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" №ωή ℅¥ναι δ℅μ£τια αναμνήσ℅ιςĦ " παν℅πιστ#μιακή №ωή που μόλις έλ#ξ℅ £λλο i'va
τέτοιο δ℅μ£τŨÕ γ℅μ£το χαρές και λύπ℅ςH ℅πιŴχ¥℅ς και στ℅ρήσ℅ιςH στόχους και ℅μπ℅ιρ¥℅ς
που θα κουβαλώ στα ℅πόμ℅να χρόνια .. Όλα αυτ£ τα μοιρ£στ#κα μ℅ £τομα που υπήρξαν
συμβουλ£τορ℅ςH φŔĞĦ℗ŨH δ£σκαλοι και ένα ℅υχαριστώ ℅¥ναι λ¥γο για να ℅κφρ£σ℅ι τ#ν
℅υγνωμοσύν# μουĦ °τα χρόνια που έ№#σα ως φοιτήτριαH όμωςH στ#ν πόλ# του ¶όλου
συνοδοιπόρος ήταν και # οικογέν℅ι£ μου στ#ν οπο¥α οφ℅Ιλω πολλ£ πέρα από ένα
τ℅ρ£στιο ℅υχαριστώ γιατ¥ μ℅ στήριξ℅ και έδ℅ιξ℅ υπομονή και κατανό#σ# σ℅ κ£θ℅
δύσκολ# και ℅ύκολ# στιγμήĦ ΓιG αυτό και τ#ν ℅ργασ¥α αυτή τ#ν αφι℅ρώνω στ#ν
QlKoyi:vclci μου και ιδια¥τ℅ρα στ# μνήμ# τ#ς γιαγι£ς μου OαŊλιόπ#ςĦ
®απαδοπούλου ΚĦ Καλλιόπ#
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¤α προβλήματα και οι δυσκολ¥℅ς κατ£ τ# δ#μιουργ¥α του τ℅ύχους αυτού υπήρξαν
αρκ℅τ£H κυρ¥ως όσον αφορ£ στο τμήμα που αναφέρ℅ται στ# ¶έροιαĦ Κυριότ℅ρα
αυτών ήταν # έλλ℅ιψ# στοιχ℅¥ωνH δ℅δομένου ότι τμήματα όπως αυτό τ#ς
πολ℅οδομ¥αςH δ#μιουργήθ#καν σχ℅τικ£ πρόσφατα και δ℅ν υπ£ρχ℅ι πλήρ℅ς αρχ℅¥οĦ
~πιπλέονH τα στοιχ℅¥α ήταν δύσκολο να συγκ℅ντρωθούν καθώς στις π℅№οδρομήσ℅ις
τIς ¶έροιας ℅μπλέκονται αρκ℅το¥ μ#χανικο¥H ο δ#μοτικός και ο ιδιωτικός τομέαςH
όπως θα το δούμ℅ και στ# συνέχ℅ιαĦ §πό τIν £λλ#H υπήρξαν δυσκολ¥℅ς όσον αφορ£
και στ#ν οργ£νωσ# τ#ς ℅ργασ¥ας σ℅ τ℅ύχοςH ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν υπήρχ℅ ο απαρα¥τ#τος
#λ℅κτρονικός ℅ξοπλισμόςH ℅¥τ℅ γιατ¥ σι γνώσ℅ις δ℅ν ℅παρκούσαν σ℅ κ£ποι℅ς
π℅ριπτώσ℅ις ώστ℅ να λυθούν πρακτικ£ προβλήματαĦ
ΩστόσοH αρκ℅τ£ £τομα ήταν πρόθυμα να μ℅ βο#θήσουν στ#ν προσπ£θ℅ια για
τ#ν ολοκλήρωστι τ#ς ℅ργασ¥ας μου και το λιγότ℅ρο που μπορώ να κ£νω ℅¥ναι να τους
℅κφρ£σω τις ℅υχαριστ¥℅ς μουĦ ΈτσιH λοιπόνH ℅υχαριστώ τα παρακ£τω £τομα γιατ¥ #
βοήθ℅ια τουςH μ℅ τον έναν ή τον £ΊŊĦĦŬν τρόπο ήταν πολύτιμ#J
• 'αχαρόπουλος ®αναγιώτ#ςH αρχιτέκτων μ#χανικός στ# ^~¤~¶ GΉφαιστοςG
• '℅υγαρόπουλος Γρ#γόρ#ςH ℅ργοδ#γός δομικών έργων στο ®^¶ στ#
^ι℅ύθυνστι ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών ^ήμου ¶έροιας
• &℅οφιλ£του ~ιρήν#H φοιτήτρια του ¤ΜΧ®®§
• Καλογήρου Άρτ℅μιςH αρχιτέκτων μ#χανικός
• Καραγαβρι#λΙδ#ς °ΙμοςH τ℅χνολόγος έργων υποδομής στ# ^~¤~¶
GΉφαιστοςG
• Μαχαιρ£ς §θαν£ÜοςH αναπλ#ρωτής προϊστ£μ℅νος ^#μο#κής §στυνομ¥ας
¶έροιας
• ®αλŬυOÙδ#ς Ν¥κοςH προϊστ£μ℅νος ®^¶ στ# ^ι℅ύθυνστι ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών
^ήμου ¶έροιας
• ™¥στας ΓιώργοςH προϊστ£μ℅νος ¤μήματος ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριβ£ΊŊĦĦŬν¤Õς
στ# ^ι℅ύθυνστι ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών ΝĦ §υτοδιο¥κ#σ#ς "μαθ¥ας
• °γουρής ¶ασ¥λ#ςH δι℅υθυντής στ# ^~Μ~Κ§¶
• °ιανοπούλου ^ήμ#τραH τοπογρ£φος μ#χανικός στο ®ολ℅οδομικό ¤μήμα στ#
^ι℅ύθυνστι ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών του ^ήμου ¶έροιας
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• °κυργι£Ŵ#ς Χαρ£λαμποςH συγκοινωνιολόγος μ#χανικός στο ¤ΜΧ®®§ και
δι℅υθυντής στο ^~Κ§ΜΜ
• ¤ρ£μπα §ναστασ¥αH συγκοινωνιολόγος μ#χανικός στο ¤ΜΧ®®§
• €ώτ#ς ΓιώργοςH ℅π¥κουρος καθ#γ#τής ®οσοτικής Χωρικής §ν£λυσ#ς­
Χωροθ℅τικού °χ℅διασμού στο ¤ΜΧ®®§
Μ℅ταξύ ℅κ℅¥νων που θέλω να ℅υχαριστήσω ℅¥ναι και όλοι ℅κ℅¥νοι οι
καταστ#ματ£ρχ℅ςH κ£τοικοι και π℅ραστικο¥ που συν£ντ#σα και ήταν πρόθυμοι τόσο
να απαντήσουν στα ℅ρωτ#ματολόγια όσο και να συ№#τήσουν μα№¥ μου για όλα όσα
τους απασχόλ#σαν σχ℅τικ£ μ℅ τις π℅№οδρομήσ℅ιςH αGλŊĦĦȚŊĦĦ και για τα χαρακτ#ριστικ£
των τριών π℅ριοχών που μ℅λέτ#σαĦ " προθυμ¥α τους αυτή ήταν σ#μαντική για να
συλλέξω π℅ραιτέρω στοιχ℅¥α για τ#ν ℅ργασ¥α μουĦ
^℅ θα μπορούσα φυσικ£ να ξ℅χ£σω και τους ℅πιβλέποντ℅ς τ#ς διπλωματικής
℅ργασ¥αςH λέκτορ℅ς §λέξιο ^έφν℅ρ και ΚωνIνο @αλέν# που δέχτ#καν καταρχ£ς να
℅¥ναι οι ℅πιβλέποντ℅ςĦ ℗ι κατ℅υθύνσ℅ις και συμβουλές που μου έδωσαν και # βοήθ℅ι£
τους στ#ν προσπ£θ℅ια συλIογής του απαρα¥τ#του υλικού έπαιξαν ιδια¥τ℅ρο ρόλο και
℅λπ¥№ω το αποτέλ℅σμα να τους ℅πιβ℅βαιώσ℅ιĦ
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Γ®°J Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο
^~Μ~Κ§¶J ^#μοτική ~Üχ℅Ιρ#σ# Μ℅λ℅τών Κατασκ℅υών ¶όλου
^~¤~¶J ^#μοτική ~Üχ℅Ιρ#σ# ¤℅χνικώνG~ργων ¶έροιας
^Ινσ#J ^ι℅ύθυνσ#
^Ι®~ΧΩĤΚΜJ ^ι℅ύθυνσ# ®℅ριβ£λλοντος και ΧωροταξΙας Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας
~~J ~υρωπαϊκή Ένωσ#
~Κ§¶J ~θνικό Κέντρο Άμ℅σ#ς ¶οήθ℅ιας
~Μ®J ~θνικό Μ℅τσόβιο ®ολυτ℅χν℅Ιο
~®§J ~Üχ℅¥ρ#σ# ®ολ℅οδομικής §νασυγκρότ#σ#ς
~®§~J ~πιτροπή ®ολ℅οδομικού και §ρχιτ℅κτονικού ~λέγχου
~°Υ~J ~θνική °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥α ~λλ£δος
~¤~™®°J ~ιδικό ¤αμ℅¥ο ~φαρμογής ™υθμιστικών και ®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων
EGW§J European Greenways Association
ΚΧJ Κοινόχρ#στος Χώρος
Μ~§J Μον£δ℅ς ~πιβατικών §υτοκινήτων
ΜΜ~J Μικρομ℅σα¥℅ς ~πιχ℅ιρήσ℅ις
ΜΜΜJ Μέσα Μα№ικής Μ℅ταφορ£ς
®ΜJ ®ολ℅οδομική Μ℅λέτ#
σHδHJ °υντ℅λ℅στής ^όμ#σ#ς
¤ΜΧ®®§J ¤μήμα Μ#χανικών ΧωροταξΙαςH ®ολ℅οδομΙας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
§ν£πτυξ#ς
®^¶J ¤℅χνικό ¤μήμα ^ήμου ¶έροιας
ΥΜ§&J Υπουργ℅¥ο Μακ℅δον¥αςĤ&ρ£κ#ς
Υ®~ΧΩ^~J Υπουργ℅Ιο ®℅ριβ£λλοντος Χωροταξ¥ας και ^#μοσΙωνG~ργων
Υ®®℗J Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμού
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℅ΙΚĦÎĦĨJ Μονφλ£κουινH Γαλλικές bastides 14
℅ΙΚĦÎĦÎJ ¶℅ρόναH μια από τις ℅λκυστικότ℅ρ℅ς ιστορικές ιταλικές πόλ℅ις 14
℅ΙΚĦÎĦÏJ Νιού Μπρ£ντ℅ρμπουργκ 14















℅ικĦŅĦŨJ Μπρ¥ι№Ĥ¶έλγιοĦ ®℅№όδρομοςĤποδ#λατόδρομος δ¥πλα σ℅ αυτοκιν#το­
δρομοĦ ^ιαχωρ¥№℅ται από το δρόμο μ℅ πρασι£
℅ικĦΙĦÎJ ®όρτοĤ®ορτογαλ¥αH ™ούα ντ℅ σ£ντα Καταρ¥ναĦ ℗ μοναδικός
π℅№όδρομος στ#ν πόλ# από όπου ℅πιτρέπ℅ται # διέλ℅υσ# λ℅ωφορ℅¥ωνĦ ℗
δι£δρομός τους βρ¥σκ℅ται στ#ν ¥δια στ£θμ# μ℅ τ#ν υπόλοιπ# διατομή για να
λ℅ιτουργ℅¥ ℅νια¥α ο χώρος
℅ικĦΙĦĨJ °ακραμέντοĤΚαλιφόρνιαĦ Κ℅ντρικός π℅№όδρομος μ℅ δι£στρωσ# από
κυβόλιθουςĦ ℗ δι£δρομος διέλ℅υσ#ς του τραμ οριοθ℅τ℅¥ται μ℅ μ℅γ£λου μήκους
κ¥τριν# λωρ¥δα από θ℅ρμοπλαστική βαφήĦ °το β£θος διακρ¥ν℅ται ρ£μπα που
αν℅β£№℅ι αν£π#ρους και ποδ#λ£τ℅ς στ# στ£θμ# του δαπέδου του τραμ
℅ικĦΙĦÏJ ΝĦ $υχικόĦ ^ρόμος ήÜας κυκλοφορ¥αςĦ Χαρακτ#ριστικό τ#ς διαμόρ­
φωσ#ς ℅¥ναι # συνύπαρξ# π℅№ών και αυτοκινήτωνĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι το
π℅ριβ£λλον του δρόμου ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα φιλικό στον ποδ#λ£τ#
℅ικĦΙĦĪJ ¶όλοςĦ ®℅№οδρομ#μένο τμήμα στο δυτικό παρ£πλ℅υρο του Κραυ­
σ¥δωνα
Κ℅φ£λαιο 20
℅ΙΚĦÎĦÍJ Κ£τοψ# ρωμαϊκής πόλ#ς ¤¥μγκαντH π℅ρ¥που 100 πĦχĦ
℅ΙΚĦÎĦĬJ €οιτ#τική ℅στ¥α στο Έντμοντον
.














℅ΙΚĦÎĦĮJ Χ£ρτ#ς τ#ς ®λ£κας όπου διακρ¥ν℅ται το δ¥κτυο των π℅№όδρομωνH 22
σύμφωνα μ℅ τ# μ℅λέτ# G®αλαι£ς ®όλ℅ως §θ#νώνGH τ#ς ομ£δας του καθ#γ#τή
^ιονυσ¥ου 'ήβα
℅ŅΚĦÎĦĲJ ®λ£καĦ ®℅№οδρόμ#σ# οδών 22
•
•
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℅ικĦÎĦÍ ℗J ®ολ℅οδομική μ℅λέτ# αναβ£θμισ#ς συνοικ¥ας ΚολωνούĤσυνολική 23
πρότασ#Ħ ®ροτ℅¥ν℅ται δ¥κτυο π℅№όδρομων προς ℅νοπο¥#σ# βασικών χώρων
πρασ¥νου και σ#μ℅¥ων αναφορ£ς
℅ΙΚĦÎĦÍÍJ ~μπορικό τρ¥γωνο κέντρου §θήναςĤ®ρότασ#H παρ℅μβ£σ℅ιςĦ 25
^ιακρ¥ν℅ται μ℅ κ¥τρινο το συνολικό δ¥κτυο Ĝυφιστ£μ℅νων και προτ℅ινόμ℅νωνĞ
π℅№όδρομων και τα π℅№οδρόμια των λοιπών οδών
℅ΙΚĦÎĦÍÎJ G@αδ£δικαG &℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤α κτ¥ρια τ#ς οδού Κατούν#H πριν και 26
μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#
℅ικĦÎĦÍĨJ @℅ιβαδι£Ħ ®£ρκο τ#ς Κρυ£ς μ℅ το διατ#ρ#τέο ιȘŲ¥ριŬ του μύλου και 27
τον παραποτ£μιο π℅№όδρομο
℅ΙΚĦÎĦÍÏJ ¶έλγιοĤ^ήμος ®ούρĦ Ένα καλό παρ£δ℅ιγμα συνύπαρξ#ς ℅ν℅ργών 30
σιδ#ροδρομικών γραμμών και Gπρ£σινου δρόμουG
Κ℅φ£λαιο 30
℅ΙΚĦĨĦÍJ ℗ νομός "μαθ¥ας και # ¶έροια 38
℅ΙΚĦĨĦÎJ ™υμοτομικό τ#ς πόλ#ς του 1925. ^ιακρ¥ν℅ται # π℅ριοχή τ#ς 44
Κυριώτισσας
℅ικĦĨĦĨJ ℗ ιστός τ#ς πόλ#ς στις αρχές του ÎÌου αιώναĦ €α¥ν℅ται # σύγκρουσ# 44
του ρυμοτομικού μ℅ τ#ν πραγματικότ#τα
Κ℅φ£λαĦο 40
℅ικĦÏĦÍJ ~κκλ#σ¥α §γ¥ου °£ββα τ#ς ΚυριώτισσαςĦ Ένα από τα πλέον 47
℅νδιαφέροντα βυ№αντιν£ κτ¥σματα τ#ς ¶έροιας
℅ικĦÏĦÎĦJ ~κκλ#σ¥α §γ¥ου ¶λ£σιουĦ ©υλόστ℅Υος βυ№αντινός ναός που δια®Í™℅¥ 47
αξιόλογ℅ς τοιχογραφ¥℅ς του ÍÏου και 16°U αιώνα
℅ΙΚĦÏĦĨJ §ντιπροσωπ℅υτικό κλ℅ιστό τ℅τρ£γωνο τ#ς β℅ροιώτικ#ς πολ℅οδομ¥ας 48
℅ικĦÏĦÏJ ℗ πλακοστρωμένος δρόμος τ#ς ®ατρι£ρχου Ιωακ℅¥μ στα χρόνια τ#ς 49
τουρκοκρατ¥ας
℅ικĦÏĦĪJ ^ιασταύρωσ# οδών §γγέλων και Ι℅ραρχώνJ ~¥σοδος τ#ς π℅ριοχής μ℅ 50
έντονο τον χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου
℅ικĦÏĦĬJ " οδός Κοντογ℅ωργ£κ# λ¥γο πριν ολοκλ#ρωθ℅¥ # π℅№οδρόμ#σή τ#ς 53
℅ικĦÏĦ 7: Έργα π℅№οδρομήσ℅ως στ#ν οδό Κοντογ℅ωργ£κ# 53
℅ικĦÏĦİJ ^ιασταύρωσ# οδών ®℅ρδ¥καĤΜυτιλέκαĦ ℗ αύλ℅ιος χώρος ΙĦΝĦ ΥπαĤ 56
παντής πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#
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Enc.4.8: Κοινόχρ#στος χώρος μπροστ£ στον ΙĦΝĦ §γ¥ου ¶λ£ÌÍĦÌυ πριν και 57
μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#
℅ικĦÏĦĲJ ¤ο καφέĤ℅στιατόριο G®έτρινοG που λ℅ιτούργ#σ℅ στ#ν Κυριώτισσα 62
μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις
℅ικĦÏĦÍ ℗J ¤ο καφέĤμπαρG §ρχοντικόG που λ℅ιτούργ#σ℅ στ#ν Κυριώτισσα μ℅τ£ 63
τις π℅№οδρομήσ℅ις
℅ικ§ĦŅΙJ ℗δός Μ#τροπόλ℅ωςĦ Ένταξ# των αρχαιολσΥικών ℅υρ#μ£των τ#ς 65
ρωμαϊκής οδού στ# διαμόρφωσ# του δρόμου σ℅ ήπιας κυκλοφορ¥ας
Κ℅φ£λαιο 50
℅ΙΚĦĪĦÍJ Κ£τοψ# ισ℗GΥ℅¥ων τ#ς ℅βραϊκής γ℅ιτονι£ς στ# ΜπαρμπούταĦ 72
^ιακρ¥νονται οι δυο μοναδικές ℅¥σοδοι μ℅ πέρασμα από τ#ν οδό Ι ο#ς
Μ℅ραρχ¥ας και από τον ¤ριπόταμοH καθώς και ο ℅σωτ℅ρικός κοινόχρ#στος
χώροςĦ °J ℅βραϊκή σιιναγωΥή Ĝχ£βραĞ
] ℅ΙΚĦĪĦÎJ " π℅ριοχή τ#ς Μπαρμπούτας το 1903 74
J
℅ικĦĪĦĨJ ¤ο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅βραϊκής συνοικ¥ας το 1995 75
℅ΙΚĦĪĦÏJ ^υτική ℅¥σοδος από τ# γέφυρα τIς Μπαρμπούτας το 1995 και 76
σήμ℅ραĦ ¤ο κτ¥σμα που φα¥ν℅ται φιλοξ℅ν℅¥ σήμ℅ρα το κέντρο ν℅ότ#τας του
^ήμου ¶έροιας
℅ΙΚĦĪĦĪJ" οδός °οφού πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#Ħ ^ιακρ¥ν℅ται καθαρ£ # 77
καταστροφή του οδοστρώματος
℅ικĦĪĦĬJ" οδός Γουδή πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#Ħ ^ιακρ¥ν℅ται καθαρ£ # 77
καταστροφή του οδοστρώματος
℅ΙΚĦĪĦİJ ¤ο βοτσαλόστρωτο καλντ℅ρ¥μι που κατ℅βα¥ν℅ι προς τον ποταμόH 81
σήμ℅ραH μ℅τ£ τ#ν αποκατ£στασή του
℅ΙΚĦĪĦĮJ Όψ# τ#ς οδού ~βρα¥ων Μαρτύρων μ℅τ£ τα έργα αποκατ£στασ#ς 82
℅ικĦĪĦĲJ ¤ο πλ£τωμα τ#ς ~βραϊκής °υναγωγής όπως ℅¥ναι σήμ℅ρα μ℅τ£ τις 82
℅π℅μβ£σ℅ις
Κ℅φ£λαιο 60
℅ικĦĬĦÍJ §ν℅κμ℅τ£λλ℅υτο κτ¥σμα στις οδούς ®Ħ ¤σαλδ£ρ#Ĥ §ριστοτέλους πριν 92
τ#ν ℅πέμβασ#Ħ °ήμ℅ρα φιλοξ℅ν℅¥ κατ£στ#μα ένδυσ#ς
℅ΙΚĦĬĦÎJ §ν℅κμ℅τ£λλ℅υτο κτ¥σμα στις οδούς ®Ħ ¤σαλδ£ρ#Ĥ§ριστοτέλους πριν 93
τ#ν ℅πέμβασ#Ħ °ήμ℅ρα φιλοξ℅ν℅¥ κατ£στ#μα ένδυσ#ς
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℅ικĦĬĦÏJ Κτ¥σμα στ#ν οδό Ó#τρŬφ£νŬẀς πριν και μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ ¤# 98
θέσ# τIς παλι£ς αποθήκ#ς φρούτων πήρ℅ ένα σύγχρονο κατ£στ#μα ένδυσ#ς
℅ικĦĬĦĪJ " οδός ®ρο "λ¥α σήμ℅ρα 103
Κ℅φ£λαιο 7
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℗ι δρόμοι ℅¥ναι ένα σ#μαντικό μέρος τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωήςĦ ℗ι £νθρωποι βασ¥№ονται
σ℅ αυτούς μ℅ τις καθ#μ℅ρινές δραστ#ριότ#τ℅ς όπως ταξ¥διαH αγορές και συναλλαγές
μ℅ φ¥λους και συγγ℅ν℅¥ςĦ §πό τα χρόνια τ#ς δ#μιουργ¥ας των πρώτων πόλ℅ων και των
πρώτων δρόμων ως και τις αρχές του 19°U αιώνα ο βασικός τρόπος μ℅τακ¥ν#σ#ςH τόσο
℅ντός όσο και από και προς τους οικισμούςH ήταν # π℅№οπορ¥αĦ ¤α λιγοστ£ μέσα
μ℅τιĴJιψορ£ς που υπήρχαν μπορούσαν μ℅ ιδια¥τ℅ρ# ℅υκολ¥α να συνυπ£ρξουν μ℅ τους
π℅№ούς στους δρόμους χωρ¥ς να δ#μιουργούνται προβλήματαĦ
¤α πρ£γματαH ωστόσοH αλλ£№ουν μ℅ τ# βιομ#χανική ℅παν£στασ#H οπότ℅ και
τα μ#χανοκ¥ν#τα μέσα μ℅ταφορ£ς ℅ξαπλώνονται και οι βιŬμ#χαŒΙOές πόλ℅ις
παρουσι£№ουν υψ#λούς ρυθμούς πλ#℗οσμιακής αν£πτυξ#ςĦ §ποτέλ℅σμα υπήρξ℅ #
πυκνή δόμ#σ# καθώς και οι £θλι℅ς συνθήκ℅ς στους δρόμους των πόλ℅ωνH ώστ℅ μ℅
τον καιρό να αναγνωριστ℅¥ # αν£γκ# να δοθ℅¥ προτ℅ραιότ#τα στ#ν κυκλοφορ¥α των
π℅№ών ĜΓοσποδ¥ν#H 1995).
°τ#ν ~λλ£δαH τα προβλήματα καθυστέρ#σαν σχ℅τικ£ να ℅μφανιστούν καθώς
καθυστέρ#σ℅ και # ℅ξ£πλωσ# των μ#χανοκ¥ν#των μέσων μ℅ταφορ£ς στα μ℅γ£λα
αστικ£ κέντρα τ#ς §θήνας και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH κυρ¥ωςĦ §κόμαH όμως και μ℅ τ#ν
℅μφ£νισ# προβλ#μ£των στ#ν κ¥ν#σ# π℅№ών και αυτοκινήτωνH ο πλήρ#ς διαχωρισμός
τους ℅μφαν¥στ#κ℅ αρκ℅τ£ χρόνια αργότ℅ραH καθώς # πρώτ# π℅№οδρόμ#σ#
Ĝπ℅№οπο¥#σ#Ğ ℅φαρμόστ#κ℅ στ#ν οδό ¶ουκουρ℅στ¥ου στ#ν §θήνα μόλις το 1978
Ĝ€ιλιππ¥δ#ςH ÍĲĲθH σĦÍĬİĞH ℅νώ υπήρχ℅ ήδ# ένα σ#μαντικό ℅ρ℅υν#τικό έργο σχ℅τικ£
μ℅ το θέμα των π℅№οδρομήσ℅ωνĦ
" οδός ¶ουκουρ℅στ¥ουH όμωςH έδωσ℅ το έναυσμα και στα χρόνια που
ακολούθ#σαν οι π℅№οδρομήσ℅ις έγιναν ένα σ#μαντικό ℅ργαλ℅¥ο στα χέρια των
πολ℅οδόμωνH σιΥγκοινωνιολόGγων και γ℅νικ£ των σχ℅διαστών του χώρουĦ ®ολλές
℅λλ#νικές πόλ℅ιςH μ℅ταξύ αυτών και # ŁέρŬŸH χρ#σιμοπο¥#σαν και χρ#σιμοποιούν ως
και σήμ℅ρα τις π℅№οδρομήσ℅ις ως μέσο ℅ξŨQX¥ανσ#ς διαφόρων π℅ριοχών των πόλ℅ωνH
όπως τα ℅μπορικ£ κέντραH τα ιστορικ£ ή παραδοσιακ£ τμήματα των οικισμών ή τα
π£ρκα και οι ℅λ℅ύθ℅ροι χώροιĦ .
" ¶έροια ℅¥ναι μια πόλ# όπου τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχουν πραγματοποι#θ℅¥
π℅№οδρομήσ℅ις τόσο στις παραδοσιακές γ℅ιτονιές τ#ς όσο και στο κέντρο τ#ς που
συγκ℅ντρών℅ι ℅μπορικές και διοικ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ Έχ℅ι δρομολογ#θ℅¥H ℅π¥σ#ςH
μ℅λέτ# για διαμόρφωσ# π℅ριοχής ιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λλους μέσα στον αστικό ιστό
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που θα π℅ριλαμβ£ν℅ι και μονοπ£τια π℅ριπ£τουĦ ®ρόκ℅ιταιH δ#λαδή για πόλ# που
συνδυ£№℅ι π℅№οδρομήσ℅ις σ℅ π℅ριοχές για τις οπο¥℅ς έγιν℅ λόγος παραπ£νω και αυτός
℅¥ναι ένας σ#μαντικός λόγος για να ℅ξ℅ταστ℅¥ # π℅ρ¥πτωσ# των π℅№οδρομήσ℅ών τ#ςĦ
§πό τ#ν £λλ#H ℅νώ σ℅ πρώτ# ματι£ σι π℅№οδρομ#μένοι οδο¥ στ# συγκ℅κριμέν# πόλ#
μπορούν να θ℅ωρ#θούν στο σύνολό τους λ℅ιτουργικο¥H τα πρ£γματα δ℅ν ℅¥ναι
ακριβώς έτσι και χρ℅ι£№℅ται μια λ℅πτομ℅ρέστ℅ρ# ℅ξέτασ#Ħ
ΈτσιH # ℅ργασ¥α που ακολουθ℅¥ αναφέρ℅ται στις π℅№οδρομήσ℅ις και στις
℅πιπτώσ℅ις τους και ℅ξ℅τ£№℅ι ℅ιδικ£ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ¶έροιαςĦ ©℅κιν£ μ℅ μια γ℅νική
αναφορ£ στους π℅№όδρομους προκ℅ιμένου να γνωρ¥σουμ℅ το αντικ℅¥μ℅νό τους και
τους σκοπούς που ℅ξυπ#ρ℅τούν ℅νώ συν℅χ¥№℅ι μ℅ μια αναδρομή στ#ν ℅ξέλιξ# των
π℅№οδρομήσ℅ων τόσο στο δι℅θνή όσο και στον ℅λλ#νικό χώροĦ ¤#ν ¥δια στιγμή
δ¥νονται και συγκ℅κριμένα παραδ℅¥γματαĦ
§πό το τρ¥το κ℅φ£λαιο αρχ¥№ουν να μ℅λ℅τώνται σι π℅№οδρομήσ℅ις στ#ν πόλ#
τ#ς ¶έροιαςH αφού αρχικ£ δ¥ν℅ται # φυσιογνωμ¥α τ#ς πόλ#ς και του πολ℅οδομικού
τ#ς ιστούĦ °τ# συνέχ℅ια ℅ρ℅υνώνται οι διαδικασ¥℅ςH οι φορ℅¥ς και οι ℅πιπτώσ℅ις από
τις π℅№οδρομήσ℅ις σ℅ κ£θ℅ μια από τις π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ριοχές τ#ςH ℅νώ δ¥νονται
και προτ£σ℅ις για β℅λτ¥ωσ# των μ℅λ℅τούμ℅νων π℅ριοχών ή και ολόκλ#ρ#ς τ#ς πόλ#ςH
προτ£σ℅ις που αναφέρονται στο οδικό δ¥κτυο και στις αλIαγές που πρέπ℅ι να
℅πέλθουν ώστ℅ # ¶έροια να γ¥ν℅ι λ℅ιτουργική για οδ#γούς και π℅№ούςĦ " ℅ργασ¥α
τ℅λ℅ιών℅ι μ℅ συμπ℅ρ£σματα από τ#ν έρ℅υνα στ# ¶έροιαH σŊŊĦÙŊĦ και από τ# μ℅λέτ#
των παραδ℅ιγμ£των των π℅№οδρομήσ℅ων σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ
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Μιλώντας καν℅¥ς για δρόμο αναφέρ℅ται σ℅ χώρο όπου αναπτύσσ℅ται το Gτροχα¥οG και
το GκοινωνικόG δ¥κτυοĦ ¤ο τροχα¥ο προορ¥№℅ται για μ#χανοκ¥ν#τα τροχοφόρα ℅νώ το
κοινωνικό προορ¥№℅ται κατ£ κύριο λόγο για τον π℅№ό και π℅ριλαμβ£ν℅ι τα π℅№οδρόμια
και τους π℅№όδρομουςĦ ®£νω σ℅ αυτ£ αναπτύσσονται οι δραστ#ριότ#τ℅ς των π℅№ώνH
όπως το παιχν¥διH το π℅ρπ£τ#μαH # αναμονήH # ℅ργασ¥α ΚĦ£Ħ
¤ι ℅¥ναΙH όμωςH ακριβώς ο π℅№όδρομοςĴ ¤ο 1998, ®Ħ ^ιγμαH το οπο¥ο ρυθμ¥№℅ι
№#τήματα υπ℅ραστικής συγκοινων¥ας αναφέρ℅ι πως Gπ℅№όδρομοι ℅¥ναι οδο¥ οι οπο¥℅ς
χρ#σιμοποιούνται αποκλ℅ιστικ£ από τους π℅№ούς και για ℅¥σοδοĤέξοδο οχ#μ£των
προς τους ιδιωτικούς χώρους στ£θμ℅υσ#ς παρόδιων ιδιοκτ#σιώνH όπως ℅π¥σ#ς και για
οχήματα ℅φοδιασμού ή έκτακτ#ς αν£γκ#ςG Ĝ°πουδαστήριο ®ολ℅οδομικών ~ρ℅υνών
~Μ®H 2001, σĦÎÎ και Rapoport, 1987/1991). °ύμφωνα μ℅ το Γ℅νικό ℗ικοδομικό
Κανονισμό Ν 1577/1985, όπως ισχύ℅ι από τον Ιούνιο του 2000, Gπ℅№όδρομοι ℅¥ναι
δρόμοι που προορ¥№ονται κυρ¥ως για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των π℅№ώνG Ĝ£ρθρο 2). §υτό
σ#μα¥ν℅ι πως ℅νδ℅χομένως μπορ℅¥ να υπ£ρχ℅ι πρόβλ℅ψ# και για κ¥ν#σ# οχ#μ£των και
όχι μόνο στ£θμ℅υσ#H αλλ£ ο π℅№ός έχ℅ι π£ντα προτ℅ραιότ#τα στ#ν κ¥ν#σ#Ħ
Υπ£ρχουνH βέβαια και π℅ριπτώσ℅ις όπου ο π℅№όδρομος διαγρ£φ℅ι πορ℅¥α ℅λ℅ύθ℅ρα
μέσα σG ένα χώροH για παρ£δ℅ιγμα π℅ρ¥πατος κατ£ μήκος μια ακτής και μπορ℅¥ να
συνδέ℅ι ή να καταλήγ℅ι σ℅ κοινόχρ#στους χώρουςH όπως οι πλατ℅¥℅ςĦ ¤ο πλ£τος του
δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#το να ℅¥ναι το ¥διο σ℅ όλŪ το μήκος τουH αλλ£ φυσικ£ υπ£ρχουν
π℅ριορισμο¥ ℅φόσον υπ£ρχ℅ι πρόβλ℅ψ# για κ¥ν#σ# οχ#μ£των έκτακτ#ς αν£γκ#ςĦ
§νŪθέτωςH σύμφωνα μ℅ τα όσα λέ℅ι # Μπ℅τούρα (1994), π℅№οδρόμιο ℅¥ναι
Gστ℅νή λωρ¥δα κ¥ν#σ#ς π℅№ών στις παρυφές και κατ£ μήκος κ£ποιου δρόμου
τροχοφόρωνGĦ ΌτανH όμωςH ένα π℅№οδρόμιο έχ℅ι πολύ μ℅γ£λο πλ£τοςH βρ¥σκ℅ται δ¥πλα
σ℅ αυτοκιν#τόδρομο και διαχωρ¥№℅ται από αυτόν μ℅ κ£ποιο τρόπο τότ℅ δικα¥ως
χαρακτ#ρ¥№℅ται ως π℅№όδρομος Ĝ℅ικĦΙĦΙĞĦ
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℅ικĦŨĦΙJ ÓπρÙ№·ŁέλγωĦ Ū℅№όδρομος· ποδ#λατοδρόμος δ¥πλα σ℅ αυτοκιν#τόδρομοĦ
^ιαχωρ¥№℅ται από το δρόμο μ℅ πρασι£
®#γήJ ~πιτόπια έρ℅υναH 2002
1.2 Κ§¤"Γ℗™Ι~° ®~'℗^™℗ΜΩΝ
1.2.1 GΚ§¤"Γ℗ÖŨ~° ¶§°~Ι ¤℗Υ¶§θΜ℗Υ§Ν℗Χ"°¤℗ΥĻQØÕΚŊÔÑÍΌQ
℗ι π℅№όδρŬμŬŸ αν£λογα μ℅ το βαθμό αν£μιξ#ς του π℅№ού μ℅ τα τροχοφόρα
διακρ¥νονται στις ℅ξής κατ#γορ¥℅ςJ
l. §μιγ℅¥ς π℅№όδρομοιĦ ®ρόκ℅ιται για π℅№όδρομους όπου οι ουνθήκ℅ςĦ δ#λαδή
πλ£τοςH στροφέςH γ℅ωμ℅τρικ£χαροκτ#ριστικ£ή Iκαι # διαμόρφωσ# του ℅δ£φους
αποκλ℅¥ουν τ# διέλ℅υσ# κ£θ℅ τροχοφόρουĦ €υσικό ℅πιτρέπ℅ται # διέλ℅υσ#
οχ#μ£τωνέκτακτ#ςαν£XιȘ#ςH μ℅ταφορ£ςοικοδομικώνυλικώνH ÕΙΙĿÕσẀσιK℅ŘĞώνκαι
£λλων αν£λ℗GΥωνπ℅ρWπWώσ℅ωνĦ
2. ®℅№όδρομοι μ℅ πρόσβασ# ¤™℗Χοι™όρων για ορισμέν℅ς ώρ℅ς για ℅ξυπ#ρέτ#σ#
καταστ#μότων ή ËÙλIιVŊν χρήσ℅ων που απαιτούν αν℅φοδιασμόĦ Μιλ£μ℅ δ#λαδή για
Gδιαμορφωμένους υπα¥θριους κοινόχρ#στους ℅λ℅ύθ℅ρους χώρους που ℅ξυπ#­
ρ℅τούν αποκλ℅ιστικ£ τ# συν℅χήH ασφολή και χωρ¥ς ℅μπόδια κυκλοφορ¥α των
π℅№ών και ℅πιτρέπ℅ται να χρ#σιμοποι#θούν μόνο από τα οχήματα τροφοδοσ¥ας
και τα ℅ιδικό οχήματα Ĝπυροσβ℅στικόH ασθ℅νοφόραH οχήματα καθαριότ#τος του
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^ήμουH αστυνομικ£H αχήμοτα ℗ργανισμών καινής ωφέλ℅ιας για τ#ν αντιμ℅τώπισ#
℅π℅ιγουσών αŒ§XιȘώνĦ ŬιιȘŬσυÜȘ℅υώνH οχ#μ£των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς κĦ£Ğ
σύμφωνα π£ντα μ℅ τις καθορισμέν℅ιĴ ®™ÕÙ¥πŬθέσ℅ις Ĝαρισμέν℅ιĴ ώρ℅ςH Gν℅κρέςG
συνήθως για τ#ν ℅μπαρική κ¥ν#σ# καθορισμένα ανώτατο όρω ταχύτ#ταςH
ορισμένο μικτό β£ρος οχήματος κĦ£ĦĞ (www.minenv.gr).
3. ®℅№όδρομοι μ℅ πρόσβασ# σ℅ ορισμέν℅ς κατŲŲQŬρ¥℅ς οχ#μ£τωνĦ ¤α οχήματα αυτ£
℅¥ναι τα αυτοκ¥ν#τα τ#ς π℅ρωχής για τα ŬπŬÙα ℅πιτρέπ℅ταŸ # διέλ℅υσ# για να
σταθμ℅ύουν ℅¥τ℅ σ℅ ιδιωπκούς χώρους ℅¥τ℅ σ℅ καθορισμένο καινόχρ#στο χώροĦ
°℅ ορισμένους π℅№όδρομους ℅πιτρέπ℅ταŸ κυρ¥ως σ℅ κ℅ντρικές π℅ρωχέςH # κ¥ν#σ#
και μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ς και Ισως ταξ¥ Ĝ℅ŅOĦÍĦÎĤÍĦĨĞĦ ¶έβαιαH σ℅ κ£θ℅
π℅ρ¥πτωσ# ℅πιτρέπονται τα οχήματα έκτακτ#ς αν£γκ#ς ĜĻραβανŪνόςH 1997, σĦ
462 και ¶λαστός και Μπφμπ¥λ#H 2001).
℅ŨιȘĦ 1.2: ®ό™¤℗Ĥ®℗™¤οΥαλ¥αH ™ÕǾα ντ℅ σ£νWα Καταρ¥ναĦ ℗ μοναδικός π℅№όδρομος στ#ν πόλ#
από όπου ℅πιτρέπ℅ται # διέλ℅υσ# λ℅ωφορ℅¥ωνĦ ℗ δι£δρομός τŬẀς βρ¥σκ℅ται στ#ν ¥δια στ£θμ#
μ℅ τ#ν υπόλοΊ®# διατομή ')'1Q να λ℅ιτουργ℅¥ ℅νια¥α ο χώρος




από ιȘẀβόλιθŬυςĦ ℗ δι£δρο­
μος διέλ℅υσ#ς του τραμ
οριοθ℅τ℅¥ται μ℅ μ℅X£λŬẀ




και ποδ#λ£τ℅ς στ# στ£θμ#
του δαπέδŬẀ 100 τραμ
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4. ®℅№όδρομοι μ℅ GήπιαG ή Gπ℅ιθαρχ#μέν#G κυκλοφορ¥α Íβοχοφ℗ρωνĦ Μ℅ τον όρο
αυτό γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια να αποδοθ℅¥ στα ℅λλ#νικ£ ο ολλανδικός όρος 'woonerf
και ο αγγλικός 'traffic ȘŠŅÜÙŪŸroads·. " ουσ¥α αυτών των π℅№όδρομων ℅¥ναι #
ισορροπ¥α στ# μ¥ξ# διαφορ℅τικών ομ£δων χρ#στών και δραστ#ριοτήτωνH γιG αυτό
και ℅πιτρέπουν τ# συνύπαρξ# π℅№ών και π℅ριορισμέν#ς κ¥ν#σ#ς αυτοκινήτουĦ ¤ο
αυτοκ¥ν#το μπορ℅¥ να κιν℅¥ται μέσα στον π℅№όδρομο π£νω σ℅ ℅νια¥ο δ£π℅δο ή σ℅
δι£δρομο κατ£λλ#λα διαμορφωμένο για τροχοφόραĦ °℅ ŠẀØήẂ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ο
δι£δρομος πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅υθύγραμμος και ℅¥ναι αναγκα¥ο να υπ£ρχ℅ι διόγκωσ#
ή μικρή βαθμ¥δα του καταστρώματος προκ℅ιμένου # λ℅ιτουργ¥α του διαδρόμου να
γ¥ν℅ται αμέσως αντιλ#πτή ή να υπ£ρχ℅ι τροποπο¥#σ# των υλικών κατασκ℅υής
των οδοστρωμ£των ΚĦ£Ħ °℅ οποιαδήποτ℅ π℅ρ¥πτωσ#H ο π℅№ός έχ℅ι προτ℅ραιότ#τα
έναντι του ŠυτŬŪQήτŬẀĦ
℗ι δρόμοι GήπιαςG ÍαIκλοφορ¥ας αĒĒλοẀθούν τρ¥α βασικ£ δόγματαĤλιγότ℅ρος
ÍαIκλαφοριακός φόρτοςH όσο το δẀνατόν πιο χαμ#λή ταχύτ#τα και £ριστ# οπτική
℅παφή Ĝ°ÍαIργι£νν#ςH 2001). Ένα π℅τẀχ#μένŬ παρ£δ℅ιγμα δρόμοĒ GήπιαςG
ΙαIκλοφορ¥ας μπορ℅¥ να συναντήσ℅ι καν℅¥ς στο Ντέλφτ τ#ς ℗λλανδ¥αςĦ
®ρόκ℅ιται για π℅№όδρομο μ℅ καθορισμένοẀς χώροẀς στ£θμ℅οο#ς και καθόλοĒ
℅μπόδια για τ#ν ℅λ℅ύθ℅ρ# ροή π℅№ών και ποδ#λ£τωνĦ °τον ℅λλ#νικό χώρο
π℅№όδρομος GήπιαςG ÍαIκλοφορ¥ας ŬẀναντ£ται στο Νέο $ẀχιŲŬ τ#ς §θήνας
Ĝ℅ικĦΙĦÏĞĦ
℅ικĦŅĦÏJ ΝĦ $υχικόĦ ^ρόμος ήπιας ΙαIκλοφορ¥αςĦ Χαρακτ#ριστικό τ#ς διαμόρφωσ#ς ℅¥ναι #
συνύπαρξ# π℅№ών και αυτοκινήτωνĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι το π℅ριβ£λλον του δρόμου ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ ιλικĬ στον ποδ#λ£τ#Ħ
®#γήJ ¶λαστός και ÓπιρμπÙλ#H 2001
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®έρα από τος βααιΙĿΈς αυτές κατ#γορ¥℅ς υπ£ρχουν και π℅ριπτώσ℅ις που δρόμοι
κυκλοφορ¥ας οχ#μ£των ΙĿ@~ÙνŬŴ για ΙĿΆ®ÕιŬ χρονικό δι£στ#μα ΙĿ§ι μ℅τατρέπονται
σ℅ π℅№όδρομουςĦ ¤έτοιος ℅¥ναι και ο δρόμος Γκογκέιτ στο ™όρος τ#ς Νορβ#γ¥ας ο
οπο¥ος παραμέν℅ι κλ℅ιστός τ#ν #μέρο Ĝκαι ℅¥ναι ℅ξοπλισμένος μ℅ παιχν¥δια για
παιδι£Ğ ΙĿ§ι ανο¥γ℅ι στ#ν κυκλοφορ¥α το απόγ℅υμα ή όταν ο χ℅ιμώνας ℅¥ναι δριμύς
(Francis, 1987/1991, σĦσĦÎĨĤĨİĞĦ Κ£τι αν£λογο συνέβ# και στ#ν π£λ# τ#ς ¶έροως
για κ£ποια χρονική π℅ρ¥οδοH καθώς υπήρξαν καλοκα¥ρια όπου τμήμα μως οδού
έΙĿ@~ιν℅ τα απογ℅ύματα για να παραδοθ℅¥ σ℅ π℅№ούς ιȘαι ποδ#λ£τ℅ςĦ
1.2.2 Κ§¤"Γ℗ÖŨ~°¶§°~Í ¤ΩΝΧ™"°~ΩΝ ποŲΈŐȚȚÙ"™~¤℗ΥΝ¤§Í
℗ι π℅№όδρομοι μπορούν να διακριθούν ΙĿ§ι β£σ℅ι των χρήσ℅ων και των π℅ριŬẄώνŸ
τομέων που ℅ξυπ#ρ℅τούν ΙĿΆθ℅ φορ£Ħ ℗ι ÞαραΙĿ¤"™ισŪιȘότ℅ρσι αυτο¥ τομ℅¥ς ℅¥ναΙĦH
σύμφωνα μ℅ τον §ραβαντινό ĜΙ 997, σĦÏĬĨĞ οιJ
ΙĞ π℅ριοχές κατŬιŸH 2) κέντρα π£λ℅ων και ℅ιδǾĿΆ τα ℅μπορικ£ κέντραH 3)
ιστορικ£ ή παραδŬÜακ£ τμήματα οικισμούH 4) π℅ριοχές δ℅υτ℅ρογ℅νούς τομέαH S)
τουριστικές π℅ριοχέςH 6) π℅ριοχές ψυχαγωγικών ℅γκαταστ£σ℅ωνH 7) π£ρκαH αρχαιο­
λογικο¥ χώροι και £λλοι ℅λ℅ύθ℅ροι χώροι Ĝ℅ικĦΙĦĪĞH 8) δααικ£ μονοπ£τιαH 9) αγροτικο¥
π℅№όδρομοι και Ι ℗Ğ παρσλιακο¥ π℅ρ¥πατοι Ĝ℅ικĦΙ παρ£ρτ#μαĞĦ
ŃŸŸŸŸÒÍŸŸŸİŸŸŸστŬŲ διÜΙĿΌ πα £πλ℅υρο του Κραυσ¥δωνα .................
®#γήJ ¶λαστός και ÓπφμπÙλ#H 2001
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℗ βασικός στόχος που προσπαθ℅¥ ο κ£θ℅ π℅№όδρομος να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι ℅¥ναι #
℅νθ£ρρυνσ# ουσιαστικ£ τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ τα πόδια ως έναν ℅ναλλακτικό τρόπο
μ℅ταφορ£ςH μέσα από τ#ν αναβ¥ωσ# τ#ς σ#μασ¥ας του δρόμου ως υπα¥θριο δ#μόσιο
χώροĦ Για να ℅πιτ℅υχθ℅¥H ωστόσοH κ£τι τέτοιο πρέπ℅ι οι π℅№όδρομοι να αποσκοπούν
και σ℅ ℅ιδικότ℅ρουςH πιο συγκ℅κριμένους στόχουςH οι οπο¥οι ℅πιγραμματικ£ ℅¥ναι οι
℅ξήςJ
1. ο αποτ℅λ℅σματικότ℅ρος έλ℅γχος τ#ς κυκλοφορ¥ας οχ#μ£των ώστ℅ να
ασφαλιστούν και να προστατ℅υτούν οι π℅№ο¥H
2. # δ#μιουργ¥α κοινωνικώνĤκοινόχρ#στων χώρων μ℅ ταυτότ#τα που ℅ξασφα­
λ¥№ουν κατ£λλ#λ℅ς συνθήκ℅ς για ανθρώπιν# ℅πικοινων¥αH
3. ο ℅ξωραϊσμός του αστικού π℅ριβ£λλοντος προκ℅ιμένου να β℅λτιωθούν και οι
συνθήκ℅ς κατοικ¥ας μ℅ τ# μ℅¥ωσ# τ#ς στ£θμ#ς θορύβουH τ#ν απομ£κρυνσ#
στ£θμ℅υσ#ς οχ#μ£των κĦ£H
4. # τόνωσ# του συσχ℅τισμού μ℅ταξύ στοιχ℅¥ων OÕινωŒΙOÕύ ..ή και πολιτιστικού
℅ξοπλισμούH όπως αρχαιολογικο¥ χώροŘĦH χώροι πρασ¥νουH που ℅¥ναι απομο­
νωμένα ή ασύνδ℅τα μέσα στον αστικό ιστό και
5. # ℅ν¥σχυσ# ℅ιδικών χρήσ℅ων γ#ς που έχουν υποβαθμιστ℅¥ Ĝ®αυλόπουλος και
συν℅ργ£τ℅ςH 1981, Pressman, 1987/1991 κĦ£ĞĦ
1.4 ¶§°ÍΚ~° προΥπ℗&~°~Í° @NŅØÕQÖΓŨĻ° ®~'℗^™℗ΜΩΝ
℗ δρόμος έχ℅ι δύο κύρι℅ς λ℅ιτουργ¥℅ςH β£σ℅ι των όσων υποστ#ρ¥№℅ι ο °κυργι£P"ς
(2001). Ως πολ℅οδομικός χώρος ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ# №ωή και τ#ν ℅Üκοινων¥α μ℅ταξύ των
κτισμ£των και ως κυκλοφοριακός χώρος δ¥ν℅ι πρόσβασ# στα παρακ℅¥μ℅να ·οικόπ℅δα
℅ξασφαλ¥№οντας και τις συνδέσ℅ις για τ#ν κυκλοφορ¥α όλων των οχ#μ£των και
ανθρώπωνĦ
℗ι δυο αυτές λ℅ιτουργ¥℅ς τουH μ℅ τ# μ℅τατροπή του σ℅ π℅№όδρομο Ĝμιλ£μ℅
κυρ¥ως για αστικό π℅ριβ£λλον όπου δρόμος κ¥ν#σ#ς οχ#μ£των γ¥ν℅ται π℅№όδρομοςĞH
έρχονται σ℅ αντ¥θ℅σ# προκαλώντας τ# σύγκρουσ# των συμφ℅ρόντων των χρ#στών τουĦ
℗ι χρήστ℅ς ℅¥ναι οι κ£τοικοι που θέλουν ασφαλ℅¥ς και μ℅ όμορφ# ℅ικόνα δρόμους
στ#ν π℅ριοχή που №ούν℅H οι π℅№ο¥ που ℅πιθυμούν ασφ£λ℅ια και ℅λ℅ύθ℅ρ# κ¥ν#σ# χωρ¥ς
℅μπόδιαH λόγω τ#ς κυκλοφορ¥ας οχ#μ£των και οι ποδ#λ£τ℅ς οι οπο¥οι θέλουν να
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πορ℅ύονται σ℅ όσο το δυνατόν ®ÍĦ℗ ℅υθύγραμμ℅ς διαδρομέςH χωρ¥ς να συναντούν
℅μπόδιαĦ €υσικ£H κύριοι χρήστ℅ς του δρόμου ℅¥ναι και οι καταστ#ματ£ρχ℅ς και οι
οδ#γο¥ που θέλουν χώρους στ£θμ℅υσ#ς οι πρώτοι για τους π℅λ£τ℅ς τους και για
φορτο℅κφορτώσ℅ις και οι δ℅ύτ℅ροι ℅¥ναι αυτο¥ που απο№#τούν χώρο στ£θμ℅υσ#ς πολύ
κοντ£ στον προορισμό τουςH ℅¥τ℅ αυτός ℅¥ναι κατ£στ#μα ℅¥τ℅ το σπ¥τι τους
Ĝ°κυργι£Ŵ#ςHÎÌÌÍĞĦ
" π℅№οδρόμ#σ#H λοιπόνH αυτονό#τα οδ#γ℅¥ σ℅ σύγκρουσ#H καθώς ℅¥ναι
αδύνατο να ικανοποι#θούν όλ℅ς οι απαιτήσ℅ις όλων των χρ#στώνĦ Ένας π℅№όδρομος
θα μπορέσ℅ι ℅πομένως να θ℅ωρ#θ℅¥ π℅τυχ#μένος ℅φόσον βρ℅θ℅¥ τρόπος να
συμβιβαστούν οι απαιτήσ℅ις και αν£γκ℅ς των χρ#στών τουĦ
r ια τους οδ#γούς και τους καταστ#ματ£ρχ℅ς που ℅ξαρτώνται από τ#
λ℅ιτουργ¥α του κυκλοφοριακού συστήματος ℅¥ναι απαρα¥τ#το να π℅ριοριστούν οι
αρν#τικές συνέπ℅ι℅ς από τ#ν π℅№οδρόμ#σ# οδώνH πρ£γμα που ℅πιβ£λ℅ι καταρχήν μια
κυκλοφοριακή μ℅λέτ# και πρόβλ℅ψ# των κυκλοφοριακών ℅πιπτώσ℅ων πριν τ#ν
π℅№οδρόμ#σ#H όπως ℅π¥σ#ς και τ#ν παιχικολούθ#σ# αυτών μ℅τ£ τ#ν π℅№οδρόμ#σ#Ħ
®ιστ℅ύ℅ται πως μ℅ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να γ¥νουν κ£ποι℅ς αναγκα¥℅ς
αλIαγές αν υπ£ρξουν προβλήματα στ# στ£θμ℅υσ#H στ#ν προσβασιμότ#τα κĦ£Ħ
℗ι π℅№ο¥H από τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H κυρ¥ως όταν σκοπός τ#ς ℅π¥σκ℅ψής τους σ℅
μια π℅ριοχή ℅¥ναι # ℅ξυπ#ρέτ#σ# αναγκών και όχι ο π℅ρ¥πατοςH δ℅ν διατ¥θ℅νται να
διανύσουν μ℅γ£λ℅ς αποστ£σ℅ιςH πρ£γμα που καθιστ£ αναγκα¥α και τ#ν αναβ£θμισ#
των δ#μόσιων συγκοινωνιώνĦ §ς μ# ξ℅χν£μ℅ βέβαια πως ο π℅№όδρομος λ℅ιτουργ℅¥ και
ως χώρος ℅πικοινων¥ας και ℅παφήςH οπότ℅ # δ#μιουργ¥α του ℅¥ναι αναγκα¥ο να
συνοδ℅ύ℅ται και από β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH μέσα και
γύρω από το δρόμο ή τ# №ών# που π℅№οδρομ℅¥ταιĦ " β℅λτ¥ωσ# αυτή προϋποθέτ℅ι και
υλοποι℅¥ται μέσω κ£ποιων μέτρων όπως ο έλ~Υχος των χρήσ℅ων γ#ς και τIς
κατανομής τους στο χώροH αν£δ℅ιξ# των γύρω κτιρ¥ων ή και κοινόχρ#στων χώρων
ΚĦ£ Ĝ®αυλόπουλος και συν℅ργ£τ℅ςH 1981 και ǾŪWŤÜιŠŪŪH 1987/1991, 0.0.123-31).
ΈτσιH ℅κ℅¥νο που συνήθως συμβα¥ν℅ι σήμ℅ρα ℅¥ναι οι π℅№όδρομοι να συνοδ℅ύουν τα
παραπ£νω μέτραH λ℅ιτουργώντας συμπλ#ρωματικ£ σ℅ δι£φορα προγρ£μματα
αναπλ£σ℅ωνĦ χωρ¥ς αυτό να σ#μα¥ν℅ι πως δ℅ν υπ£ρχουν π℅ριπτώσ℅ις όπου οι
π℅№οδρομήσ℅ις λ℅ιτουργούν αυτόνομα ως πρόγραμμα αν£πλασ#ςĦ
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℗ χώρος για τον π℅№ό τ℅λικ£ έχ℅ι μ℅γ£λ# σ#μασ¥αĦ ~¥τ℅ μιλ£μ℅ για π℅№οδρόμιοH ℅¥τ℅
για ℅λ℅ύθ℅ρο κοινόχρ#στο χώροH ℅¥τ℅ για π℅№όδρομοH μιλ£μ℅ στ#ν πραγμαπκότ#τα
για ένα №ωτικό χώρο για τον £νθρωποH χωρ¥ς τον οπο¥ο δυσκολ℅ύ℅ται να λ℅ιτουρĤΥήσ℅ι
στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τ£ τουĦ ℗ π℅№όδρομοςH σ℅ όποια κατ#γορ¥α και αν ανήκ℅ΙĦH
προσφέρ℅ι πολλ£ γιατ¥ π£νω από όGλα δ¥ν℅ι προτ℅ραιότ#τα στις δραστ#ριότ#τ℅ς του
π℅№ού πολ¥τ# που έχ℅ι ℅γκλωβιστ℅¥ και ℅γκλωβ¥№℅ται ολοένα και π℅ρισσότ℅ρο στο
ασπκό π℅ριβ£λλον και στον κυκλαροριακό φόρτο μέσα στο οδικό του δ¥κτυοĦ
" μ℅τατροπήH ωστόσοH ℅νός δρόμου σ℅ π℅№όδρομο δ℅ σ#μα¥ν℅ι αυτόματα πως
# κατ£στασ# για τους π℅№ούς ή και για το σύνολο των ανθρώπων που ℅ξυπ#ρ℅τούνται
από αυτόν αλλ£№℅ι προς το καλύτ℅ροĦ Όπως συμβα¥ν℅ι σ℅ πολIĦ£ πρ£γματα έτσι και
στ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή υπ£ρχουν παρ£μ℅τροι που πρέπ℅ι να προσ℅χθούνĦ καθώς οι
π℅№οδρομήσ℅ις ℅π#ρ℅£№ουν το σύστ#μα μ℅ταφορών στο σύνολο ή σ℅ τμήμα μιας
πόλ#ςH ℅φόσον βέβαια γ¥ν℅ται λόγος για πόλ#Ħ §κόμαH όμως και αν μιλήσουμ℅ γ℅νικ£
οι π℅№οδρομήσ℅ις δ℅ν ℅¥ναι κ£τι απλό ή τουλ£χιστον δ℅ θα έπρ℅π℅ να ℅¥ναιĦ Για τ#ν
℅Üτυχ¥α τους ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # ℅πιστ#μονική προσέγγισ# και ένας σχ℅διασμός που
θα αποβλέπ℅ι στ#ν ουσιαστική χρήσ# τουςH τόσο στο βραχυπρόθ℅σμο όσο και στο
μακροπρόθ℅σμο μέλλονĦ Άλλωστ℅H αυτό αποδ℅ικνύουν και τα παραδ℅¥γματα των
π℅№οδρομήσ℅ων σ℅ δι℅θνή ℅π¥π℅δοH ορισμένα από τα οπο¥α θα δούμ℅ στο ℅πόμ℅νο
κ℅φ£λαιοĦ
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2. ℗Ι ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° °ΊΉ ^Ι~θΝ" ~ΜΙΙ~Ι™Ι§
2. Ι Ι°¤℗™ΙΚΉ §Ν§^™℗Μ" °~ ΧΩ™~° ¤℗Υ ~©Ω¤~™ΙΚ℗Υ
2.1.1 Ή~©~^Í©" ¤℗Υ℗^ŅΚ℗Υ^ŅΚ®℗Υ
^℅ν υπ£ρχ℅ι £νθρωπος που να μ# χρ℅ι£στ#κ℅ ποτέ να μ℅τακιν#θ℅¥ π℅№όςĦ §κόμα και
φαναπκός χρήστ#ς του αυτοκινήτου ναG ναιH χρ℅ι£№℅ται να διανύ℅ι αποστ£σ℅ις
τουλ£χιστον από το χώρο στ£θμ℅υσ#ς του αυτοκινήτου του ως τον τόπο προορισμού
τουĦ €υσικ£H πριν δ#μιουρΥ#θούν τα μ#χανοκ¥ν#τα μέσα μ℅ταφορ£ς ο βασικός
τρόπος μ℅τακ¥ν#σ#ς για μικρές ή για μ℅Υαλύτ℅ρ℅ς αποστ£σ℅ις ήταν # π℅№οπορ¥αĦ ΓιG
αυτό και ο σχ℅διασμός του οδικού διιȘŲÍŊŬυ στις πόλ℅ις πριν το αυτοκ¥ν#το δ℅ν
προσπαθ℅¥ να διαχ℅φιστ℅¥ ροές μ℅τακινήσ℅ωνH απλ£ να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τ#ν κ¥ν#σ# των
π℅№ών και αμαξιδ¥ων Ĝ§ραβαντιν£ςĦ Ι997).
ΈτσιH λοÍ®όνH στις πρώτ℅ς πόλ℅ις που δ#μιουρĤΥήθ#καν κοντ£ στο 3000 πĦχĦ
στ# Μ℅σοποταμ¥αH στ#ν §¥γυπτο και στ#ν κοιλ£δα του Ινδού ποταμού βασικο¥
δρόμοι και δρόμοι σ℅ κ℅ντρικές π℅ριοχές των πόλ℅ων παρουσι£№ουν μια κ£ποια
γ℅ωμ℅τρική κανονικότ#ταH ℅νώ οι υπόλοιποι δρόμοι ℅¥ναι στ℅νο¥ και όχιĦ παρ£λλ#λοι
ĜπĦχ ~λĤ §μ£ρνα στ#ν §¥γυπτοH ¶αβυλώνα και ℗ύρ στ# Μ℅σοποταμ¥αĞĦ Γ℅ωμ℅τρικό
κ£ŴαβοH όμωςĦ χρ#σιμοποιούν και οι ™ωμα¥οι στον αστικό ιστό των πόλ℅ών τους μ℅
το τέλος του Í ℗ΙΙ πĦχĦ αιώναH ℅γκαταλ℅¥ποντας το μέχρι τότ℅ χρ#σιμοποιούμ℅νο
μοντέλο ℗ρĤΥανικής αν£πτυξ#ςĦ ¤ο σύστ#μα δρόμων πλέονH σ℅ νέ℅ς ρωμαϊκές πόλ℅ις
και σ℅ ℅π℅κτ£σ℅ις παλιώνH ℅¥ναι προσανατολισμένο και ι℅ραρχ#μένο μ℅ ορι№όντιους
και κ£θ℅τους £ξον℅ςH παρ£λλ#λους μ℅ταξύ τους Ĝ℅ιĒĤÎĦ ΙĤÎĦÎĞĦ " μορφή αυτή του
δικτύουH σύμφωνα μ℅ τον §ραβαντινό ĜΙĲĲİH σĦÏÌĪĞH προβ£λ℅ι στο χώρο συν℅­
πέστ℅ρα τ# δ℅σποπκή ℅ξουσ¥α των ™ωμα¥ωνĦ
Όσον αφορ£ στις μ℅σαιωνικές πόλ℅ιςH οι δρόμοι ℅ξακολουθούν να έχουν ένα
πλέγμα ορι№οντ¥ων και κ£θ℅των αξόνων και ℅κτός από καν£λι ℅πικοινων¥ας και
κυκλοφορ¥ας π℅№ώνH γ¥νονται και χώροι ℅μπορικών δραστ#ριοτήτωνH καθώς όλ℅ς οι
μ℅σαιωνικές πόλ℅ις έχουν χώρους αφι℅ρωμένους στο ℅μπόριοĦ ℗ι μ℅τακινήσ℅ις και οι
μ℅ταφορές τ#ν π℅ρ¥οδο αυτή μέσα στις πόλ℅ις γ¥νονται μ℅ τα πόδια ή μ℅ τα №ώαH ℅νώ
# κ¥ν#σ# μ℅ £μαξ℅ς αρχ¥№℅ι στο τέλος του μ℅σα¥ωνα Ĝ℅ιHHĤÎĦĨĤÎĦÏ και ℅ιĒĤÎ·Ĩ
παρ£ρτ#μαĞĦ
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℅ιΚĦÎĦÍJ Κ£GWοψ# ρωμαϊκής πόλ#ς
¤¥μXκαẂτĦ π℅ŮÜŬẀ 1000 ®ĦΧĦ
®#ΥήJ §™αβαντινόςH 1997
℅ιιȘĦÎĦĨJ ÓŬŒφλ£κŬυινĦ Γ§@@ǾĿΈς ŞŠVW¥TŤV
®#ΥήJ Γοσποδ¥ν#H 1995
℅ẀȘĦÎĦÎJ ¶℅ρόναHĦ μια από Ūς ℅λιȘẀστẀȘĿπ℅­










Κατ£ τ#ν πφ¥οδο τ#ς §ναγένν#σ#ς ĜΙ 5QO.I 800 μĦχĦĞ υπήρξαν χαρ£ξ℅ις νέων
δρόμων μέσα στον παλιό μ℅σαιωνWΚό ιστό ως αποτέλ℅σμα τοπικών ℅π℅μβ£σ℅ων
πφιορισμέν#ς ℗℗ασ#ς και # δι£νοιξ# μ℅μονωμένων ℅υθύγραμμων δρόμων ικανού
πλ£τους συχν£ στόχ℅υ℅ στ# ούνδ℅σ# σ#μανŪκών χώρωνH όπως πλατ℅¥℅ς ή κτψιαĦ
°τ#ν π℅ρ¥οδο Baroque ανήκουν και δρόμοι σχ℅διασμένοι μ℅ αναΥ℅νν#σιακές αρχές
προσδ¥δοντας μ℅γαλοπρέπ℅ια και υπ℅ρβολή στ# χρήσ# του £ξονα ĜΓοσποδ¥ν#H 1995).
Μ℅ τον ℅ρχομό τ#ς βιομ#χανικής ℅παν£στασ#ς ℅μφαν¥στ#καν και υψ#λο¥
ρυθμο¥ πλ#θυσμιακής αν£πτυξ#ς σ℅ βιομ#χανẀȘές πόλ℅ις τ#ς §γγλ¥αςH Γαλλ¥ας
Γ℅ρμαν¥ας μ℅ αποτέλ℅σμα τ# πυκνή δόμ#σ# και τις £θλι℅ς συνθήκ℅ς στους δρόμους
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αυτώνGτων πόλ℅ωνĦ Για να υπ£ρξ℅ιĦ λŬWπόνH ℅ξυγ¥ανσ# στις πυκνοδομ#μέν℅ς
℅ργατικές συνοικ¥℅ς σχ℅δι£στ#καν και πραγματοποιή~Í#καν χαρ£ξ℅ις νέων δρόμων μ℅
χαρακτ#ριστικότ℅ρ# αυτών τ# νέα boulevard στο ®αρ¥σιĦ μ℅ πρωτοβουλ¥α του
Haussman Ĝ℅ικĦÎĦĪĞĦ ®ρόκ℅ιται για δρόμο 30 μέτρων πλ£τος και 2 χιλιομέτρων μήκος
όπουĦ ℅κτός των £λλωνH συγκ℅ντρώ~Í#καν οι υπ#ρ℅σ¥℅ς και # κυκλοφορ¥α τ#ς
℅μπορικής πόλ#ς του ®αρισιούH ℅νώ παρ£λλ#λα ο σχ℅διασμός προέβλ℅ψ℅ ΚαI το
διαχωρισμό τ#ς κ¥ν#σ#ς πο№ών ΚαI αμŸωμ£Ųων ĜΓοσποδ¥ν#H 1995, σĦÍĮÌ και Vidler,
1986/1991, σĦσĦ 90-4).
®#γήJ Γοσποδ¥ν#H 1995
2.1.2 Ή Γ~Ν~°" ¤ΩΝ ®~'℗^™℗Μ"°~ΩΝ
§ν και οι διανο¥ξ℅ις των νέων αυτών δρόμων ήταν μια αν£σα για τους π℅№ούςH #
μ#χανοκ¥ν#τ# κ¥ν#σ# £ρχισ℅ να κυριαρχ℅¥ στον αστικό χώρο στις αρχές του ÎÌÌυ
αιώνα και οι π℅№ο¥ £ρχισαν να παραγκων¥№ονται " βασική ανθρώπιν# αν£γκ# για
℅λ℅υθ℅ρ¥α στ#ν κ¥ν#σ# έμ℅ιν℅ ανικανοπο¥#τ#Ħ " πρώτ# συν℅ιδ#τή προσπ£θ℅ια
σχ℅διασμού για τους π℅№ούς φα¥ν℅ται πως έγιν℅ το 1924 στο Έσσ℅ν τ#ς Γ℅ρμαν¥αςĦ °℅
π℅ριοχή αυτής τ#ς πόλ#ς δ#μιουργήθ#καν π℅№όδρομοι και ℅λέγχθ#κ℅ # κυκλαφορ¥α
των οχ#μ£τωνH ℅νώ το μοντέλο αυτό σύντομα αẂπγρ£φ#O℅ και από £λλ℅ς πόλ℅ις τ#ς
Γ℅ρμαν¥ας (Zacharias, 2001, σĦÏĞĦ " αν£γκ# για τον πλήρ# διαχωρισμό των π℅№ών
από τα οχήματα φ£ν#κ℅ και στ#ν §μ℅ρική μ℅ το σχ℅διασμό των καμπυλόγραμμων
γραφικών π℅№όδρομων στον οικισμόĤ℅ργατική κ#πούπολ# ™£ντμπ℅ρνH στ#ν πολιτ℅¥α
του Νιού ¤№έρσ℅ι
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@¥γα χρόνια αργότ℅ραH το 1933, πραγματοποιήθ#κ℅ το 4' CIAM (Congres
Intemational d' Architecture Modeme) όπου για πρώτ# φορ£ θ℅ωρήθ#κ℅H ℅π¥σ#μαH
πως το Gοδικό δ¥κτυο τ#ς πόλ#ς πρέπ℅ι να συντ£σσ℅ι διαχωρισμό τ#ς κ¥ν#σ#ς π℅№ών
και οχ#μ£τωνGĦ καθώς οι δρόμοι των ~υρωπαϊκών τουλ£χιστον πόλ℅ων κρ¥θ#καν
αν℅παρκ℅¥ς και ακατ£λλ#λοι Ĝλόγω των μικρών πλατών και των πολλαπλών
διασταυρώσ℅ωνĞ για τα νέα μ℅ταφορικ£ μέσαH όπως το τραμH το αυτοκ¥ν#το ή ο
ατμοκ¥ν#τος σιδ#ρόδρομοςĦ ®ροτ£θ#κ℅H ℅π¥σ#ςH στα £ρθρα τ#ς Χ£ρτας των §θ#νώνG
# §'ιτουργική ι℅ρ£ρχ#σ# του οδικού συστήματος να ℅¥ναι # ℅ξής GαĞ οδικές αρτ#ρ¥℅ς
ταχ℅¥ας κυκλοφορ¥ας οχ#μ£τωνH βĞ συλλKκτήρι℅ς οδο¥ αυτοκινήτωνH γĞ δρόμοι
τοπικής σ#μασ¥ας για κ¥ν#σ# π℅№ών και αυτοκινήτωνH δĞ π℅№όδρομοι ℅ντός τ#ς ¥διας
πολ℅οδομικής ℅νότ#ταςH ℅Ğ μονοπ£τια π℅ρΊ®£του και ℅πΙOŬινωνÙας μ℅ταξύ των
κτφ¥ων του αυτού συνόλου και στĞ ανοιχτο¥ ή κλ℅ιστο¥ δι£δρομοι ℅πικοινων¥ας
μ℅ταξύ διαμ℅ρισμ£των τ#ς ¥διας κτιριακής ℅νότ#ταςG ĜΓοσποδ¥ν#H 1998/1999, σĦ 3).
¤# δ℅κα℅τ¥α του '60 # ιδιοκτ#σ¥α των αυτοκινήτων αυξήθ#κ℅ κατακόρυφα
και # κυριαρχ¥α του αυτοκινήτου ℅π#ρέασ℅ αρν#τικ£ τ#ν κυκλοφορ¥αH τ#ν ποιότ#τα
π℅ριβ£λλοντος και τ# βιωσιμότ#τα των πόλ℅ωνĦ ΓιG αυτό και σ℅ χώρ℅ς όπως οι
°κανδιναβικέςH οι ¶αλτικέςH # Γ℅ρμαν¥αH # ℗λλανδ¥α πραγμα¤℗®ÌÍÌύνται ταυτόχρονα
π℅№οδρομήσ℅ις που π℅ριλαμβ£νουν οπωσδήποτ℅ τα βασικ£ ℅μπορικ£ κέντραH καθώς #
προαστιοπο¥#σ# και # αν£πτυξ# των π℅ριφ℅ρ℅ιακών ℅μπορικών κέντρων οδ#γούσ℅
σ℅ μαρασμό τ#ν π℅ριοχή του κέντρουĦ ®℅№οδρομήσ℅ις π℅ρισσότ℅ρο ℅κτ℅ταμέν℅ς
συναντώνται σ℅ Γαλλ¥αH Ιταλ¥α και Ισπαν¥α όπου δ℅ν πραγματοποιούνται μόνο σ℅
℅μπορικ£ κέντραH αλλ£ και σ℅ ολόΚλ#ρ℅ς κατοικήσιμ℅ς π℅ριοχέςĦ ¤#ν ¥δια π℅ρ¥οδο
ξ℅κινούν δ℅ιλ£ και οι π℅№οδρομήσ℅ις σ℅ ιστορικ£ κέντρα πόλ℅ων Ĝιδια¥τ℅ρα στ#ν
~υρώπ#Ğ ℅φόσον το αυτοκ¥ν#το αδυνατ℅¥ να ℅νταχθ℅¥ αρμονικ£ στον πολ℅οδομικό
ιστό των παραδοσιακών γ℅ιτονιών Ĝ®αυλόπουλος και συν℅ργ£τ℅ς 1981. σĦÍÏ και
Zacharias, 2001, σĦÏĞĦ
®έραH όμωςH από τις συν#θισμέν℅ς μορφές δρόμων και π℅№όδρομωνH
δ#μιουργούνται και νέ℅ς μορφές αφού οι αρχιτέκτον℅ςĤπολ℅οδόμοι ℅π#ρ℅£№ονται από
τ#ν κοινωνιολογ¥α και τ#ν π℅ρΊβαλλοντική ψυχολογ¥αĦ ΈτσιH συναντ£ καν℅¥ς
π℅№όδρομους σ℅ δι£φορ℅ς υψομ℅τρικές στ£θμ℅ςH π£νω από σύστ#μα Ů¥ŨŬWÙVH π£νω από
ι ¤℗ 40 ĿΙĻÓĦ δ#λαδή το 40 δι℅θνές συνέδριο αρχιτ℅ιȘτŬẂιιȘήςH έγιν℅ τ#ν π℅ρ¥οδο Ιούλιος­
§ύγουστος του 1933 στο ℅λλ#νικό ατμόπλοιο ®ατρ¥ς κατ£ τ# διαδŸμή §θήναĤ Μασσαλ¥α
και οι ιδέ℅ς των συμμ℅τ℅χόντων διατυπώθ#καν στα £ρθρα τ#ς Χ£ρτας των §θ#νών
ĜΓοσποδ¥ν#H 1998/1999, σĦΙĞ
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Κ℅φĦÎJĿι ®~ĿŬδρŬμήσ℅ις σÜ ^ι℅θνή ~μπĦ℅φ¥α ®απαδοπουλου Καλλιόπ#
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κλ℅ιστούς χώρους στ£θμ℅υσ#ς αυτοκινήτων ή π£νω από δρόμους ταχ℅¥ας κ¥ν#σ#ς
αυτοκινήτωνH όπως και κλ℅ιστούς ℅σωτ℅ρικούς δρόμους σ℅ συγκροτήματα κατοικιών
και ℅μπορικ£ κέẂŲ™α που μπορούν κ£λλιστα να θ℅ωρ#θούν π℅№όδρομοιĦ Χαρακτ#­
ριστικό παρόδ℅ιγμα φα¥ν℅ται στ#ν ~ικόνα 2.6 ĜΓοσποδ¥ν#H 1998/1999, σĦσĦĨĨĤÏĞĦ
℅ικĦÎĦĬJ €Ŭιτ#τιΙĿΉ ℅στ¥α στο Έντμοντον
ĤĤĦιĦĦĦĦŚ.. I . '. ŸŸĦĦËĦJLĤĤ
".J ĤĤιĦĤGŸG
®#γήJ Γοσποδ¥ν#H1998/1999
€τ£νουμ℅ πλέον και στ# δ℅κα℅τ¥α του '80, οπότ℅ οι π℅№οδρομήσ℅ις
συν℅χ¥№ονται ℅¥τ℅ αυτόνομα ℅¥τ℅ ως μέρος αναπλ£σ℅ωνĤ℅ξυγ¥ανσ#ς π℅ριοχώνH
χαρακτ#ριστικό τ#ς δ℅κα℅τ¥ας ĜΓοσποδ¥ν#H 1998/1999). ℗ι π℅№οδρομήσ℅ιςH λοιπόνH
λ℅ιτουργούν και συμπλ#ρωματικ£ των αναπλ£σ℅ωνH τομ℅ακών ή ολοκλ#ρωμένωνH
για οποιαδήποτ℅ κατ#γορ¥α π℅ριοχών και αν γ¥ν℅ται λόγοςĤ παραθ℅ριστικήH κύριας
κατοικ¥αςH παραδοσιακο¥ οικισμο¥ κĦ£ Ĝ§ραβαντινόςH 1997, σĦÍĲĬĤĲĞĦ Ως παρ£δ℅ιγμα
μπορούμ℅ να αναφέρουμ℅ τ#ν π℅№οδρόμ#σ# τIς οδού °ατ№ούκσ℅σμ℅ στ#ν Κωνστα­
ντινούπολ#H μ℅ταξύ §γ¥ας °οφ¥ας και ¤οπ Καπ¥ ®αλ£ςH το 1986. ¤ο πρόγραμμα
π℅ριέλαβ℅ ℅κτός από τIν π℅№οδρόμ#σ#H δ#μιουργ¥α νέων κτφ¥ωνH αλλαγή στις όψ℅ις
των παλιών σπιτιών και ονομασ¥α του κ£θ℅ κτφ¥ου μ℅ το όνομα λουλουδιού ( ĿŤŨ¥ÛH
1994/1996, σĦσĦĮĨĤĲÎĞĦ
°υμπ℅ρασματικ£H οι π℅№οδρομήσ℅ις στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς ~υρωπαϊκές πόλ℅ις
χρ#σιμοποιήθ#καν και χρ#σιμοποιούνται κατ£ κόρονĦ §ρχικ£ ℅μφαν¥στ#καν στα
κέντρα των πόλ℅ων και στ# συνέχ℅ια και στις υπόλοιπ℅ς γ℅ιτονιές για να
προστατ℅ύσουν τ#ν ÍαIριαρχ¥α των π℅№ών έναντι των αυτοκινήτωνH να ℅πιστραφ℅¥ ο
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δ#μόσιος χώρος στους ανθρώπους και να γ¥ν℅ι αυτός ικανός να δ℅χτ℅¥ και π£λι
ανθρώπιν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ~κατοντ£δ℅ς π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ριοχές ανανέωσαν τις
℅υρωπαϊκές πόλ℅ιςH ℅νώ μέρος τ#ς προσπ£θ℅ιας καταναλών℅ται και στις
π℅№οδρομήσ℅ις σ℅ ιστορικ£ κέντραH δ¥νοντ£ς τους τ# δυνατότ#τα να ℅πανακτήσουν
τον αυθ℅ντικό τους χαρακτήρα (pressman, 198711991, σĦσĦÏÌĤÏĞĦ
Και ℅νώ στ#ν ~υρώπ# οι π℅№όδρομοι δ#μŨ℗υ™Υούνται για να αποκτήσ℅ι ο
χώρος ανθρώπινο χαρακτήραH στ#ν §μ℅ρική ένας από τους βασικότ℅ρους λόγους των
π℅№οδρομήσ℅ων ℅¥ναι # οικονομική ανανέωσ# των κέντρων των πόλ℅ωνĦ
Ĥ~μπν℅υσμένοι ΌπόHĦĦĦĦHχ#μέν℅ς προσπ£θ℅ι℅ς στ#νG ~υρώπ#H GĤ§μ℅ρικ£νοιG σχ℅διαστέςG - -
προσπ£θ#σαν να αναν℅ώσουν τα παρακμ£№οντα κέντρα κλ℅¥νοντας ή π℅ριŬρÙ№Ŭντας
τ#ν κ¥ν#σ# σ℅ βασικούς δρόμουςH αρχικ£ για να ικανοποιήσουν τις αν£γκ℅ς των
αγοραστών και στ# συνέχ℅ια τ#ν £ν℅σ# των π℅№ώνĦ ℗ι π℅№οδρομήσ℅ις στα κέντρα
των αμ℅ρικ£νικων πόλ℅ων παραμέν℅ι ουσιαστικ£ μέχρι και σήμ℅ρα μια ℅μπορική
προσπ£θ℅ια για αύξ#σ# των πωλήσ℅ων μέσω τ#ς δ#μιουργ¥ας μιας καλότ℅ρ#ς σχέσ#ς
μ℅ταξύ κινούμ℅νων οχ#μ£των και π℅λατών (Francis, ÍĲĮİIÍĲĲÍHσĦσĦÎĨĤĨİĞĦ
¶έβαιαH υπήρξαν και ℅ξαφέσ℅Ē μ℅ π℅τυχ#μένα παραδ℅¥γματα που
αναφέρονται όχι μόνο σ℅ ℅μπορικ£ κέντραH αλλ£ και σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές των πόλ℅ων
και μ£λιστα πρωτότυπ℅ς π℅ριπτώσ℅ις ως ένα βαθμόĦ Ένα παρ£δ℅ιγμα αφορ£ στ#
Μπ£λτιμορ Ĝ¶αλτψόρ#Ğ στ# Μέριλαντ των "®§H όπου ο π℅№όδρομος για τον οπο¥ο
γ¥ν℅ται λόγος ℅¥ναι ουσιαστικ£ δρόμος π℅ριπ£του 7 χιλιομέτρων κατ£ μήκος τ#ς
προκυμα¥ας τ#ς πόλ#ς και συνδέ℅ι ℅φτ£ αξιόλογ℅ς τŬπŬθ℅σÙ℅ς Ĝπλατ℅Ù℅ςH π£ρκαH
μουσ℅¥αĞ και μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς κατασκ℅υής του οι κ£τοικοι τ#ς π℅ριοχής
℅υ℅λπιστούν να γ¥ν℅ι ℅λκτικό στοιχ℅¥ο για ℅πισκέπτ℅ς Ĝ℅ικÎĦİĞĦ " ιστορ¥α του ξ℅κιν£
αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 70 μ℅ τ#ν ανακατασκ℅υή του λιμανιαύ τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι
ιδιοκτήτ℅ς℅κτ£σ℅ωνστ#ν προκυμα¥αυποχρ℅ώθ#κανβ£σ℅ι νόμου να κατασκ℅υ£σουν
ένα δρόμο π℅ριπ£του παραθαλ£σσια και για τ#ν αν£πτυξ# αυτού του δρόμου
δ#μιουργήθ#κ℅ ένας ιδιωτικός μ# κ℅ρδοσκοπικός οργανισμόςĦ §υτό που ℅¥ναι
GΙδια¥τ℅ρα αξιοσ#μ℅¥ωτο℅¥ναι το γ℅γονός πως το δ£π℅δο του π℅№όδιχψου αποτ℅λ℅¥ται
από τούβλα που οι τουρ¥στ℅ς ή και κ£τοικοι αγορ£№ουνH για να χαραχθ℅¥ π£νω στο
τούβλο ένα μήνυμ£ τους και να τοποθ℅τ#θ℅¥στ# συνέχ℅ια στο δ£π℅δοĦ ¤α έσοδα από
αυτή τ# διαδικασ¥α χρ#σψοποιούνται για τ#ν κατασκ℅υή του συνόλου του
π℅№όδρομου(www. ŞŠŅWŬŴŠWŤιÙŲŬŪWŮŲŬÜŤŪŠTŤĦŬŲŦŨ).
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°τ#ν πόλ# Μπ℅λβωύ τ#ς ÕẀ£σινXιȘτŬνH από τ#ν όλλ# μ℅ρι£H το 1985
π℅№οδρομήθ#κ℅ μια π℅ρωχή γνωστή ως Sixth Street Pedestrian ĿŬπ¥TοŲ μ℅ τρ℅ις
βασικούς κοινόχρ#στους χώρουςĦ °τόχος ήταν # αναβ£θμισ# τ#ς π℅ρŨÕχής που ℅¥χ℅
καλυφθ℅¥ από κυκλοφορ¥α και σταθμ℅υμένα αυτοκ¥ν#τα και ιδια¥τ℅ρο στοιχ℅¥ο σ℅
αυτήν τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ήταν # συμμ℅τοχή του ιδιωτικού τομέαĦ ¤ο İÌ$ο τ#ς
π℅№οδρομ#μέν#ς π℅ριοχής ανήκ℅ σ℅ ιδιώτ℅ς ℅πιχ℅φ#ματÙ℅ς και για τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# και
χρ#ματοδοτική βοήθ℅ια του προγρ£μματος π℅№οδρόμ#σ#ς ℗Ι ÙδŨÕι οι ℅πιχ℅φ#ματÙ℅ς
¥δρυσαν έναν οργανισμόH μ℅ όνομα GŁŤŨŨŤνẀŤ Downtown Association' (Hishaw and
Miles D, 1987/1991, σĦσĦÎÎÍĤĨÍĞĦ
2.2 Ι°¤℗™ΙΚ"§Ν§^™℗Μ"°¤"Ν ~@@§^§
2.2.1 Γ~ΝΙΚ§
℗ σχ℅διασμός του δρόμου για τους αρχα¥ους Έλλ#ν℅ςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους
℅σωτ℅ριιȘŬυς χώρους των κτφ¥ων τουςH δ℅ν ℅¥χ℅ ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α γιG αẀτŬύςĦ ΓιG αυτό
ΙĲ
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και στις Šρχα¥℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ιςH από τις πρώτ℅ς που ℅μφαν¥στ#καν κατ£ τ# Î#
χιλι℅τ#ρ¥δα ®ĦΧ Ĝμ℅ τ#ν αν£πτυξ# του Μυκ#ναϊκού και Μινωικού πολιτισμούĞ και για
πολλούς αιών℅ς ο αστικός ισŲός παρουσ¥α№℅ δρόμους στ℅νούςH ακανόνιστους μ℅
στροφέςĦ Μόνο από τον 50 ®ĦΧĦ αιώνα και έπ℅ιτα πολλές πόλ℅ις σχ℅δι£στ#καν μ℅
β£σ# το WππŬδ£μ℅ω σύστ#μα ώστ℅ οι δρόμοι να συνθέτουν ένα γ℅ωμ℅τρικ£ κανονικό
πλέγμα ορι№όντιων και κ£θ℅των αξόνωνH μ℅ ℅νια¥ο συνήθως πλ£τοςĦ §ν℅ξ£ρτ#ταĦĦ
ωστόσοH τ#ς μορφής τους οι δρόμοι στις αρχα¥℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ις γ¥νονταν τόπος
π℅ριπ£τουH κοινωνικών συναναστροφών και διαλόγουH δ¥νοντας №ωή ακόμα και στα
μ℅γ£λα δ#μόσια κτ¥ρια του θ℅£τρουH των γυμνασ¥ωνHĒ των··λουτρών Ĝ§ραβαντινόςH
1997, σĦÍÌÏ και Γοσποδ¥ν#H 1995, σĦσĦĨĮĤÏĪĞĦ
℗ι δρόμοΙĦH όμωςĦ τ#ς ~λλ£δαςH ℅ντός και ℅κτός αστικών οικισμώνH μέχρι και
τις αρχές του ÍĲσẀ αιώνα δ℅ν ®ÚÞĞσφέρονταν για τροχοφόρα και σύμφωνα μ℅ τ#
°υναρέλλ# (1989) Gδ℅ν ήταν τ¥ποτα £λλο από μονοπ£τιαH όπως τα χ£ραξ℅
ουσιαστικ£H το π℅ρπ£τ#μα ανθρώπων και №ώωνH μονοπ£τια που λοξοδρομούσαν από
τ#ν ℅υθ℅¥α όταν το απαιτούσ℅ # διαμόρφωσ# του ℅δ£φουςGĦ " κατ£στασ# αλλ£№℅ΙH
κυρ¥ως στ#ν §θήναH μ℅ τ#ν έλ℅υσ# των ¶αυαρώνH το 1833. ¤#ν π℅ρ¥οδο 1835-1850
και αφού # §θήνα έχ℅ι γ¥ν℅ι πρωτ℅ύουσα του κρ£τους κατασκ℅υ£№ονται δρόμοι
αμαξιτο¥ για να λ℅ιτουργήσ℅ι # πρωτ℅ύουσα ως αστικό κέντροH αντ£ξιο των τ¥τλων
του Ĝ°υναρέλλ#H 1989). °τ# συνέχ℅ια τα μ#χανικ£ μέσα ℅πικοινων¥αςH τρα¥νο και
τραμĦ μπα¥νουν δυναμικ£ στις πόλ℅ις και δ℅ν αργ℅¥ και το αυτοκ¥ν#τοH ο αριθμός του
οπο¥ου αυξ£ν℅ται μ℅ γρήγοιχL ρυθμό Ĝτο πρώτο αυτοκ¥ν#το στ#ν §θήνα έρχ℅ται το
1886). Μ℅ γρήγορο ρυθμό αυξ£ν℅ταŸ παρ£λλ#λα και ο πλ#θυσμός στα αστικ£
κέντρα τ#ς ~λλ£δας και ιδιαιτέρως στ#ν §θήναH πρ£γμα που σ#μα¥ν℅ι μ℅Υ£λ℅ς
συγκ℅ντρώσ℅ις π℅№ών και προβλήματα στους δρόμους από τ#ν ταυτόχρον# χρήσ#
τους από π℅№ούς και οχήματα Ĝ§ραβαντινόςH 1997, σĦ 408).
℗ πρώτος διαχωρισμός π℅№ώνĤαυτοκινήτων στ#ν ~λλ£δα γ¥ν℅ται τ℅λικ£ τ#
δ℅κα℅τ¥α του '60 μ℅ τ#ν κατασκ℅υή τ#ς πλατ℅¥ας ℗μόνοιαςH ένα GκυκλοφοριακόG έργο
πρόδρομος των π℅№όδρομων που θα ακολουθήσουν τις ℅πόμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ ~¥ναι
αλήθ℅ια πως ο πρώτος π℅№όδρομος που έγιν℅ και π£λι στ#ν §θήναH καθυστέρ#σ℅
πολύ αν και # αν£*ΚØŊ για π℅№οδρομήσ℅ις ℅¥χ℅ φαν℅¥ και ℅¥χ℅ ℅κφραστ℅¥ και
παλαιότ℅ραĦ Χαρακτ#ριστικ£H μπορ℅¥ να αναφ℅ρθ℅¥ διπλωματική ℅ργασ¥α του 1970
για τ#ν οδό ~ρμούĦ ¤ο θέμα τ#ς ℅¥ναι # ℅ξιŲX¥ανσ# αυτής τ#ς οδού και # πρότασ#
π℅ριλαμβ£ν℅ι τ# χρήσ# ℅ναέριων π℅№όδρομων που σχ#μαŲÙ№Ŭυν ένα πλέγμαH μια
πρωτότυπ# λύσ# για τα δ℅δομένα τ#ς ~λλ£δας τότ℅ και τώραĦ
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Και φτ£νουμ℅ στο 1978, οπότ℅ και # οδός ¶ουκουρ℅στ¥ου π℅№οδρομ℅¥ται παρ£
τις αντφρήσ℅ις των καταστ#ματαρχώνH καθώς π¥στ℅ψαν πως το κοινό θα απέφ℅υγ℅
αυτόν το δρόμοH γιατ¥ δ℅ θα μπορούσ℅ να πλ#σι£σ℅ι μ℅ το αυτοκ¥ν#τοĦ ℗ι
προσδοκ¥℅ςH όμωςH των σχ℅διαστών ℅πιβ℅βαιώνονται και # ℅μπορική κ¥ν#σ# στα
μαγα№ι£ αυξ£ν℅ται ¶έβαιαH πριν τ# ¶ουκουρ℅στ¥ου υπήρχαν σ℅ πολλές πόλ℅ις τ#ς
~λλ£δας δρόμοι που απέκλ℅ιαν τ#ν κυκλοφορ¥α αυτοκινήτων σ℅ μ℅Υ£λ℅ς γιορτές και
αργ¥℅ς Ĝ€Íλιππ¥δ#ςH 1990, σĦσĦÍĬĮĤĲĞĦ ¤α πρ£γματα μ℅τ£ το 1978 ℅ξ℅λ¥σσονται και
ακολουθούν και £λλ℅ς μ℅λέτ℅ς π℅№οδρομήσ℅ων για τους δρόμους τ#ς §θήναςH καθώς
π℅№οδρομήσ℅ις και σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ιςH όπως Κο№£ν#H °ι£τισταH ©£νθ#H Καβ£λαH ¶έροια
κĦ£Ħ
2.2.2 οι ®~'℗^™℗Μ"°NŨ°°¤"Ν§&"Ν§
Χρονολογικ£H μ℅τ£ τ# ¶ουκουρ℅στ¥ου ακολουθ℅¥ # π℅№οδρόμ#σ# στο βόρ℅αI τμήμα
τ#ς ®λ£κας το 1981, αν και το №ήτ#μα τ#ς πρŬστασÙας και ℅ξυγ¥ανσής τ#ς υπήρχ℅
από τις αρχές του 1960, όταν # τουριστική κ¥ν#σ# σ℅ αυτήν αυξ£ν℅ται και
αναγνωρ¥№℅ται # οικονομική τ#ς αξ¥αĦ ®ρόκ℅ιται και για πρόγραμμα που ℅φαρμό№℅ι
για πρώτ# φορ£ στ#ν ~λλ£δα καθορισμό χρήσ℅ων γ#ς και διατήρ#σ#ς παραδοσιακού
κέντρουĦ
" π℅™αIχή δέχ℅ται αν℅ξέλ℅γκτ# ℅ισβολή ασυμβ¥βαστων μ℅ το χαρακτήρα τ#ς
δραστ#ριοτήτων και # αισθ#τẀȘή και λ℅ιτου™*Ική υποβ£θμισή τ#ς ℅¥ναι γ℅ΥονόςĦ
Μ℅σολαβούνH όμωςH # δικτατορ¥α και # μ℅γ£λ# αντ¥δρασ# από πλήθος κόσμου για τις
π℅№οδρομήσ℅ις και τ℅λικ£ το 1975 ολοκλ#ρών℅ται μ℅λέτ# για τ#ν αν£πλασ# και
προστασ¥α Î τ#ςĦ §υτή ℅φαρμό№℅ταιH κατ£ ένα μ℅Υ£λο μέρος στα χρόνια που
ακολουθούν μ℅ μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς παρ℅μβ£σ℅ις το σχ℅διασμό και τ#ν
℅κτέλ℅σ# έργων κυκλοφοριακών ρυθμ¥σ℅ων μ℅ π℅№οδρομήσ℅ιςH μονοδρομήσ℅ις και
έλȚJŲιËL στ£θμ℅υσ#ς ŠÕ¤ÌÍŌνήWŲŬẂG Ĝ℅ικĦÎĦĮĤÎĦĲĞH όπως και ρι№ΙΧή ανανέωσ# όλ#ς τ#ς
1'0 №℅ύγος αν£πλασ#Ĥ℅ξυγ¥ανσ# αναφέρ℅ται σ℅ καταστ£σ℅ις μ℅ αρν#τικούς δ℅¥κτ℅ς ĜπĦχĦ
λ℅ιτου™Υικές ℅λλ℅¥ψ℅ιςĞH ℅νώ το №℅ύγος προστασ¥αĤαξιοπο¥#σ# σ℅ καταστ£σ℅ις όπου
απ℅ιλ℅¥ται το Gιδια¥τ℅ρο κ£λλοςG μιας π℅ριοχής Ĝ€ιλιππ¥δ#ςĦ 1990, σĦ 114)
3 Άλλ℅ς παρ℅μβ£σ℅ις ℅¥ναιJ αĞ πρόβλ℅ψ# κανονιστικών ρυθμ¥σ℅ων Ĝκαθιέρωσ# των
℅πιθυμ#τών χρήσ℅ων γ#ςH απομ£κρυνσ# των οχλουσών χρήσ℅ων και μ℅ κήρυξ# ως
διατ#ρ#τέων σχ℅δόν των μισών ιÜρ¥ων τ#ς ŅŨλ£OαςĞH βĞ οικονομικ£ κ¥ν#τρα *P τ#
συντήρ#σ# και αποκατ£στασ# κτιρ¥ωνH γĞ αισθ#τική β℅λτ¥ωσ# τ#ς π℅ριοχής μ℅ απομ£κρυνσ#
των ℅Ü#ẄιĦφών των καταστ#μ£των και ℅πιβολή αυστ#ρού ℅λέγχου των νέων και
δĞκαθιέρωσ# π℅ριβαλλοντικού π℅ρι℅χομένου πρακτικών ρυθμ¥σ℅ωνH όπως # υποχρ℅ωτική
χρήσ# υγρα℅ρ¥ου αντ¥ π℅τρ℅λα¥ου ĜΥ®~ΧΩ^~H 1998, σĦσĦ 60-1).
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Κ℅€ĦÎJ ℗ι οδ σ℅Ē ^ι℅· ~ ¥α ®ωŲαδŬπŬǾλŬẀ Κ
τ℅χνικής υποδομής ΙαIΙ των διπÙLŲŬν κοινής ωφέλ℅ιας ĜΥ®~ΧΩ^~H 1998, 0.0.60-2,





℅ιŅĜĦÎĦĮJ Χ£ρτ#ς τ#ς ËŨŊĦ£κας
όπου διακρ¥ν℅ται το δ¥κτυο των
π℅№όδρομωνH ȘŪ¥μφŲŬẂα μ℅ τ#
μÙŨÙJW# G®αΜιι£ς ®όλĶς











℅HÍĜĦÎĦĲJ ËŨŊĦ£καĦ ®℅№οδρόμ#σ# οδών
®#γήJ Υ®~ΧΩ^~H 1998
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Μ℅τ£ τ#ν ®λ£καH τ#ν ℅υθύν# για τ#ν οπο¥α ℅¥χ℅ το Υ®~ΧΩ^~H ο ^ήμος
§θ#να¥ων αναθέτ℅ι μια σ℅ιρ£ μ℅λ℅τών ®Õλ℅ŬδŬμŨιȘής αναβ£θμισ#ς για το κέντροH
αλλ£ και για £λλ℅ς γ℅ŨτŬŒÍές τ#ς πόλ#ςH στο °πουδαστήριο ®ολ℅οδομικών ~ρ℅υνών
του ~Μ®H τ#ν π℅ρ¥αδο 1989- Ι 996. §υτές οι μ℅λέτ℅ς στοχ℅ύουν ℅κτός των £λλων να
οργανώσουν τ#ν κυκλοφορ¥α στις ℅ν λόγω γ℅ιτŬŒÍές και πολύ συχν£H αν όχι σ℅ όλ℅ς
τις μ℅λέτ℅ςH προτ℅¥νονται π℅№όδρομοιĦ °τις π℅ριπτώσ℅ις των μ℅λ℅τών για τις π℅ριοχές
®αγκροτωυ Ĝ℅ικĦĬ παρ£ρτ#μαĞ και ®λατ℅¥ας Ļμ℅ριιȘήςĤĻγ¥αυ ®αντ℅λ℅ήμονοςH
μ£λισταH προτ℅¥ν℅ται # ταπ℅¥νωσ# τ#ς ιȘẀκλŬφŬρ¥ας και στ£θμ℅υσ#ς τροχοφόρων
κ£τωθ℅ν του ℅πιπέδου των οδών και των πλατ℅ιώνH ώστ℅ # στ£θμ# του ℅δ£φους να
αποδοθ℅¥ στους π℅№ούςĦ ®έρα από τις π℅ριοχές αυτές έγιναν μ℅λέτ℅ς και για τον
Κολωνό Ĝ℅ικĦÎĦŨÕĞH το Μ℅ταξουργ℅¥αH τ#ν Κυψέλ#H τον Κ℅ρομ℅ικόH το ΓOα№ŬχώρŸ το
℅μπορικό τρ¥γωνοH το ¶οτανικό κĦ£ĦÏ ΩστόσοĦ δ℅ν ℅φαρμόστ#καν τ℅λικ£ όλ℅ς οι
μ℅λέτ℅ς και όσ℅ς ℅φαρμόστ#καν δ℅ν ανταποκρ¥θ#καν πλήρως στις προτ£σ℅ιςĦ
℅ΙΚĦÎĦÍÌJ ®ολ℅οδομική μ℅λWτ# αναβ£θμισ#ς συνŬιΙĿΊ§ς OŬλŲŬνŬύĤσυνŬλική πρότασ#Ħ ®ροτ℅¥­
ν℅ται δ¥κτυο π℅№όδρομων προς ℅νοπο¥#σ# βασικών χώρων πρασ¥νου και σ#μ℅¥ων αναφορ£ς
23
• ®℅ρισσότ℅ρα για τις μ℅λέτ℅ς αυτές υπ£ρχουν στο ĻραβανWWνόςH § (1997) ®ολ℅οδομικĬς
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§ντ¥θ℅ταH στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του ℅μπορικού τριγώνου Ĝ℅ικĦÎĦÍÍĞH που ℅ντ£σσ℅ται
στο μ℅γ£λο τρ¥γωνο του κέντρου NρμŬύĤ°ταδ¥ŬυŸ®℅φαιώς οι προτ£σ℅ις των
πολ℅οδόμων δ℅ν έμ℅ιναν μ℅τέωρ℅ς και υλοποιήθ#καν σ℅ σ#μαντικό βαθμόH
δ#μιουργώντας π℅№οδρομ#μέν# ℅πιφ£ν℅ια από τ#ν οπο¥α ℅ξαρτήθ#καν σ#μαντικο¥
πόλοι του κέντρου μέσω διαδρόμων ασφαλούς και £ν℅τ#ς κ¥ν#σ#ς για τον π℅№ό
Ĝ§ραβαντινόςH 1997, σĦ 259-73). " μ℅λέτ# και # ℅φαρμογή για το ℅μπορικόH μ£λισταH
θ℅ωρήθ#κ℅ ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική και οι συ№#τήσ℅ιςH δ#μόσι℅ς και μ#H οι έρ℅υĦν℅ς
καθώς και οι ℅ργασ¥℅ς για τ# συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή ℅ξακολουθοόν μ℅τ£ τ#ν υλο­
πο¥#σ# να· ℅¥ναι πολλέςĦĤ
¤℅λ℅υτα¥αH ℅κ℅¥νο που έχ℅ι κ℅ντρ¥σ℅ι το ℅νδιαφέρον στ#ν §θήνα ℅¥ναι νέ℅ς
π℅№οδρομήσ℅ις που προβλέπονται για τις οδοός ®αν℅πιστ#μ¥ουH °ταδ¥ου και §καδ#­
μ¥ας γύρω από τα ιστορικ£ τους κτ¥ριαH μ℅ πρόγραμμα του Υ®~ΧΩ^~ που θα
αυξήσ℅Ÿ σχ℅δόν κατ£ 30%, το πρ£σινο και τους ℅λ℅ύθ℅ρους χώρους για τους π℅№ούςĦ
€υσικ£H δ℅ μποροόμ℅ να παραλ℅¥ψουμ℅ και το έργο τ#ς ~ταιρ℅¥ας ~νοπο¥#σ#ς
§ρχαιολογικών Χώρων που πρόσφατα ℅γκαιν¥ασ℅ και τ#ν π℅№οδρομ#μέν# οδό
^ιονυσ¥ου §ρ℅οπαγ¥τουH στ#ν οπο¥αH ¥σως μοναδική π℅ρ¥πτωσ# στ#ν ~λλ£δαH έχ℅ι
χαραχτ℅¥ πορ℅¥α και για τα £τομα μ℅ μ℅ιωμέν# τ#ν ικανότ#τα όρασ#ςĦ °℅ ℅ξέλιξ#
βρ¥σκŬνταŸ ℅π¥σ#ς κ£ποι℅ς π℅№οδρομήσ℅ιςH όπως τ#ς οδού §πĦ ®αύλου και οόντομα
θα π℅№οδρομ#θ℅¥ ℅ν μέρ℅ι κοι # λ℅ωφόρος ¶ασιλ¥σσ#ς ΌλγαςH όπου θα ℅πιτρέπ℅ται #
κ¥ν#σ# μόνο μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ςH # οδός §ιόλουH # οδός Μ#τροπόλ℅ως ΚĦ£Ħ
Γ℅νικ£H από τα δ℅κα℅φτ£ έργα που προβλέπονται στα πλα¥σια τ#ς ℅νοπο¥#σ#ς
αρχαιολογικών χώρωνH τα έντ℅κα αφορούν Gπαρ℅μβ£σ℅ις σ℅ δρόμους που θα
αλλ£ξουν τ# №ωή και τ#ν κ¥ν#σ# τ#ς §θήναςG ĜΚοντρ£ρουĤ™ασι£H 2001 και http: 11
WŤŤVŤŲνŤŲĦ tee.gr:ĮÌIŬŪŨ¥ŪŤ ).
~ύκολα καταλαβα¥ν℅ι καν℅¥ς πως # ℅ικόνα τ#ς §θήνας αλλ£№℅ι σταδιακ£ και
αποκτ£ αισθ#τική και ανθρώπινο χαρακτήραH πρ£γμα στο οπο¥ο οι π℅№οδρομήσ℅ις
έπαιξαν και θα πα¥ξουν και στο μέλλον πρωτ℅ύον ρόλοĦ ~¥ναιH όμωςH πολύ νωρ¥ς να
δ℅ι καν℅¥ς ποι℅ς θα ℅¥ναι οι ℅πWπWώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων και σ℅ £λλ℅ς
παραμέτρους ℅κτός από τ#ν αισθ#τικήH όπως το κυκλοφοριακόH οι χρήσ℅ις γ#ςH #
οικονομ¥α ΚĦ£Ħ §ς ℅λπ¥σουμ℅ πως οι προσδοκ¥℅ς των σχ℅διαστών θα ℅παλ#θ℅υθούν
και τα αποτ℅λέσματα από τις συγκ℅κριμέν℅ς παρ℅μβ£σ℅ις θα ℅¥ναι ℅νθαρρυντικ£Ħ
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Κ℅φĦÎJ ℗ι ®℅ĿHŬδρŬμήσ℅ιȘ στ# ^ι℅θνή ~μπ℅ψ¥α ®απαδοποόλοο OαλλιόÜŊ
℅ΙΚĦÎĦÍÍJ ~μπορικό τρ¥*ωνο κέντρου §θήναςĤ®ρότασ#H παρ℅μβ£σ℅ιςĦ ^ιακρ¥ν℅ται μ℅ ιTτρινŬ
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§νόλογ℅ς παρ℅μβ£σ℅ις μ℅ αυτές στ#ν ®λ£ιȘαH υHĒHπŬιήθ#ιȘαν ιȘαι στ# &℅σσαλKLν¥ΙĿ"H
στσ ιστορικό κέντρο τ#ς πόλ#ςH στ#ν π℅ριοχή που σνομ£№℅ται ' @αδ£διιȘαGĦ " αν£γκ#
*Gα διατήρ#σ# ιȘαι αν£δ℅ιξ# τ#ς π℅ριοχής ℅Ιχ℅ φαν℅Ι από παλι£H αλλ£ ωρÙμασ℅ τ℅λικ£
τσ 1985, σπότ℅H μ℅ πρωτοβουλ¥α τ#ς ^Ι®~ΧΩĤΚΜ ιȘαι σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τσ δήμο τ#ς
πόλ#ςH αρχ¥№℅ι ένα πρόγραμμα αν£πλασ#ς το οπο¥ο ℅π℅κτ℅¥ν℅ται και σ℅
π℅№οδρομήσ℅ις Ĝ℅ιιȘĦÎĦÍÎĞĦ ¤α G@Ŭδ£διιȘαGH ωστόσσH ℅ντ£σσσνται ιȘαι σ℅ ένα πρότυπο
σχέδιο αναβ¥ωσ#ς του ιστορικού κέντρου που π℅ριλαμβ£ν℅ι και £λλ℅ς π℅ριοχές και
ένα πλέγμα π℅№όδρομωνĦ ĻπŬτWλ℅σμŬ όλ#ς αστής τ#ς διαδικασÙας ℅Ιναι # β℅λτÙωσ#
τ#ς ℅ιιȘόνας στις π℅ριοχές αυτέςH χωρŸ βέβοια να έχουν ℅ξαντλ#θ℅Ι όΚ℅ς σι
δυνατότ#τές τσαςH όπως ιȘαι # σιŲXιȘέντρωσ# των δροστ#ριοτήτων αναψυχής τ#ς
πόλ#ς τ#ς &℅σσα@ŬνΙΙĿ"ς σόμφωνα μ℅ τσν ^έφν℅ρ (1999, σĦÍÏÍĞĦ
℅ιΚĦÎĦÍÎJ G@αδ£δικαG &℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤α mptQ τ#ς οδού Κατούν#H πριν ιȘαι μ℅τ£ τ#ν
παρέμβασ#
®#γήJ Υ®~ΧΩ^~H 1998
~π℅ιδήH όμωςH ~λλ£δα δ℅ν ℅Ιναι μόνσ # §θήνα και # &℅σσαλKLνΙιȘ#H
παρ℅μβ£σ℅ις για προστασ¥α και αν£πλασ# ιστορικών κέντρων και παραδοσιακών
γ℅ιτονιών συναντώνταΙH ιδιαιτέρως τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια και σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ιςĦ ΈτσιH
υ@οποιούνται προγρ£μματα που αναβαθμĜ№συν το χτισμένο π℅ριβ£λ@ονH
προστατ℅ύουν τ#ν παραδοσιακή αρχιτ℅κτονική και ℗ρĤΥανώνουν το δ#μόσιο χώρο μ℅
π℅№οδρομήσ℅ις ιȘαι ℅λ℅γχόμ℅ν# στ£θμ℅υσ#Ħ ~δώ μπορούμ℅ να αναφέρουμ℅ τσ
ΝαύπλιοH τα Øρ¥ιȘαλαH τ#ν Καβ£λα και τ# ¶έροια ĜΥ®~ΧΩ^~H 1998, σĦ 64-71).
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°℅ ®℗ĞĞĦWς πόλ℅ιςH όμως και οι κ℅ντρικο¥ δρόμοι και τα ℅μπορικό τους κέντρα
π℅№οδρομήθ#καν προκ℅ψένου να οργανωθ℅¥ # κẀκ@ŬφŬρ¥αH να αυξ#θ℅¥ ο ℅λ℅ύθ℅ρος
χώρος και να γ¥νουν π℅ρισσότ℅ρο προσβ£Üμ℅ς *Wα τους π℅№σόςĦ °℅ αυτήν τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# ανήκ℅ι # @£ριοοH # ¶έροιαH # Κο№£ν#H # Κομοτ#νήH οι °έρρ℅ςH ℅νώ
προτ£σ℅ις έχKŊυν ήδ# κατατ℅θ℅¥ *Wα το "ρ£κλ℅ιο και τ#ν Καβ£λαG (www. tee. gr και
φιλWππ¥δ#ςH 1990).
ΜαI £λλ# π℅ρ¥πτωσ# που αξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ ℅¥ναι και αυτή που
π℅№οδρομήσ℅ις χρ#Üμ℗®℗Ũ℗Ẁνται σ℅ π℅™Ũ℗χές ιδαI¥τ℅ρου φǾÜOŬẀ O£λλŬẀςH μέσα στLς
οπο¥℅ς μποροÍ¥ν Üθανόν να συνδυ£№ονται δραστ#ριότ#τ℅ς πολιτιοτικές και αναφǾΧΉςH
σ℅ δ£σ#H σ℅ ορ℅ινοÍ¥ς όγκους ή σ℅ παρόχθW℅ς №ών℅ςĦ Ένα ℅ÜτẀχές παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι #
προστασ¥α και # π℅ριβαλλοντική αναβ£θμισ# τ#ς παρόχθẀẄς №ών#ς στ#ν π℅ριοχή
ΚρÍ¥α τ#ς @℅ιβαδι£ςH που £λλαξ℅ ρι№ικό ℅μφ£νισ# και λ℅ιτουργ¥α μ℅τ£ τις
παρ℅μβ£σ℅ις Ĝ℅ικĦÎĦÍĨĞĦ ĻẀτέςH μ℅ταξÍ¥ £λλωνH ήταν # δαIμόρφωσ# του χώρου μ℅
πλακόστρωτους δρόμŬẀςH αλλαγή χ£ραξ#ς δρόμου *Wα να γ℅ιτναIσ℅ι μ℅ το ποτ£μι και
# π℅№οδρόμ#σ# αυτου ĜΥΙι~ΧΩ^~H 1998, σĦ 76-81).
℅ιΚĦÎĦÍĨJ @℅ιβαδW£Ħ ®£ρκο τ#ς Κρυ£ς μ℅ το διατ#ρ#τέο ιÜριŬ ¤ου μύλου και ¤ον
ποραπŬŲŬμŨ℗ π℅№όδρομο "...__
®#γήJ Υ®~ΧΩ^~H 1998
5 ®ροτ£σ℅ιςιG μ℅λέτ℅ς των π℅№οδρομήσ℅ων έJγιναν ℅¥τ℅ μ℅μονωμένα ℅¥τ℅ ℅π℅Wδή προβλ℅πόταν
σ℅ Ü° ŅαIΙ σ℅ ®Μ
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Γ¥ν℅ται κατανο#τό από τα παραπ£νω πως οι π℅№οδρομήσ℅ις μπορούν να
λ℅ιτουργήσουν ℅¥τ℅ αυτόνομα ℅¥τ℅ ως συμπλ#ρωματικές παρ℅μβ£σ℅ιςH κυρ¥ως στ#ν
π℅ρÙπτωσ# αξιοπο¥#σ#ς και προστασ¥ας των πλ℅ον℅κτ#μ£των μιας πόλ#ςĦ §ν£γκ#
για αν£πλασ# και αναβ£θμισ#H όμωςH δ℅ν έχουν μόνο οι ℅λλ#νικές πόλ℅ιςH αλλ£ και #
℅λλ#νική ύπαιθρος που διαθέτ℅ι ιστορική παρ£δοσ# και ℅ξαιρ℅τικό π℅ριβ£λλονĦ ΓιG
αυτό και π℅№οδρομήσ℅ιςH ως μέρος τ#ς προστασ¥ας τέτοιων οικισμών συναντώνται
και σ℅ χωρι£H σG όλ# τ#ν έκτασ# τ#ς ~λλ£δας ĜπĦχĦ στο @ιτόχωρο ®ι℅ρ¥αςH στα
'αγοροχώρια Ιωανν¥νων και σ℅ χωρι£ του ®#λ¥ουĞH όπου γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια #
διαμόρφωσ# τωνĤκοινόχρ#στων χώρων και π℅№£δρομων να συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν
αρχιτ℅κτονική φυσιογνωμ¥α των οικισμώνĦ
2.3 Ν~~° ¤§°~Ι° Κ§Ι ®™℗¶@"Μ§¤ §
®έρα από τ#ν αύξ#σ# του πλ#θυσμού τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH στις πόλ℅ις ℅πικρ£τ#σαν
καταναλωτικ£ πρότυπα και οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅πέδρασαν αρν#τικ£ και
υποβ£θμισαν το αστικό π℅ριβ£λλονĦ §ρκ℅τ£ προβλήματα έχαναν τ#ν ℅μφ£νισή τους­
προβλήματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν ποιότ#τα των υδ£τινων πόρωνH τ#ν ποσότ#τα
στ℅ρ℅ών αποβλήτων και φυσικ£ δ℅ν μπορούμ℅ να παραλ℅¥ψουμ℅ τα αν℅πιθύμ#τα
℅πÙπ℅δα θορύβου και τ# ρύπανσ# τ#ς ατμόσφαφαςĦ §πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£H ο
διαχωρισμός των π℅ριοχών κατοικ¥ας και οικονομικών δραστ#ριοτήτων αποτέλ℅σ℅
τ#ν αιτ¥α για αύξ#σ# τ#ς κυκλοφορ¥ας και τ# χρήσ# π℅ρισσότ℅ρο του ιδιωτικού
αυτοκινήτου έναντι των δ#μόσιων σιŲXOÕινωνιώνH προκαλώντας όχι μόνο
κυκλοφοριακές συμφορήσ℅ιςGH αλλ£ και ℅πιπλέον αύξ#σ# τ#ς ατμοσφαιρικής
ρύπανσ#ς ĜΚόĒοςH 1999, σĦ 564-5).
°τ#ν αρχήH λοιπόνH τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του ·80 # ~υρωπαϊκή Ένωσ#H μέσω τ#ς
~υρωπαϊκής ~πιτροπής καθόρισ℅ μια σ℅φ£ μέτρων και νομοθ℅σ¥α μ℅ στόχο τ#
μ℅¥ωσ# τ#ς ατμοσφαφικής ρύπανσ#ς και τον καλύτ℅ρο έλ℅γχο τ#ς ποιότ#τας του
αέραĦ °υμπλ#ρωματικ£ προς τα μέτρα αυτ£ αναπτύχθ#κανH όμως και £λλ℅ς
πρωτοβουλ¥℅ςH όπως το δ¥κτυο πόλ℅ων χωρ¥ς αυτοκ¥ν#τοH 'carfree cities', στο οπο¥ο
συμμ℅τέχουν από τ#ν ~λλ£δα ο δήμος §μαρουσ¥ουH οι §γĦ Ļν£ργυρŬŸ ο ¶όλος και #
@£ρισαĦ §ντικ℅¥μ℅νο αυτού δικτύου ℅¥ναι # ανταλλαγή και δι£δοσ# ℅μπ℅φιών που
6 " ŨαIιȘλαŮŬριαιȘΉ σιLμφόρ#σ#H που ορ¥№℅ται ως πρόσθ℅τος χρόνος διαδρομής σ℅ σύγκρισ# μ℅
τ#ν απÖόσOŬπW# μ℅τακ¥ŘÍŨσ#H υπολογ¥№℅ται ότι προκαλ℅¥ κόστος και απώλ℅ι℅ς χρόνου
℅ρΥασ¥ας που αγWιστÕιẄŬύν στο 2% του §~® ĜΚότιοςH 1999, σĦ 565)
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Κ~€ĦÎJ℗ι ®~ĿŬδÕÕμήσ℅ΙĿ στŲι ^ι℅ỲĞνή NẀπ℅φ¥α ®ωιαδοπούλου OαλλιόπŪ
®#γ#H ~ν#μ℅ρωτĒĒH €υλλόδιο ^~Μ~Κ§¶H I,I Ĝιδια ℅π℅ξ℅™ΥασιαĞ
προ£γουν τ#ν ποδ#λασ¥ακαι τ#ν π℅№οπορ¥α σ℅ αστικές π℅ριοχέςĦ ΈτσιH πολλές από
τις συμμ℅τέχουσ℅ςπόλ℅ις έχουν ήδ# κατασκ℅υ£σ℅ιδ¥κτυα π℅№όδρομωνκαι δρόμους
για ποδήλαταH στρέφοντας τους πολ¥τ℅ς στα φιλικότ℅ρα μέσα μ℅ταφορ£ς για το
π℅ριβ£λλονH το ποδήλατοG και τ#ν π℅№ή κ¥ν#σ#H ℅νώ ταυτόχρονα # κυκλοφοριακή
συμφόρ#σ# στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς από αυτές τις πόλ℅ις έχ℅ι σταματήσ℅ι να αποτ℅λ℅¥
πρόβλ#μα(EGW§H 2000, σĦσĦĲĤÍÍ και ^~Μ~Κ§¶H χĦχĦĞĦ ~πιτυχ#μέναπαραδ℅¥γματα
των συμμ℅τ℅χουσώνπόλ℅ων φα¥νονταιστον παρακ£τω π¥νακαĦ
π¥νĦ 2.1: ®όλ℅ις ιωρ¥ς αυτοκ¥ν#το και παρ℅μĦβ£σ℅ις σ℅ αυτές
®℗@~Ι° ®§™~Μ¶§°~Ι°
ÖΈΙĿΙ§ŁΙO Ĥπ 470 km ẀŬνοπατιών #α ποδήλατο και π℅ŔούȘ
Ναντές -7.25 km π℅№όδρομων και 50 krn διαδρομών για ποδήλατα στ#ν πόλ#
- Άλλα 150 km και £νω διαδοομών 'YU1 ποδήλατα στ#ν ια
Κοπ℅γχ£Υ# - ^¥κτυο 300km για ποδήλατο (41% του συνολικού αστικού οδικού διιȘŲύŬυĞ
- 4 krn π℅№όδρομων συνολικής ℅πιφ£ν℅ιαςΙÌÌ sqm
- ®ŬλιτιĦιȘιÍ για ℅πέκτασ# των κχ κατ£ 2-3% ℅τŲισΊΩĿ
Μπρέμ℅ν - ^¥κτυο 800km για ποδήλατοH καλύπτοντας το 40% του συνολικού αστικού
οδικού διŨĿWGύŬυ
~λσ¥νκι - 850 km διαδρομών για ποδήλατα
- ¤ο 70% τ#ο συνŸŸŸ αστικήο ιι℅τακ¥ν#KŊÍÍĿ γ¥ν℅ται ιι℅ ΜΜΜ
@£ρισα - 4km δρόμων για π℅№ούς και ποδήλατα στο κέντρο και 2.5 km στα προ£στια
- §στικό κέντοο ℅πωL£ν℅ιας σχĦ℅δόν 200.000sqm πλήρ# π℅№οδ '
¶όλας - 4.5 km π℅№όδρομων στο κέντρο τ#ς πόλ#ς
- ~ρΥασ¥℅ς για ℅νοπο¥#σ# των π℅№οδρομ#μένων δρόμων










®αρ£λλ#λαH τον Ιανου£ριο του 1998 ιδρύθ#κ℅ στ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# και #
~υρωπαϊκή ℗ργ£νωσ# ®ρ£σινων ^ρόμων (European Greenways ĻVVŬȘÙŠW¥ŬŪĞ μ℅
στόχο να προ£γ℅ι τ# δ#μιουργ¥α Gπρ£σινων δρόμωνG - greenways και να ℅νθαρρύν℅ι
τ#ν ανταλλαγή γνώσ℅ων και ℅μπ℅ψιών π£νω σ℅ αυτό το θέμαĦ ℗ ορισμός που δ¥ν℅ται
από τ#ν EGWA για τον όρο greenways ℅¥ναι ο ℅ξήςJ 'greenways ℅¥ναι διαδρομές
αφι℅ρωμέν℅ς στ# μ# μ#χανοκ¥ν#τ# κ¥ν#σ#J π℅№ούςH ποδ#λ£τ℅ςH £τομα μ℅
π℅ριορισμέν# κιν#τικότ#ταH ιππ℅¥ςH ŲοŊŨŤŲĤVÛĦιŤŲVHHHH§υτές οι διαδρομές χρ#σψο­
ποιούν γραμμικές υποδομές που ℅ν μέρ℅ι ή ολοκλ#ρωτικ£ ℅¥ναι ℅κτός χρήσ#ςH όπως
παλιές σιδ#ροδρομικές γρομμέςH μονοπ£τια δ¥πλα σ℅ καν£λια και συνδέονται μέσω
7 ®℅ρισσότ℅ρα για τα ποδήλατα υπ£ρχουν στο ¶λαστός &Ħ και Μπιρμπ¥λ# ¤Ħ (2001)
€Wι£χẂŬνιας ®όλ℅ις για ®οδήλατοJ °τοιχ℅Ια §ισθ#τικής και Κατασκ℅υήςĤ¤α ®ρώταĦ
®αραδ℅Ιγματα σ℅ ~λλ£δα και ΚύπροH §θήναJ ~υρωπαϊκή Ένωσ#H r^ ®℅ριβ£λλοντοςH
ĻναπŲẀξιακή ~ταφ¥α ^ήμου §θ#να¥ωνH ℗ρΥανισμός ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου και ®ροστασ¥ας
®℅ριβ£λλοντος §θήνας
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δασικών μονοπατιώνH δρόμους ήπιας κυκλοφορ¥ας ΚĦόĦGĦ °τ# δ#μιουρΥ¥α αυτών των
διαδρομών λIγο έχοον και αναλαμβόνοον ~Ǿ&*ν℅ς φορ℅¥ς όπως ιδιώτ℅ςH τοÜκές
αρχέςH π℅ριφ℅ρ℅ιακές και OŮŠŪΙĿΈς ΙĿǾβ℅ρνήσ℅ιςH ¤ÕυρισŪO£ γραφ℅¥αH αν§®¤ǾξHαOές
℅ταφ℅¥℅ςĦ τμήματα τ#ς ~Ħ~Ħ αν£λογου ℅νδιαφέροντοςĦ οργανώσ℅ις μ℅ γνώσ℅ις για τ#ν
π℅ριοχή όπου οι διαδρομές θα δ#μιουργ#θούν και τέλοςH ο τοÜκός πλ#θιισμόςĦ
®ρόσινοι δρόμοι έχοον δ#μιουργ#θ℅¥ και έχοον γνωρ¥σ℅ι μ℅γόλ# απήχ#σ# στ#ν
Ισπαν¥αH στ# Γαλλ¥αH στο ¶έλγιοH στο "νωμένο ¶ασ¥λ℅ιο τ#ς §γγλ¥ας και στ#ν
Ιταλ¥α Ĝ℅ικĦÎĦÍÏ και ℅ικĦÏĤĪ παρόρτ#μαĞ (EWGA, 2000, σĦσĦÍĨĤÎÏĞĦ
℅ικĦÎĦÍÏJ ¶έλγιοĤ^ήμος ®ούρĦ Ένα καλό
παρ£δ℅ιγμα συνύπαρξ#ς ℅ν℅ργών σιδ#­
ροδρομẀȘών γραμμών και Gπρ£σινου
δρόμουG
®#γήJ EGW§Ħ 2000
℗ι διαδρομές αυτές αναμφισβήτ#τα σέβονται τα διιȘαWώματα του π℅№ούH όπως
αυτ£ διακ#ρύσσονται μέσα από Ūς οργανώσ℅ις που έχουν δ#μWÕυρΥ#θ℅¥ αν£ τον
κόσμο για τ#ν προστασ¥α του όπως αναφέρονται και στ#ν ~υρωπαϊκή Χ£ρτα για τα
^ικαιώματα του ®℅№ούG (1988-The European Charter of ÖŤTŤVWήŠŪGV Rights). ®ιο
συγκ℅κριμένα μιλόμ℅ για το πρώτο όρθρο που λέ℅ι πως Ό π℅№ός έχ℅ι δικα¥ωμα να
№℅ι σ℅ ένα ǾΓΙ~Ινό π℅ριβόλλον και να απολαμβόν℅ι ℅λ℅ύθ℅ρα το δ#μόσιο χώρα κότω
από °ǾŒ&ήκ℅ς που πραστστ℅ύοον τ# φυσική και ψẀẄŬλŬγική του όν℅σ#GĦ
¤ο 5' όρθρα στ#ν ¥δια Χόρτα αναφέρ℅ιH ℅π¥σ#ςH ÜŬς Ό π℅№ός δικαιούται
ασŪιȘ£ κέντρα που προορ¥№ονται α®ÕκJλ℅ισŪO£ γιG αυτόνH ℅κτ℅ταμένων όσο το
8 Για τ# Χ£ρτα υπ£ρχουν π℅ρισσότ℅ρα στ# δι℅ύθυνσ# http://user.itl.net!-wordcraflroutes.htmI
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δυνατόν π℅ρισσότ℅ρο και αρμονικ£ συνδ℅δ℅μένων μ℅ τ#ν οργ£νωσ# τ#ς πόλ#ςĦ Έχ℅ιH
℅π¥σ#ςH το δικα¥ωμα για σύντομ℅ςĦH λογικές και ασφαλ℅¥ς πορ℅¥℅ς κ¥ν#σ#ςG
(http://user.ill.net!-wordcraf7charter.html). Υιοθ℅τώντας αυτό το £ρθροH # νέα τ£σ#
που ℅πικρατ℅¥ σήμ℅ρα σ℅ πολλές πόλ℅ις του κόσμου ℅¥ναι ο πλήρ#ς αποκλ℅ισμός του
αυτοκινήτου από τα ℅μπορικ£ και γ℅νικ£ τα κέντρα των πόλ℅ωνH μ℅ τ# χρήσ# βέβαια
δακτυλ¥ων και δρόμων που απορροφούν τ#ν κ¥ν#σ# και τ#ν βέλτιστ# οργ£νωσ# των
δ#μόσιων συγκοινωνιώνĦ §ρκ℅τές συ№#τήσ℅ις και δι£λογος έχ℅ι αναπτυχθ℅Ÿ μ£λισταH
τ℅λ℅υτα¥α για τ#ν π℅№οδρόμ#σ# όλου του ℅μπορικού κέντρου του ¶όλου
Ĝ°κυργαIνν#ςH 2002), αλλ£ # προοπτική του πλήρους αποκλ℅ισμού του αυτοκινήτουH
όχι μόνο στο ¶όλοH αλλ£ και σ℅ £λλ℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ιςĦH δ℅ν ℅¥ναι ¥σως αρκ℅τ£ ώριμ#
ακόμ# για να γ¥ν℅ι αποδ℅κτή και να π℅τύχ℅ιĦ
°υμπ℅ρα¥νουμ℅ από τα παραπ£νω πως ο π℅№ός πGλÙŬν έχ℅ι αποκτήσ℅ι
προτ℅ραιότ#τα στο σχ℅διασμό του αστικού οδικού δικτύουĦ ®ροκ℅ιμένου να
αντιμ℅τωπιστούν κυκλοφοριακ£ προβλήματα και να δ#μιουργ#θ℅¥ ένα υγι℅ινό
π℅ριβ£λλον για τον πολ¥τ#H οι αρμόδιοι δ℅ διστ£№ουν να παραχωρήσουν το δ#μόσιο
χώρο στον π℅№όH ℅κτοπ¥№οντας το αυτοκ¥ν#τοĦ §υτό βέβαια σ#μα¥ν℅ι και σύγκρουσ#
συμφ℅ρόντων και αλλαγή στ#ν κυκλοφοριακή ℅ικόνα που π℅№οδρομ℅¥ταιĦ ^℅ν
υπ£ρχ℅ι πρ£ξ# χωρ¥ς συνέπ℅ι℅ς και γιG αυτό και οι π℅№οδρομήσ℅ις έχουν κ£ποια
αποτ℅λέσματα θ℅τικ£ και μ#Ħ
2.4 ~Ι®®¤Ω°~Ι° ¤ΩΝ ΙΙ~'℗^™℗Μ"°~ΩΝ
2.4.1 ΚΥΚ@℗€℗ÖŨ§Κ~° ~®Ņ®¤Ω°~Ņ°
℗ι κυκλοφοριακές ℅πιπτώσ℅ις από τ#ν π℅№οδρόμ#σ# μιας οδού ή μιας π℅ριοχής δ℅ν
℅¥ναι δ℅δομέν℅ςĦ ~ξαρτώνται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από τ#ν κυκλαροριακή πολιτική που
ακολουθ℅¥ται και τα μέτρα που συμπλ#ρώνουν τ#ν π℅№οδρόμ#σ# σ℅ αστικές
π℅ριοχέςĦ ℗ι ℅πιπτώσ℅ιςH όμωςĦH στ#ν κυκλοφορ¥α σ℅ τμήμα ή στο σύνολο μιας πόλ#ς
παρουσι£№ονται σ℅ γ℅νικές γραμμές αμέσως παρακ£τωĦ
°υνήθωςĦH λοιπόνH το κλ℅¥σιμο των οδών στα σχήματαH έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα #
κυκλοφορ¥α αυτών να διοχ℅τ℅ύ℅ται στο γ℅ιτονικό οδικό δ¥κτυο αυξ£νοντας τον
κυκλοφοριακό φόρτοH όπως και τ#ν ατμοσφαψική ρύπανσ# και τον θόρυβοĦ
®αρ£λλ#λαH θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς που μέχρι πρότινος υπήρχαν στον πρώ#ν δρόμο και
νυν π℅№όδρομο καταργούνται και δ#μιουργ℅¥ται πρόβλ#μα στ£θμ℅υσ#ςĦ
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&έμα δ#μιουρĤΥ℅¥ται όσον αφορ£ και στις δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςĦ Όταν
υπ£ρχουν γραμμές δ#μόσιων συγκοινωνιών σ℅ δρόμο ο οπο¥ος προορ¥№℅ται να γ¥ν℅ι
π℅№όδρομοςH αυτές ℅¥ναι αναγκα¥ο ή να μ℅τακιν#θούν ή να γ¥ν℅ι νέος σχ℅διασμός
προκ℅ιμένου κυκλοφορ¥α ΜΜΜ και π℅№ών να συνυπ£ρξουνĦ °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#
πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ι μια νέα κυκλοφοριακή ρύθμισ#Ħ ~π¥σ#ςH # διοχέτ℅υσ# κ¥ν#σ#ς των
οχ#μ£των στους ĤΥύρω δρόμους μπορ℅¥ να δ#μιουργήσ℅ι ℅πιπρόσθ℅τα προβλήματα
στ#ν κ¥ν#σ# των ΜΜΜ ℅νώ αν π℅ριοριστ℅¥ # χρήσ# των αυτοκινήτων και αυξ#θ℅¥ #
℅πιβατική κ¥ν#σ# τότ℅ ℅πιβ£λλ℅ται # αναδιοργ£νωσ# των συνθ#κών λ℅ιτουργ¥ας των
ΜΜΜ Ĝ®αυλόπουλος και συν℅ργ£τ℅ςH 198 ΙH σĦσĦĨİĤĮĞĦ
2.4.2 ~®Ι®ΙΩ°NŨ°°¤℗ ®~™Ι¶§@@ΌΝ
°℅ πολλές πόλ℅ις # κυκλοφορ¥α αυτοκινήτωνH λόγω του CO που ℅κπέμπ℅ταΙH ℅¥ναι #
βασική αιτ¥α τ#ς ρύπανσ#ς του ατμοσφαφικού αέραĦ " μ℅¥ωσ# ή # απαγόρ℅υσ# τ#ς
κινήσ℅ως οχ#μ£των σ℅ π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ριοχές μ℅ιών℅ι αντ¥στοιχα και τα ℅π¥π℅δα
τ#ς ℅ν λόγω ρύπανσ#ς στις π℅ριοχές αυτέςĦ ¤ο ποσοστό μ℅¥ωσ#ς ℅ξαρτ£ται π£ντα
από τις γ℅νικές συνθήκ℅ς τόσο στο σύνολο τ#ς πόλ#ς όσο και στους δρόμους γύρω
από τ#ν π℅№οδρομ#μέν# π℅ριοχήĦ °τ#ν οδό ¶ουκουρ℅στ¥ουH για παρ£δ℅ιγμαH #
ρύπανσ# τ#ς ατμόσφαφας μ℅ιώθ#κ℅H όχι όμως σ℅ μ℅γ£λο ποσοστό καθώς το
π℅№οδρομ#μένο τμήμα ήταν π℅ριορισμένο και # κ¥ν#σ# στους γ℅ιτονικούς δρόμους
αυξ#μέν#H ℅νώ αντ¥θ℅τα στ# ¶ιένν# το ποσοστό μ℅¥ωσ#ς ήταν 70% στις π℅ριοχές των
π℅№όδρομωνĦ °τον ®¥νακα 2.2 φα¥νονται οι τιμές του CO πριν και μ℅τ£ τις
π℅№οδρομήσ℅ις σ℅ ορισμέν℅ς πόλ℅ιςĦ
Ω#γ#Ħ Ωαυλόπσυλος και συĦν℅ργατ℅ςH Ι98 Ι ĜΙδια ℅π℅ς℅ρΥασιαĞ





ØĿΊντα Ĝ¤όÍαI℗Ğ 14.2 2.9
Γκέτ℅ 30 5
-J
℗μο¥ωςH σ℅ πολλές πόλ℅ις βασική π#γή θορύβου ℅¥ναι # κυκλοφορ¥α
οχ#μ£τωνĦ ΈτσιH σ℅ π℅ριοχές όπου ℅πιτρέπονται μόνο π℅№ο¥ ή # κ¥ν#σ# των
αυτοκινήτων ℅¥ναι π℅ριορισμέν# ή γ¥ν℅ται μ℅ χαμ#λές ταχύτ#τ℅ςH τα ℅π¥π℅δα θορύβου
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Κ℅φĦÎJ℗ι ®℅№ŬδρŬιιήσ℅ẀJ σÜ ^ι℅θνή ~μπ℅φ¥α ®ιŲπαĦδŬπσ¥LλŬυ Καλλιόπ#
1
μ℅ιώνŬẂταιH ℅πιτρέποντας και τους π℅№ούς να μιλούν σ℅ χαμ#λότ℅ρους τόνουςĦ Κ£τι
τέτοιο συνέβ# και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ®λ£κας και ιδια¥τ℅ρα στ#ν π℅ριοχή των δυο
βασικών π℅№όδρομων Κυδαθ#να¥ων και §δριανούH ℅νώ χαρακτ#ριστικότατ# ℅¥ναι #
π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ¶℅ν℅τ¥αςĦ όπου όλοι οι δρόμοι ℅¥ναι για τους π℅№ούς και ο υψ#λότ℅ρος
θόρυβος ορισμέν℅ς φορές ℅¥ναι τα βήματα των π℅№ώνĦ ΆλΆιŊĦ αν£λογα παραδ℅¥γματα
καταγρ£φονται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
®#γ#Ħ ®αυλόιŴυλŬς και συν℅ρΥατ℅ςH 1981 ĜΙδια ℅π℅ξ℅ρΥασιαĞ
®έρα από β℅λτ¥ωσ# των παραμέτρων ποιότ#τα αέρα και ℅π¥π℅δο θορύβουH #
π℅№οδρόμ#σ# σ℅ μια π℅ριοχή σ#μα¥ν℅ι και αισθ#τική και οπτική αναβ£θμισ# του
π℅ριβ£λλοντοςH καθώς # διαμόρφωσ# των π℅№οδρομ#μένων οδών συνοδ℅ύ℅ται
συνήθως από ℅ξοπλισμό μ℅ κιόσκιαH δέντραH πλακοστρώσ℅ιςĦ καθ¥σματα για τους
π℅ραστικούς ΚĦ£Ħ §ρκ℅τές ℅¥ναι και οι φορές που # π℅№οδρόμ#σ# γ¥ν℅ται μ℅ τρόπο
ώστ℅ να τον¥№ονται χαρακτ#ριστικ£ σ#μ℅¥α ή κτ¥ριαH β℅λτιώνοντας ακόμα
π℅ρισσότ℅ρο τ#ν ℅ικόνα τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤αυτόχρονα και οι ¥διοι ιδιώτ℅ς
καταστ#ματ£ρχ℅ς σ℅ γ℅ιτονικούς μ# π℅№οδρομ#μένους δρόμους αναÓŊĦμβ£νŬυν να
αναβαθμ¥σουν το π℅ριβ£λλον για να αντ℅π℅ξέλθουν στ#ν ανταγωνιστική
℅λÍαIστικότ#τα του π℅№όδρομου Ĝ®αυλόπουλος κĦ£ĦH 1981, σĦ 14-5), ℅νώ κ£π αν£λογο
συμβα¥ν℅ι και μέσα σ℅ π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ρισχές μ℅ #ς ανακαιν¥σ℅ις καταστ#μ£τωνĦ
πÙνĦ ÎĦĨJØιẀĦέȘJ θοούĮÌυ Ĝσ℅ decibcI) ®Mιν ιȘαι Ǿ~¤£ οδοοẀπσ℅ιȘ σ℅ ÕMισμέν~Ŀ πόλ℅ιH










2.4.3 Έ®Ι®ΙΩ°~Ι°°İΉΝ ℗ΙΚ℗Ν℗Μι§ Κ§Ι ¤Ι°Χ™"°~Ι°®Ũ°
" αναβ£θμισ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας των π℅ριοχών μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# των
π℅№οδρομήσ℅ων αυξ£ν℅Ÿ σχ℅δόν π£νταH τον αριθμό των π℅№ών στους π℅№όδρομους μ℅
αποτέλ℅σμα τ# δι℅ύρυνσ# του κύκλου των ℅™*ασιών των καταστ#μ£τωνĦ §υτό
συμβα¥ν℅ι γιατ¥ οι π℅№ο¥ μπορούν mo ℅ύκολα να κινούνται στις βιτρ¥ν℅ς
καταστ#μ£τωνHνα έλκονταιαπό αυτές και να αυξ£νουν τις αγορές τουςĦ §ναφέρουμ℅
ως παρ£δ℅ιγματ#ν οδό ~ρμού στ#ν §θήναH όπως και τ#ν π℅ριοχή Κ℅τβ¥γκ℅ρστρ£σ℅
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στο Έσσ℅ν τ#ς Γ℅ρμαν¥ας όπου οι πωλήσ℅ις ανέβ#καν κατ£ 15-30% Ĝ®αυλόπουλος
και συνφΥ£τ℅ςH 1981, σĦÍİ και 'ŠȘUŠήŠVH 2001, σĦİĞĦ
®αρόλα αυτ£H ο αποκλ℅ισμός του αυτοκινήτου μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι και σ℅
αντ¥θ℅τα αποτ℅λέσματαĦ °℅ δρόμους όπου παλι£ οι οδ#γο¥ σταματούσαν για λ¥γο και
έκαναν τις αγορές τουςH πλέον δ℅ν υπ£ρχ℅ι δυνατότ#τα για ολιγόλ℅πτ# στ£θμ℅υσ# και
καταστήματα που στ#ρ¥№ονται οικονομικ£ σ℅ αυτούς τους καταναλωτές αναφέρουν
μ℅¥ωσ# των πωλήσ℅ωνĦ Υπ£ρχουν και ℅κ℅¥ν℅ς οι π℅ρWπWώσ℅ις που ο αποκλ℅ισμός
οχ#μ£των από μια π℅ριοχή οδ#γ℅¥ στ# διοχέτ℅υσ# τ#ς κυκλοφορ¥ας σ℅ όλλους μ#
γ℅ιτονικούςĤδρόμουςHĒ μ℅ αντ¥στοιχα αποτ℅λέσματα γιαĤταĤκαταστήματαĦ
@αμβ£νοντας υπόψ# τ#ν αν£λυσ# του °πουδαστ#ρ¥ου ®ολ℅οδομικών
~ρ℅υνών του ~Μ® *ǾŨ το ℅μπορικό τρ¥γωνο τ#ς §θήνας (1996, σĦσĦĨÍĪĤĬĞ μπορούμ℅
℅ύκολα να διαπιστώσουμ℅ πως # αναβ£θμισ# μως π℅ριοχής μέσα από τις
π℅№οδρομήσ℅ις κιν#τοποι℅¥ και τα ιδιωτικ£ κ℅φ£λαια για απόκτ#σ#Ħ ℅πισκ℅υή ή
κατασκ℅υή κτφ¥ωνĦ ¤α κτ¥ρια αυτ£ προορ¥№ονται για τ#ν ℅γκατ£στασ# νέων
℅πιχ℅ιρ#ματικών μον£δων και δ℅υτ℅ρ℅υόντως για κατοικ¥αĦ
" κιν#τοπο¥#σ# του ιδιωτικού κ℅φαλα¥ουH τ#ν ¥δια στιγμή οδ#γ℅¥ στ#ν
αύξ#σ# του ύψους των ℅νοικ¥ων και τ#ς αξ¥ας γ#ς καταστ#μ£των και κατοικιώνH
καθώς αυξ£ν℅ται # №ήτ#σ#Ħ §ποτέλ℅σμα ℅¥ναι οι κ£τοικοι και καταστ#ματ£ρχ℅ς που
το ℅ισόδ#μ£ τους δ℅ν ℅παρκ℅¥ για να καλύψ℅ι το ύψος των ℅νοικ¥ων να ℅γκαταλ℅¥πουν
τ#ν π℅ριοχήH οι χρήσ℅ις γ#ς να αλλ£№ουν και να κατοικ℅¥ται # π℅ριοχή πλέον από
£τομα μ℅ υψ#λότ℅ρο ℅ισόδ#μα και ¥σως υψ#λότ℅ρο κοινωνικό πρŬφÙλĦ Έντονο ήταν
το φαινόμ℅νο αυτό και στ#ν ®λ£κα τ#ς §θήναςĦ
Ένας π℅№όδρομος ασκ℅¥ ισχυρές ℅λκτικές δυν£μ℅ιςH όμως και σ℅ χρήσ℅ις γ#ς
που αφορούν δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχήςH που ℅λλ℅¥ψ℅ι απαγορ℅υτικών ή £λλαIν
ρυθμ¥σ℅ωνH ℅γκαθ¥στανται στο χώροĦ Μ£λισταH συχν£ αυτέςH όπως αναφέρ℅ι και ο
^έφν℅ρ (1999, σĦÍÏÍĞH διαχωρ¥№ονται από τις υπόλοιπ℅ς δ#μιουρΥώντας το φαινόμ℅νο
τ#ς Gγκ℅τοπο¥#σ#ςGĦ " αρχή στ#ν ~λλ£δα ΈΥιν℅ μ℅ τα @αδ£δικα στ# &℅σσαλον¥κ# και
ακολούθ#σαν π℅ριοχές στ#ν §θήναH όπως το ΓO£№Ÿ το Μ℅ταξουρΥ℅¥ο και £λλ℅ς
πŸλ℅ιςH στις οπο¥℅ς ανήκ℅ι και # ¶έροιαĦ
2.4.4 Κ℗ΙΝΩÔŨΚ~° ~Ü®¤Ω°~Ι°
℗ δρόμος έχ℅ι απομονώσ℅ι τους νέουςĦ τους #λικιωμένους και όλους όσους δ℅ν
οδ#γούνĦ ~πιπλέονH # κ¥ν#σ# στους δρόμους μ℅ τ# μόλυνσ#H το θόρυβο και τους
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κινδύνους που κρύβ℅ι έχ℅ι στρέψ℅ι τους π℅№ούς μακρι£ από αυτούς και # κοινωνική
№ωή στους δρόμους έχ℅ι π℅θ£ν℅ι ώστ℅ τ℅λικ£ να μ#ν υπ£ρχουν σχέσ℅ις μ℅ τους
γ℅¥τον℅ς και # α¥σθ#σ# τ#ς κοινότ#ταςH ακόμα και μέσα στο ¥διο ουωδομικό
τ℅τρ£γωνοH χαλαρών℅ιĦ ~ύκολα καταλαβα¥ν℅ι καν℅¥ς πως ο π℅№όδρομος ℅παναφέρ℅ι
και β℅λτιών℅ι τις κοινωνικές σχέσ℅ις των ατόμων (www.carfree.com).
Χαρακτ#ριστική ℅¥ναι # έρ℅υνα που πραγματοπο¥#σ℅ το 1970 ο DonaId
Appleyard στ#ν πόλ# του °αν €ρανσ¥σκοĦ ~πέλ℅ξ℅ τρ℅ις δρόμους μ℅ κυκλοφοριακό
φόρτο 2000 Μ~Ν #μέραH 8000 Μ~Ν #μέρα και 16000 Μ~Ν #μέρα αντ¥στοιχαĦ
§πό κ£θ℅ οικοδομικό τ℅τρ£γωνο ℅πέλ℅ξ℅ δώδ℅κα κατο¥κους και πραγματοπο¥#σ℅
συν℅ντ℅ύξ℅ις για το πώς ℅¥ναι # №ωή στον κ£θ℅ δρόμο και ποι℅ς οι προτ£σ℅ις των
κατο¥κων για β℅λτιώσ℅ιςĦ ¤α αποτ℅λέσματα έδ℅ιξαν πως οι κ£τοικοι στον πρώτο
δρόμο έχουν τρ℅ις φορές π℅ρισσότ℅ρους φ¥λους από τους κατο¥κους του τρ¥του
δρόμου (http://user.itl.netl-wordcraflroutes.html).
Όταν μ£λιστα οι π℅№όδρομοι διαμορφώνονται μ℅ τρόπο που να μ#ν
℅μποδ¥№ουν τ#ν αυτόνομ# διακ¥ν#σ# και διαβ¥ωσ# των ℅μποδÍ№ομένων ατόμωνG
℅νισχύ℅ται και # ισότιμ# συμμ℅τοχή στις κοινωνικές και οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς
τ#ς σ#μ℅ρινής κοινων¥αςH μ℅ιώνοντας μ℅ τον τρόπο αυτό και τ#ν ℅ξ£ρτ#σή τους από
κ£ποιο ÙÙλλŬ £τομοĦ ΓιG αυτό και σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς τ#ς ~~H αλλ£ και σ℅ ÙÙλλ℅ς χώρ℅ς
που σέβονται τους πολ¥τ℅ς τους έχουν καθι℅ρωθ℅¥ και ℅φαρμό№ονται οδ#γ¥℅ς για τους
μ℅λ℅τ#τέςH ℅πιβλέποντ℅ς και κατασκ℅υαστές που αφορούν στ# διαμόρφωσ#
℅ξωτ℅ρικών χώρων κ¥ν#σ#ς π℅№ώνH ώστ℅ να ℅¥ναι προσιτο¥ και προσπ℅λ£σιμοι από
όλουςĦ Για £λλ# μια φορ£ και σ℅ αυτό το θέμα # ~λλ£δα καθυστέρ#σ℅ και
μόλις το χρονικό δι£στ#μα 1986-1990 το Γραφ℅¥ο Μ℅λ℅τών για §Μ~§ του
Υ®~ΧΩ^~ συνέταξ℅ τις G℗δ#γ¥℅ς °χ℅διασμού για τ#ν §υτόνομ# Κ¥ν#σ# και
^ιαβ¥ωσ# §Μ~§GH οι οπο¥℅ς αναμορφώθ#καν το 1996 (www.minenv.gr). αλλ£ ℅¥ναι
αμφ¥βολο το κατ£ πόσο οιŚ οδ#γ¥℅ς αυτές τ#ρούνται στα έργα των π℅№οδρομήσ℅ων
αν£ τ#ν ~λλ£δαĦ
9 ~μποδι№όμ℅να £τομα ℅¥ναι τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς καθώς και τα £τομα μ℅ μ℅ιωμέν℅ς
ικανότ#τ℅ςH δ#λαδή τα £τομα τ#ς τρ¥τ#ς #λικ¥αςH οι έGγκẀ℅ςH τα προ℅φ#βικ£ £τομαH τα £τομα
μ℅ ασυνήθ℅ις σωμαŪκές διαστ£σ℅ιςH οι ℅θισμένοι σ℅ βλαβ℅ρές ουσ¥℅ςĦ όσοι χρ#σιμοποιούν ή
οδ#γούν οποιουδήποτ℅ τύπου αμαξ¥διοH όσοι μ℅ταφέρουν φορτ¥α ιȘĦ£Ħ Άτομα μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ς ℅¥ναι τα £τομα που έχουν μόνιμ℅ς ή προσωρινές βλ£β℅ςH αŒΙOανότ#τ℅ςH αδυναμ¥℅ςH
αναπ#ρ¥℅ς ή συνδυασμό των παραπ£νωH που προέρχŬẂWαι από φυσικήH ψυχẀȘΉ ή νο#Ūκή
αν℅π£ρκ℅ια (www.minenv.gr). ®αρακ£τωH οι όροι ℅μποδι№όμ℅να £τομα και §Μ~§
χρ#σιμοποιούẂWαι*P να δ#λώσουντο σύνολο όGλĻŊĞν αυτών των ατόμωνĦ
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" απαγόρ℅υσ# ή # μ℅¥ωσ# τ#ς κυκλοφορ¥ας οχ#μ£των σ℅ μια π℅ριοχή θα υποστήρι№℅
καν℅¥ς ότι σαφώς και οδ#γ℅¥ στ# μ℅¥ωσ# τροχα¥ων ατυχ#μ£τωνĦ §ναφέρ℅ται # πόλ#
Κ£ουμπ℅ρναλντ στ# °κοτ¥α όπου το ποσοστό ατυχ#μ£των για μια π℅ρ¥οδο έξι ℅τών
ήταν μόλις το 1/6 κ£&℅ £λλ#ς καινούριας πόλ#ς τ#ς §γγλ¥ας Ĝ®αυλόπουλος και
συν℅ργ£τ℅ςH 1981, σĦÍĬĞĦ §υτόH ωστόσο δ℅ν ℅¥ναι απόλυτο καθώς υπ£ρχουν
π℅ριπτώσ℅ις π℅№όδρομων όπου για ιδιότυπουςH θα λέγαμ℅H λόγους οι π℅№ο¥ στ#ν πρ£ξ#
δ℅ν έχουν προτ℅ραιότ#τα κυκλοφορ¥ας έναντι των Ŭχ#μŦĦτωνĦ Κ£τι τέτοιο συμβα¥ν℅ι
στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του πιο καινούριου και πολυτ℅λούς π℅№όδρομου στ#ν §θήναĤτ#
^ιονυσ¥ου §ρ℅οπαγ¥τουĦ " οδός αυτή δ℅ν έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ ακόμα από το
Υ®~ΧΩ^~ ως π℅№όδρομοςH πρ£γμα που σ#μα¥ν℅ι πως αντιμ℅τωπ¥№℅ται από τ#ν
¤ροχα¥α ως ένας μ# π℅№οδρομ#μένος χώρος και έτσι προτ℅ραιότ#τα έχουν τα
οχήματα Ĝ¤ρύφωναςH 2002). ¤ο ¥διο συμβα¥ν℅ι και σ℅ ℅κ℅¥ν℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις που #
℅¥σοδος οχ#μ£των σ℅ έναν π℅№όδρομο ℅¥ναι αν℅ξέλ℅γκτ# και τα αποτ℅λέσματα
συνήθως ℅¥ναι αντ¥θ℅τα από τα αναμ℅νόμ℅ναĦ
℗ι προσδοκ¥℅ς δ℅ν ℅πιβ℅βαιώνονται ορισμέν℅ς φορές και σ℅ π℅ριπτώσ℅ις που
οι π℅№οδρομήσ℅ις οδ#γούν σ℅ γκ℅τοπο¥#σ# δραστ#ριοτήτων αναψυχήςĦ Και αυτό
γιατ¥ οι δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχής συν℅π£γονται και πλήθος τουριστών των οπο¥ων #
συμπ℅ριφορ£ μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ υποβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντος χώρου των
π℅№όδρομων και σ℅ αύξ#σ# των ℅πιπέδων θορύβουĦ
2.5 °ΥΜ®~™§°Μ§¤§
~¥ναι αλήθ℅ια πως # έλ℅υσ# των μ#χανοκ¥ν#των μέσων μ℅ταφορ£ς έλυσ℅ πολλ£
προβλήματα και δι℅υκόλυν℅ τ# №ωή του κ£θ℅ ανθρώπουĦ ®αρόλα αυτ£ δ#μιούργ#σ℅
και πλήθος £λλων προβλ#μ£τωνH ένα από τα οπο¥α σ#μαντικότ℅ρα ℅¥ναι ο
παραγκωνισμός του π℅№ούĦ §πό τ#ν £λλ#H ℅μφαν¥στ#καν νέ℅ς αν£γκ℅ς για τον
£νθρωπο που απο№#τ£ τώρα όσο το δυνατόν καλύτ℅ρ# ποιότ#τα №ωήςH ℅ντός και
℅κτός αστικών κέντρωνĦ ¤έτοιους ℅¥δους προβλήματα και αν£γκ℅ς ℅ντοπ¥στ#καν σ℅
πολλές χώρ℅ς και πόλ℅ις αν£ τον κόσμοĦ
®ροκ℅ιμένου να β℅λτιωθ℅¥ # κατ£στασ# σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις ℅πιβλήθ#καν
π℅ριοριστικ£ μέτρα που αφορούσαν για παρ£δ℅ιγμα στ#ν κυκλοφορ¥α των
αυτοκινήτων και τ#ν ℅κπομπή καυσα℅ρ¥ωνH αλλ£ διαπιστώθ#κ℅ πως τα μέτρα αυτ£
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δ℅ν ήταν αρκ℅τ£Ħ ΈτσιH παρ£ το γ℅γονός πως οι συνθήκ℅ς οι κυκλοφοριακέςH
κοινωνικέςH οικονομικές ΚĦ£Ħ διέφ℅ραν σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#H # μοναδική ¥σως ℅πιλογή
για να αντιμ℅τωπιστούν προβλήματα που αφορούν στ#ν κυκλοφοριακή ℅ικόναH στ#ν
προστασ¥α ιστορικών τόπων και στις συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ςH υπήρξαν οι
π℅№οδρομήσ℅ιςĦ ®℅№οδρομήθ#καν ℅μπορικ£ κέντραH π℅ριοχές κατοικ¥αςH παραδο­
σιακές συνοικ¥℅ςH δ#μιουργήθ#καν μονοπ£τια π℅ριπ£του σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρους χώρους και
π£ρκα και ορισμέν℅ς φορές υπήρξ℅H ℅υτυχώςH πρόνοια και για τα ℅μποδι№όμ℅να
£τομαĦ
℗ι παρ℅μβ£σ℅ις αυτές υποχρέωσαν π℅№ούς και οδ#γούς να αλλ£ξουν
συνήθ℅ι℅ς και συμπ℅ριφορές και να προσαρμοστούν στα νέα δ℅δομέναĦ "
προσαρμογήH αν£λογα μ℅ τον σχ℅διασμόH £λλοτ℅ ήταν ℅ύκολ# και £λλοτ℅ π£λι
δύσκολ#Ħ ®£ντα όμωςH υπήρξαν ℅πιπτώσ℅ις σ℅ αρκ℅τούς τομ℅¥ς τ#ς №ωήςĤστ#ν
οικονομ¥αH στο π℅ριβ£λλονH στ#ν κυκλοφορ¥αĦ §κριβώς λόγω των θ℅τικών ή
αρν#τικών ℅Üπτώσ℅ωνH οι μ℅τατροπές τμ#μ£των του οδικού δικτύου σ℅ π℅№όδρομους
δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να βρ¥σκ℅ι όλους σύμφωνους μ℅ αυτές τις παρ℅μβ£σ℅ιςĦ ¤ο μ℅γ£λο
βήμαH ωστόσοH έχ℅ι γ¥ν℅ι ώστ℅ σήμ℅ρα οι π℅№οδρομήσ℅ις να χρ#σιμοποιούνται πολύ
συχν£ και όπως φα¥ν℅ται υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# από τους σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# αρμόδιους
φορ℅¥ς να δώσουν και στο μέλλον το χώρο στον π℅№ό και να ℅κτοπ¥σουν ακόμα και
℅ξολοκλήρου τον οδ#γό από τα κέντρα των πόλ℅ωνĦ
¤#ν ¥δια £ποψ# ℅νστ℅ρν¥№℅ται και ο προϊστ£μ℅νος του τμήματος
®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριβ£λλοντος στ# ^ι℅ύθυνσ# ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών ΝĦ
§υτοδιο¥κ#σ#ς "μαθ¥αςH κĦ ™¥σταςĦ ®ιστ℅ύ℅ι ότι οι π℅№οδρομήσ℅ις που έχουν
πραγματοποι#θ℅¥ μέχρι σήμ℅ρα στ# ¶έροια ℅¥ναι σ#μαντικέςH αλλ£ θ℅ωρ℅¥ ότι #
πλήρ#ς π℅№οδρόμ#σ# του κέντρου τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι ℅π¥σ#ς απαρα¥τ#τ# για να
β℅λτιωθ℅¥ ακόμα π℅ρισσότ℅ρο # ποιότ#τα №ωής τ#ςĦ ®ριν δούμ℅H όμως κατ£ πόσο
αυτό ℅¥ναι ℅φικτόH πρέπ℅ι να δούμ℅ πως λ℅ιτούργ#σαν οι υφιστ£μ℅ν℅ς π℅№οδρομήσ℅ιςH
αφού αρχικ£ γνωρ¥σουμ℅ τ# φυσιογνωμ¥α τ#ς πόλ#ςĦ
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3.1 " Ι°¤℗™ΙΚΉ ~©~@Ι©Ή Κ§Ι Ή €Υ°Ι℗ΓΝΩΜÍ§ ¤"° ®℗@"°
~¥ναι κ£ποιοι τόποι ℅υλογ#μένοι ...℅υλογ#μένος τόπος και # ¶έροιαĦ ~¥ναι από τα
λιγοστ£ αστικ£ κέντρα τ#ς Μακ℅δον¥ας που ℅¥ναι συν℅χώς κατοικούμ℅να από τ#ν
αρχαιότ#τα και μ£λιστα μ℅ απαρ£λλακτο το όνομ£ τ#ςĦ Γνώρισ℅ #μέρ℅ς μ℅γ£λ#ς
δυσπραγ¥αςH αλλ£ και #μέρ℅ς μ℅ πολιτική και οικονομική £νθ#σ#H καθώςH λόγω τ#ς
θέσ#ς τ#ς στο κέντρο ℅ύφορ#ς κοιλ£δας του νομού "μαθ¥ας Ĝ℅ικĦĨĦΙĞH προσ℅λκύ℅ι
τ#ν ℅ύνοια του κ£θ℅ κατακτ#τή τ#ςH σ℅ σ#μ℅¥ο που να συναγων¥№℅ταιτ# λαμπρότ#τα
τ#ς γ℅ιτονικήςτ#ς &℅σσαλον¥κ#ςκατ£ π℅ριόδουςĦ
℅ΙΚĦĨĦÍJ ℗ νομός "μαθ¥ας και # ¶έροια
®#γήJ ^#μŬŪκή ~πιχ℅¥ρ#σ# ®ολιτισμού ¶έροιαςH 2001
¶ρ¥σκ℅ται στο σταυροδρόμι σ#μαντικών δρόμωνH όχι μακρι£ από τ# θ£λασσαH
αλλ£ ταυτόχρονα και προστατ℅υμέν# από τον ορ℅ινό όγκο του ¶℅ρμ¥ουĦ ~¥ναι
ΊWισμέν# στους πρόποδές του σ℅ υψόμ℅τρο 160 μέτρων και συγκ℅ντρών℅ι τα
πλ℅ον℅κτήματα μιας ορ℅ινής και π℅δινής παρ£λλ#λα π℅ριοχήςH αν και παλι£ φα¥ν℅ται
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πως ήταν παραλιακή πόλ#Ι℗Ħ ¤α φυσικ£ σύνορα τ#ς π℅ριοχής σήμ℅ρα ℅¥ναι ο ποταμός
§λι£κμονας στα νότιαH ο ποταμός @ουδ¥ας στα νοτιοανατολικ£ και το όρος ¶έρμιο
στα δυτικ£Ħ
Κατ£ τ# μυθολογ¥α χτ¥στ#κ℅ από τ# νύμφ# ¶έροιαH κόρ# του Ωκ℅ανού και
τ#ς &έτιδος ή του Άδων# και τ#ς &℅£ς §φροδ¥τ#ς °ύμφωνα μ℅ το °τέφανο
¶υ№£ντιο # ¶έροια χτ¥στ#κ℅ από το Μακ℅δόνα στρατ#γό €έρωνα ή ¶έρωναH ℅νώ
κατ£ £λλους χτ¥στ#κ℅ από το ¶έρ#το μ℅ το όνομα τ#ς κόρ#ς του ¶έροιαςĤ καμ¥α
℅κδοχή δ℅ μπορ℅¥ να λ#φθ℅¥ ως απόλυτα ορθήĦ ~κ℅¥νοH π£ντωςH που αλ#θ℅ύ℅ι ℅¥ναι
πως # πόλ# βρ¥σκ℅ται σ℅· π℅ριοχή πουH όπως μαρτυρούν ανασκαφέςH κατοικ℅¥ται
αδι£κοπα από τ# ν℅ολιθική ℅ποχήĦ
" αρχαιότ℅ρ# β℅βαιωμέν# αναφορ£ για τ# ¶έροια γ¥ν℅ται από τον
&ουκυδ¥δ#H καθώς το 432 πΧ ο αθ#ναϊκός στρατός ℅πιχ℅φ℅¥να τ#ν καταλ£β℅ιĦ §πό
τότ℅ ως και σήμ℅ρα αρκ℅το¥ ℅¥ναι αυτο¥ που αναφέρονται στ# ¶έροιαĦ ~υρωπα¥οι και
μ# π℅ρι#γ#τέςH διπλωμ£τ℅ς στρατιω®OÕŸ αρχαιολόGΥοι ή γ℅ωγρ£φŬŸ δ¥νουν
πλ#ροφορ¥℅ς για τον πλ#θυσμό και τ#ν κοινωνική №ωή τ#ς πόλ#ςH τ#ν οικονομ¥α τ#ςH
τ# θρ#σκ℅υτική και πολιτική ℗™*£νωσή τ#ς (Brocas-Deflassieux, 1999 και
§ναστασ¥ουĤΧριστοδούλουH 1960).
¤αυτόχρονα μ℅ τις πλ#ροφορ¥℅ς αυτέςH συμπ℅ρ£σματα για τ#ν ιστορ¥α τ#ς
¶έροιας βγ£№ουμ℅ και από τα γ℅νικότ℅ρα ιστορικ£ γ℅γονότα και τις ℅πιγραφές που
έχουν βρ℅θ℅¥Ħ ΈτσιH ĤΥνωρ¥№ουμ℅ πως τον 50 ®ĦΧĦ αιώνα # πόλ# κατοικ℅¥ται από τους
€ρύγ℅ςH ℅νώ τ#ν ℅λλ#νιστική π℅ρ¥οδοH ακολουθώντας τ#ν τύχ# και £λλων
μακ℅δονικών πόλ℅ων έχ℅ι κ£ποι℅ς μικρές αναλαμπές στ#ν £νθισ# των τ℅χνών και των
γραμμ£τωνĦ ¤#ν ¥δια σŪγμήH στ#ν πόλ# λατρ℅ύονται οι &ω¥ του ℗λύμπουH καθώς
και £λλ℅ς θ℅ότ#τ℅ς τ#ς §ιγύπτου και τ#ς §νατολήςĦ
Μ℅τ£ τ# ρωμαϊκή αυτοκρατορ¥α # ¶έροια ανήκ℅ι στ#ν πρώτ# ℅παρχ¥α τ#ς
¶υ№αντινής αυτοκρατορ¥αςĦ °τα χρόνια τα βυ№αντιν£ # ¶έροια ℅¥ναι πολυ£νθρωπ#
και σπουδα¥α και αποτ℅λ℅¥ έδρα διοικ#πκού και στρατιωπκού κέντρουĦ " ακμή τ#ς
πόλ#ς αντικατοπτρ¥№℅ται και από το πλήθος των ℅κκλ#σιών που χτ¥№ονταιH
℅πισκ℅υ£№ονται ή ℅ικονογραφούνται τ#ν π℅ρ¥οδο αυτήH από τις οπο¥℅ς σήμ℅ρα
10 ®ρο 2500 ℅τών ο θ℅™μαϊκός κόλπος έφταν℅ μέχρι τ# ŁŸιαH ℅νώ και ο §πόστολος
®αύλος ℅ικ£№℅ται πως φυXαδ℅ύτ#ΙĿ℅ από έναν ορμ¥σκο ιȘŬντ£ στ# ¶έροια ĜĻναστασ¥ŬυŸ
ΧριστοδούλουH 1960, σĦσĦĪĤĲĞĦ
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σώ№ŬŒ¤αι οι 50, ℅νώ στις αρχές του 200'\) αιώνα ο αριθμός τους ξ℅π℅ρνούσ℅ τις 72. ΓιG
αυτό και # ¶έροια αναφέρ℅ται ως G# μικρή Ι℅ρουσαλήμGĦ
§κολουθ℅¥ # τουρκοκρατ¥αH αφού για λ¥γα χρόνια # ¶έροια π℅ρ£σ℅ι στα χέρια
°έρβωνĦ " πόλ# παραμέν℅ι στα χέρια των ¤ούρκων από το 1436 μĦΧĦ και για 476
χρόνιαĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο αυτή # ¶έ™℗Íα αποκτ£ βαθμÍα¥α τ# γνώριμ# μορφή τ#ς και ο
πλ#θυσμός τ#ς αυξ£ν℅ταŸ όχι μόνο από Έλλ#ν℅ς χ™ιστÍανούς αλλ£ και από
¤ούρκους μουσουλμ£νους και ~βρα¥ουςĦ ¤ον 16° μĦΧ αιώναH λοιπόνH # ¶έροια έχ℅ι
4000 κατο¥κους από τους οπο¥ους οι 1000 ℅¥ναι μουσουλμ£νοι και 3000 χριστιανο¥H
℅νώ στα τέλ# του 1801> μĦΧ αιώνα οι αριθμο¥ γ¥νονται αντ¥στοιχαG 3500 και 4500. °τις
αρχές του 2001> μĦχĦ αιώνα οι Έλλ#ν℅ς ℅¥ναι 7000, οι μουσουλμ£νοι 5500, οι
¤ουρκόγνφτοι Ĝτσιγγ£νοιĞ 800 και οι ŅσπαẂŬ℅βρα¥Ŭι 600. Και φτ£νουμ℅ σήμ℅ρα μ℅
55.000 κατο¥κουςH όπου μουσουλμ£νοι και ~βρα¥οι ουσιαστικ£ απουσι£№ουν
Ĝ§ναστασ¥ουĤ ΧριστοδούλουH 1960, σĦσĦĪĤĲH ΜουτσόπουλοςH 1967/2000 κĦ£ĦĞĦ
3.2 " ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΊ§ΊΉ° ¶~™℗Ι§°
¤α πρώτα στοιχ℅¥α που έχουμ℅ για τις οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς τ#ς ¶έροιας
αναφέρονται στ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς ρωμαϊκής αυτοκρατορ¥αςĦ ¶£σ℅ι ℅πιγραφής που
βρέθ#κ℅H συμπ℅ρα¥νουμ℅ πως # οικονομ¥α βασ¥№℅ται στ# δουλική ℅ργασ¥αH ℅νώ οι
απ℅λ℅ύθ℅ροι ασχολούνται κυρ¥ως μ℅ ℅μπορικές υποθέσ℅ιςĦ §ργότ℅ραH # βυ№αντινή
¶έ™℗Íα γ¥ν℅ται πόλ#Ĥτ℅λων℅¥ομ℅ μ℅γ£λ# ℅μπορική κ¥ν#σ# και ℅ισαγωγικήĤ℅ξαγωγική
δραστ#ριότ#ταĦ Μέρος τ#ς οικονομ¥ας στ#ρ¥№℅ταŸ ℅π¥σ#ςH στ# βιοτ℅χν¥α και στις
αγροτικέςή κ#π℅υτικέςκαλλιέ™Υ℅ι℅ςκαι ℅™Υασ¥℅ςĦ
§πό τ#ν πτώσ# τ#ς βυ№αντινήςαυτοκρατορ¥αςέμ℅ιναν στ# ¶έ™℗Íα συντ℅χν¥℅ς
Ĝβιοτ℅χνικο¥ συν℅ταφισμο¥Ğ ℅μπόρων και τ℅χν#τώνĦ ¤ο ℅μπόριο ℅¥χ℅ ως κύριο
αντικ℅¥μ℅νο τα υφ£σματαH καθώς # πόλ# παρήγαγ℅ μ£λλινα τ#ς ν℅ροτριβήςH μ℅
℅ιδικότ#τα στα λουτρικ£ από βαμβ£κι ή λιν£ρŸ π℅ρι№ήτ#τα σ℅ όλ# τ#ν ¤ουρκ¥αĦ Μ℅
το ℅μπόριο και τ# βιοτ℅χν¥α ασχολούνταικαι οι ~βρα¥οι τ#ς πόλ#ςH αποκτούνυψ#λ£
℅ισοδήματα και κατ£ το 18° μĦχĦ αιώνα χτ¥№ουν κ£ποια από τα ωραιότ℅ρα αρχοντικ£
τ#ς ¶έροιαςĦ ¤#ν ¥δια στιγμήH ιδρύονται στ# ¶έροια και αρκ℅το¥ ℅κπαιδ℅υτικο¥
σύλλογοιĦ §ρχές του 2001> αιώνα οι ¶℅ροι℅¥ς Ĝή ¶℅ροιώτ℅ςĞ ℅κμ℅ταλλ℅ύονται τα
υδροδυναμικ£ αποθέματα τ#ς π℅ριοχής και αναπτύσσουν τ# ν#ματου™Υ¥αH τ#ν
υφαŒ¤ÕυŮX¥α ℅νώ κατασκ℅υ£№ονται και αλ℅υρόμυλοιH σ#σαμ℅λαιοτριβ℅¥α και
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πρωτόγονα πριονιστήρια για παραγωγή οικοδομικής και ναυπ#γικής ξυλ℅¥ας
Ĝ°ακ℅λλαρ¥ουH 1992).
Μ℅ το πέρασμα των χρόνων οι υδρόμυλοι κλ℅¥νουνH οι παραπ£νω
δραστ#ριότ#τ℅ς ℅γκαταλ℅¥πονται και όσ℅ς λ¥γ℅ς παραμένουνH ℅κσυγχρον¥№ονταιĦ °τ#
σ#μ℅ρινή ¶έροια σι κ£τοικοι απασχολούνται κυρ¥ως στον τομέα των υπ#ρ℅σιών ή σ℅
℅μπορικές ΜΜ~Ħ @¥γοι ℅¥ναι αυτο¥ που απασχολούνται στις μ℅ταποι#τικές
βιομ#χανικές μον£δ℅ςH όπως λ¥γοι ℅¥ναι και αυτο¥ απασχολούνται κύρια μ℅ τον κλ£δο
τ#ς γ℅ωργ¥αςĦ ΩστόσοH # ¶έροια ℅ξακολουθ℅¥ να ℅¥ναι ένα βασικό ℅ξαγωγικό κέντρο
νωπών και τυποποι#μένων γ℅ωργικών προϊόντων αν και τ#ν π℅ρ¥οδο αυτή διέρχ℅ται
από μια οικονομική κρ¥σ#H για λόγους που δ℅ν ℅¥ναι αντικ℅¥μ℅νο τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής
να ℅ξ℅τ£σ℅ιĦ
3.3 ℗ ®℗@~℗^℗ΜΙΚ℗° Í°¤℗° ¤"° ®℗@"°
3.3.1 Γ~ΝΙΚΆ
¤ο να μ℅λ℅τήσ℅ι καν℅¥ς τ#ν πολ℅οδομ¥α τ#ς αρχα¥ας ¶έροιας ℅¥ναι δύσκολ# υπόθ℅σ#
για τρ℅ις βασικούς λόγουςJ αĞ # σύγχρον# πόλ# καλύπτ℅ι πλήρως τ#ν αρχα¥αH βĞ κατ£
τ# μ℅τ£βασ# από τα ρωμαϊκ£ Ĥχρόνια στα βυ№αντιν£ ως και τ#ν τουρκοκρατ¥α τα
τ℅¥GÞGŨH μν#μ℅¥α και .. τ£φοι τ#ς πόλ#ς γ¥νονταν ℅ρ℅¥πια και χρ#σιμοποιούνταν στις
κατασκ℅υές των κατο¥κων και γĞ # μ℅Υ£λ# πολ℅οδομική δραστ#ριότ#τα μ℅ταπο­
λ℅μικώς ℅ντ℅¥ν℅ι τ# διασπορ£ και τ#ν ℅ξαφ£νισ# σ#μαντικών στοιχ℅¥ωνĦ ΩστόσοH οι
έρ℅υν℅ς για τ#ν πόλ# που γ¥νονται ℅ντατικ£H ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ το 1950, από τ#ν
§ρχαιολογική Υπ#ρ℅σ¥α τ#ς Μακ℅δον¥αςH β℅λτιώνουν σ#μαντικ£ Ĥ#ς γνώσ℅ις για τον
αστικό χώρο τ#ς ¶έροιαςĦ
~κ℅¥νο για το οπο¥ο μπορούμ℅ καταρχ£ς να μιλήσουμ℅ μ℅ σιγουρι£ ℅¥ναι τα
τ℅¥GÞGŨ τ#ς αρχα¥ας πόλ#ςH τμήματα των οπο¥ων σώ№ονται ακόμα Ĝ℅ικĦİ παρ£ρτ#μαĞĦ
¤α τ℅¥GÞGŨ αυτ£ χτ¥στ#καν πριν τ#ν Oατ£ιȘŲ#σ# τ#ς πόλ#ς από τους ™ωμα¥ουςŨŨ και
έκτοτ℅ # απ℅ιλή ℅πιδρομών αν£γκα№℅ τους κατο¥κους να τα ℅πιδιορθώνουν και να τα
℅νισχύουν μ℅ νέους πύργους κατ£ διαστήματαĦ ¤α τ℅¥GÞGŨ αυτ£ π℅ριέβαλαν τ#ν πόλ#
απG όλ℅ς τις πλ℅υρές χωρ¥ς ωστόσο να υπ£ρχουν ℅πιβ℅βαιωμένα ¥GÞŘŨ# οχύρωσ#ς στ#
δυτική πλ℅υρ£ τ#ςĦ
11 Κατ£ τα ρωμαϊκ£ χρόνιαH για να αισθ£νονται οι κ£τοικοι mo ασφαλ℅¥ς κόσμ#σαν το
℅ξωτ℅ρικό των τ℅ιχών μ℅ το κ℅φ£λι τ#ς ΜέδουσαςĤ # £γρια όψ# τ#ς μ℅¥ων℅ τ#ν ℅πιθυμ¥α των
℅χθρών να ℅ισβ£λουν στ#ν πόλ# ĜΜουτσόπουλοςH 196712000).
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Μέσα σ℅ αυτ£ τα τ℅¥χ#H οι πύλ℅ς των οπο¥ων φυλ£γονταν μ℅ ℅πιμέλ℅ιαH για
αιών℅ς λ℅ιτουργούσ℅ # ¶έροια χωρ¥ς να ℅π℅κταθ℅¥ και ο χώρος τ#ς κ℅ντρικής αγορ£ς
τ#ς παρέμ℅ιν℅ από τα αρχα¥α χρόνια στ#ν ¥δια ουσιασπκ£ θέσ#Ħ °το χώρο αυτό
συγκ℅ντρώνονταν οι πολιπκέςH διοικ#πκέςH δικαστικές και ℅μπορικές δραστ#­
ριότ#τ℅ςH όπως και τα απαρα¥τ#τα για κ£θ℅ μια από αυτές τις δραστ#ριότ#τ℅ς
οικοδομήματαĦ °τ#ν τουρκοκρατ¥α # αγορ£ αποτ℅λούσ℅ τόπο κοινής συν£ντ#σ#ς
όGλων των φυλ℅τικών ομ£δων που κατοικούσαν τ#ν πόλ# και έμ℅ναν σ℅ διαφορ℅τικές
συνοικ¥℅ς ĜΝĦ ΚαλογήρουH J989, ŁŲŬȘŠVĤMŤȚŨŠVVÙŤυẄH J999 κĦ£ĦĞĦ
3.3.2 ℗Ι ^™℗Μ℗ΙËŶ
§πό τ# γ℅νική οργ£νωσ# του πολ℅οδομικού ιστού τ#ς ¶έροιας και του οδικού
δẀȘŲύŬυ τ#ς κατ£ τ#ν ℅λλ#νιστική π℅ρ¥οδο σώ№ονται ℅λ£χιστ℅ς αρχαιολογικές
μαρτυρ¥℅ςĦ °τ#ν πραγμαπκότ#τα οι μαρτυρ¥℅ς αυτές ℅¥ναι τμήμα μιας οδού κ£τω από
τ# σ#μ℅ρινή οδό ¶℅νι№έλου και τμήματα αποχ℅τ℅υτικών αγωγών οι οπο¥οι μαρτυρούν
τ#ν ύπαρξ# οδικών αξόνων που λ℅ιτουργούσαν ως αρτ#ρ¥℅ς τροφοδοσ¥ας τ#ς πόλ#ςĦ
℗ι δρόμοι αυτο¥H σύμφωνα μ℅ τ#ν Brocas·Deflassieux G℅¥χαν αρκ℅τό ℅ύρος ώστ℅ να
℅Üτρέπουν τ# διέλ℅υσ# αμαξών και αρμ£των και ήσαν απαρα¥τ#τ℅ς για τ# σύνδ℅σ#
των αγορών μ℅ Ūς πύλ℅ς των πόλ℅ων και από ℅κ℅¥ μ℅ τ#ν ℅ξωτ℅ρική π℅δι£δα και τ#ν
παραγωγή των καλλι℅ργ℅ιώντ#ςGĦ
Όλοι οι £λλοι αρχα¥οι δρόμοι που ανακαλύφθ#καν χρονολογούνται στ#
ρωμαϊκή π℅ρ¥οδοH στ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς μέγιστ#ς οικονομικής και πολιτιστικής
αν£πτυξ#ς τ#ς ¶έροιας (2"_3" μĦΧĦ αιώναςĞĦ ℗ι ανασκαφές αποκ£λυψαν δυο
βασικές οδικές αρτ#ρ¥℅ςH παρ£λλ#λ℅ς στις σ#μ℅ρινές βασικές οδούς τ#ς πόλ#ς
ĜΜ#τροπόλ℅ωςκαι ¶℅νι№έλουĞH που δ℅ν αποκλ℅¥℅ταινα χαρ£χτ#κανπ£νω στις οδούς
των ℅λλ#νιστικών χρόνωνĦ ℗ι αρτ#ρ¥℅ς αυτές ℅¥χαν πλ£τος 4.5 μέτρα και
πλαισιώνονταν από π℅№οδρόμιαH κ£π ιδιαιτέρως αξιοσ#μ℅¥ωτο καθώς φα¥ν℅ται πως
υπήρχ℅ πρόνοια για τους π℅№ούςH αν και θ℅ωρ℅¥ται πως # πρώτ# φορ£ που υπήρξ℅
πρό*℗ια για τους π℅№ούς και διαχωρ¥στ#κ℅ # κ¥ν#σή τους από τα αμαξώματα ήταν
τότ℅ μ℅ τ# boulevard του ®αρισιούĦ Κ£τω από το οδόστρωμα π℅ρνούσαν σωλ#νώσ℅ις
αποχ℅τ℅ύσ℅ως και υδραγωγών που τροφοδοτούσαν τα οικοδομήματαĦ ~π¥σ#ςH
τμήματα δ℅υτ℅ρ℅υουσών οδών ανακαλύφθ#καν κ£θ℅τα ή παρ£λλ#λα στους βασικούς
]2 Για όλ℅ς τις οδούς τ#ς πόλ#ς που αναφέρονταιαπό ℅δώ και έπ℅ιτα βλέπ℅ χ£ρτ# § στον
℅σώκλ℅ιστοφ£κ℅λο
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δρόμους και έτσι μπορούμ℅ να υποθέσουμ℅ πως # γραμμή των ρωμαϊκών οδών ακο­
λουθούσ℅ ένα ιπποδ£μ℅ιου τύπου σύστ#μαĦ °τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο ανήκ℅ι και τμήμα
οδούH πλ£τους 3 μέτρωνH που ακολουθ℅¥ τ#ν κο¥τ# του ποταμού που διαρρέ℅ι τ#
¶έροια και πιθανόν ℅ξασφ£λι№℅ τ#ν κυκλοφορ¥α των στρατ℅υμ£των σ℅ ώρ℅ς
κινδύνου (Brocas- MŤWŊŠVV¥ŤυχH 1999, σĦσĦÏĪĤĪÌĞĦ
Κατ£ τ# ¶υ№αντινή π℅ρ¥οδοH όμωςH # πόλ# τ#ς ¶έροιας ℅π℅κτ℅¥ν℅ται χωρ¥ς
συγκ℅κριμέν# γ℅ωμ℅τρική οργ£νωσ#Ħ ℗ι δρόμοι ℅¥ναι στ℅νο¥H μ℅ πολλές στροφές και
διαρκώς αυξομ℅ιούμ℅νο πλ£τοςĦ " μορφή αυτή παρέμ℅ιν℅ Šπαρ£λλαχτ# και τ#ν
π℅ρ¥οδο τ#ςτουρκοκρατ¥ας ĜΜουτσόπουλοςH ÍĲĬİIÎÌÌÌHσĦσĦÏĬĤİĞ . . _.
¤ο 1925 γ¥ν℅ται ένα ρυμοτομικό σχέδιο για τ#ν πόλ# μ℅ κ£θ℅τους και
ορι№όντιους £ξον℅ς που πλ#σι£№ουν κατ£ πολύ το ιπποδ£μ℅ιο σύστ#μαH αλλ£ ο ιστός
τ#ς πόλ#ς δ℅¥χν℅ι τ# σύγκρουσ# του ρυμοτομικού μ℅ τ#ν πραγματικότ#τα Ĝ℅ικĦĨĦÎ­
3.3). Έξι χρόνια αργότ℅ρα δ#μιουργ℅¥ται το πρώτο πολ℅οδομικό σχέδιο για τ#
¶έροιαĦH από ξένους πολ℅οδόμουςH το οπο¥ο π℅ριορ¥№℅ται μ℅ταξύ των οδών §νο¥ξ℅ωςH
&ωμαϊδουH Μπότσαρ# και κο¥τ# ¤ριποτ£μουĦ ®ροτ℅¥ν℅ι πλήρ# αλλαγή τ#ς ℅ικόνας
τ#ς πόλ#ς και προωθ℅¥ τ#ν κατ£ργ#σ# των παραδοσιακών γ℅ιτονιών τ#ς μέσω
κατ℅δαφ¥σ℅ων και κατ£τμ#σ#ς του ιστούH ℅νώ πουθ℅ν£ δ℅ν αναφέρ℅ται # αν£γκ# για
π℅№οδρομήσ℅ις και ℅ξυπ#ρέτ#σ# οχ#μ£τωνĦ ¤ο σχέδιο αυτό δ℅ν ℅φαρμόστ#κ℅ ούτ℅
στο ℅λ£χιστο μ℅ αποτέλ℅σμα ο οργανικός ιστός τ#ς πόλ#ς να παραμ℅¥ν℅ι και ℅υτυχώςH
να διαφυλαχθούν οι παραδοσιακές γ℅ιτονιές τ#ςĦ
¤ο 1972 γ¥ν℅ται ένα νέο σχέδιοH καθώς # πόλ# ℅π℅κτ℅¥ν℅ται το οπο¥ο και
αναφέρ℅ι πως οι δρόμοι τ#ς πόλ#ςH τόσο στο κέντρο όσο και στις ℅π℅κτ£σ℅ις τ#ς
πρέπ℅ι να ℅¥ναι 4 μέτρωνH μ℅ πρασι£ 3 μέτρων αριστ℅ρ£ και δ℅ξι£Ħ §υτό
℅φαρμόστ#κ℅ τ℅λικ£ μόνο στις π℅ρωχές ℅π℅κτ£σ℅ωνH καθώς στο κέντρο οι ιδιοκτήτ℅ς
και έμποροι θέλαν℅ οι στ℅νο¥ δρόμοι να παραμ℅¥νουν ως έχουνĦ Και από τ# στιγμή
που δ℅ν υπήρχ℅ νομική προστασ¥α του κοινωφ℅λούς χώρουÍĨ ℅πικρ£τ#σ℅ # κοινωνική
δύναμ#Ħ ΈτσΙH # ¶έροια αναπτύχθ#κ℅ £ναρχα και δ℅ν διαθέτ℅ι σήμ℅ρα ούτ℅ πλατ℅¥ς
δρόμους αŊŊĦÙŊĦ ούτ℅ και έναν οργανωμένο πολ℅οδομικό ιστόH τουλ£χιστον όσον















Κ℅φĦĨJ" ®όλ# τ#ς ¶έοοιαJJJ ®ωWαδŬπŬύλŬυ OαλλιόπŪ
J
J
13 ℗ κοινόχρ#στος χώρος προστατ℅ύτ#κ℅ μόλις το 1985 μ℅ το £ρθρο 24 του °υντ£γματος
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℅ικĦĨĦÎJ ™υμοτομικό τ#ς πόλ#ς του 1925. ^ιακρ¥ν℅ται # π℅ριοχή τ#ς Κυριώτισσας
ο ,00 ÎÌÌΜ
®#γήJ ¤σόπ℅λαςκαι συν℅ργ£τ℅ςH 1995
℅ικĦĨĦĨJ ℗ ιστός τ#ς πόλ#ς στις αρχές του 20°1> αιώναĦ €α¥ν℅ται # σύγκρουσ# του
ρυμοτομικού μ℅ τ#ν πραγμαŪκόWG#τα
℗ 100 Î℗℗Μ
®#γήJ ¤σόπ℅λας και συν℅ργ£τ℅ςH 1995
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Κ℅φĦĨJ" ®όλ# τ#ς ¶έροιας ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
J
¤#ν π℅ρ¥οδο 1982-1984, στα πλα¥σια τ#ς ~®§ γ¥ν℅ται πρότασ# για
π℅№οδρόμ#σ# του ℅μπορικού κέντρου τ#ς πόλ#ςH μόνο κατ£ τις ώρ℅ς λ℅ιτουργ¥ας των
καταστ#μ£των και π℅№οδρόμ#σ# τμήματος τ#ς οδού §νο¥ξ℅ωςĦ " οδός Κ℅ντρικής
προτ℅¥ν℅ται να μ℅ταβλ#θ℅¥ σ℅ κ℅ντρικό π℅№όδρομο μ℅ τ#ν τροφοδοσ¥α να ℅πιτρέπ℅ται
ορισμέν℅ς ώρ℅ς τ#ς #μέραςH ℅νώ αναγνωρ¥№℅ται # αν£γκ# για π℅№οδρομήσ℅ις στους
παραδοσιακούς οικισμούς τ#ς πόλ#ς μ℅ πλακοστρώσ℅ις και φυτ℅ύσ℅ιςĦ Μέσα στ#ν
πόλ# κρ¥ν℅ται αναγκα¥ο να αναπτυχθ℅¥ και ένας βασικός π℅№όδρομοςH ένα
Gαρχαιολογικό μονοπ£τιG για αν£δ℅ιξ# των ℅νδιαφ℅ρόντων μν#μ℅¥ων σ℅ ΚυριώτισσαH
Μπαρμπούτα Ĝπαραδοσιακές γ℅ιτονιέςĞ και ιστορικό ℅μπορικό κέντροĦ ¤έλοςH
προτ℅¥νονται π℅№οδρομήσ℅ις σ℅ δρόμους γ℅ιτονιών γύρω από σχολ℅¥αH παιδικούς
σταθμούςH τοπικ£ κέντραĦ ®ολλο¥ δρόμοι που οι κλ¥σ℅ις τους ℅¥ναι απαγορ℅υτικές ή
οι διανο¥ξ℅ις αδύνατ℅ςH προτ℅¥ν℅ται να μ℅τατραπούν σ℅ π℅№όδρομους Ĝ®αλ£σκας και
συν℅ργ£τ℅ςH 1983, σĦσĦÍĲĤÎÍĞĦ
¤ο 1985 ℅γκρ¥ν℅ται το Γ®° ¶℅ρο¥ας μ℅ πρότασ# για π℅№οδρομήσ℅ις σ℅
τμήματα των οδών Μαλακούσ# και §νο¥ξ℅ωςĦ §ναγνωρ¥№℅ται παρ£λI#λα # αν£γκ#
π℅№οδρομήσ℅ων ιδια¥τ℅ρα για το παλιό τμήμα τ#ς πόλ#ςH αλλ£ αναφέρ℅ι πως
απαρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι καταρχήν # κυκλοφοριακή μ℅λέτ# ĜŨΚ¤ΙΝ℗°H 1985,
σĦσĦ78-81).
§πό τις παραπ£νω προτ£σ℅ις £λλ℅ς ℅φαρμόστ#καν έστω ως ένα βαθμό και
£λλ℅ς όχιĦ " οδός §νο¥ξ℅ως για κ£ποιο χρονικό δι£στ#μα έκλ℅ισ℅ τ#ν κυκλοφορ¥α
στα οχήματα τα απογ℅ύματαH το ιστορικό ℅μπορικό κέντρο και οι παραδοσιακές
γ℅ιτονιές π℅№οδρομήθ#καν και # οδός Κ℅ντρικής μονοδρομήθ#κ℅ και αύξ#σ℅ το
πλ£τος των π℅№οδρομ¥ων σ℅ ένα τουλ£χιστον τμήμα τ#ςĦ
~κ℅¥νο που ℅¥ναι αξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι πως οι π℅№οδρομήσ℅ις χρ#σιμοποιήθ#καν
και ℅φαρμόστ#καν σχ℅δόνĦ ταυτόχρονα σ℅ τρ℅ις γ℅ιτονιές τ#ς ¶έροιας και μ£λιστα οι
διαδικασ¥℅ς κινήθ#καν σ℅ πολύ γρήγορους ρυθμούς ώστ℅ οι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι κ£τοικοι
και καταστ#ματ£ρχ℅ς να μ# μπορέσουν να ℅κφρ£σουν τις αντιρρήσ℅ις τουςĦ ΈτσιH
π℅№οδρομήθ#κανH αλΜ και αναπλ£στ#καν συνολικ£H # βυ№αντινή συνοικ¥α τ#ς
Κυριώτισσας και # ℅βραϊκή συνοικ¥α τ#ς ΜπαρμπούταςH ℅νώ π℅№οδρομήθ#κ℅ και το
κέντροH # αγορ£ τ#ς ¶έροωςĦ
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" γ℅ωγραφική θέσ# τ#ς ¶έροιας έπαιξ℅ σ#μαντικό ρόλο στ#ν £νθισ# τ#ς πόλ#ς από
τα αρχα¥α χρόνιαĦ " £νθισ# υπήρξ℅ οικονομικήH κοινωνικήH πολιτιστικήH θρ#σκ℅υτική
και διοικ#τικήH ιδια¥τ℅ρα κατ£ τα ρωμαϊκ£ χρόνιαĦ ¤# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥οδο μ£λιστα
ο πολ℅οδομικός ιστός τ#ς πόλ#ς ήταν αποτέλ℅σμα σχ℅διασμού ℅νώ ℅νδιαφέρουσα
℅¥ναι και # ύπαρξ# π℅№οδρομ¥ωνĦ
°τ# συνέχ℅ια # πόλ# αναπτύσσ℅ται £ναρχα και χωρ¥ς σχέδιοĦ ¤ο γ℅γονός
℅πιτ℅¥ν℅ται κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς τουρκοκρατ¥αςH πιθαν£ λόγω του διαχωρισμού των
φυλ℅τικών ομ£δων που διαμένουν σ℅ διαφορ℅τικές π℅ριοχές και δ¥νουν ξ℅χωριστό
πολ℅οδομικό χαρακτήρα σ℅ αυτέςĦ §κόμα όμως και μ℅ τ# δ#μιουργ¥α των πρώτων
πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ων οι ¶℅ροι℅¥ς αδιαφορούνH μ℅ αποτέλ℅σμα # πόλ# τ#ς ¶έροιας
σήμ℅ρα να μ# διαθέτ℅ι έναν οργανωμένο πολ℅οδομικό ιστόĦ
Καθώς οι αντιλήψ℅ις για τις αν£γκ℅ς του π℅№ού £λλαξαν σ℅ όλ# τ#ν ~λIĦ£δα
και μ℅τ£ τις ℅πιτυχ#μέν℅ς π℅№οδρομήσ℅ις σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ιςH ο δήμος τ#ς ¶έροιας τολμ£
και π℅№οδρομ℅¥ ένα σ#μαντικό τμήμα του οδικού δΙO#ŊÕυ τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι GΚινήσ℅ιςH
έγιναν βιαστικ£ ℅¥ναι αλήθ℅ια και γιG αυτό υπ£ρχουν σ¥γουρα αμφιβολ¥℅ς για τα
αποτ℅λέσματαĦ ®αρ£λI#λα γ℅ννιέται το ℅ρώτ#μα αν οι π℅№οδρομήσ℅ις αυτές έπρ℅π℅
να πραγματοποι#θούν νωρ¥τ℅ραH αφού ήδ# προτ£σ℅ις για τέτοια έργα ℅¥χαν κατατ℅θ℅¥
από τις αρχές του 1980. Και το πιο σ#μαντικό βέβαια ℅¥ναι αν οι π℅№οδρομήσ℅ις που
τ℅λικ£ υλοποιήθ#καν ℅¥ναι λ℅ιτουργικές μέσα στον £ναρχα διαμορφωμένο
πολ℅οδομικό ιστό τ#ς πόλ#ςĦ
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Κ℅φĦÏJ ℗ι ®℅№οδρομήσ℅ις στ#ν Κυριώ#σσα





4.1 ®~™ΙΓ™§€" ¤"° ®~™Ι℗Χ"°
" ¶έροια έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ από πολλούς ως βυ№αντινή πόλ#Ħ ¤ον χαρακτ#ρισμό
αυτό τον οφ℅¥λ℅ι τόσο στο πλήθος των βυ№αντινών ℅κκλ#σιών που διασώ№ονται σ℅
αυτήν όσο και στα βυ№αντιν£ μν#μ℅¥α και κτ¥ρια που διαθέτ℅ι Ĝ℅Ũκ§ĦŘĤ§ĦÎĞĦ ®ολλ£
από αυτ£ βρ¥σOÕŒ¤ω μWσα σ℅ μια γνωστή κω παραδοσιακή γ℅ιτονι£ τ#ς πόλ#ςH τ#ν
ονομα№όμ℅ν# Κυριώπσσα Ĝχ£ρτIς §ĦÏĦŘĞĦ
" γ℅ιτονι£ αυτή βρ¥σκ℅τω στο κέντρο τ#ς ŁέŸιας σ℅ θέσ# που έχ℅ι £μ℅σ#
πρόσβασ# στους μ℅γ£λους £ξον℅ς κυκλοφορ¥ας και διαθέτ℅ι αρκ℅τές ℅κκλ#σ¥℅ς που
χρονολογούντω από τα βυ№αντιν£ χρόνιαH όπως και £λλα μν#μ℅¥αĦ Καθορ¥№℅ται από
τις οδούς Κυριωτ¥σσ#ςH &ωμαϊδουH §γ¥ου ^#μ#τρ¥ουH Μ#τροπόλ℅ως κω @ουτρούH
αλλ£ ℅π℅ιδή κω οι γ℅ιτονικο¥ δρόμοι OŬντŬγ℅ωŮ*£ΙĿ" και Έλλ#ς έχουν αν£λογ# μ℅
τ#ν Κυριώτισσα ιστορ¥α κω ®Õλ℅ÕδÕμÙα ŨÏ και π℅№ŬδŸμήθ#Oαν και αυτέςH όπως θα
δούμ℅H θα αντιμ℅τωπιστούν κοιν£ στο ¥δω κ℅φ£λαιο ως μια π℅ριοχή των 22
ο
]
℅ικĦÏĦŅJ ~κκλ#σ¥α §γ¥ου °£ββα τ#ς ΚυριώτισσαςĦ
Ένα από τα πλέον ℅νδιαφέροντα βυ№αẂWWν£ κτ¥σμα­
τα τ#ς ¶έροιας
®#γήJ ^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# ®ολιτισμού
¶έροιαςĦ 2000
℅ικĦÏĦÎĦJ ~κκλ#σ¥α §γ¥ου ¶λ£σιουĦ ©υ­
λόστ℅γος βυ№αντινός ναός που διατ#ρ℅¥
αξιόλογ℅ς τοιχογραφ¥℅ς του 140\) και 160\)
αιώνα
®#γήJ ^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# ®ολιτισμού
¶έροιαςH 2000
J
14 §ποτ℅λούν χώρους όπου αναπτύχθ#καν οι ℅λλ#νικές συνοικ¥℅ς στα χρόνια τ#ς
¤ουρκοκρατ¥αςH απλ£ # OυρWώτισσα ℅¥ναι το καλύτ℅ρο σω№όμ℅νο παρ£δ℅ι*μα
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οικοδομικών τ℅τραγώνων και ότι πλ#ροφορ¥℅ς έχουμ℅ για τ#ν Κυριώτισσα αν£λογα
στοιχ℅¥α ισχύουν και τις οδούς αυτές Ĝχ£ρτ#ς § στον ℅σώκλ℅ιστο φ£κ℅λο ).
°τ#ν π℅ριοχή τ#ς ΚυριώτισσαςH λοιπόνH στα χρόνια τ#ς τουρκοκρατ¥ας οι
κατοικ¥℅ς οργανώνονται γύρω από π℅ρ¥κλ℅ιστους υπα¥θριους χώρους και οι
℅κκλ#σ¥℅ςH κρυμμέν℅ς μέσα στα τοιχογυρισμένα οικοδομικ£ τ℅τ™£ΥωναH έχουν τ#
θέσ# του κοινωνικού κέντρουĦ °℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ιςH μ£λιστα ήταν κατασκ℅υ­
ασμέν℅ς μ℅ τρόπο που να θυμ¥№ουν αποθήκ# και οι ¤ούρκοι ήταν δύσκολο να τις
διακρ¥νουνH προφυλ£σσοντ£ς τ℅λικ£ τις ℅κκλ#σ¥℅ς από τ#ν καταστροφήĦ ℗ ιστός τ#ς
πόλ#ς στ#ν π℅ριοχή ℅¥ναι κλ℅ιστός προς το ℅ξωτ℅ρικό και τ#ν ℅ξωτ℅ρική διαμόρφωσ#
των κλ℅ιστών τ℅τραγώνων καθόρι№αν οι ℅ξωτ℅ρικές όψ℅ις των σπιτιών και σπ£νια
ψ#λο¥ μανδρότοιχοι Ĝ℅ικĦÏĦĨĞĦ ¤ο πολύπλ℅υρο σχήμα τ#ς οικοδομικής ν#σ¥δας
καθόρι№℅H ℅π¥σ#ςH σαφές το όρω μ℅ταξύ ιδιωτικού και δ#μόσιου χώρουĦ ®£ντα
υπήρχαν λ¥γ℅ς και ℅λ℅Υχόμ℅ν℅ς ℅¥σοδοι που π℅ρνούσαν κ£τω από τα σπ¥τια και
οδ#γούσαν στ#ν κοινόχρ#στ# αυλήĦ






°τ#ν OυριώGŪσσα συναντούμ℅ και τα OαλŒ¤φ¥μια τ#ς τουρκοκρατ¥ας όπου
κιν℅¥ται κυρ¥ως ο £νδραςH ℅νώ # *Pα¥Oα κιν℅¥ται στο σπ¥τι και στον #μιδ#μόσιο χώρο
μ℅ τ#ν ℅κκλ#σ¥α τ#ς γ℅ιτονι£ς Gκαι τα παιδι£ πα¥№ουν στους ŠυλόγυρŬυς των σπιτιώνĦ
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Κ℅φĦÏJ℗ι ®℅№ŬδŬŬμήσ℅ιȘ ℗τIΥ Κυριώτιοοα ®απαδŬπŬύλŬẀ OαλλẀŘπ#
¤α λιθόστρωτα αυτ£ OαλẂτφÙμια ℅¥ναι στ℅ν£H ποτέ δ℅ν ακολουθούν ℅υθ℅¥α γραμμή
και για λόγους οχύρωσ#ς αποφ℅ύγ℅ται να δ#μιουργούν σταυρο℅ιδ℅¥ς συναντήσ℅ιςĦ
Καθώς δ℅ν υπ£ρχουν π℅№οδρόμια # πλακόστρωσ# αρχ¥№℅ι από τ#ν τοιχοποι¥α των
απέναντι σπιτιών και συνήθως οι δρόμοι αυτο¥ έχουν κατ£λλ#λ℅ς κλ¥σ℅ις ώστ℅ να
συγκ℅ντρώνουν τα ν℅ρ£ τ#ς βροχής για να μ#ν πλ#μμυρ¥№ουν τα ισόγ℅ια των σπιτιών
Ĝ℅ικĦÏĦÏĞĦ












®έρα από τον πολ℅οδομικό ιστόH ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α έχουν και τα σπ¥τια που
κατασκ℅υ£№ονται τ#ν π℅ρ¥οδο αυτή Ĝ℅ικĦÏĦĪĞĦ τόσο αρχοντικ£ όσο και @αGĜκ£H πολIĦ£
από τα οπο¥α καταστρ£φ#καν στο όνομα τ#ς μ℅ταπολ℅μικής ανοικοδόμ#σ#ς μ℅
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Κ℅φĦÏJΩ ®℅ŨJŬδŬŬμήσ℅ιȘ Ĝτ#ν OŪρWώτWσσα ®απα§οπρ¥ĞλοŪ Καλλιόπ#
κατασκ℅υές ασυμβ¥βαστ℅ς μ℅ τ# μακ℅δονική αρχιτ℅κτονική και πολ℅οδομ¥α ĜΝĦ
Καλ℗GΥήρουH 1989, ΜουτσόπουλοςH 1967/2000 κĦ£ĞĦ ~υτυχώςH το 1994, το ΥΜ§&
που ℅¥ναι υπ℅ύθυνο για τ#ν πολιτική προστασ¥ας των διατ#ρ#τέων π℅ριοχών τ#ς
¶έροιας χαρακτήρισ℅ διατ#ρ#τέα 55 κτ¥σματα τ#ς π℅ριοχήςH διασώ№οντας έτσι
ορισμένα από τα μν#μ℅¥α του παρ℅λθόντος και το πρόγραμμα προστασ¥ας και
π℅№οδρομήσ℅ων τ#ς π℅ριοχής που ℅φαρμόστ#κ℅ λ¥γα χρόνια αργότ℅ρα βοήθ#σ℅ να
℅πανέλθ℅ι στο φως # παραδοσιακή φυσιογνωμ¥α τ#ς ΚυριώτισσαςĦ
℅ικĦÏĦĪJ ^ιασταύρωσ# οF℗ν §ŲŲέĞĦŊ»Œ και Ι℅ραρχώνJ ~¥σοδος τ#ς π℅ριοχής μ℅ έντονο τον
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®#γήJ ¤σόπ℅λας και συν℅ργ£τ℅ςH 1995
4.2 " Κ§¤§°¤§°"®™ΙΝ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
℗ ιστός στ#ν ΚυριώτισσαH παρ£ τα όποια πολ℅οδομικ£ ή ρυμοτομικ£ σχέδια
δ#μιουργήθ#κανH κατόρθωσ℅ να διατ#ρήσ℅ι τον οργανικό του χαρακτήρα όπως και
ορισμένα βυ№αντιν£ και μ℅ταβυ№αντιν£ μν#μ℅¥α και κτ¥ριαĦ @όγωH όμως των
δαιδαλωδών δρόμων # π℅ριοχή διατρέχ℅ται δύσκολ£ από αυτούς που δ℅ν τ#
γνωρ¥№ουνĦ §κόμα πιο δύσκολ# ήταν # κυκλοφορ¥ατων π℅№ών πριν τ#ν π℅№οδρόμ#σ#
και κυρ¥ως το βρ£δυH γιατ¥ # π℅ριοχή δ℅ γ℅ννούσ℅ α¥σθ#μα ασφ£λ℅ιας στους
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π℅ραστικούς λόγω τ#ς μ℅ιωμέν#ς ορατότ#τας ή και τ#ς έλλ℅ιψ#ς φωτισμούĦ
Χαρακτ#ριστικ£ για τ#ν ℅ικόνα τ#ς π℅ριοχής πριν τ#ν π℅№οδρόμ#σ# # μ℅λέτ# των
¤σόπ℅λα και συν℅ργατών (1995, σĦÍĬĞ αναφέρ℅ι πως ....# π℅ριοχή ℅υρ¥σκ℅ται σ℅
κατ£στασ# προϊούσας αποσύνθ℅σ#ς του κοινωνικού τ#ς ιστούH ℅νώ έχουν
παρασφρύσ℅ισG αυτήν κατ#γορ¥℅ςπλ#θυσμούχαμ#λότατου℅ισοδήματος Ĝαθ¥γγανοιH
βορ℅ιο#π℅ιρώτ℅ς κλπĦĞ οι οπο¥οι №ουν υπό ακατ£λλ#λ℅ς συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς στα
℅γκαταλ℅λ℅ιμμένααπό τους ιδιοκτήτ℅ς σπ¥τιαĦ ~πιπλέονH οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅κκλ#σ¥℅ς
παραμένουν κλ℅ιστές και ℅π¥ δ℅κα℅τ¥℅ς τ℅λούν υπό καθ℅στώς συντήρ#σ#ςĦ ℗
δ#μόσιος χώρος καταλαμβ£ν℅ται από το αυτοκ¥ν#τοH ℅νώ οι #μιδ#μόσιοι χώροι
έχουν π℅ριπέσ℅ι σ℅ πλήρ# αχρ#στ¥α και γ℅νικ£H ο χώρος δ℅ν ανταποκρ¥ν℅ται στις
αν£γκ℅ς τ#ς σ#μ℅ρινήςκοινότ#ταςπου διαβι℅¥ σG αυτόνGĦ
" ¥δια μ℅λέτ# παρουσι£№℅ι τον πλ#θυσμό πριν τ#ν π℅№οδρόμ#σ# γ℅ρασμένο
και μ# αναν℅ούμ℅νοH ℅νώ σ#μαντικ£ προβλήματα φα¥ν℅ται να αντιμ℅τωπ¥№℅ι και #
κ¥ν#σ# των π℅№ών στα πολύ στ℅ν£ σοκ£κια ℅ξαιτ¥ας του κακού οδοστρώματοςH τ#ς
απουσ¥ας σήμανσ#ς και του ℅λ£χιστου φωτισμούĦ §πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£H οι π℅№ο¥
μπορούν να κινούνται μόνο στους δρόμους μ℅ πλ£τος μικρότ℅ρο από 2.5 μέτρα και
γ℅νικ£ στους χώρους όπου τα αυτοκ¥ν#τα δ℅ν μπορούν να κυκλοφορήσουν και να
σταθμ℅ύσουν ℅λ℅ύθ℅ρα αφού πριν τις π℅№οδρομήσ℅ις δ℅ν υπήρχ℅ ρύθμισ# τ#ς
κυκλοφορ¥αςĦ Όσο για τις χρήσ℅ις γ#ς δ℅ φα¥ν℅ται να υπ£ρχ℅ι ασυμβατότ#ταH καθώς
πέρα από ένα νυχτ℅ρινό κέντρο ĜταβέρναĞ μέσα στ#ν Κυριώτισσα και ορισμένα όŊĦĦλα
καταστήματα αναψυχής και ℅μπορ¥ου στις οδούς Έλλ#ς και Κοντογ℅ωργ£κ# #
π℅ριοχή φιλοξ℅νούσ℅ βασικ£ τ#ν κατοικ¥α τ#ς μ℅σα¥ας αστικής τ£ξ#ςĦ
¤℅λικ£H πριν αρχ¥σ℅ι # ℅φαρμογή του προγρ£μματος των π℅№οδρομήσ℅ων #
℅ικόνα τ#ς π℅ριοχής παρουσια№όταν ℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν# μ℅ τα κτ¥ρια ℅ρ℅¥πια που οι
ιδιοκτήτ℅ς τους δ℅ν αποκατέστ#σαν Ēλόγω του υψ#λού κόστουςH τ#ν κυριαρχ¥α του
αυτοκινήτου π£νω στο δ#μόσιο και #μιδ#μόσιο χώροH τα σκουπ¥δια και τα μπ£№α που
υποβ£θμι№αν ακόμα π℅ρισσότ℅ρο το π℅ριβόŊĦĦλÕν τ#ς π℅ριοχήςĦ " προστασ¥α τ#ς
π℅ριοχής έγιν℅ κυρ¥αρχο №ήτ#μα για το ^ήμο τ#ς πόλ#ςH τόσο για να ℅πανακτήσ℅ι ο
κ£τοικος τ#ς π℅ριοχής ένα υγιές π℅ριβ£λλον όσο και για να αποκτήσ℅ι # π℅ριοχή τ#ν
Gικανότ#τα να ℅λκύ℅ι ℅πισκέπτ℅ς στο ℅σωτ℅ρικό τ#ςH οι οπο¥οι θα μπορούν πολύ
γρήγορα να προσανατολιστούν και να κιν#θούν ℅ύκολα χωρ¥ς ποτέ να πλήξουνH αλλ£
και χωρ¥ς να χαθούνG Ĝ¤σόπ℅λας και συν℅ργ£τ℅ςH 1995, σĦÎĮĞĦ
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" σ#μασ¥α τ#ς παραδοσιακής γ℅ιτονι£ς τ#ς Κυριώτισσας ℅¥χ℅ από νωρ¥ς σχ℅τικ£
℅πισ#μανθ℅¥Ħ ¤ο 1980 το Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμού και ~πιστ#μών χαρακτ#ρ¥№℅ι τ#
γ℅ιτονι£ αυτή ως ιστορικό τόπο Ĝ€~ΚH αρĦ φύλIου 468) γ℅γονός που ℅πιτ℅¥ν℅ι τ#ν
℅γκατ£λ℅ιψ# των αξιόλογων κτιρ¥ων τ#ςĦ ^℅κατρ¥α χρόνια αργότ℅ρα ℅κδ¥δ℅ται ®Ħ
^Iγμα που ℅γκρ¥ν℅ι τ# μ℅λέτ# αναθ℅ώρ#σ#ς των διατ#ρ#τέων π℅ριοχών Κυριώτισσα
και Κοντογ℅ωργ£κ#ĤΈλλ#ς και καθορ¥№℅ι ℅ιδικούς αρχιτ℅κτονικούς και γ℅νικούς
όρους δόμ#σ#ς για τ#ν προστασ¥α των ιȘτιρ¥ων Ĝ€~ΚH αρĦ φύλλου 1209) και το 1994
απόφασ# του ΥΜ§& χαρακτ#ρ¥№℅ι μέσα στις παραπ£νω π℅ριοχές 55 κτ¥σματα ως
διατ#ρ#τέα Ĝ€~ΚH αρĦ φύλλου 383). ¤ο θ℅σμικό αυτό πλα¥σιο υπήρξ℅ μ£λλον # β£σ#
για τ#ν προστασ¥α των π℅ριοχώνH ααI ο ^ήμος τ#ς ¶έροιας προσπ£θ#σ℅ και να τις
αναδ℅¥ξ℅ι μέσα από προγρ£μματα που π℅ρι℅λ£μβαναν κατ£ κύριο λÙŊγŬ
π℅№οδρομήσ℅ις και διαμόρφωσ# των κοινόχρ#στων χώρωνĦ
¤ο 1988 οι μ#χανικο¥ του ¤℅χνικού ¤μήματος ^ήμου ¶έροιας αναλαμβ£νουν
να π℅№οδρομήσουν τ#ν οδό Κοντογ℅ωργ£κ# Ĝ℅ικĦÏĦĬĤÏĦİĞH ένα έργο που έγιν℅ μ℅
αυτ℅Üστασ¥α ŨŐ και ολοκλ#ρώθ#κ℅ σύντομαĦ " απόφασ# π£ρθ#κ℅ από το δ#μοτικό
συμβούλιο στ#ν προσπ£θ℅ια να ℅φαρμοστούν παλιότ℅ρ℅ς αποφ£σ℅ις και να
℅ξυγιανθ℅¥ # π℅ριοχήH ℅νώ ξ℅κιν£ από τότ℅ μια αργή διαδικασ¥α για τ#ν π℅№οδρόμ#σ#
τ#ς οδού Έλλ#ςH που λ℅ιτουργ℅¥ από ℅κ℅¥ν# τ#ν π℅ρ¥οδο ως π℅№όδρομοςH aJJ..lJ.
πλακοστρών℅ται μόλις το 2001.
§ρχές του 1995 ο δήμαρχος τ#ς ¶έροιας πλ#ροφορ℅¥ται το γ℅γονός πως το
Υ®~ΧΩ^~H μέσα στα πλα¥σια του ¶ GΚ®°H χρ#ματοδοτ℅¥ αναπλ£σ℅ις π℅ριοχών και
προσπαθ℅¥ να ℅κμ℅ταλλ℅υτ℅¥ τ#ν ℅υκαιρ¥α να ℅ντ£ξ℅ι τις αναπλ£σ℅ις των ιστορικών
γ℅ιτονιών τ#ς ¶έροιας μέσα στο G~Üχ℅ψ#σιακό ®ρόγραμμα ®℅ριβ£λIονGĦ ℗ι
προθ℅σμ¥℅ςH όμωςH λήγουν και αναθέτ℅ι σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς μ℅λ℅τ#τές να δ#μιουργήσουν
μια προμ℅λέτ# για τ#ν προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# τ#ς Κυριώτισσας μέσα σ℅ δι£στ#μα
δύο ℅βδομ£δωνĦ ¶ασι№όμ℅νο το Υ®~ΧΩ^~ στ# βιαστική αυτή μ℅λέτ# υπογρ£φ℅ι
τ℅λικ£ σύμβασ# μ℅ το ^ήμο ¶έροιας για χρ#ματοδότ#σ# του έργου μ℅ 200 ℅κατĦ δρχ
(586940 euro) και ℅ντ£σσ℅ται στο υποπρόγραμμα 4 GΧωροταξικός και ®ολ℅οδομικός
σχ℅διασμόςG και μέτρο 3 G®ροστασ¥α και §ν£δ℅ιξ# Ιστορικών Κέντρων παραδο­
σιακών οικισμώνH π℅ριοχών ιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λIουςH αναβ£θμισ# αστικών π℅ριοĤ
15 Για τ#ν αυτ℅πιστασ¥α βλέπ℅ °ολδ£τοςH ^Ħ (1998) ^#μόσια ΈργαĤ§ν£θ℅σ# Μ℅λ℅τώνH
&℅σσαλον¥κ#J ~κδόσ℅ις ΜĦ ^#μόπουλου
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χώνH π℅ριορισμός αισθ#πκής ρύπανσ#ς σ℅ π℅ριοχές μ℅ υψ#λή τουρισπκή κ¥ν#σ#G
ĜΚαραγαβρι#λ¥δ#ςH 2002).
℅ικĦÏĦĬJ " οδός ΚŬẂŲογ℅ωργ£κ# λ¥γο πριν ολοκλ#ρωθ℅¥ # π℅№οδρόμ#σή τ#ς
®#γήJ '℅υγαρόπŬẀλοςH 2002
℅ικĦÏĦ 7: Έργα π℅№οδρομήσ℅ως στ#ν οδό Κοντογ℅ωργ£κ#
®#γήJ '℅υΥαρĬπŬẀλοςH 2002
" σύμβασ# αυτή (1995) έĤΥ™Ι ως ανŪκ℅¥μ℅νŬ τ#ν κατασκ℅υή έργων που θα
συντ℅λWσŬυν στ#ν αν£δ℅ιξ# και προστασ¥α των διατ#ρ#τέων π℅ρωχών
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Μπαρμπούτας και Κυριώτισσας στ# ¶έροιαH Όσον αφορ£ στο τμήμα που αναφέρ℅ται
στ#ν Κυριώτισσα π℅ρWλαμβ£ν℅ι τ#ν υποχρέωσ# του ^ήμου ¶έροιας για τ#ν
ανακατασκ℅υή των λιθόστρωτων καλντ℅ριμιών τ#ς π℅ριοχήςH τ# δι℅υθέτ#σ# των
κοινόχρ#στων χώρωνH τ#ν αποκατ£στασ# των δικτύων κοινής ωφέλ℅ιας και τις
διαμορφώσ℅ις στους χώρους πρασ¥νουĦ ®ρόκ℅ιταιH δ#λαδή για έργο που βασικός του
στόχος διαφα¥ν℅ται # β℅λτ¥ωσ# τ#ς αισθ#τικής του π℅ριβ£λλοντος και # διαμόρφωσ#
των ℅λ℅ύθ℅ρων χώρων και δρόμωνH προκ℅ιμένου να ℅ξυπ#ρ℅τούνται οι π℅№ο¥ που
κινούνται στ#ν π℅ριοχή και να αυξ#θ℅¥ # κιν#τικότ#τ£ τουςĦ
¤ο Μ£ιο του ¥διου χρόνου μ℅ απόφασ# δ#μοτικούĤ συμβουλ¥ου ĜαρĦ απόφĦ
361/95) ℅γκρ¥ν℅ται ως οριστική # προμ℅λέτ# που ℅¥χαν ℅τοιμ£σ℅ι οι μ℅λ℅τ#τές για τ#ν
ΚυριώτισσαH ℅νώ και το συνολικό έργο χαρακτ#ρ¥№℅ται ως G℅ιδικής φύσ℅ωςG ĜαρĦ
απόφĦ 362/95) για να γ¥ν℅ι ο διαγωνισμός δ#μοπρ£τ#σής του μ℅ π℅ριορισμένο αριθμό
℅ργολ#πτών ώστ℅ να προχωρήσ℅ι σ℅ σύντομο χρονικό δι£στ#μα και να μ#ν υπ£ρξουν
καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ ®ρ£γματιH τον §ύγουστο του 1995 δ#μιουργ℅¥ται μ℅ ℅ντολή του
δ#μ£ρχου # ^#μοτική ~Üχ℅¥ρ#σ# ¤℅χνικών Έργων ^ήμου ¶έροιας Ĝ^~¤~¶Ğ
GΉφαιστοςG # οπο¥α αναδ℅ικνύ℅ται αν£δοχος του έργουĦ
¤ο °℅πτέμβριο ξ℅κιν£ # κατασκ℅υή του έργου στ#ν Κυριώτισσα που τ℅λικ£
π℅ρWλαμβ£ν℅ι π℅№οδρομήσ℅ις και διαμορφώσ℅ιςĤ℅ξοπλισμό δρόμων και κοινόχρ#στων
χώρων και μέσα σ℅ ένα χρόνο το έργο ολοκλ#ρών℅ται στ#ν ℅ν λόγω π℅ριοχήĦ
§κολου&℅¥H όμως και μια δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# για το έργο G®ροστασ¥αĤ§ν£δ℅ιξ#
διατ#ρ#τέων π℅ριοχών ΚυριώτισσαςĤΜπαρμπούταςG μ℅ προυπολσγισμό 126 ℅κατĦ
δρχ (369772 euro) μ℅ μέρος του οπο¥ου π℅№οδρομούνται και £λλοι δρόμοι στ#ν
ΚυριώτισσαH όπως # οδός και π£ροδος ÓυτWλέOαH τμήμα τ#ς οδού ™Ħ €℅ρα¥ου ΚĦ£Ħ
Ĝχ£ρτ#ς §HÏĦÎĞĦ " ¶G αυτή φ£σ# ολοκλ#ρών℅ται το ^℅κέμβριο του 1998
ĜΚαραγαβρι#λ¥δ#ςHÎÌÌÎĞĦ
4,4 ΚΥΚ@℗€℗™Í§Κ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° ΓΙ§ ®~'℗Υ° Κ§Ι ℗Χ"Μ§¤§
" ολοκλήρωσ# των έργων στ#ν Κυριώτισσα και # σήμανσ# τ#ς π℅ριοχής μ℅ τις
κατ£λλ#λ℅ς Üνακ¥δ℅ς ως π℅№όδρομοςH μ℅τέτρ℅ψ℅ τους δρόμους τ#ς π℅ριοχής σ℅
π℅№όδρομους μ℅ πρόσβασ# σ℅ ορισμέν℅ς κατ#γορ¥℅ς οχ#μ£τωνĦ ®ρ£γματιH οι κ£τοικοι
τ#ς π℅ριοχής μπόρ℅σαν να προμ#&℅υτούν από τ# δ#μοτική αστυνομ¥α μια κ£ρτα για
κ£&℅ ένα τους αυτοκ¥ν#τοH έναντι ℅νός ℅τ#σ¥ου μικρού αντιτ¥μουH προκ℅ιμένου να
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σταθμ℅υουν ℅λ℅ύθ℅ρα μέσα στ#ν π℅ριοχήH σ℅ όποιο ℅λ℅ύθ℅ρο χώροH χωρ¥ς να
℅μποδ¥№ουνĦ ~π¥σ#ςH οι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς τ#ς π℅ριοχής προμ#θ℅ύτ#καν για τα οχήματα
τροφοδοσ¥ας των καταστ#μ£των τους κ£ρτα διέλ℅υσ#ς μ℅ τ#ν οπο¥α κατ£ τις ώρ℅ς
τροφοδοσ¥ας (08:00-10:00 και 15:00-17:00) τα ℅παγγ℅λμαπκ£ οχήματα ℅ισέρχονται
℅λ℅ύθ℅ραĦ ℗ι κ£ρτ℅ς αυτές για το 2001 ήταν 79 για οχήματα κατο¥κων και 4 για
℅παγγ℅λματικ£ οχήματα ÍĬ Ħ ΩστόσοH οι κ£τοικοι τ#ς οδού OŬντŬγ℅ωργ£ιȘ#
προμ#θ℅ύτ#κανH ℅π¥σ#ς αν£λογ℅ς κ£ρτ℅ς για τα αυτοκ¥ν#τ£ τουςH που τους ℅πιτρέπ℅ι
όμωςH όχι να σταθμ℅ύουν ℅λ℅ύθ℅ρα π£νω στ#ν Κοντογ℅ωργ£κ# αλI£ να σταθμ℅ύουν
δωρ℅£ν σ℅ χώρους ℅Gλ'γχόμ℅ν#ς στ£θμ℅υσ#ς π℅ριμ℅τρικ£ τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤έλοςH οι οδο¥
από τις οπο¥℅ς ℅πιτρέπ℅ται # ℅¥σοδος των οχ#μ£των καθορ¥στ#καν οιĴ Κοντο­
γ℅ωργ£κ#H §γγέλωνH ΜυπλέκαH ®℅ρδ¥κα και ™ήγα €℅ρα¥ου ĜΜαχαιρ£ςH 2001).
4.5 ¤~ΧΝΊΚ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΆ ¤ΩΝ ®~'℗^™℗Μ"°~ΩΝ
¤℅λικ£ # συνολική έκτασ# που π℅№οδρομήθ#κ℅ στ#ν π℅ριοχή τ#ς ΚυριώτισσαςH μα№¥
μ℅ τ# διαμόρφωσ# των αύλ℅ιων χώρων των ℅κκλ#σιώνH ℅¥ναι τ#ς τ£ξ#ς των 4260 ¤ĦμĦ
και τα υλικ£ που χρ#σιμοποιήθ#καν δ℅ν ήταν όμοια σ℅ όλο το μήκος των
π℅№οδρομ#μένων οδώνĦ ·~τσιH αλλού έγιν℅ χρήσ# βοτσαλόστρωσ#ςH αλλού
χρ#σιμοποιήθ#καν κυβόλιθοιH αGλIĦού πλ£κ℅ς γραν¥τ# ή και σχιστόπλακ℅ςĦ °τις μικρές
πλατ℅¥℅ς και αύλ℅ιους χώρους μπροστ£ από τις ℅κκλ#σ¥℅ς # ℅πέμβασ# υπήρξ℅ πιο
ιδια¥τ℅ρ# για να μπορέσουν τα βυ№αντιν£ αυτ£ μν#μ℅¥α τ#ς π℅ριοχής να αναδ℅ιχθούν
Ĝ℅ικĦÏĦİĞĦ ¶έβαιαH οι π℅№όδρομοι πήραν σ℅ όλ℅ς πς π℅ριπτώσ℅ις κατ£λλ#λ# κλ¥σ#H
ώστ℅ τα ν℅ρ£ τ#ς βροχής να μ#ν καταλήγουν στις ℅ισόδους των κτισμ£τωνĦ
" αλλαγή του υλικού του δαπέδου χρ#σιμοποιήθ#κ℅ και για να διατ#ρ#θούν
τα ¥χν# των παλιών οικοδομικών ν#σ¥δωνH που χ£ρισαν στ#ν π℅ριοχή τ#ν ταυτότ#τ£
τ#ςĦ " αποκατ£στασ# των παλιών ιχνών έγιν℅ και μ℅ τ# χρήσ# τ#ς αλIαγής τ#ς
στ£θμ#ς του δαπέδουH τ#ν παρουσ¥α αρμών ή και μ℅ σ#μ℅ιακ£ στοιχ℅¥αH όπως
φωτιστικ£H δ℅νδροφυτ℅ύσ℅ις ΚĦ£Ħ Ĝ℅ικĦÏĦĮ και ℅ΙΚĦĮĤĲ παρ£ρτ#μαĞĦ
16 ℗ αριθμός αυτός αναφέρ℅ται στο σύνολο για τις π℅ριοχές Κυριώτισσας και ΜπαρμπούταςH
καθώς οι κ£ρτ℅ς ισχύουν και για τις δυο αυτές γ℅ιτονιέςĦ
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℅ικĦÏĦĮJΚοινόχρ#στος χώρος μπροστ£ στον J.N. §γ¥ου ¶λ£σισυ πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#
-
®#γήJ ΚαραΥαβρι#λ¥δ#ςH 2002
~πιπλέονH αποκαταστ£θ#κ℅ # ορατότ#τα τ#ς π℅ρωχής τις βραδινές ώρ℅ς μ℅ το
φωτισμό τ#ς μ℅ μ℅ταλλικούς στύλους ή προβολ℅¥ςH ℅νώ διαμορφώθ#καν κατ£λλ#λοι
χώροι για στ£σ# και ξ℅κούρασ# των π℅№ών μ℅ κρήν℅ςH καθιστικ£ ΚĦ£Ħ και χώροι για
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παιχν¥δι των παιδιώνĦ €υσικ£H υπήρξ℅ πρόνοια και για β℅λτιώσ℅ις και ℅π℅κτ£σ℅ις των
δικτύων κοινής ωφέλ℅ιας Ĝ¤σόπ℅λας και συν℅ργ£τ℅ςH 1995, σĦĮÎĞĦ
Μ℅γ£λ# παρ£λ℅ιψ#H ωστόσο έγιν℅ στο σχ℅διασμό για τα §Μ~§Ħ ^℅ν υπήρξαν
℅ιδικές διαμορφώσ℅ις που να μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τούν αυτ£ τα £τομα μ℅ μοναδική
¥σως πρόνοια τις ρ£μπ℅ς σ℅ ℅ισόδους τ#ς π℅ριοχήςĦ Και ℅νώ # πλακόστρωσ# των
π℅№όδρομων μ℅ τα παραπ£νω υλικ£ και # ℅ναλλαγή τους ανέδ℅ιξαν τον παραδοσιακό
χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχήςH ωστόσο δυσκόλ℅ψαν ακόμα π℅ρισσότ℅ρο τ#ν κιν#τικότ#τα
για τα §Μ~§Ħ
4.6 ~®Ι®¤Ω°~Ι°§®℗ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
4.6./ °¤℗Χ℗ÍΚ§ΙΜ~&℗^℗°~™~ΥΝ§°Ũİ
4.6.1.1 Γ~ΝΙΚ§
©℅κινώντας τIν ℅ργασ¥α αυτή βασικός σκοπός ήταν να μ℅λ℅τ#θ℅¥ κατ£ πόσο τ℅λικ£
οι π℅№οδρομήσ℅ις που υλοποιήθ#καν σ℅ δι£φορ℅ς χώρ℅ς και πόλ℅ιςH αλλ£ και πιο
συγκ℅κριμένα στIν πόλ# τIς ¶έροιαςH ℅¥ναι λ℅ιτουργικές και ποια τα Üθαν£
προβλήματα που δ#μιούργ#σανĦ Για να πραγματοποι#θ℅¥ ℅ντούτοις αυτή # μ℅λέτ# για
τ# ¶έροια απαρα¥τ#τ# κρ¥θ#κ℅ # γνώσ# τ#ς κ£θ℅ π℅ριοχής τόσο πριν όσο και μ℅τ£
τ#ν ολοκλήρωσ# των έργων π℅№οδρόμ#σ#ςĦ
°#μαντικό ρόλο στ#ν προσπ£θ℅ια αυτή θα μπορούσαν να πα¥ξουν στοιχ℅¥α
για τ#ν κ£θ℅ π℅ριοχή που να αναφέρονται στις χρήσ℅ις γ#ςH στους κυκλοφοριακούς
φόρτους και στ£θμ℅υσ#H στοιχ℅¥α αριθμ#τικ£ για τον πλ#θυσμόH κοινωνικ£H
οικονομικ£H π℅ριβαλλοντικ£H αλλ£ τέτοιους ℅¥δους στοιχ℅¥α ℅¥τ℅ δ℅ν έχουν κατ£­
γραφ℅¥ ℅¥τ℅ δ℅ν υπ£ρχουν οργανωμένα σ℅ κ£ποιο αρχ℅¥οĦ ℗ι όποι℅ς προσπ£θ℅ι℅ς
έγιναν για να ανα№#τ#θούν τέτοιου ℅¥δους στοιχ℅¥α σ℅ υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς ΝĦ
§υτοδιο¥κ#σ#ς "μαθ¥ας Ĝ^Iνσ# ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιώνH ~°Υ~ĞH του ^ήμου ¶έροιας
Ĝ®ολ℅οδομικό ¤μήμαĞH τ#ς §ναπτυξιακής ~ταιρ¥ας "μαθ¥ας κĦ£Ħ ήταν £καρπ℅ςĦ
17 ®έρα από τ# βοήθ℅ια που μου προσέφ℅ραν ορισμένα £τομα προκ℅ιμένου να
οργανωθ℅¥ # έρ℅υναH αυτή βασ¥στ#κ℅ ℅π¥σ#ς και σταJ Μπ℅τούραH ^ĦH @ουκ¥σσας ΚĦ£Ħ (1997)
Έπιπτώσ℅ις από τ#ν π℅№οδρόμ#σ# τ#ς ®λ£καςJ §πόψ℅ις κατο¥κων και ℅πιχ℅ιρ#ματιών τ#ς
π℅ριοχήςGH ¤℅χνικ£ Χρονικ£H τ℅ύχος 1-2, σĦσĦĨĨĤÏĪ και °πουδαστήριο ®ολ℅οδομικών
~ρ℅υνών Ĝ°®~Ğ ~Μ® (1996) ~μπορικό ¤ρ¥γωνο κέντρου §θήναςJ®ολ℅οδομική Έρ℅υνα και
®ρογραμματισμός §ναβ£θμισ#ςĦ ~ρ℅υν#τικό ®ρόγραμμα (1989-1991) για το ^ήμο
§θ#να¥ωνH Έκδοσ# ¤~~
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^℅δομένου ότι και ο διαθέσιμος χρόνος δ℅ν ℅παρκούσ℅ για μια λ℅πτομ℅ρή καταγραφή
χρήσ℅ων γ#ς ήI και κυκλοφοριακών στοιχ℅¥ων σ℅ κ£θ℅ μια από τις π℅ριοχέςH
αποφασ¥στ#κ℅ τ℅λικ£ # μ℅λέτ# των ℅πιπτώσ℅ων των π℅№οδρομήσ℅ων να βασιστ℅¥ σ℅
προσωπικές παρατ#ρήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τις π℅ριοχές σ℅ συνδυασμό μ℅ έρ℅υνα μ℅
℅ρωτ#ματολόγιαĦ
¤α ℅ρωτ#ματολόγια που καταρτ¥στ#καν απ℅υθύνθ#καν σ℅ κατο¥κουςH
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και π℅ραστικούς μ℅ τ# σκέψ# ότι αυτο¥ γνωρ¥№ουν και μπορούν να
δώσουν το στ¥γμα κ£θ℅ μιας από τις μ℅λ℅τούμ℅ν℅ς π℅ριοχέςĦ °υγχρόνωςH θ℅ωρήθ#κ℅
πως τα συγκ℅κριμένα £τομα ℅¥ναι ικαν£ να ℅ντοπ¥σουν και να παρουσι£σουν τα
προβλήματα που προέκυψαν στ#ν ΚυριώτισσαH στ# Μπαρμπούτα και στο ℅μπορικό
κέντροĦ
¤ο δ℅¥γμα σ℅ κ£θ℅ π℅ριοχή ℅πιλέχθ#κ℅ μ℅ τυχα¥α δ℅ιγματολ#ψ¥α και τα
℅ρωτ#ματολόγια διαμορφώθ#καν μ℅ τρόπο που να ℅¥ναι όσο το δυνατόν πιο σαφήH
ολοκλ#ρωμένα και ℅υκολονό#τα ώστ℅ να ℅¥ναι ℅φικτό να συμπλ#ρωθούν σ℅
π℅ρ¥πτωσ# που κ£τοικοι και ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς δ℅χόταν να τα συμπλ#ρώσουν κ£ποια
£λλ# στιγμήĦ ΩστόσοH μια πρώτ# προσέ*γισ# των ℅ρωτ#θέντων απέδ℅ιξ℅ πως
καλύτ℅ρ# ήταν # ℅πιτόπια έρ℅υνα γιατ¥ αφήνοντας τα ℅ρωτ#ματολόγια να τα
συμπλ#ρώσουν οι ¥διοιH αρκ℅το¥ ήταν ℅πιπόλαιοι στον τρόπο που απαντούσανĦ §πό
τ#ν £λλ# μ℅ρι£H # ℅πιτόπια συμπλήρωσ# των ℅ρωτ#ματολογ¥ων έδωσ℅ τ# δυνατότ#τα
να συγκ℅ντρωθούν αρκ℅τές και σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς για τις ℅ν λόγω π℅ριοχέςH
γιατ¥ υπήρξαν και £τομα πολύ πρόθυμα να συ№#τήσουν δι£φορα θέματα που να
αφορούν στις π℅№οδρομήσ℅ις στ# ¶έροιαĦ ΈτσιH # δι£ρκ℅ια συμπλήρωσ#ς των
℅ρωτ#ματολογ¥ων κυμ£νθ#κ℅ από 15 λ℅πτ£ ως μισή ώραĦ
¤α ℅ρωτ#ματολόγια που καταρτ¥στ#καν ήταν κοιν£ και για τις τρ℅ις π℅ριοχέςH
αλλ£ διαφορ℅τικ£ για τους κατο¥κουςH τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και τους π℅ραστικούς και
απ℅υθύνθ#καν σ℅ όσους οι οικ¥℅ς ή οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τους βλέπουν μέσα στους
π℅№όδρομους ή κυκλα™ορούν μέσα σ℅ αυτούς αντ¥στοιχα Ĝχ£ρτ#ς §ĦÏĦĨĞĦ ¶έβαια
υπήρξαν και ℅ρωτήσ℅ις που ήταν κοινές για τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και τους κατο¥κους
℅¥τ℅ γιατ¥ μπορούσαν πραγματικ£ να απαντ#θούν και από τους δυο ℅¥τ℅ γιατ¥ ήταν
℅νδιαφέρον να φαν℅¥ # διαφορ£ ή σύγκλισ# των απόψ℅ών τους για ορισμένα θέματαĦ
" ℅πιλ℗*ή των ℅ρωτήσ℅ων πραγματοποιήθ#κ℅ μ℅ τ#ν προοπτική να μ#
γ¥νονται κουραστικές για τους ℅ρωτ#θέντ℅ςH να μπορέσουν να δώσουν πλ#ροφορ¥℅ς
για τ#ν κατ£στασ# των π℅№οδρομ#μένων π℅ριοχώνH πριν και μ℅τ£ τα έργα και τέλος
να ℅κφρ£σουν τ#ν £ποψ# των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων μ℅ρώνH δ#λαδή των ℅ρωτ#θέντωνĦ
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~π℅ιδή ακριβώς №#τήθ#κ℅ # £ποψ# ατόμων και τα ℅ρωτ#ματολόγια που
συμπλ#ρώθ#καν ℅¥ναι λ¥γαH οι απαντήσ℅ις που έδωσαν τα £τομα και τα ποσοστ£ που
προέκυψαν από τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ℅ρωτ#ματολογ¥ων δ℅ μπορούν να θ℅ωρ#θούν
αποδ℅¥ξ℅ιςH αλŊĦÙŊĦ απλ£ ℅νδ℅¥ξ℅ις για το τι συμβα¥ν℅ι στις μ℅λ℅τούμ℅ν℅ς π℅ριοχέςĦ "
έρ℅υνα υλοποιήθ#κ℅ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των μ#νών €℅βρουαρ¥ου και Μαρτ¥ου
4.6.1.2 " ~™~ΥΝ§ °¤"Ν ΚΥ™ΙΩ¤Ι°°§
" Κυριώτισσα ήταν # μοναδική π℅ριοχή όπου υπήρξ℅ # δυνατότ#τα να
συμπλ#ρωθούν ℅ρωτ#ματολόγια από κ£θ℅ κατ#γορ¥α ℅ρωτ#θέντωνĤκ£τοικοιH
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH π℅ραστικο¥Ħ Για τ# συμπλήρωσ# τους οι μέρ℅ς και οι ώρ℅ς που
℅πιλέχθ#καν διέφ℅ραν σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#Ħ
§ρχικ£ συμπλ#ρώθ#καν ℅ρωτ#ματολόγια από π℅ραστικούς κατ£ τις πρωινές
ώρ℅ς μιας καθ#μ℅ρινής #μέρας και ήταν αρκ℅τ£ πρόθυμοι να απαντήσουν στις λ¥γ℅ς
℅ρωτήσ℅ιςĦ °τ# συνέχ℅ια №#τήθ#κ℅ # *Œώμ# των κατο¥κωνH όπου και π£λι οι ώρ℅ς
ήταν πρωινέςH αλλ£ # #μέρα ήταν °£ββατοH προκ℅ιμένου κ£ποιοι κ£τοικοι να μ#ν
℅ργ£№ονται και να μπορούν να ℅ντοπιστούνĦ ΩστόσοH αρκ℅το¥ δ℅ν ήταν ιδια¥τ℅ρα
πρόθυμοι και πολλές φορές δ℅ δέχτ#καν ούτ℅ να ακούσουν τι θέμα αφορούσαν τα
℅ρωτ#ματολόγιαH πιθαν£ γιατ¥ δ℅ν ℅¥χαν χρόνο ή γιατ¥ στο £κουσμα τ#ς λέξ#ς
Gέρ℅υναςG τρόμα№ανĦ §ντ¥θ℅ταH υπήρξαν £λλοι που έδ℅ιξαν προθυμ¥αH αλλ£ ℅¥τ℅ γιατ¥
δ℅ *Œώρι№αν πραγματικ£ ℅¥τ℅ λόγω #λικ¥ας δ℅ μπόρ℅σαν να βο#θήσουνĦ ΌσοιH όμως
δέχτ#καν και απ£ντ#σαν στα ℅ρωτ#ματολόγια δ℅ν ήταν καθόλου φ℅ιδωλο¥ και #
συ№ήτ#σ# μα№¥ τους υπήρξ℅ ℅ποικοδομ#τικήĦ ¤ο ¥διο πρόθυμοι ήταν όλοι οι
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς που ρωτήθ#κανH # έρ℅υνα για τους οπο¥ους έγιν℅ σ℅ δι£φορ℅ς ώρ℅ς
τ#ς #μέρας αν£λογα μ℅ τ# φύσ# των καταστ#μ£των τουςĦ
¤℅λικ£H συμπλ#ρώθ#καν 5 ℅ρωτ#ματολόγια από κατο¥κουςH 11 από ℅πιχ℅ι­
ρ#ματ¥℅ς και 7 από π℅ραστικούςĦ ¤ο δ℅¥γμα δ℅ν ήταν μ℅γ£λοH σŊĦĦλ£ οι πλ#ροφορ¥℅ς
που συλλέχθ#καν και από τις συ№#τήσ℅ιςH παρ£λλ#λα μ℅ τις προσωπικές παρατ#­
ρήσ℅ις όπως προαναφέρθ#κ℅H συνέδραμαν ουσιαστικ£ ώστ℅ να βγουν αποτ℅λέσματα
για τις ℅πιπτώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων στ#ν Κυριώτισσα και να δοθ℅¥ καθαρ£ #
γνώμ# των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νωνĦ
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4.6.2.1 ~®ι®¤Ω°~Ι° °®° Χ™"°~Ι° Γ"°
" Κυριώτισσα ℅¥δαμ℅ πως πριν το 1996 καH τ#ν έναρξ# των έργων π℅№οδρόμ#σ#ς
φιλοξ℅νούσ℅ κατ£ κύριο λIγο τ#ν κατοικ¥α τ#ς μ℅σα¥ας αστικής τ£ξ#ςH αν ℅ξαιρ℅θούν
κ£ποι℅ς ΜΜ~ που δ℅ν ήταν ασύμβατ℅ς μ℅ τ#ν π℅ρωχήĦ ¤α πρ£γματα £λλαξαν όμως
σ℅ μ℅γ£λο βαθμό μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των έργωνH μ℅ τον τομέα τ#ς ψυχαγωγ¥ας να
γνωρ¥№℅ι μια σ#μαντική £νθ#σ#Ħ °το παρακ£τω δι£*ραμμα παρουσι£№℅ται #
μ℅ταβολή των χρήσ℅ων γ#ς του δ℅¥γματος των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ ®αρατ#ρούμ℅ πως πριν
Ūς π℅№οδρομήσ℅ις στ#ν Κυριώτισσα υπήρχαν αρκ℅τ£ κτ¥σματα που ήταν κλ℅ιστ£H
αλλ£ και κατοικ¥℅ς οι οπο¥℅ς νοικι£στ#καν ή α*ορ£στ#καν για να μ℅τατραπούν
βασικ£ σ℅ καταστήματα ψυχαγωγ¥αςĦ








t:: ℗ ,..., .--r.1 -,
\; GόĤ Ÿό GόŬŰ
.",0'"
.6' Ÿ " ĦŸJY" όĒŸ όKG℗ 60 'v"ŸĒĒ οĜL * ŸŬόG ℗
Χ™"°~Ι°Γ"°
®#GQÙιJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅™*ασ¥α
Χαρακτ#ριστικ£ το ποσοστό τ#ς χρήσ℅ως γ#ς για ψυχαγωγ¥α από 36%
έφτασ℅ το 82%, πρ£γμα που συνέβ# μ£λιστα μ℅ γρήγορους ρυθμούςĦ ℗ι
℅Üχ℅ιρ#ματ¥℅ς ℅¥δαν τ#ν αν£πλασ# και π℅№οδρόμ#σ# τ#ς π℅ριοχής ως ℅υκαιρ¥α για τ#
δ#μιουργ¥α τέτοιου ℅¥δους ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH που ουσιαστικ£ απουσ¥α№αν από τ# ¶έροια
και έτσιH αμέσως μ℅τ£ τ# διαμόρφωσ# των π℅№όδρομων και όσο ακόμα οι τιμWς ήταν
χαμ#λέςH ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς αγόρασαν ή και νο¥κιασαν παλι£ κτ¥σματα και τα
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μ℅τέτρ℅ψαν σ℅ ταβέρν℅ςH ℅στιατόριαH καφ℅τέρι℅ς και μπαρ Ĝ℅ικĦÏĦĲĤÏĦ Ι ℗ĞĦ
§ποτέλ℅σμα ήταν να δ#μωυ™Υ#θ℅¥ και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ΚυριώτισσαςH όπως και
στα @αδ£δικαH το φαινόμ℅νο τ#ς γκ℅τοπο¥#σ#ς των νυχπρινών κέντρων διασκέδασ#ςH
Gμπαροπο¥#σ#G κατ£ £λλουςH για το οπο¥ο φαινόμ℅νο ℅¥χ℅ ήδ# ℅πισ#μανθ℅¥ #
Üθανότ#τα δ#μιουργ¥ας του από το στ£διο τ#ς μ℅λέτ#ς για τ#ν προστασ¥α τ#ς
π℅ριοχήςĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ορισμέν℅ς £δ℅ι℅ς λ℅ιτουργ¥ας που δόθ#καν ήταν
για №αχαροπλαστ℅¥αĤκαφ℅τέρι℅ςH αλλ£ φοοικ£H πρ£γμα που συμβα¥ν℅ι αρκ℅τ£ συχν£H
τα συγκ℅κριμένα μαγα№ι£ λ℅ιτουργούν ως μπαρĦ
℅ẀȘĦÏĦĲJ ¤℗ καφέĤ℅στιατόριο G®έτρινοG που λ℅ιτούργ#σ℅ στ#ν Κυριώτισσα μ℅τ£ τις
π℅№οδρομήσ℅ις
®#γήJ Καραγαβρι#λ¥δ#ςĦ 2002
~κτός από τα Ŵχτ℅ριν£ κέντρα διασκέδασ#ς δ℅ν υπήρξ℅ £λλ# έντον#
μ℅ταβολή στις χρήσ℅ις γ#ςĦ ¤ο μαναδικό ¥σως σ#μ℅¥ο που αξ¥№℅ι να παρατ#ρ#θ℅¥
℅¥ναι ότι λ¥γα κτ¥σματα που ήταν κλ℅ιστ£ κατοικήθ#καν ξαν£H χωρ¥ς όμως να
γνωρ¥№ουμ℅ τον ακριβή αριθμό τουςĦ
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¤όσο οι κ£τοικοι όσο και οι ℅Üχ℅ιρ#ματ¥℅ς τ#ς Κυριώτισσας παρατήρ#σαν πως #
κ¥ν#σ# των π℅№ών μέσα στ#ν π℅№οδρομ#μέν# π℅ριοχήH όπως ℅π¥σ#ς και # τουριστική
αυξήθ#καν λόγω των π℅№οδρομήσ℅ωνĦ ¤#ν £ποψή τους αυτή ℅πιβ℅βαιώνουν και οι
℅ρωτ#θέντ℅ς π℅ραστικο¥ οι οπο¥οι σ℅ ποσοστό 57% δήλωσανότι μ℅τ£ τ# διαμόρφωσ#
των π℅№οδρομήσ℅ωναύξ#σαν τ# συχνότ#ταμ℅ τ#ν οπο¥α ℅πισκέπτονταιτ#ν π℅ριοχήĦ
℗ λόγος ℅π¥σκ℅ψής τους για το 75% αυτών ℅¥ναι # διασκέδασ# στα καταστήματα
ψυχαγωγ¥αςH ιȘυρ¥ως τα τριήμ℅ρα ®αρασκ℅υήĤΚυριακή και μ£λιστα π℅ρισσότ℅ρο στ#
δι£ρκ℅ια του καλοκαφιούH όταν τα ℅ν λόγω καταστήματα χρ#σιμοποιούν και τους
υπα¥θριους χώρους των π℅№όδρομων ή των £λλοτ℅ αυλών των σπιτιώνĦ Μ£λισταH #
αύξ#σ# των κέντρων διασκέδασ#ς ως αποτέλ℅σμα των π℅№οδρομήσ℅ων και # καλή
λ℅ιτουργ¥α αυτών αποτέλ℅σ℅ πόλο έλξ#ς και για £τομα από γ℅ιτονικές πόλ℅ις ή
χωρι£H γιG αυτό και # τουριστική κ¥ν#σ# έγιν℅mo έντον#Ħ
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Κ℅φĦÏJÌι ®℅№οδρομήσ℅ις στ#ν Κυριώτισσα ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
π¥νĦÏĦΙJ§πόψ℅ις για κυκλοφοριακές ℅πιπτώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων στ#ν Κυριώτισσα
®#Υ#J Ũδια ℅π℅ξ℅™Υασια
Ĝποσοστό%)
§J §ύξ#σ# ΚΆ¤℗ΙΚ℗Ι ~®ΙΧ~Ι™"Μ§¤Ι~° °ΥΝ℗@℗
ΜJ Μ℅¥ωσ# ~™Ω¤"&~Ν¤ΩΝ
Κ§J Καμ¥α §λλαγή § Μ Κ§ § Μ Κ§ § Μ Κ§
τŬυŬιστιιTι κ¥ν#σ# 80 ℗ 20 73 18 9 75 12.5 12.5
παο£νομ# στ£θμ℅υσ# 100 ℗ ℗ 64 18 !8 75 12.5 12.5
κ¥ν#σ# οχ#μ£των στους 60 ℗ 40 73 ℗ 27 69 ℗ 31
γ℅ιτονικούς δρόŊHÍÌιχJĴ
κ¥ν#σ# οχ#μ£των στους 100 ℗ ℗ 55 18 27 69 !2.5 18.5
π℅ΙόδοοĒουH








§πό τον π¥νακα φα¥ν℅ται πως κ£τοικοι και ℅Üχ℅ιρ#ματ¥℅ς συμφών#σαν και
στο γ℅γονός ότι # κ¥ν#σ# οχ#μ£των και δικύκλων μ℅γ£λωσ℅ στους γ℅Ι¤ÕŒΙOŬύς
δρόμουςH γιατ¥ απορρόφ#σαν τ#ν κ¥ν#σ# που απαγορ℅ύτ#κ℅ στους π℅№όδρομους τ#ς
ΚυριώτισσαςĦ ¤ο παρ£δοξο τ#ς υπόθ℅σ#ς ℅¥ναι πως στο σύνολό τους συμφωνούν πως
ναι μ℅ν # Κυριώτισσα π℅№οδρομήθ#κ℅ και έδιωξ℅ τIν κυκλοφοριακή κ¥ν#σ# από το
℅σωτ℅ρικό τ#ςH αGλIĦ£ από τ#ν £λλ# # κ¥ν#σ# αυτή ℅πανήλθ℅ και π£λι μ℅τ£ από κ£ποιο
δι£στ#μα ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν# και δ℅ν έχουν £δικοĦ
®ραγματικ£H ένας από τους γ℅ιτονικούς δρόμους τ#ς Κυριώτισσας ℅¥ναι #
οδός Μ#τροπόλ℅ωςĤπου ℅¥ναι και από τις βασικότ℅ρ℅ς οδούς κυκλοφορ¥ας τ#ς πόλ#ςĦ
℗ δρόμος αυτός απορρόφ#σ℅ τ#ν κ¥ν#σ# από τ#ν ΚυριώτισσαH αλλ£ τ#ν ¥δια στιγμή
απορρόφ#σ℅ και τ#ν κυΙĿ@§™Õρ¥α από το ℅μπορικό κέντροH που π℅№οδρομήθ#κ℅
℅π¥σ#ς και που βρ¥σκ℅ται κοντ£ στ#ν ΚυριώτισσαĦ ¤αυτόχροναH # οδός
Μ#τροπόλ℅ως μ℅ αυθα¥ρ℅τ# απόφασ# λ¥γα χρόνια πρινH από δρόμος διπλής
κατ℅ύθυνσ#ς μονοδρομήθτκ℅ μ℅ μια μόνο λωρ¥δα κυκλοφορ¥ας Ĝ℅ικ§ĦËËĞĦ
§ποτέλ℅σμα ήταν να ανέβουν τα ℅π¥π℅δα ατμοσφαιρικής ρύπανσ#ς και #χορύπανσ#ς
σ℅ αυτήν και να δ#μιουργ℅¥ται ℅π¥ καθ#μ℅ρινής β£σ#ς κυκλοφοριακό χ£ος ℅ξαιτ¥ας
του φόρτουĦ ΈτσιH οι οδ#γο¥ βρ¥σκουν διέξοδο μέσα από τους π℅№όδρομους τ#ς
ΚυριώτισσαςH από όπου απουσι£№℅ι # αστυνόμ℅υσ#H δι℅υκολύνοντας ακόμα
π℅ρισσότ℅ρο τI διέλ℅υσ# οχ#μ£τωνĦ
®αρ£νομ# κ¥ν#σ#H όμωςH δ℅ μπορ℅¥ παρ£ να σ#μα¥ν℅ι και παρ£νομ#
στ£θμ℅υσ# μέσα στ#ν Κυριώτισσα από ℅κ℅¥νους που τα πρωιν£ κατ℅βα¥νουν στο
κέντρο για ℅ργασ¥αH alli και από τους ℅Üχ℅ιρ#ματ¥℅ς Ĝσ℅ ποσοστό 37.5%) που
θέλουν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουντα καταστήματ£ τουςĦ " κατ£στασ# γ¥ν℅ται πιο τραγικήH
σύμφωνα μ℅ το σύνολο των ℅ρωτ#θέντωνH κατ£ τις βραδινές ώρ℅ς των τρι#μέρωνH
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όταν τα £τομα που ℅πιθυμούν να διασκ℅δ£σουν στ#ν İώλ# και μέσα στ# συγκ℅κρι­
μέν# π℅ρωΧΉ δ℅ βρ¥σκουν χώρο στ£θμ℅υσ#ς ή απλ£ θέλουν να σταθμ℅ύσουν κοντ£
στο χώρο που θα διασκ℅δ£σουνĦ ^℅δομένου ότι οι π℅№οδρομήσ℅ις συνέβαλαν στ#ν
αύξ#σ# των κέντρων διασκέδασ#ς γ¥ν℅ται κατανο#τό από όσα προαναφέρθ#καν ότι
έμμ℅σα συνέβαλαν και στ#ν παρ£νομ# στ£θμ℅υσ#Ħ ®αρόλα αυτ£ οι κ£τοικοι δ℅
φα¥ν℅ται ότι αντιμ℅τωπ¥№ουν πρόβλ#μα στ#ν ℅ξ℅ύρ℅σ# χώρου στ£θμ℅υσ#ς γιατ¥ τις
ώρ℅ς που συνήθως ℅πιστρέφουν στα σπ¥τια τουςH οι δρόμοι και π℅№όδρομοι αδ℅ι£№ουν
από τα παρ£νομα σταθμ℅υμένα οχήματαĦ §υτός ℅¥ναι και ο λόγος που το ÍÌÌÌHËο αυτών
θ℅ωρ℅¥ αποτ℅λ℅σματικό το μέτρο τ#ς ℅ιδικής κ£ρτας στ£θμ℅υσ#ςĦ
℅ικĦÏĦ Ι ΙJ ℗δός Μ#τροπόλ℅ωςĦ Ένταξ# των
αρχαιολογικών ℅υρ#μ£των τ#ς ρωμαϊκής
οδού στ# διαμόρφωσ# του δρόμου σ℅ ήπιας
κυκλοφορ¥ας
®#γήJ ¶λαοτός και ÓπιρμπÙλ#H 200 Ι
℗ι κ£τοικοιH όμως δ℅ φα¥νονται σύμφωνοι μ℅ τ#ν παραχώρ#σ# τ#ς ¥δως
℅ιδικής κ£ρτας και στους ℅ργα№όμ℅νους στ#ν π℅ριοχήĦ ℗ι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH από τ#ν
£λλ# πιστ℅ύουν πως ℅πιβ£λλ℅ται ένα τέτοιο μέτροH αν όχι γω όλους τους
℅ργα№όμ℅νους τουλ£χιστον για τους ¥δωυςH γωπ θέλουν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τα
μαγα№ι£ τους και χρ℅ι£№℅ται να σταθμ℅ύουν μέσα στ#ν ΚυριώτισσαĦ ¤#ν ¥δια στιγμήH
το 78% αυτών που διαθέτουν μ℅ταφορικό μέσο αντιμ℅τωπ¥№℅ι σοβαρό πρόβλ#μα στ#ν
προοπόθ℅ια ℅ξ℅ύρ℅σ#ς χώρου στ£θμ℅υσ#ς Ĝπ¥ν§ĦÎĞH τόσο γιατ¥ # π℅№οδρόμ#σ#
μ℅¥ωσ℅ τους χώρους στ£θμ℅υσ#ςH αλλ£ και γιατ¥ ℅ιδικ£ τα τριήμ℅ρα οι χώροι
στ£θμ℅υσ#ς καταλαμβ£νονται από τους ℅πισκέπτ℅ςĦ
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ΚωĦÏJÌι ®℅ĜοδροẀήσ℅ις στIν Κυριώτισσα ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
®#Υ#J Ũδια ℅π℅ξ℅ρĤΥασια
π¥νĦÏĦÎJ Ĥ§πόψ℅ις ℅Üχ℅ψ#ματιών τ#ς Κυριώτισσας για το πρόβλ#μα που αντιμ℅τωπ¥№ουν στ#
£θ θG λG ( , 0/<)στ WWιι℅υσ# και που στα ℅υουν τ℅ ικα ποσοστο ο
°℗¶§™℗ °Χ~®Κ℗ ΜΙΚ™℗ Κ§Ν~Ν§ °ΥΝ℗@℗
σ℅ δρόμους 44,5 ℗ ℗ ℗ 44,5
σ℅ ΥώρουH στ£θμ℅υσ#H 11 ℗ ℗ ℗ II
σ℅ π℅№όδρομουH 225 11 II ℗ 445
°ΥΝ℗@℗ 78 11 II ℗ 100
,
¤έλοςH όσον αφορ£ στ#ν τροφοδοσ¥α καταστ#μ£των το έργο τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ς δ℅ν ℅πέφ℅ρ℅ κανένα πρόβλ#μαH Όλοι οι ℅Üχ℅ιρ#ματ¥℅ς συμφωνούν μ℅
το ωρ£ριο τροφοδοσ¥αςH αν και # αλήθ℅ια ℅¥ναι πως δ℅ν τ#ρ℅¥ταιĦ §πGλĦ£ ο αριθμός και
# φύσ# των καταστ#μ£των ℅¥ναι τέτοια που # τροφοδοσ¥αH οποιαδήποτ℅ ώρα και να







Κατ£ γ℅νική ομολογ¥α ĜΙ 00%) # αξ¥α γ#ς καταστ#μ£των κω κατοικιώνH όπως και το
ύψος των τιμών των ℅νοικ¥ων παρουσ¥ασ℅ μ℅γ£λ# αύξ#σ# ℅ξαιτ¥ας των
π℅№οδρομήσ℅ωνĦ Και ℅¥ναι λογικό καθώς το πρόγραμμα για τ#ν προστασ¥α και
αν£δ℅ιξ# τ#ς π℅ριοχής β℅λτ¥ωσ℅ φαν℅ρ£ τ#ν αισθ#τική τ#ς και σχ℅δόν ℅ξ£λ℅ιψ℅ τ#ν
℅ικόνα ℅γκατ£λ℅ιψ#ς που παρουσ¥α№℅ μέχρι πρόσφαταĦ §πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£H #
αν£δ℅ιξ# τ#ς π℅ριοχήςH παρ£λλ#λα μ℅ το γ℅γονός ότι βρ¥σκ℅ται στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH
℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ν αύξ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς κατοικ¥ας από τ# μ℅σα¥α αστική τ£ξ# ΙĮ ,
ένα χαμ#λό ποσοστό τ#ς οπο¥ας τ℅λικ£ μ℅τακόμισ℅ στ#ν π℅ριοχήĦ
¤αυτόχροναH νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις £νοιξαν που αφορούνH όπως προαναφέρθ#κ℅H
κυρ¥ως στ# διασκέδασ# και στ# ψυχαγωγ¥αH αρχικ£ στις οδούς Έλλ#ς και
Κοντογ℅ωργ£κ#H αφού ℅κ℅¥ πραγματοποιήθ#καν οι πρώτ℅ς π℅№οδρομήσ℅ιςĦ °τ#ν
αρχήH απG ότι υποστ#ρ¥№ουν οι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH τα ℅νο¥κια ήταν χαμ#λ£ ℅π℅ιδή οι οδο¥
αυτο¥ ήταν ουσιαστικ£ ν℅κρές από ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς και κ¥ν#σ# π℅№ώνĦ "
συγκέντρωσ#H όμως μ℅ τον καιρό καταστ#μ£των μέσα σ℅ αυτές συνέβαλ℅ στ#ν
αύξ#σ# των ℅νοικ¥ων ώστ℅ σήμ℅ρα οι τιμές για τ#ν ℅νοικ¥ασ# των καταστ#μ£των να
℅¥ναι τραγικ£ μ℅γ£λ℅ςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό καθώς και το ότι οι νέ℅ς π℅№οδρομήσ℅ις
αποτέλ℅σαν τ#ν αιτ¥α για συγκέντρωσ# νέων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στον πυρήνα τ#ς
ΚυριώτισσαςH ℅πέφ℅ρ℅ οικονομικό πλήγμα στις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που βρ¥σκονται στους
18 και όχι από £τομα υψ#λού ℅ισοδήματος που ανα№#τούν και χτ¥№ουν τις κατοικ¥℅ς τους στα
. προ£στια τ#ς πόλ#ς
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παραπ£νω δρόμους και σήμ℅ρα πολλ£ από αυτ£ τα μαγα№ι£ έχουν κλ℅¥σ℅ι και δ℅ν
υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# για ℅νοικ¥ασ#H ℅νώ £λλα έχουν μ℅ιώσ℅ι τον αριθμό των
℅ργα№ομένων τουςĦ
℗ι π℅№οδρομήσ℅ις που ξ℅κ¥ν#σαν το 1996, οδήγ#σαν λοιπόν στ# δ#μιουργ¥α
νέων νυχτ℅ρινών κέντρων διασκέδασ#ςH τα οπο¥α ℅νοικι£στ#καν αρχικ£ σ℅ χαμ#λή
τιμήH αφού οι χώροι που №#τήθ#καν ήταν ℅ρ℅¥Üα και κλ℅ιστ£ κτ¥σματαĦ ¤α κτ¥σματα
αυτ£ ανέλαβαν σι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς να αναστIλώσουν και να ανακαιν¥σουν β£σ℅ι των
θ℅σμοθ℅τ#μένων όρων δόμ#σ#ςĦ §πό τ#ν αρχή μέχρι και σήμ℅ρα οι ℅Üχ℅φήσ℅ις
αυτές £λλαξαν ιδιοκτήτ℅ςH αŊĦλ£ όχι τ# χρήσ# τουςĦ ℗ι τιμές μπορ℅¥Ĥνα αυξήθ#καν για
τα ℅νο¥κιαH ωστόσο τα μαγα№ι£ αυτ£ έχουν καταφέρ℅ι να ℅πιβιώσουν και να
λ℅ιτουργούν έχοντας ικανοποι#τικ£ κέρδ#Ħ ¤ο 75% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ£λιστα που
υπήρχαν και πριν τις π℅№οδρομήσ℅ις αύξ#σ℅ τον κύκλο των ℅ργασιών τους Ĝτον τ№¥ρο
τουςĞ αφού αυξήθ#κ℅ # π℅λατ℅¥α τουςĦ §ς μ# ξ℅χν£μ℅H βέβαιαH πως οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις
αυτές δ#μιούργ#σαν και θέσ℅ις ℅ργασ¥ας για μικρό έστω αριθμό ατόμων Ĝμέσος όρος
℅ργα№ομένων 4 £τομαĞH αλλ£ και π£λι δ℅ παύ℅ι # οικονομική βοήθ℅ια να ℅¥ναι
σ#μαντικήĦ
Όσον αφορ£ στ#ν κοινωνική τ£ξ# των κ£το¥κων τIς π℅ριοχής παρέμ℅ιν℅ #
¥δια γιατ¥ οι λ¥γοι νέοι κ£τοικοι που μ℅τακόμισαν στ#ν Κυριώτισσα ανήκουν και
αυτο¥ στI μ℅σα¥α αστική τ£ξ#H ℅νώ παρ£λλ#λα ο γ℅ρασμένος πλ#θυσμός τ#ς
π℅ριοχής αναν℅ώθ#κ℅ ως ένα βαθμόĦ ¤αυτόχροναH # ℅νοικ¥ασ# των παλιών κτιρ¥ων
αν£γκασ℅ τα £τομα χαμ#λότατου ℅ισοδήματος που ℅¥χαν ℅γκατασταθ℅¥ σ℅ αυτ£ να τα
℅γκαταλ℅¥ψουνĦ ¤έλοςH οι σχέσ℅ις αν£μ℅σα σ℅ γ℅¥τον℅ςH μ℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α τ#ς
διαμόρφωσ#ς των κοινόχρ#στων χώρων και τις κοινωνικές συναναστροφές που
℅ν¥σχυσ℅H β℅λτιώθ#καν ή παρέμ℅ιναν το ¥διο καλές όπως ήτανĦ
4.6.2.4 ®~™Ι¶§@@℗Ν¤ΙΚ~°Ĥ ®℗Ι℗¤ΙΚ~° ~®Ι®¤Ω°~Ι°
°χ℅τικ£ μ℅ τις π℅ριβαλλοντικές και ποιοτικές ℅ÜÜώσ℅ις τIς π℅№οδρόμ#σ#ς τ#ς
Κυριώτισσας μπορ℅¥ να ℅ιπωθ℅¥ πως υπήρξαν μ£λλον θ℅τικές ώστ℅ οι συνθήκ℅ς
διαβ¥ωσ#ς και ℅ργασ¥ας σ℅ γ℅νικές γραμμές να β℅λτιωθούνĦ ®έρα από τα έργα που
℅¥χαν προβλ℅φθ℅¥ και πραγματοποιήθ#καν μέσα στα πλα¥σια του ¥διου του έργου
G®ροστασ¥αĤ§ν£δ℅ιξ# ^ιατ#ρ#τέων ®℅ριοχών ΚυριώτισσαςĤΜπαρμπούταςG το
δομ#μένο π℅ριβ£λλον β℅λτιώθ#κ℅ από τους ¥διους τους ℅νοικιαστές και ιδιοκτήτ℅ς
τ#ς π℅ριοχήςĦ " №ήτ#σ# των κατοικιών για ℅νοικ¥ασ# που γ℅ννήθ#κ℅ μ℅τ£ τις
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π¥ν§ĦĨJ §πόψ℅ις για π℅ριβαλλοντικέςĤποιοτικές ℅πWπŅώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων στ#ν
®απαδοπουλου OWWλλιό®ËŨΚ℅φĦÏJÌH ®℅ĿŬδρŬμήσ℅ις στ#ν Κυ™ιώ#σσα
π℅№οδρομήσ℅ιςH αν£γκασ℅ τους ιδιοκτήτ℅ς που ℅¥χαν ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τα κτ¥ρια στ#
μο¥ρα τους να τα ℅πιδιορθώσουν σύμφωνα μ℅ τους ισχύοντ℅ς αρχιτ℅κτονικούς όρους
δόμ#σ#ςĦ Κ£τι αν£λογο συνέβ# και μ℅ τις νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που λ℅ιτούργ#σαν σ℅
κτ¥ρια κλ℅ιστ£ και ℅ρ℅¥πιαH ℅νώ ταυτόχρονα το σύνολο σχ℅δόν των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
ανακαιν¥№℅ται κ£θ℅ 3-4 χρόνια μ℅ σκοπό να αντ℅π℅ξέλθουν στ#ν ανταγωνιστικότ#τα
τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς αγορ£ςĦ ¤#ν ¥δια στιγμήH # όποια οικοδομική δραστ#ριότ#τα
παρατ#ρήθ#κ℅ Ĝ℅λ£χιστα £κτιστα οικόπ℅δα χτ¥στ#κανĞ ℅ναρμον¥στ#κ℅ μ℅ τον
παραδοσιακό χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχήςĦ
°αφώς και ο θόρυβος από τ#ν αυξ#μέν# παρ£νομ# κ¥ν#σ# οχ#μ£των και
δικύκλων έχ℅ι ℅νοχλήσ℅ι τους κατο¥κουςH ℅νώ ℅νοχλ#μένοι παρουσι£№ονται και από
τ#ν #χορύπανσ# που προέρχ℅ται από τα μαγα№ι£Ĥκέντρα διασκέδασ#ςĦ Για το δ℅ύτ℅ρο
℅ντούτοιςH υπ£ρχουν αντιρρήσ℅ις από τους ¥διους τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ Υποστ#ρ¥№ουν
πως μ℅τ£ από μ#νύσ℅ις και παρ£πονα κατο¥κωνH σ℅ σύντομο χρονικό δι£στ#μα οι
℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅ξοπλ¥στ#καν μ℅ κατ£λλ#λο #χομονωτικό υλικό και ακολουθούνται
κανόν℅ς ώστ℅ να μ#ν ℅νοχλούνται οι π℅ρ¥οικοι σ℅ θέματα που έχουν σχέσ# μ℅
#χορύπανσ#H πρ£γμα το οπο¥ο αλ#θ℅ύ℅ιĦ
®#Υ#J Ũδια ℅π℅ξ℅ρΥασια
ΚυMιώτισσα Ĝποσοστό %)
§J §ύξ#σ# ΚĻØŌŅOŌŅ ~®ΙΧ~ι™"Μ§¤Ņ~°
ΜJ Μ℅¥ωσ# § Μ Κ§ § Μ Κ§Κ§J Καμ¥α §λλαγή
ασφ£λ℅ια από ℅γκλ#ματικόĤ ℗ 20 80 73 ℗ 17
Ι τ#τα
ασφ£λ℅ια από κ¥ν#σ# οχ#μ£Ĥ ℗ 100 ℗ 80 ℗ 20
τωνΙ δικύκλων
ασφ£λ℅ια για τα παιδι£ ώστ℅ 20 80 ℗ 82 9 9






" ℅γκλ#ματικότ#τα τ#ς π℅ριοχής δ℅ν παρουσ¥ασ℅ καμ¥α αλλαγήH καθώς οι
κ£τοικοι λέν℅ πως ποτέ δ℅ν παρατ#ρήθ#καν αν#συχ#τικ£ φαινόμ℅ναH ούτ℅ πριν ούτ℅
μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ ℗ι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH όμωςH υποστ#ρ¥№ουν πως # ασφ£λ℅ια
έναντι τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας μ£λλον αυξήθ#κ℅ αφού θ℅ωρούν ότι οι π℅ραστικο¥
κινούνται τώρα στ#ν π℅ριοχή μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# £ν℅σ#H πρ£γμα που ℅κφρ£№ουν και
℅παλ#θ℅ύουν και οι ¥διοι οι π℅ραστικο¥Ħ °υμπ℅ρασματικ£H μπορ℅¥ να διαπιστώσ℅ι
κ£ποιος πως ναι μ℅ν μπορ℅¥ ποτέ να μ#ν υπήρξ℅ ℅γκλ#ματικότ#τα στ#ν π℅ριοχήH
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αλŊĦĦĦ£ οι π℅№ο¥ πλέον αισθ£νονται μ℅Υαλύτ℅ρ# ασφ£λ℅ια για να κυκλοφορούν όλ℅ς τις
ώρ℅ς τ#ς #μέραςĦ
" αυξ#μέν# κ¥ν#σ# των οχ#μ£των που παρατ#ρ℅¥ται στις π℅№οδρομ#μέν℅ς
οδούς θ℅ωρ℅¥ταιH ℅π¥σ#ςH από τους κατο¥κους μ℅γ£λ# απ℅ιλή για τ#ν ασφ£λ℅ια όλων
των π℅№ώνĦ Ιδια¥τ℅ρα πρέπ℅ι να προσέχουν τα παιδι£ όταν πα¥№ουν στους
π℅№όδρομους και στις παιδικές χαρές τ#ς Κυριώτισσας καθώς αναφέρθ#καν και
συγκ℅κριμένα π℅ριστατικ£ ατυχ#μ£τωνĦ ℗ι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς έχουν αντ¥θ℅τ# £ποψ#H
αλλ£ δ℅δομένου πως δ℅ βρ¥σκονται στ#ν π℅ριοχή τις πρωινές και απογ℅υματινές ώρ℅ς
ώστ℅ να γνωρ¥№ουν τι συμβα¥ν℅ι τις ώρ℅ς που κυκλοφορούν οι π℅ρισσότ℅ροι π℅№ο¥
μ£λλον πρέπ℅ι να δ℅χτούμ℅ τ# γνώμ# των κατο¥κων που φα¥ν℅ται και λογικήĦ
Ένα £λIĦĦο σ#μ℅¥ο που ℅νοχλ℅¥ τους κατο¥κους τ#ς π℅№οδρομ#μέν#ς π℅ριοχής
℅¥ναι # έŊŊ℅ιψ# προνοιας για τα ℅μ®Õδι№όμ~Œα £τομαĦ ℗ι διαμορφώσ℅ις που ΈΥιναν
συμφωνούν πως £λλαξαν τ#ν ℅ικόνα τ#ς π℅ριοχήςH αGλŊĦÙŊĦ δ℅ν ℅¥ναι λ℅ιτουργικές για τα
£τομα αυτ£Ħ ¤α υλικ£ όσο και οι τ℅χνικές που χρ#σιμοποιήθ#καν δ℅ δ¥νουν τ#
δυνατότ#ταH ℅ιδικ£ στα £τομα που κυκλοφορούν μ℅ αμαξ¥διαH να κιν#θούν ℅ύκολαĦ
§πό κ£ποιους ℅κφρ£στ#κ℅ και το παρ£πονο ότι # ℅λ℅ύθ℅ρ# στ£θμ℅υσ# των
αυτοκινήτων των κατο¥κων μέσα στ#ν π℅ριοχή σ℅ οποιοδήποτ℅ ℅λ℅ύθ℅ρο χώρο και
όχι σ℅ έναν οργανωμένο χώρο δ#μιουργ℅¥ π℅ραιτέρω προβλήματα για τα §Μ~§ γιατ¥
πολλές φορές τα οχήματα σταθμ℅ύουν μπροστ£ στις ℅ισόδους των σπιτιών από όπου
τα §Μ~§ τ℅λικ£ δ℅ν μπορούν να βγούν℅Ħ
4.6.2.5 Γ~ΝΙΚ" §®℗$" ΓΙ§ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
§πό όσα απ£ντ#σαν οι ℅ρωτ#θέντ℅ς στα ℅ρωτ#ματολόγια αGλIÙŊĦ και από τις
συ№#τήσ℅ις που ΈΥιναν φα¥ν℅ται πως δ℅ν ℅¥ναι όλοι ℅υχαριστ#μένοι από τις
π℅№οδρομήσ℅ιςĦ Καταρχ£ς το ότι δ℅ν ℅ν#μ℅ρώθ#καν από τους αρμόδιους φορ℅¥ς για
το πρόγραμμα ℅¥ναι ένα μ℅Υ£λο παρ£πονο που ℅κφρ£№ουνĦ Μόνο το 43% αυτών που
№ούσαν ή λ℅ιτουργούσαν ℅πιχ℅¥ρ#σ# πριν ακόμα γ¥νουν οι π℅№οδρομήσ℅ις γνώρι№αν
για το πρόγραμμα π℅№οδρόμ#σ#ςH αλIόĦ και π£λι # ℅ν#μέρωσή τους ήταν ℅λλιπήςĦ "
γνώσ# τους βασ¥στ#κ℅ σ℅ φήμ℅ς και όχι σ℅ ℅ν#μέρωσ# από το ^ήμο ¶έροιας και
φυσικ£ δ℅ν τους δόθ#κ℅ # δυνατότ#τα να συμμ℅τέχουν πιθανόν σ℅ συ№#τήσ℅ις που να
αφορούν στ#ν προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# τ#ς ΚυριώτισσαςĦ
Κατ£ τα £ŨŊĦĦιŊĦH το σύνολο των ℅πιχ℅ιρ#ματιών δ¥ν℅ι τ#ν ℅ντύπωσ# ότι ℅¥ναι
αρκ℅τ£ ικανοποι#μένο μ℅ τις π℅№οδρομήσ℅ις γιατ¥ δ#μιουργήθ#καν συνθήκ℅ς κατ£λĤ
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Κ℅φĦÏJÌι ®℅№ŬδρŬμήσ℅ιȘ στ#ν Κυριώτισσα ®απαδοπο¥ιλου Καλλιόπ
λ#λ℅ς *ια οικονομική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# και αναβ£θμισαν τ#ν ℅ικόνα τ#ς π℅ριοχής σ℅
μ℅γ£λο βαθμόĦ ¤#ν ¥δια *Œώμ# συμμ℅ρ¥№ονται και οι π℅ραστικο¥ οι οπο¥οι Üστ℅ύουν
πως οι π℅№οδρομήσ℅ις λ℅ιτούργ#σαν ικανοποι#τικ£ τόσο για τους κατο¥κους όσο και
για τους υπόλοιπους π℅№ούς πολ¥τ℅ς τ#ς ¶έροιαςĦ
®#γ#Ħ Ιδια ℅π℅ξ℅ργασια
π¥νĦÏĦÏJĻπόÍŨŨ℅ιȘ για τ#ν ℅ικόνα mC OυŬιώτισσαĦȘιι℅τ£ τιȘ π℅ΙJJŬδŬŬιιήσ℅ιȘĜποσοστό%)
§J §ναβαθμισμέν# Κ§¤℗ΙΚ℗Ι ~®ΙΧ~Ι™"Μ§¤Ι~°
ΥJ Υποβαθμισμέν# § Υ Κ§ § Υ Κ§
Κ§J ΚαĒ¥α §λλα*ή
όλ# # π℅οιοGΥGή 40 20 40 82 9 9








¤ο ότι # αισθ#τική ℅ικόνα τ#ς π℅ριοχής αναβαθμ¥στ#κ℅ δ℅ν ℅¥ναι απόλυτοH
όμως για τους ¥διους τους κατο¥κουςĦ Για κ£ĦιĒWÕιους # ℅ικόνα παρέμ℅ιν℅ # ¥δια ℅νώ για
κ£ποιους £λλους # ℅ικόνα αναβαθμ¥στ#κ℅ και δ℅ν έλ℅ιψαν και αυτο¥ που
απογο#τ℅ύτ#καν από τις π℅№οδρομήσ℅ις και τις αŶĦλαγές που αυτές ℅πέφ℅ρανĦ
4,7 °ΥΜ®~™Ά°Μ§¤§
Έχουν π℅ρ£σ℅ι σχ℅δόν έξι χρόνια από τ#ν ολοκλήρωσ# των έργων των
π℅№οδρομήσ℅ων στ#ν Κυριώτισσα και οι ℅πιπτώσ℅ις τους έχουν γ¥ν℅ι ℅μφαν℅¥ς σ℅
όσους №ουνH ℅ργ£№ονται ή κυκλοφορούν μέσα στ#ν π℅ριοχήĦ " ικανοπο¥#σ# δ℅ν ℅¥ναι
κοινή για όλους ℅νώ όπως προαναφέρθ#κ℅ υπ£ρχουν ορισμένοι που ℅¥ναι
απογο#τ℅υμένοι από τα έργα και θα ήθ℅λαν αν ήταν δυνατόν # Κυριώτισσα να
℅πιστρέψ℅ι στ#ν παλι£ τ#ς κατ£στασ#H γιατ¥ ℅νοχλούνται ιδια¥τ℅ρα από τ#ν κ¥ν#σ#
των οχ#μ£των και τ#ν παρουσ¥α των νυχτ℅ρινών κέντρων διασκέδασ#ς ..
Καν℅¥ς δ℅ν αμφισβ#τ℅¥ το γ℅γονός ότι δ#μιουργήθ#καν προβλήματα μ℅ τις
π℅№οδρομήσ℅ιςH αGλIĦ£ δ℅νĦ μπορ℅¥ καν℅¥ς ℅π¥σ#ς να μ#ν ℅πισ#μ£ν℅ι τις θ℅τικές
℅πιδρ£σ℅ις που οι π℅№οδρομήσ℅ις ℅πέφ℅ρανĦ ¤α έργα που έγιναν ανανέωσαν τ#ν
π℅ριοχή και τ#ν έκαναν mo προσιτή στον κόσμο που τ#ν ℅Üσκέπτ℅ται για να
θαυμ£σ℅ι τις ℅κκλ#σ¥℅ς τ#ς και τα κτ¥ρι£ τ#ς που αναστ#λώθ#καν για να δ℅χτούν
έστω λ¥γους νέους κατο¥κους και £τομα που ℅Üθυμούν να διασκ℅δ£σουνĦ ℗
χαρακτήρας τ#ς παλι£ς γ℅ιτονι£ς αποκαταστ£θ#κ℅ ως ένα βαθμό και το π℅ριβ£λλον
τ#ς π℅ριοχής £λλαξ℅ προς το καλύτ℅ρο σ℅ σχέστ μ℅ τις συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ςH
℗ι π℅№οδρομήσ℅ις ℅ν¥σχυσαν και τ#ν οικονομ¥α τ#ς ¶έροιας γιατ¥
δ#μιουργήθ#καν θέσ℅ις ℅ργασ¥αςĦ " ^~¤~¶ Ē"φαιστοςG δ#μιουργήθ#κ℅ για τ#ν
J
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υλοπο¥#σ# αŘĞτών τωνĤ έργωνĦ προσφέροντας μ℅ τον τρόπο αυτό ℅ργασ¥α για ένα
πλήθος ℅ργατώνĦ παρ£§λ#λα μ℅ όλους όσους ℅ργ£στ#καν και ℅ργ£№ονται στα
OατασŪGιματα που δ#μιουργήθ#κανĦ ¤α νυχτ℅ριν£ αυτ£ κέντρα διασκέδασ#ςH από τ#ν
£§λ#H συνέτ℅ιναν στο γ℅γονός ότι οι ¶℅ροιώτ℅ς δ℅ φ℅ύγουν πλέον από τ#ν πόλ# τους
για να διασκ℅δ£σουν σ℅ £ŨŨÙς πόλ℅ιςĦ πρ£γμα που συνέβαιν℅ πριν αναδ℅ιχθ℅¥ και
αναπτυχθ℅¥ # Κυριώτισσα μέσα από #ς π℅№οδρομήσ℅ιςĦ §ρκ℅το¥ ℅¥ναι και αυτο¥ που
έρχονται από £λλ℅ς πόλ℅ις προκ℅ιμένου να ℅πισκ℅φτούν τ#ν Κυριώτισσα και να
διασκ℅δ£σουν στα μαγα№ι£ τ#ς καθώς απέκτ#σ℅ φήμ# μ℅τ£ το τέλος του
προγρ£μματοςĦ @αμβ£νοντας υπόψ# τα παραπ£νω αυτονό#το ℅¥ναι να θ℅ωρ#θ℅¥ το
έργο των π℅№οδρομήσ℅ων ως ένα αποδοτικό έργο που παρήγαγ℅ υπ#ρ℅σ¥℅ς
διασκέδασ#ς κατ£ κύριο λόγο και τα ℅ισοδήματα που δ#μιουργήθ#καν παρέμ℅ιναν
στ#ν ¥δια τ# ¶έροιαĦ
€υσικ£ και δ℅ν πρέπ℅ι να παραλ#φθούν οι αρν#τικές συνέπ℅ι℅ς τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ §υξ#μέν# κ¥ν#σ# και #χορύπανσ#H ατμοσφαιρική
ρύπανσ# ℅ξαιτ¥ας τ#ςH κ¥νδυνος για τους π℅№ούςĦ υψ#λές τιμές ℅νοικ¥ων ΚĦ£Ħ
®ρόκ℅ιταιH όμωςH για συνέπ℅ι℅ς που κ£λλιστα μπορούν να αντιμ℅τωπιστούν ή να
℅λ℅γχθούν και οφ℅¥λονται τόσο σ℅ συγκυρ¥℅ς όσο και σ℅ παραβλέψ℅ις που έγιναν στο
στ£διο τ#ς μ℅λέτ#ςH μ℅ κυρ¥αρχ# παρ£λ℅ιψ# αυτή τ#ς κυκλοφοριακής μ℅λέτ#ς που
δ℅ν έγιν℅ ποτέĦ
^℅ν ℅¥ναι αργ£ για να γ¥νουν και ℅πιβ£λλ℅ται να γ¥νουν ℅νέργ℅ι℅ς που θα
β℅λτιώσουν τ# λ℅ιτουργικότ#τα των π℅№οδρομήσ℅ων και ταυτόχρονα θα
ικανοποιήσουν όλους τους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νουςĦ ℗ι ℅νέργ℅ι℅ς αυτές οι οπο¥℅ς
παρατ¥θ℅νται σ℅ ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιοH πιστ℅ύ℅ται ότι θα προστατέψουν τ#ν Κυριώτισσα
αλλ£ και θα τ#ν αναδ℅¥ξουν ακόμα π℅ρισσότ℅ρο καθώς θ℅ωρ℅¥ται πως δ℅ν ℅ξ£ντλ#σ℅
μέχρι στιγμής όλ℅ς τις δυνατότ#τές τ#ςĦ
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Κ℅φĦĪJ ℗Ι ®~ĿŬδ™Õμήσ℅ιιJ στ# Μπσρμπο¥τα
5. ℗Ι ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° °¤" Μ®§™Μ®℗Υ¤ §








" ιστορική π℅ριοχή τ#ς Μπαρμπούτας βρ¥σκ℅ται στο κέντρο τ#ς πόλ#ς τ#ς ¶έροιας
προς τα δυτικ£ αυτής και διαρρέ℅ται από τον ¤ριπόταμο ποταμόĦ Χαρακτ#ριστικό τIς
π℅ριοχής ℅¥ναι το κλ℅ιστό και οχυρό προς το ℅ξωτ℅ρικό τρ¥γωνο που σχ#ματ¥№℅ται
από τα βυ№αντιν£ τ℅¥χ# τ#ς ¶έροιαςH τον ¤ριπόταμο και το μέτωπο των σπιτιών τ#ς
οδού Ũο#ς Μ℅ραρχ¥αςH μέσα στο οπο¥ο №ούσαν ~βρα¥οι Ĝ℅ικĦĪĦÍĞĦ ¤ο τρ¥γωνο αυτό
αποτ℅λ℅¥ και τIν κατ℅ξοχήν παραδοσιακή ℅βραϊκή γ℅ιτονι£ τ#ς πόλ#ςH αλλ£
Υπουργική απόφασ# του 1983 Ĝ€~ΚĦ αριθμĦ φύλλου 453) χαρακτ#ρ¥№℅ι ως ιστορικό
τόπο όλ# τIν π℅ριοχή που π℅ρικλ℅¥℅ται μ℅ταξύ των οδών Κ℅ντρικήςH ®λατ£νωνH
^#μοσθένουςH ~βρα¥ων ΜαρτύρωνH §ντ¥παH ¤ριποτ£μουH ΜĦ §σ¥αςH ^ήμ#τραςH
¶℅ρό#ς και Μ#τροπόλ℅ως μ℅ αποτέλ℅σμα να ονομ£№℅ται σήμ℅ρα από τους κατο¥κους
τ#ς ¶έροιας ως ℅βραϊκή συνοικ¥α τ#ς πόλ#ς όλ# # π℅ριοχή Ĝχ£ρτ#ς §ĞĦ
℅ικĦĪĦËJ Κ£τοψ# ισŠX℅¥ων τ#ς ℅βραĒ¥κής γ℅ιτονι£ς στ# ΜπαρμπούταĦ ^ιακρ¥νονται οι δυο
μοναδικές ℅¥σοδοι μ℅ πέρασμα από τ#ν οδό Ι σ#ς Μ℅ραρχ¥ας και από τον ¤ριπόταμσH καθώς
και ο ℅σωτ℅ρικός κοινόLψ#στος χώÚΚG . °J ℅βραϊŨÕι συναγωγή Ĝχ£βραĞ
/ /
.-
®#γήJ ΝĦ ΚαλογήρουH 1989
Για το σύνολοH όμωςH τIς π℅ριοχήςH ντοκουμένταH μαρτυρ¥℅ς και £λλ℅ς π#γές
απουσι£№ουνĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς που έχουν ℅ντοπιστ℅¥ αναφέρονται στο
κλ℅ιστό τρ¥γωνο όπου διέμ℅ν℅ το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των ¶℅ροιωτών ~βρα¥ωνĦ
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Κ℅€ĦĪJ ℗Ι ®℅№οδρομήσ℅ις στ# Μ#ορμπο¥τα ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
ΈτσιH λοιπόνH γνωρ¥№ουμ℅ πως ~βρα¥οι στI ¶έροια №ούσαν από τ# βυ№αντινή ακόμα
π℅ρ¥οδο και απολ£μβαναν μια σχ℅τικ£ αν℅κτική βυ№αντινή κυριαρχ¥αĦ ℗ αριθμός τους
μ℅ιώθ#κ℅ μ℅ τIν κατ£λ#ψ# τ#ς πόλ#ς από τους ¤ούρκουςH αλλ£ το 1492 έρχονται
στ# ¶έροια και ~βρα¥οι από τ#ν Ισπαν¥α και ο πλ#θυσμός αναν℅ών℅ται Ĝπ¥νĦ 5.1)
®#Υ#J ΆĦ Καλογήρου και συν℅ργατ℅ςH 1995 ĜΙδια ℅π℅ξ℅ργασιαĞ
π¥νĦ 5.1: ®λ#θυσËĦË ιαιαΊ ℅ȘĦέλιŞι των ~¶οα¥ων τ#ς ¶έοοιας
1870 1904 1908 1943 1948 1973 1997
§ριθμός 149 500 600 850 111 Ĝ℅πι№ώĒH℅ς από 3 1









®ροκ℅ιμένου οι ¤ούρκοι να ισχυροποιήσουν τ# θέσ# τους απέναντι στους
χριστιανούς τ#ς ¶έροιας παραχωρούσαν προνόμια στους ~βρα¥ουςH πρ£γμα που
ωστόσο δ℅ν ℅μπόδισ℅ τις σχέσ℅ις φιλ¥ας μ℅ταξύ ~βρα¥ων και χριστιανώνH αλλ£ ούτ℅
και τις οικονομικές δοσολ#ψ¥℅ς τουςĦ ℗ι ~βρα¥οι προμ#θ℅ύονταν από τους
χριστιανούς γ℅ωργικ£ προϊόντα και οι δ℅ύτ℅ροι προμ#θ℅ύονταν από τους πρώτους
℅¥δ# υφαντουργ¥αςH ταπ#τουργ¥αςH δ#μ#τριακ£ και προϊόντα τυροκομ¥αςĦ
§κριβώς λόγω του αστικού χαρακτήρα των ℅παγγ℅λμ£των των ~βρα¥ων ο
#μιυπα¥θριος χώροςH γύρω από τον οπο¥ο ℅¥ναι χτισμέν℅ς οι κατοικ¥℅ς τουςH ℅¥ναι
μικρόςĦ ℗ χώρος αυτός αποτ℅λ℅¥ και το κέντρο τ#ς συνοικ¥αςH όπου βρ¥σκ℅ται και #
συναγωγή τους και υπ£ρχουν μόνο δυο σ#μ℅¥α για τ#ν ℅¥σοδο στ#ν π℅ριοχήĦ ℗
ανοιχτός αυτός χώρος που λ℅ιτουργ℅¥ ως π℅№όδρομος ℅¥ναι στρωμένος μ℅ βότσαλαH μ℅
αυλ£κι στ# μέσ# ή μ℅ ℅λαφρ£ τοξωτή υπ℅ρύψωσ# π£νω στον £ξον£ τουH ώστ℅ τα
ν℅ρ£ τ#ς βροχής να κατ#φορ¥№ουν προς το ποτ£μιĦ §ν£λογ℅ς κλ¥σ℅ις ℅¥χαν και οι
δρόμοι στ#ν υπόλοιπ# π℅ριοχήĦ
Όσο για τις κατοικ¥℅ς των ~βρα¥ων δ℅ διαφέρουν ουσιαστικ£ από τα κτ¥σματα
τ#ς β℅ροιώτικ#ς παραδοσιακής αρχιτ℅κτονικήςĦ " μοναδική διαφορ£ έγκ℅ιται στο
γ℅γονός πως οι κατοικ¥℅ς των ~βρα¥ων δ℅ φέρουν καπνοδόχους ĜGμπουχ£ριαGĞ καθώς
τα σπ¥τια θ℅ρμα¥νονται μ℅ μ℅Υ£λα μαγκ£λια μ℅ ρόδ℅ςĦ ®έρα από τα φτωχικ£ ξύλινα
σπ¥τια τ#ς π℅ριοχής υπ£ρχουν και αξιόλογα αρχοντικ£ που ανήκουν σ℅ πλούσι℅ς
οικογέν℅ι℅ς που ασχολούνται μ℅ ℅ξαγωγές και χρ#ματιστ#ριακές συναλλαγέςĦ
ΩστόσοH πολλ£ από τα σπ¥τια των ~βρα¥ων καταστρ£φ#κανH £λλα καταλήφθ#καν
παρ£νομα μ℅ ℅ικονικές πωλήσ℅ις και £λλα λ℅#λατήθ#κανH γιG αυτό και μ℅τ£ τ#ν
απ℅λ℅υθέρωσ# ℅λ£χιστοι ~βρα¥οι ℅πανέκτ#σαν τα σπ¥τια τουςĦ Και αυτο¥H όμωςH μ℅
τον καιρό πούλ#σαν τις π℅ριουσ¥℅ς τους σ℅ ιδιώτ℅ς ή στο δήμο και έχουν
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μ℅ταναστ℅ύσ℅ι σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ις ή χώρ℅ςH ώστ℅ σήμ℅ρα μόνο # ℅βραϊκή συναγωĤΥή να
ανήκ℅ι στ#ν ℅βραϊκή κοινότ#τα ĜΆĦ Καλογήρου και συν℅ργ£τ℅ςH 1995, σĦσĦŅŅĤÎĲH
Μ℅σσΙναςH 1997, σĦσĦŅŅŅĤÎĨ κĦ£ĦĞ
5.2 " Κ§¤§°¤§°" ®™ΙΝ ØŨ° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
Για χρόνια ολόκλ#ρα # Μπαρμπούτα ήταν π℅ριοχή που διατ#ρούσ℅ μια α¥γλ# και
ήταν ένας ιδ℅ώδ#ς τόπος για ξ℅κούρασ# για τοας ~βραŨŬυς τ#ς &℅σσαλονΙκ#ς που
τ#ν ℅πισκέπτονταν συχν£Ħ ¤ο τοπ¥ο του ¤ριποτ£μου μ℅ τα καθαρ£ τότ℅ ν℅ρ£ και τα
αρχοντικ£ σπ¥τια προσέφ℅ραν στ#ν πόλ# τ#ς ¶έροιας τ#ν αναγνώρισ# από τους
℅πισκέπτ℅ς τ#ς Ĝ℅ικĦĪĦÎĞĦ §ν£λογ# αναγνώρισ# και ℅λΙĿΥ°¤ΙOότ#τα προσφέρ℅ι και
σήμ℅ρα # π℅ριοχή μ℅ τ#ν ℅βραϊκή συνοικ¥α τ#ςH αλλ£ ℅Ιναι αλήθ℅ια πως μ℅τό τ#ν
απ℅λ℅υθέρωσ# από τ# γ℅ρμανική κατοχή τα πρ£γματα £λλαξαν δραματικ£Ħ
Euc.5.2: " π℅ριοχή τ#ς Μπαρμπούτας το 1903
®#γήJ ΆĦ Καλογήρου και συν℅ργ£τ℅ςH 1995
" ℅κδ¥ωξ# ή και μ℅ταν£στ℅υσ# των ~βρα¥ων ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τα σπ¥τια
στ# ΜπαρμπούταH αρχοντικ£ και μ#H να ℅γκαταλ℅ιφθούν και να φθαρούν σ℅ μ℅γ£λο
βαθμόH ℅νώ όπου # οικοδομική κατ£στασ# υπήρξ℅ αν℅κτή κατο¥κ#σαν £τομα
χαμ#λότατου ℅ισοδήματοςĦ ¶έβαιαH πολλ£ σπ¥τια μ℅ταπολ℅μικ£ πουλήθ#καν σ℅
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Κ℅φĦĪJ ℗ι ®℅№οδρομήσ℅ις στ# ÓÜJιρμπŬ¥τα ®απαδŬπŬǾλŬυ Καλλιόπ#
ιδιώτ℅ς αλλ£ και αυτ£ λόγω και των όρων δόμ#σ#ς που ισχύουν για τ#ν π℅ριοχήH
αλλ£ και ℅ξαιτ¥ας του υψ#λού κόστους αποκατ£στασής τουςH αφέθ#καν στ# μο¥ρα
τουςĦ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H όποια ν℅ώτ℅ρα κτ¥σματα χτ¥σθ#καν ήταν αν£ρμοστα μ℅
τ#ν παραδοσιακή αρχιτ℅κτονική τ#ς π℅ριοχής και πολλ£ από αυτ£ αυθα¥ρ℅ταH
℅ισβ£λλοντας ουσιαστικ£ μέσα στον ιστορικό οιιασμόĦ
" έλλ℅ιψ# του οHνθρώπινου στοιχ℅¥ου έδωσ℅ ℅ικόνα θλ¥ψ#ς στ#ν ℅υρύτ℅ρ#
π℅ριοχή των 19 οικοδομικών τ℅τραγώνωνH καθώς δ℅ν υπήρξ℅ ούτ℅ φροντ¥δα για
αποκατ£στασ# του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH έστω και μ℅ φύτ℅υσ# χαμ#λού ή ψ#λού
πρασ¥νουĦ ¤αυτόχρσναH # απουσ¥α £λλων χρήσ℅ων γ#ς πέρα από κατοικ¥α τ#ς
μ℅σα¥ας ασπκής τ£ξ#ςH συνέβαλ℅ ακόμα π℅ρισσότ℅ρο στ#ν απομόνωσή τ#ς Ĝ℅ικĦĪĦĨ­
5.4 και ℅ΙΚĦÍ℗ĤÍÎ παρ£ρτ#μαĞĦ







®#γήJ ΆĦ ΚαλσΥήρου και συν℅ργ£τ℅ςH Ι 995
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℅ικĦĪĦÏJ ^υτική ℅¥σοδος από τ# γέφυρα τ#ς Μπαρμπούτας το 1995 και σήμ℅ραĦ ¤ο κτ¥σμα
που φα¥ν℅ται φιλοξ℅ν℅¥ σήμ℅ρα το κέντρο ν℅ότ#τας του ^ήμου ¶έροιας
®#γήJ '℅υγαρόπουλοςH 2002 και ~ν#μ℅ρĦ €υλλ£διο ^ήμου ¶έροιαςH 2002
℗ μοναδικός υπα¥θριος κοινόχρ#στος χώρος μπροστ£ από τ#ν ℅βροΙκή
συναγωγή έπαψ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τις ℅πικοινωνιακές αν£γκ℅ς των π℅№ών και # κ¥ν#σ#
στους στ℅νŬǾς δρόμους τIς π℅ριοχής έγιν℅ ακόμα πιο δύσκολ#H ℅ξαιτ¥ας τIς
καταστροφής των οδοστρωμ£των Ĝ℅ικĦĪĦĪĤĦĪĦĬ και ℅ικĦÍÏĤÍĪ παρ£ρτ#μαĞĦ ¤ο ¥διο
δύσκολ# έγιν℅ και # κυκλοφορ¥α και στ£σ# των π℅№ών στο χώροH καθώς # απουσ¥α
φωτισμούH τα ℅ρ℅¥πια ¤αIν σπιτιών και τα £τομα μ℅ παραβατική συμπ℅ριφορ£ που
βρήκαν καταφύγιο σ℅ αυτ£ γένν#σαν α¥σθ#μα ανασφ£λ℅ιας στους π℅№ŬẀςH ιδια¥τ℅ρα
κατ£ τις βροδινές ώρ℅ς Ĝ§Ħ Καλογήρου και συνφΥ£τ℅ςH 1995, σĦσĦĨĨĤĲĦ §ρĦ απόφĦ
361/95 κĦ£ĦĞĦ
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℅ικĦĪĦĪJ " οδός °οφού πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#Ħ ^ιακρ¥ν℅ται καθαρ£ # καταστραρή του
οδσστρώματος
®#γήJ ΚαραΥαβρι#λ¥δ#ςH 2002
℅ικĦĪĦĬJ " οδός Γουδή πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#Ħ ^ιακρ¥ν℅ται καθαρ£ # καταστροφή του
οδοοτρώματος
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5.3 &~°ΜΙΚ℗ ®@§Ι°Ι℗ Κ§ι ^Ι§^ΙΚ§°Ι~°
" αξ¥α του ιστορικού παραδοσιακού συνόλου τ#ς Μπαρμπούτας αναγνωρ¥στ#κ℅ ήδ#
από το 1983 μ℅ τ#ν πολ℅οδομική μ℅λέτ# ℅πέΙĿ¤ασ#ς και αναθ℅ώρ#σ#ς τ#ς ¶έροιας
μέσα στα πλαŨσια τ#ς ~®§Ħ °τ#ν συγκ℅κριμέν# μ℅λέτ# γ¥ν℅ται πρότασ# για τ#ν
προστασ¥α του πολ℅οδομικού ιστού τ#ς π℅ριοχήςH όπως και τ#ν προστασ¥α τ#ς κο¥τ#ς
του ¤ριποτ£μου Ĝ®αλ£σκας και συν℅ργ£τ℅ςH 1983, σĦσĦĬĤĨĬĞĦ ~πισ#μα¥ν℅ταΙĦH ℅π¥σ#ςH
μέσα στο Γ®° ¶έροιας του 1985 # σ#μασŨα τ#ς ℅ξυγ¥ανσ#ς και ®™ÕστασŨας τ#ς
π℅ριοχής και γ¥ν℅ται λόγος για αν£πλασ# των παραδοσιακών συνόλων τ#ς πόλ#ς
ĜΙΚ¤ΙΝ℗° ~®~H 1985, σĦσĦÍĨĒĤÍ℗ĪĞĦ ¤#ν Ĝδια χρονι£ υπουργική απόφασ# του
Υπουργ℅¥ου ®ολιτισμού και ~πιστ#μών χαρακτ#ρ¥№℅ι ως ιστορικό τόπο τ#ν π℅ριοχή
τ#ς ÓπαρμπŬǾτας Ĝ€~ΚH αριθĦ φύλλου 453).
ΩστόσοH καμι£ σ#μαντική βοήθ℅ια δ℅ν προσφέρ℅ι # απόφασ# αυτή για τ#ν
προστασ¥α τ#ς και μόλις το 1993 ℅κδ¥δ℅ται ®Ħ ^ιγμα το οπο¥ο ℅πιβ£λλ℅ι γ℅νικούς και
℅ιδικούς αρχιτ℅κτονικούςĤπολ℅οδομικούς όρους δόμ#σ#ς στο τμήμα τ#ς Μπαρ­
μπούταςĦ β£№οντας έτσι φρένο στ#ν ℅ισβολή πολυκατοικιών και ατα¥ριαστων μ℅ τ#ν
π℅ριοχή κτισμ£τωνĦ Ένα χρόνο αργότ℅ραH απόφασ# του γΜ§& χαρακτ#ρ¥№℅ι 74
κτ¥ρια στ#ν π℅ριοχή διατ#ρ#τέα Ĝ€~ΚH αριθĦ φύλλου 383) και το 1997 το YIUIO
χαρακτ#ρ¥№℅ι ως ιστορικ£ διατ#ρ#τέα μν#μ℅¥α £λλα 8 κτ¥ρια στο κλ℅ιστό τρ¥γωνο τ#ς
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℅βραϊιȘής συνοικ¥ας Ĝ€~ΙKH αριθĦ φύλλου 535). ℗μως και π£λι οι ρυθμ¥σ℅ις αυτές δ℅ν
℅παρκούν γιατ¥ δ℅ν ℅ξυγια¥νουν παρ£ προστατ℅ύουν μόνο τον αρχιτ℅κτονικό πλούτο
τ#ς π℅ριοχής και διατ#ρούν τ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ#Ħ
" λύσ# και # ℅υκαιρ¥α για τ# συνολική αν£πλασ# τ#ς Μπαρμπούτας έρχ℅ται
μα№¥ μ℅ το ¶GΚ®°H οπότ℅ το 1995 το έργο μ℅ τ¥τλο G®ροστασ¥αĤ§ν£δ℅ιξ#
^ιατ#ρ#τέων ®℅ριοχών ΜπαρμπούταςĤΚυριώτισσαςG ℅ντ£σσ℅ται στο υποπρόγραμμα
4, μ℅ διαδικασ¥℅ς οι οπο¥℅ς αναφέρονται στο 4.3. " σύμβασ# που υπογρ£φ℅ται (1995)
μ℅ταξύ ^ήμου και Υ®~ΧΩ^~ προβλέπ℅ι ποσό τ#ς τ£ξ#ς των 70 ℅κατĦ δρχH (205429
euro) από το συνολικό προϋπολογισμό των 200 ℅κατĦ δρχH (586940 euro) για
αποκατ£στασ# ℅δαφών και βλαστήσ℅ωςH όπως και διαμόρφωσ#Ĥ℅ξοπλισμό του
π℅№όδρομου μέσα στο κλ℅ιστό τρ¥γωνο τ#ς ℅βραϊκής συνοικ¥αςĦ Μ℅ τα έργα αυτ£ ο
δήμος ℅υ℅λπιστ℅¥ να ανο¥ξ℅ι # π℅ριοχή προς τον έξω κόσμο και να γ¥ν℅ι και π£λι
℅υκολοπρόσιτ# και προσπ℅λ£σιμ# για τους π℅№ούςH να αποκτήσ℅ι ℅σωτ℅ρική συνοχή
και να αποκατασταθ℅¥ ο χαρακτήρας τ#ς παλι£ς γ℅ιτονι£ςĦ
¤ο ιδιωπκό μ℅λ℅τ#πκό γραφ℅¥οH όμωςH που αναλαμβ£ν℅ι τ# μ℅λέτ#H προτ℅¥ν℅ι
πέρα από Ūς διαμορφώσ℅ις στο τρ¥γωνοH διαμόρφωσ# π℅№όδρομου και στ#ν οδό
~βρα¥ων ΜαρτύρωνH αλGλ£ και αποκατ£στασ# τμήματος τ#ς κο¥τ#ς ¤ριποτ£μου μ℅
π℅№όδρομους π℅ριπ£τουH π£γκουςH κιόσκια αναψυχής ΚĦ£Ħ μ℅ συνολικό
προϋπολογισμό π℅ρÙπŬυ 150 ℅κατĦ δρχ (440205 ουΓοĞĜΆĦ Καλογήρου και συν℅ργ£τ℅ςH
1995). ¤ο ποσό και τα έργα αυτ£ φυσικ£ δ℅ν ℅γκρ¥νονται στ# σύμβασ# μ℅ το
Υ®~ΧΩ^~ καθώς και το δ#μοπκό συμβούλιο αναγνωρ¥№℅ι πως δ℅ν υπ£ρχουν οι
απαρα¥τ#τ℅ς πιστώσ℅ις ĜαριθμĦ απόφĦĨĬÍIĲĪĞĦ
@¥γο πριν ολοκλ#ρωθούνH λοιπόνH οι π℅№οδρομήσ℅ις τ#ς §G φ£σ#ς στ#ν
ΚυριώπσσαH ξ℅κινούν τον ℗κτώβριο του 1996 και τα έργα στ#ν οδό ℗λγ£νου Ĝστο
τρ¥γωνοĞ στ# Μπαρμπούτα από τ# ^~¤~¶ GΉφαιστοςG που ολοκλ#ρώνονται το
^℅κέμβριο του 1997. " ¶Gφ£σ# του έργου G®ροστασ¥αĤ§ν£δ℅ιξ# ^ιατ#ρ#τέων
®℅ριοχών ΜπαρμπούταςĤΚυριώπσσαςG προβλέπ℅ι 80 ℅κατĦ δρχ (234776 euro) τόσο
για ℅πιπλέον διαμορφώσ℅ις π℅№όδρομων μέσα στους δρόμους τ#ς π℅ριοĤχής όσο και
για αποκατ£στασ# των ℅ξωτ℅ρικών όψ℅ων των τ℅ιχών Ĝτ#ς πουρόπ℅τραςĞ των
σπιτιώνH μέχρι τον πρώτο όροφοĦ ℗ι π℅№όδρομοι που δ#μιουργούνται τώρα ℅¥ναι
αυτο¥ των οδών °οφούH ®αναγ¥ας ^℅ξι£ςH Ι ο#ς Μ℅ραρχ¥ας ΚĦ£Ħ και μ£λιστα
κατασκ℅υ£№ονται σ℅ σύντομο χρονικό δι£στ#μαH καθώς δ℅ν παρουσι£№ονται ιδια¥τ℅ρα
προβλήματα παρ£ μόνο λ¥γα ιδιοκτ#σιακ£ θέματα που ℅πιλύονταιH ℅νώ το 1997
χρ#ματοδοτ℅¥ται τ℅λικ£ από το ~¤~™®° και # κατασκ℅υή των π℅№όδρομων στις
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οδούς ~βρα¥ων Μαρτύρων και ¤ριποτ£μουH που τ℅λ℅¥ωσαν πρόσφατα Ĝχ£ρτ#ς §ĦĪĦÍĞ
ĜΚαραγαβρι#λ¥δ#ςH 2002).
~κ℅¥νο που μέχρι στιγμής έμ℅ιν℅ αν℅κπλήρωτο ℅¥ναι # διαμόρφωσ# τ#ς κο¥τ#ς
του ποταμούH όπως ℅¥χ℅ προταθ℅¥ στ# μ℅λέτ# του 1995. ΩστόσοH έχουν γ¥ν℅ι ήδ#
βήματα και προμ℅λέτ℅ς για το έργο αυτό που θα π℅ρΙλαμβ£ν℅ιH όχι μόνο το τμήμα του
ποταμού στ# ΜπαρμπούταH αλλ£ όGλο το μήκος τ#ς κο¥τ#ς του από το σ#μ℅¥ο που
℅ισέρχ℅ται στ# ¶έροια ως και το σ#μ℅¥ο που ℅ξέρχ℅ται από αυτήĦ ℗ι προμ℅λέτ℅ς
αυτές προβλέπουν καθαρισμό των ν℅ρών του ποταμού και τ#ς κο¥τ#ς τουH μονοπ£τι
π℅ριπ£του κατ£ μήκος αυτούH θέσ℅ις για στ£σ℅ις π℅№ώνH κιόσκιαH τραπ℅№όπαγκους
ΚĦ£Ħ ¤ο №ήτ#μα πλέον ℅¥ναι αν το έργο αυτό θα αποκτήσ℅ι προτ℅ραιότ#τα για το δήμο
ώστ℅ να υπ£ρξ℅ι μέριμνα για τ# χρ#ματοδότ#σ# και υλοπο¥#σή τουH καθώς πρόκ℅ιται
για έργο που θα ℅παναφέρ℅ι №ωή στο ποτ£μι και θα αναδ℅¥ξ℅ι ακόμα π℅ρισσότ℅ρο τ#ν
παραδοσιακή γ℅ιτονι£ τ#ς ΜπαρμπούταςĦ
5.4 ΚΥΚ@℗€℗™Ι§Κ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° ΓΙ§ ®~'℗Υ° Κ§Ι ℗Χ"Μ§¤§
Μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# των π℅№οδρομήσ℅ων στ# Μπαρμπούτα το κυκλοφοριακό
σκ#νικό τ#ς π℅ριοχής £λλαξ℅H τουλ£χιστον θ℅ωρ#τικ£Ħ ℗ι μονόδρομοι μ℅τατρ£π#καν
σ℅ δρόμους για π℅№ούς και # κυκλοφορ¥α αυτοκινήτων ℅πιτρ£π#κ℅ μόνο για τους
κατο¥κους τ#ς π℅ριοχής που διαθέτουν μ℅ταφορικό μέσοH μ℅ τ#ν προϋπόθ℅σ# να το
σταθμ℅ύουν μέσα στους π℅№όδρομους σ℅ χώρους που να μ#ν ℅μποδ¥№ουν τ#ν
απρόσκοπτ# κ¥ν#σ# των π℅№ώνĦ ΓιG αυτό και όσοι κ£τοικοι ℅πιθυμούσαν αυτήν τ#ν
παραχώρ#σ# υποχρ℅ώθ#καν στ#ν απόκτ#σ# μιας κ£ρτας για το αυτοκ¥ν#τό τουςH
έναντι ℅νός μικρού ℅τήσιου αντιτ¥μουĦ Κ£ρτ℅ς για διέλ℅υσ# οχ#μ£των τροφοδοσ¥ας
δ℅ δόθ#καν γιατ¥ απλ£ τα καταστήματα απουσι£№ουν από τ#ν π℅ριοχήĦ
^υστυχώςH όμωςH παρόλο που πέρασαν κ£ποια χρόνια από τις π℅№οδρομήσ℅ις
στο οδικό δ¥κτυο τ#ς ΜπαρμπούταςH δ℅ν έχουν τοποθ℅τ#θ℅¥ σ℅ όλους τους δρόμους
πινακ¥δ℅ς που να ℅πισ#μα¥νουν τ#ν προτ℅ραιότ#τα των π℅№ώνĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι πως σ℅
κ£ποιους π℅№όδρομους G℅πιτρέπ℅ταιG # κ¥ν#σ# όλων των αυτοκινήτωνH κ£τι αν£λογο
μ℅ αυτό που συμβα¥ν℅ι και στ#ν οδό ^ιονυσ¥ου §ρ℅οπαγ¥του στ#ν §θήναĦ
§ποτέλ℅σμα ℅¥ναι τ℅λικ£ και ο κ¥νδυνος που διατρέχουν οι π℅№ο¥ αν δ℅ν προσέξουνH
αλλ£ και # καταστροφή των πλακοστρωμένων οδοστρωμ£τωνH μόλις λ¥γα χρόνια
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Κ℅φĦĪJ ℗ι ®℅№οδρομήσ℅ς στ# Μποριιπο¥τα ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
μ℅τ£ τ#ν κατασκ℅υή τουςH πρ£γμα που και π£λι δυσκολ℅ύ℅ι τ#ν £ν℅τ# κ¥ν#σ# των
π℅№ώνĦ
5.5 ¤~ΧΝΙΚ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§ ¤ΩΝ ®~'℗^™℗ΜΉ°~ΩΝ
~π℅ιδή σι π℅№οδρομήσ℅ις στο οδικό δ¥ιȘŲẀŬ τ#ς Μπαρμπούτας έγιναν σταδιακ£ και
αποσπασματικ£ δ℅ν υπ£ρχ℅ι ακόμα μια ℅κτ¥μ#σ# για τ# συνολική έιȘτασ# που
π℅№οδρομήθ#κ℅H σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν ΚυριώτισσαĦ Ωστόσο και ℅δώ # αλλαγή του
υλικού του δαπέδου ήταν συν℅χής όχι τόσο για να αποκατασταθούν τα ¥χν# τ#ς
π℅ριοχήςH αλλ£ ).j)yro ακριβώς τ#ς αποσπασματικότ#τας μ℅ τ#ν οπο¥α έγιναν τα έ™*α
και όπως συνέβ# στ#ν ΚυριώτισσαĦ έτσι και ℅δώ δ℅ν υπήρξ℅ καμ¥α πρόνοια για τα
§Μ~§Ħ §ναμφισβήτ#ταH όμωςH # κατ£στασ# των οδοστρωμ£των β℅λτιώθ#κ℅H όπως
℅¥δαμ℅ και από τις ~ικόν℅ς 5.5 και 5.6.
°το κλ℅ιστό τρ¥γωνο τ#ς χ£βρας χρ#σιμοποιήθ#καν βότσαλαH προκ℅ιμένου να
℅πανέλθ℅ι στο φως το παλιό βοτσαλόστρωτο καλντ℅ρ¥μι που κατέβαιν℅ προς τον
¤ριπόταμο Ĝ℅ικĦĪĦĹĞĦ Κατό τ# ¶·φ£σ# των π℅№οδρομήσ℅ων χρ#σιμοποιήθ#καν
σχιστόπλαΙĿ~ς και για τ# πλακόστρωσ# των οδών ~βρα¥ων Μαρτύρων και
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Κ℅φĦĪJ ℗ι ®℅№οδρομήσ℅ις στ# ΜπορμΧο¥τα ®απαδοποĬλου Καλλιόπ#
J
℅ιιȘĦĪĦĮJ Όψ# τ#ς οδού ~βρα¥ων Μαρτύρων μ℅τ£ τα έργα αποκατ£στασ#ς
®#γήJ ~ν#μĦ €Ẁλλ£δΙÕ ^ήμου ¶έροιαςH 2002
℗ υπα¥θριος χώρος μπροστ£ από τI συναγωγή διαμορφώθ#κ℅ μ℅ τρόπο ώστ℅
να φιλοξ℅ν℅¥ σ℅ ένα ℅π¥π℅δο μικρής έκτασ#ς κ£ποια δρώμ℅να πολιτιστικ£H καθώς
απέναντι από το ℅πÙπ℅δŬ αυτό δ#μιουργήθ#καν βαθμ¥δ℅ς ως καθιστικ£ Ĝ℅ικĦĪĦĲĞĦ
®έρα από αυτ£H καθιστικ£H κιόσκια και κρήν℅ς δ#μιου™*ËΊθ#καν και τοποθ℅τήθ#καν
και σ℅ £λλα σ#μ℅¥α στ# Μπαρμπούτα που προσφέρουν θέα προς το ποτ£μιĦ
®αρ£λλ#λαH φωτιστικ£ στύλοι και προβολ℅¥ς τοποθ℅τήθ#καν μ℅ τρόπο που να
προσφέρουν ορατότIταĦ αλλ£ και να αναδ℅ικνύουν τα αξιόλογα κτ¥ρια τις βραδινές
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Κ℅φĦĪJ ℗ι ®~ĿŬδÖÕωΊσ℅ΙĿ στ# Ř@πσ ρμπο¥ τα
5.6 Έ®Ι®¤Ω°~Ι° §®℗ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°




" Μπαρμπούτα ℅¥ναι και αυτή μια γ℅ιτονι£ παραδοσιακή μέσα στ#ν πόλ# τ#ς
¶έροιας μ℅ διαφορ℅τικό χαρακτήραH όμωςĦ από αυτόν τ#ς ΚυριώτισσαςĦ Ωστόσο και
σι δυο π℅ριοχές αντιμ℅τωπ¥στ#καν κοιν£ και π℅№οδρομήθ#καν σχ℅δόν ταυτόχροναĦ ℗ι
℅πιπτώσ℅ις από τα συγκ℅κριμένα έργα στ# βυ№αντινή συνοικ¥α τ#ς Κυριώτισσας ήδ#
μ℅λ℅τήθ#καν παραπ£νωĦ §ξ¥№℅ι λοιπόνH να μ℅λ℅τ#θούν οι ℅πιπτώσ℅ις των έργων και
στ# ΜπαρμπούταĦ
°τοιχ℅¥α όμως συγκ℅κριμέναH αριθμ#τικ£ και μ#H που να ℅πιτρέπουν
συγκρ¥σ℅ις του πριν και του μ℅τ£ των π℅№οδρομήσ℅ων δ℅ βρέθ#κανĦ Μοναδικός
τρόπος για τ#ν ℅ύρ℅σ# αν£λογων στοιχ℅¥ων ήταν # μ℅λέτ# μέσα από
℅ρωτ#ματολόγιαĦ ^℅δομένου ότι μέσα στ#ν ℅ν λόγω π℅ριοχή δ℅ν έχουν αναπτυχθ℅¥
℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς αυτο¥ που κλήθ#καν να απαντήσουν ήταν κ£τοικοι και
π℅ραστικο¥Ħ ℗ι ώρ℅ς που ℅πιλέχθ#καν ήταν πρωινές και για τους π℅ραστικούς
℅πWλέχθ#O℅ μια καθ#μ℅ρινή #μέραH ℅νώ για τους κατο¥κους το °£ββατο ώστ℅ να
υπ£ρχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς να ℅ντοπιστούν σ℅ π℅ρ¥πτωσ# που τις £λλ℅ς
μέρ℅ς ℅ργ£№ονταιĦ
℗ι π℅ραστικο¥ έδ℅ιξαν ℅νδιαφέρον και απ£ντ#σαν πρόθυμα στις ℅ρωτήσ℅ιςH
αŊŊĦĦ£ ℅π℅ιδή # κ¥ν#σ# των π℅№ών στ# Μπαρμπούτα δ℅ν ℅¥ναι μ℅γ£λ# συμπλ#ρώθ#καν
μόνο 6 ℅ρωτ#ματολόγιαĦ §πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£ οι κ£τοικοι τ#ς π℅ριοχής δ℅ν έδ℅ιξαν
κανένα ℅νδιαφέρον και πολλο¥ αρνήθ#καν π℅ισματικ£ να απαντήσουν σ℅
℅ρωτ#ματολόγια για αν£λογους μ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Κυριώτισσας λόγουςĦ
¶ρέθ#καν ℅λ£χιστοι που δέχθ#καν να το κ£νουνH μόλις έξι £τομαH αŊŊĦĦ£ ℅υτυχώς
αυτο¥ υπήρξαν ιδια¥τ℅ρα πρόθυμοι να βο#θήσουνĦ ℗ι συ№#τήσ℅ις μα№¥ τουςH ℅κτός από
τις προσωπικές παρατ#ρήσ℅ιςH ήταν τ℅λικ£ πολύτιμ℅ς και ομολογουμένως συνέβαλαν
σ℅ μ℅γ£λο βαθμό στον ℅ντοÜσμό των ℅πιπτώσ℅ων των π℅№οδρομήσ℅ωνĦ
5.6.2 Ά®℗¤~@~°Μ§¤§ ~™~ΥΝ§°
5.6.2.1 ~®Ι®¤Ω°~Ι° °¤Ι° Χ™"°~Ι° Γ"°
" Μπαρμπούτα ℅¥να¥ π℅ριοχή που δ℅ φιλοξ℅ν℅¥ ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς πέρα από
ένα κέντρο διασκέδασ#ς που λ℅ιτουργ℅¥ ήδ# αρκ℅τ£ χρόνιαĦ ¤ο γ℅γονός ότι ℅¥ναι
θύλακας τ#ς κατοικ¥ας τ#ς μ℅σα¥ας αστικής τ£ξ#ς δ℅ν £λλαξ℅ ούτ℅ μ℅τ£ τις
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π℅№οδρομήσ℅ιςĦ ~¥ναι αλήθ℅ια πως υπήρξαν ορισμέν℅ς αλλαγές στις χρήσ℅ις γ#ςH
οπότ℅ παλι£ ακατο¥κ#τα σπ¥τια κατοικήθ#καν ξαν£ ή μ℅τατρ£π#καν σ℅ πολιτιστικ£
κέντραH στ#ν π℅ριοχή όμως μόνο του κλ℅ιστού τριγώνουH χωρ¥ς # αιτ¥α ή # αφορμή
να ℅¥ναι οι π℅№οδρομήσ℅ιςĦ
®ρ£γματιH λ¥γα χρόνια πριν ξ℅κινήσουν τα έργαH ℅γκρ¥θ#κ℅ ένα πρόγραμμα
για τ#ν αναστήλωσ# των ℅ξωτ℅ρικών όψ℅ων έξι ιδιωτικών κτισμ£των στ#
συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή Ĝ℅ικĦÍĨ παρ£ρτ#μαĞH στο κόστος του οπο¥ου οι ιδιοκτήτ℅ς των
σπιτιών συμμ℅τ℅¥χαν μόνο κατ£ Ι 0%, πρ£γμα που υπήρξ℅ αφορμή οι παλιο¥
ιδιοκτήτ℅ς να ℅πιστρέψουν στα σπ¥τια τουςH σύμφωνα μ℅ τον Καραγαβρι#λ¥δ# (2002).
¤αυτόχροναH παλι£ αρχοντικ£ των ~βρα¥ων έγιναν δωρ℅£ ή αγορ£στ#καν από το
^ήμο και μ℅τατρ£π#καν σ℅ κτ¥σματα που φιλοξ℅νούν θέματα πολιτισμικ£Ħ "
Μπαρμπούτα απέκτ#σ℅H έτσιH έντονο πολιτισμικό χαρακτήραH που αποδ℅ικνύ℅ται και
από τις πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις που πραγματοποιούνται τα καλοκα¥ρια στον ανοιχτό
διαμορφωμένο χώρο μπροστ£ από τ# συναγωγήŨĲĦ
" πολιτιστική αξιοπο¥#σ# τ#ς Μπαρμπούτας ℅¥ναι μ£λλον ℅πιθυμ#τή από το
^ήμοH αλλ£ και από το γΜ§& που ℅¥ναι υπ℅ύθυνο για τ#ν πολιτική προστασ¥ας των
διατ#ρ#τέων π℅ριοχών τ#ς ¶έροιαςĦ Και έτσιH ℅νώ υπήρξ℅ ℅πιθυμ¥α από πολ¥τ℅ς να
λ℅ιτουργήσουν στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς Μπαρμπούτας κέντρα διασκέδασ#ς μ℅τ£
τις π℅№οδρομήσ℅ιςH ορμώμ℅νοι και από τ#ν ℅πιτυχή λ℅ιτουργ¥α τους στ#ν ΚυριώτισσαH
ο αρμόδιος δ#μοτικός φορέας δ℅ν ℅νέκριν℅ τις αν£λογ℅ς £δ℅ι℅ς λ℅ιτουργ¥αςĦ
~πομένωςH # τ£σ# για να αλλ£ξουν οι χρήσ℅ις γ#ς μέσα στ# Μπαρμπούτα και
μα№¥ μ℅ αυτές να αλλ£ξ℅ι και το δομ#μένο π℅ριβ£λλον τ#ς υπ£ρχ℅ιH αλλ£ οι
℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς δ℅ν το ℅πιτρέπουνĦ ~κ℅¥νο που θέλουν ℅¥ναι να διατ#ρ#θ℅¥ και
να ℅νισχυθ℅¥ το πολιτισμικό στοιχ℅¥ο στ#ν π℅ριοχή και να ανακαινιστούν και να
κατοικ#θούν ξαν£ τα παλι£ ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα σπ¥τιαĦ Κ£τι τέτοιοH όμωςĦ ℅¥ναι
δύσκολοH όπως προκύπτ℅ι από τ# συ№ήτ#σ# μ℅ τους κατο¥κους γιατ¥ όσοι μένουν
χρόνια στ#ν π℅ριοχή δ℅ θ℅ωρούν συμφέρον να ανακαιν¥σουν τα σπ¥τια τους ℅ξαιτ¥ας
των όρων δόμ#σ#ς που ισχύουν στ#ν π℅ριοχή Ĝμικρ£ οικόπ℅δαH χαμ#λός συντ℅λ℅στής
δόμ#σ#ςH μικρό ℅πιτρ℅πόμ℅νο ύψοςĞĦ ®αρ£λλ#λαH από τους κατο¥κους που
19 °το πρόγραμμα για τ#ν αναστήλωσ# των ιδιωτικών κτισμ£των ο ^ήμος ¶έροιας
συμμ℅τ℅¥χ℅ κατ£ 20% ΊαIΙ το Υ®~ΧΩ^~ κατ£ 70%. Όσο για τα πολιτιστικ£ κέντρα που
έχουν χωροθ℅τ#θ℅¥ στ#ν π℅ριοχή ℅¥ναι το ^ι℅θνές Ινσ#τούτο ®αραδοσιακής ¶αλκανικής
§ρχιτ℅κτονικήςH το Κέντρο Ν℅ότ#τας του ^ήμου ¶έροιαςH το Κέντρο ¤ουριστικής
®λ#ροφόρ#σ#ς και @αογραφ¥αςH ℅νώ σ℅ ℅ξέλÍξ# βρ¥σκ℅ται # αναστήλωσ# ℅νόςĤ παλιού
αρχοντικού ως Ιστορικό §ρχ℅¥ο ¶έροιαςĦ
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]Κ℅φĦĪJ ℗Ι ®℅ŔŬδρŬμήσ℅ιȘ στ# ΜπορμποĜτα ®απαδοπούλου ΚαĞHλιόπ#
]
J
ρωτήθ#κανH οι οπο¥οι ℅¥ναι όλοι παλιο¥ ιδιοκτήτ℅ςH μόνο το 33% αυτών ℅πέστρ℅ψ℅
στ#ν π℅ριοχή μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις για λόγουςH όμωςH που δ℅ν έχουν σχέσ# μ℅
αυτέςĦ
Για αν£λογους λόγους δ℅ν ℅κδ#λών℅ται ℅νδιαφέρον και για αγορ£ παλιών
σÜτιώνH αν και οι τιμές τους ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ χαμ#λέςH καθώς το κόστος
αποκατ£στασ#ς ℅¥ναι υψ#λόĦ ~λ£χιστ℅ς ℅¥ναι οι π℅ριπτώσ℅ις που παρουσι£στ#καν
από £τομα μ℅ οικονομική ℅υχέρ℅ιαH αλλ£ και π£λι δ℅ν υπ£ρχ℅ι σιγουρι£ για το αν θα
υπ£ρξουν και £λλ℅ςĦ ~κ℅¥νο που παρατ#ρ℅¥ται ℅¥ναι μια έντον# οικοδομική
δραστ#ριότ#τα στα προ£στια τ#ς πόλ#ς καθώς γιG αυτές τις π℅ριοχές και όχι για τ#
Μπαρμπούτα℅κδ#λών℅ται℅νδιαφέρονĦ
5.6.2.2 ΚΥΚ@℗€℗™Ι§Κ~° ~®Ι®¤Ω°~Ι°
" κ¥ν#σ# των π℅№ών στους δρόμους τ#ς ΜπαρμπούταςH σύμφωνα μ℅ τους κατο¥κους
τ#ς έχ℅ι αυξ#θ℅¥Ħ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό αυτών πιστ℅ύ℅ι πως ομο¥ως αυξήθ#κ℅ και #
τουριστική κ¥ν#σ#Ħ @αμβανομέν#ς υπόψ# και του γ℅γονότος πως το 33% των
π℅ραστικών αύξ#σ℅ τ# συχνότ#τα μ℅ τ#ν οπο¥α ℅πισκέπτ℅ται τ#ν π℅ριοχή μ℅τ£ τις
π℅№οδρομήσ℅ιςH μπορ℅¥ αναμφ¥βολα να υποστ#ριχτ℅¥ πως # Μπαρμπούτα ΈΥιν℅
ικανοποι#τικ£ προσπ℅λ£σιμ# π℅ριοχήĦ ¤αυτόχροναH το 50% των π℅ραστικών
απ£ντ#σ℅ πως τ# Μπαρμπούτα τ# χρ#σιμοποιούν ως πέρασμα και το 33% πως
℅πισκέπτ℅ται συνήθως τ#ν π℅ριοχή για διασκέδασ#H ψυχαγωγ¥αH π℅ρπ£τ#μαĦ
℗ συνδυασμός των παραπ£νω απαντήσ℅ων δ℅¥χν℅ι πως τ℅λικ£ οι
διαμορφώσ℅ις και ο ℅ξοπλισμός των π℅№όδρομων μ℅ κιόσκιαH κρήν℅ςH φωτιστικ£
έκαναν τ#ν π℅ριοχή να φα¥ν℅ται πιο ασφαλής και πιο ℅λκυστικήĦ Κ£τοικοι και
τουρ¥στ℅ς τ#ς ¶έροιας δ℅ φοβούνται πλέον να π℅ρ£σουν μέσα από τους δρόμους τ#ς
και απο№#τούν για ξ℅κούρασ# το π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχής μ℅ τον ¤ριπόταμο και τα
παραδοσιακ£ σπ¥τιαH τουλ£χιστον κατ£ τις πρωινές ώρ℅ςH ιδια¥τ℅ρα τ#ν £νοιξ# και το
καλοκα¥ριĦ ¤ο γ℅γονός αυτό υλοποι℅¥ και έναν από τους βασικούς στόχους του
προγρ£μματοςĤτ#ν προσπ℅λασιμότ#τα τ#ς Μπαρμπούτας και το £νοιγμ£ τ#ς στον
έξω κόσμοĦ
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ΜJ Μ℅¥ωσ# § Μ Κ§
Κ§J Καμ¥α Ļλλα*ËÙ
του Gκ¥ν#σ# 50 17 33
παρ£νομ# στ£θǾNυσŪ 50 ℗ 50
κ¥ν#σ# ℗*#ιι£των Õ¤ÕẀĿ *℅ιτονẀȘούȘ δMόẀουȘ 60 ℗ 40
κ¥ν#σ# ℗*#ιι£των Õ¤ÕǾĿ ®ŁĿJÕÕMÕΙPǾĿ 67 ℗ 33
κ¥ν#σ# π℅ ών στουȘ π℅ÒόδοοιŴυȘ 83 ℗ ]7
, , ,







¤ο 67% των κατο¥κων υποστήριξ℅ πως ℅κτός από τους π℅№ούς οι
π℅№οδρομήσ℅ιςοδήγ#σαν στ#ν αύξ#σ# και τ#ς κ¥ν#σ#ς των αυτοκινήτων και ℅ιδικ£
των δικύκλων μέσα στ#ν π℅ριοχήÎÌĦ §υτό πιστ℅ύ℅ται πως οφ℅¥λ℅ται στ#ν
αποκατ£στασ#των κατ℅στραμμένωνοδοστρωμ£τωνπου ℅πέτρ℅ψ℅ στους οδ#γούςνα
℅ισέρχονται στ#ν π℅ριοχή και να κυκλοφορούνχωρ¥ς να κινδυν℅ύουντα αυτοκ¥ν#τ£
τους από φθορέςH §ς μ# ξ℅χν£μ℅ και το ότι ακόμα σ℅ ορισμένους διαμορφωμένους
π℅№όδρομουςδ℅ν έχουν τοποθ℅τ#θ℅¥πινακ¥δ℅ς για τ# σήμανσ# τ#ς π℅№οδρόμ#σ#ςκαι
τα οχήματα℅ισέρχονταιαν℅ξέλ℅γκταĦ
" αυξ#μέν# κ¥ν#σ#H όμωςH μέσα στον π℅№οδρομ#μένο χώρο σ#μα¥ν℅ι και
παρ£νομ# στ£θμ℅υσ#H β£σ℅ι των απόψ℅ων των μισών κατο¥κωνH ℅νώ το σύνολο του
δ℅¥γματοςH έχοντ℅ς και μ# έχοντ℅ς μ℅ταφορικό μέσοH κρ¥ν℅ι αναποτ℅λ℅σματικό το
μέτρο τ#ς χορήγ#σ#ς℅ιδικής κ£ρτας στ£θμ℅υσ#ςĦ §υτό συμβα¥ν℅ι γιατ¥ θ℅ωρούν ότι
δ℅ν υπ£ρχ℅ι έλĦ℅γχος για τ# τήρ#σ# του μέτρου και σταθμ℅ύουναυτοκ¥ν#ταχωρ¥ς να
℅πιβ£λλονται τα αν£λογα πρόστιμα τ#ν ¥δια στιγμή που οι στ℅νο¥ δρόμοι
℅πιβαρύνονταιπ℅ρισσότ℅ροδυσκολ℅ύονταςκαι τ#ν κ¥ν#σ# των π℅№ώνĦ ΩστόσοH όσοι
έχουν μ℅ταφορικό μέσο και συν℅πώς και τ# συγκ℅κριμέν# κ£ρτα (50% του
δ℅¥γματοςĞ δ℅ φα¥ν℅ται να αντιμ℅τωπ¥№ουν πρόβλ#μα στ#ν προσπ£θ℅ια ℅ξ℅ύρ℅σ#ς
χώρου στ£θμ℅υσ#ςH τουλ£χιστονμέχρι στιγμήςH
5,6,23 ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΙΚ~°ĤΚ℗ΓΝΩΝΙΚ~°~®Ι®¤Ω°~Ι°
ο¥ οικονομικές ℅πιπτώσ℅ις στ# Μπαρμπούτα δ℅ν ℅¥ναι σ#μαντικέςH καθώς ούτ℅ νέ℅ς
χρήσ℅ις γ#ς ℅μφαν¥στ#κανH ούτ℅ και πολλο¥ νέοι κ£τοικοι που να αγορ£σουν ή να
νοικι£σουν κατοικ¥℅ςH όπως προαναφέρθ#κ℅Ħ €υσικ£H τα έργα που έγιναν έδωσαν
20 ¤ο 17% των π℅ραστικών απ£ντ#σ℅ πως ℅πισκέπτ℅ται τ# Μπαρμπούτα χρ#σιμοποιώντας
δ¥κυκλοĦ
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℅ργασ¥α σ℅ αρκ℅τ£ £τομαH αΧλĦ£ ℅δώ μ£λλον ℅ξαντλούνται οι θ℅τικές οικονομικές
℅πιπτώσ℅ις τουςĦ
℗μολογουμένως # ℅λ℅ύθ℅ρ# αγορ£ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν αναβ£θμισ# τ#ς
π℅ριοχής μ℅ τις π℅№οδρομήσ℅ις θα μπορούσ℅ να συμβ£λ℅ι στ#ν αύξ#σ# №ήτ#σ#ς
κατοικ¥ας και ℅πομένως τ#ς αξ¥ας γ#ς των κατοικιών και του ύψους των ℅νοικ¥ωνĦ "
№ήτ#σ# αυξήθ#κ℅H aJ.J.iJ. από οικονομικούς μ℅ταν£στ℅ς οι οπο¥οι κατο¥κ#σαν στα
παλι£ κτ¥σματαĦ §υτ£H Gλόγω τ#ς οικοδομικής κατ£στασ#ς τους και τ#ς θέσ#ς τ#ς
Μπαρμπούτας που ℅¥ναι απομονωμέν# από τ#ν υπόλοιπ# πόλ#H διατήρ#σαν χαμ#λές
τις τιμές ℅νοικ¥ασ#ς τους και δ℅ν αποτέλ℅σαν πόλο έλξ#ς για £τομα υψ#λότ℅ρων
℅ισοδ#μ£τωνĦ ℗ αριθμός των νέων αυτών κατο¥κωνH ℅ντούτοιςH προφανώς δ℅ν ℅¥ναι
μ℅γ£λοςH ώστ℅ όλοι οι ℅ρωτ#θέντ℅ς να συμφωνήσουν πως το κοινωνικό προφ¥λ τ#ς
π℅ριοχής δ℅ν £λλαξ℅Ħ ~κτός από το μικρό αριθμό των οικονομικών μ℅ταναστών
θ℅ωρούν πως # κοινωνική τ£ξ# των κατο¥κων δ℅ν £λλαξ℅ και λόγω του ότι το




℗ι κ£τοικοι τ#ς Μπαρμπούτας δ℅ φα¥νονται ιδια¥τ℅ρα ℅υχαριστ#μένοι μ℅ τις
℅®ŘĦŊĒWτώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων σ℅ θέματα που έχουν σχέσ# μ℅ το π℅ριβ£λλονĦ ¤α
ποσοστ£ των απαντήσ℅ών τους παρουσι£№ονταιστον ®¥νακα 5.3.
ιȚπαŬμπŬύτα Ĝποσοστό%)
§J §ύξ#σ# Κ§¤℗ΙΚ℗Ι
ΜJ Μ℅¥ωσ# § Μ Κ§
Κ§J ΚαĒ¥α §λλανή
θόου¶οȘαπό οΥήιιαταIδ¥κυκλα 33 ℗ 67
Ι φασαο¥α από π℅WĦούȘ 17 ℗ 83
ασφ£λ℅ια από ℅γκλŪιιατικόÜτα ℗ 33 67
ασφ£λ℅ια από κ¥νŪσØÍ ÕQØιιW£τωνΙ δικύκλων ℗ 80 20
ασφ£λ℅ια για τα παιδι£ ώστ℅ να πα¥№ουν και κινούνται 40 40 20
Ι μόνα τους στ#ν π℅ŬWŬQή
¶J ¶℅λτ¥ωσ# ΚĻØÕŅOÕŅ
ΧJ Χ℅ιροτέρ℅υσ# ¶ Χ Κ§
Κ§J ΚαĒ¥α §λλαγή
α®℗Κ℗ŨÍιδή α®℗℗℗ΙŨÍÍÍ£των ℗ [7 83
καθαοιότ#τα π℅ όδ℗℗ŨÍων ℗ 17 83
.ŅŨ#γ#Ħ Ιδια ℅π℅ξ℅ργασια
¤ο 33% των ℅ρωτ#θέντωνH λοιπόνH θ℅ωρ℅¥ πως ο θόρυβος από τα οχήματα
σαφώς και αυξήθ#κ℅ σ℅ ℅νοχλ#τικό βαθμόH ℅νώ το 17% πιστ℅ύ℅ι πως ομο¥ως συνέβ#
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Κ℅€ĦĪJ ℗ι ®℅№οδρομήσ℅ις στ# Μπορμπο¥τα ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
και γιαG τ# φασαρ¥α από τους π℅№ούςĦ " αύξ#σ#H όμωςH τ#ς τουριστικής κ¥ν#σ#ς και
τ#ς κ¥ν#σ#ς των π℅№ών μέσα στ#ν π℅№οδρομ#μέν# π℅ριοχή ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα και
τ#ν αύξ#σ# των σκουπιδιών σ℅ κ£θ℅ δρόμο και παρ£λI#λα # αποκομιδή των
απορριμμ£των από τις υπ#ρ℅σ¥℅ς του ^ήμου χ℅ιροτέρ℅υσ℅Ħ ~π¥σ#ςH ℅κτός από τα
κτ¥ρια που αναστ#λώθ#καν μ℅ έξοδα του ^ήμουH δ℅ν υπήρξ℅ όπως ℅¥δαμ℅ πρόθ℅σ#
για £λλ℅ς αναπαλαιώσ℅ις από τους ιδιώτ℅ς και γ℅νικ£ δ℅ν υπήρξ℅ οικοδομική
δραστ#ριότ#ταĦ
℗ι π℅№οδρομήσ℅ις μ℅¥ωσαν κατ£ γ℅νική ομολογ¥α τ#ν ασφ£λ℅ια των π℅№ών
και έκαναν το 33% των κατο¥κων να αισθ£νονται ανασφαλ℅¥ς από τ#ν
℅γκλ#ματικότ#τα που ισχυρ¥№ονται ότι αναπτύσσουν οι λ¥γοι έστω οικονομικο¥
μ℅ταν£στ℅ς που ℅γκαταστ£θ#καν στ# Μπαρμπούτα μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ
~πιπλέονH πιστ℅ύουν ότι # ℅γκλ#ματικότ#τα αυξήθ#κ℅ γιατ¥ # π℅ριοχή έγιν℅
προσβ£σιμ# και τις βραδινές ώρ℅ςH όπου όμως τουρ¥στ℅ς και π℅№ο¥ δ℅ν έχουν Gλόγο να
κυκλοφορούν και Gαφήνουν το χώρο ℅λ℅ύθ℅ρο για τα £τομα μ℅ παραβατική
συμπ℅ριφορ£GĦ Για αν£λογους μ℅ τους παραπ£νω λόγους το 40% υποστ#ρ¥№℅ι ότι #
ασφ£λ℅ια για να πα¥№ουν και να κυκλοφορούν τα παιδι£ μόνα τους μ℅ιώθ#κ℅H ℅νώ
αντ¥θ℅τα ένα £ŊĦλŬ 40% υποστ#ρ¥№℅ι ότι # ασφ£λ℅ια για τα παιδι£ αυξήθ#κ℅ αφού και
# κυκλοφορ¥α των π℅№ών τις ώρ℅ς που πα¥№ουν τα παιδι£ ℅¥ναι μ℅γ£λ# αλI£ και #
αποκατ£στασ# τωνĦ ℅ρ℅ιπ¥ων από το ^ήμο έκαν℅ τους γον℅¥ς να αισθ£νονται
μ℅γαλύτ℅ρ# ασφ£λ℅ια σ℅ σχέσ# μ℅ τα ατυχήματα που πιθανόν να συνέβαινανĦ
'#τήθ#κ℅ # κρ¥σ# των κατο¥κων σχ℅τικ£ και μ℅ το αν οι διαμορφώσ℅ις των
π℅№οδρομ#μένων οδών καλύπτουν τις αν£γκ℅ς των ℅μποδι№ομένων ατόμωνĦ "
πλ℅ιοψ#φ¥α τους (67%) νομ¥№℅ι πως κ£τι τέτοιο δυστυχώς δ℅ συνέβ# ℅ξαιτ¥ας των
υλικών που χρ#σιμοποιήθ#κανH ℅ιδικ£ τ#ς λιθόστρωσ#ς και τ#ς αν℅ξέλ℅γκτ#ς
κ¥ν#σ#ς των μ℅ταφορικών μέσων που δυσκόλ℅ψαν τ#ν κιν#τικότ#τα όλων των
ατόμωνH πόσο μ£λλον των §Μ~§Ħ
5.6.2.5 Γ~ΝΙΚ" §®℗$" ΓΙ§ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
" συ№ήτ#σ# μ℅ τους κατο¥κους τ#ς Μπαρμπούτας φαν℅ρών℅ι τ#ν ℅υαισθ#σ¥α τους
π£νω στο θέμα των π℅№οδρομήσ℅ωνH δ℅δομένου πως το 83% των ℅ρωτ#θέντων μέν℅ι
πολλ£ χρόνια στ#ν Hπ℅ριοχήĦ ~κ℅¥νο που τους έχ℅ι απογο#τ℅ύσ℅ι ℅¥ναι πως πριν
ξ℅κινήσ℅ι # κατασκ℅υή των έργων δ℅ν υπήρξ℅ ℅ν#μέρωσ# από το ^ήμο και δ℅
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Κ℅φĦĪJ ℗Ι ®ŲĦ№οδροẀήσ℅ις στ# ΜĤπορμπο¥τα ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
μπορούσαν να συμμ℅τέχουν έστω γνωμοδοτικ£ στο πρόγραμμα των π℅№οδρομήσ℅ωνH
ένα παρ£πονο που ακούστ#κ℅ και από τους κατο¥κους τ#ς ΚυριώτισσαςĦ
" ολοκλήρωσ# των έργωνH όμως για ορισμένους β℅λτ¥ωσ℅ĒH συνθήκ℅ς
διαβ¥ωσ#ς ℅νώ £λλοι δ℅ν ℅¥ναι καθόλου ικανοποι#μένοι λόγω των προβλ#μ£των
κυκλοφορ¥αςH π℅ριβ£λλοντος που προέκυψανĦ ®αρόλα αυτ£H οι κ£τοικοι
αναγνωρ¥№ουν πως # ℅ικόνα που παρουσι£№℅ι σήμ℅ρα # π℅ριοχή μ℅τ£ τις
π℅№οδρομήσ℅ις ℅¥ναι αναβαθμισμέν# Ĝπ¥νĦĪĦÏĞĦ ¤#ν ¥δια £ποψ# συμμ℅ρ¥№ονται και οι
π℅ραστικο¥ που όλοι τους θ℅ωρούν απόλυτα λ℅ιτουργικές τις π℅№οδρομήσ℅ις στ#
ΜπαρμπούταĦ
Vo)π¥νĦĪĦÏJĻπόŘŊŅ℅ιȘ για τ#ν ℅ικόνα τ#G ΜπαοιιπούταH Ǿ~τ£ τιȘ π℅WοδMοẀήσ℅ιȘ Ĝποσοστό ο
§J §ναβαθμισμέν# Κ@¤℗ΙΚ℗Ι
ΥJ Υποβαθμισμέν# § Υ Κ§
Κ§J ΚαĒ¥α ĻλλαŒΉ
όλ# # π℅οιοΥή 67 ℗ 33
ο δοόẀŬH σαH 50 17 33
,®#γ#Ħ Ũδια ℅π℅ξ℅ργασια
" γνώμ# των κατο¥κωνH από ότι μπορ℅¥ καν℅¥ς να καταλ£β℅ιH αλλ£№℅ι όσον
αφορ£ στ#ν ℅ικόνα των ℅πιμέρους δρόμωνĦ §υτό ℅¥ναι κατανο#τό γιατ¥ μπορ℅¥ να
έχουν μια γ℅νική £ποψ# για το σύνολο τ#ς μ℅λ℅τŬύμ~Œ"ς π℅ριοχήςH αλλ£ μένοντας σ℅
ένα δρόμο μπορούν να γνωρ¥№ουν σαφώς καλύτ℅ρα τα αρν#τικ£ φαινόμ℅να που #







℗ι κ£τοικοι τ#ς Μπαρμπούτας ως ℅π¥ το πλ℅¥στον διαμένουν χρόνια ολόκλ#ρα σ℅
αυτήνĦ §υτό τους κ£ν℅ι καλούς γνώστ℅ς του μ℅λ℅τούμ℅νου χώρου και # γνώμ# τους
έχ℅ι μ℅γ£λ# σ#μασ¥α προκ℅ιμένου να ℅Üσ#μανθούν τόσο τα προβλήματα όσο και τα
θ℅τικ£ στοιχ℅¥α που προέκυψαν από το έργο των π℅№οδρομήσ℅ωνĦ
~¥ναι αδύνατο φυσικ£ όλοι οι κ£τοικοι να συμφωνήσουν για τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα ή μ# των π℅№οδρομήσ℅ων και δ#μιουργ℅¥ται # ℅ντύπωσ# ότι στο
σύνολό τους ℅¥ναι αρκ℅τ£ συγκρατ#μένοιĦ Κανένας δ℅ θα μπορούσ℅ να τους
κατ#γορήσ℅ι γιG αυτό το πρ£γμαH αφού # κατ£στασ# στ# Μπαρμπούτα δ℅ν έχ℅ι
αλλ£ξ℅ι όσο θα Gπρ℅π℅Ħ ¤α έργα γ¥ναν℅ αποσπασματικ£ και μ℅ διαδικασ¥℅ς πολύ
βιαστικές ℅νώ μ℅γ£λ# σ#μασ¥α για τα αρν#τικ£ φαινόμ℅να που παρατ#ρήθ#καν ℅¥χ℅
το γ℅γονός ότι δ℅ν υπήρξ℅ μια πρόβλ℅ψ# για το τι θα ℅πακολουθήσ℅ιĦ ΈτσιH
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δ#μιουργήθ#κ℅ θέμα όσον αφορ£ στ#ν παρ£νομ# κ¥ν#σ#H στ#ν αποκομιδή
απορριμμ£τωνH στ#ν ℅γκλ#ματικότ#ταĦ
Κ£ποι℅ς κατ#γορ¥℅ς όμωςH ℅¥ναι υπ℅ρβολικές και £δικ℅ςĦ §ναμφισβήτ#τα το
π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχήςH φυσικό και δομ#μένο αποκαταστ£θ#κ℅ ως ένα βαθμό και
αναδ℅¥χθ#καν τα παραδοσιακ£ κτ¥ρια τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗ι πολ¥τ℅ς τ#ς ¶έροιας βρήκαν
ένα χώρο μέσα στ#ν πόλ# τους όπου μπορούν να π℅ρπατήσουν και να απολαύσουν
τ#ν #ρ℅μ¥α που # π℅ριοχή προσφέρ℅ι και βέβαια # ΜπαρμπούταH αν και ℅ξακολουθ℅¥
να ℅¥ναι αρκ℅τ£ απομονωμέν#H έγιν℅ προσπ℅λ£σιμ# και γνωστή σ℅ πολύ κόσμοĦ
§πό τ#ν £λλ# υπ£ρχουν ορισμένοι που πιστ℅ύουν πως ούτως ή £λλως #
κατ£στασ# στ# Μπαρμπούτα θα β℅λτιωθ℅¥ μ℅ τον καιρό γιατ¥ κ£ποια στιγμή τα
προβλ℅πόμ℅να έργα θα πραγματοποι#θούν και θα ℅νισχύσουν το μ℅λ℅τούμ℅νο χώροĦ
Και ℅¥ναι αλήθ℅ια πως # Μπαρμπούτα μπορ℅¥ πραγματικ£ να ℅νισχυθ℅¥ αν στόχοςH για
όσους μπορούν να πα¥ξουν ρόλο στ#ν αξιοπο¥#σή τ#ςH γ¥ν℅ι όχι μόνο # αν£δ℅ιξ# του
αρχιτ℅κτονικού τIς πλούτουH αĻλÙJιĦ και # αν£πτυξ# σ℅ τομ℅¥ς όπως ο οικονομικόςH ο
κυκλοφοριακός ΚĦ£Ħ προς όφ℅λος όΙĦĦων των κατο¥κων τ#ς πόλ#ςĦ
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6. ℗Ι ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° °¤℗ ~Μ®℗™ΙΚ℗ Κ~Ν¤™℗
6.1 ®~™ÍΓ™§€" ¤"° ®~™Ι℗Χ"°
§υτό που στ# ¶έροια ονομ£№℅ται από τους κατο¥κους τ#ς ως ℅μπορικό κέντρο ℅¥ναι
κυρ¥ως # π℅ριοχή που π℅ρικλ℅¥℅ται μ℅ταξύ των οδών Μ#τροπόλ℅ωςH ¶℅νι№έλουH
'ωγιοπούλουH Κ℅ντρικής και Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρουH μα№¥ μ℅ τα καταστήματα στο
χώρο τ#ς δ#μοτικής αγορ£ςĦ °℅ αυτήν τ#ν π℅ρωχή των Ι 6 οικοδομικών τ℅τραγώνων
έχ℅ι χωροθ℅τ#θ℅¥ # πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅μπορικών καταστ#μ£τωνH των ιδιωτικών
γραφ℅¥ων και ορισμένων δ#μόσιων υπ#ρ℅σιώνĦ §υτόH βέβαια δ℅ σ#μα¥ν℅ι πως οι
℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς ℅ξαντλούνται μέσα σ℅ αυτήν τ#ν π℅ριοχήH αGĞĦλ£
αναπτύσσονται και σ℅ £λλους δρόμους τ#ς πόλ#ςH ιδια¥τ℅ρα στους γ℅ιτονικούς του
℅μπορικού Ĝχ£ρτ#ς §ĞĦ
℗ χώρος αυτός φα¥ν℅ται από μαρτυρ¥℅ς πως από τα αρχα¥α χρόνια υπήρξ℅ ως
αγορ£ τ#ς πόλ#ςĦ ®αρ£ τις καταστροφέςH τις πυρκαγιές που υπέστ# κατ£ καιρούς #
π℅ριοχήH οι κ£τοικοι ℅ξακολούθ#σαν να τ# χρ#σιμοποιούν για τις ℅μπορικές τους
συναλλαγέςH τις διοικ#τικές και κ£ποτ℅ και για τις δικαστικές τους υποθέσ℅ιςĦ °τα
χρόνια τ#ς τουρκοκρατ¥ας στ#ν π℅ριοχή αυτή συγκ℅ντρωνόταν όλ℅ς οι φυλ℅Ūκές
ομ£δ℅ς τ#ς ¶έροιας και συναλλ£№ονταν ℅μπορικ£ ή και κοινωνικ£ θέματα
ĜΜουτσόπουλοςH 1967/2000).
°ήμ℅ραH οι χρήσ℅ις γ#ς δ℅ν ℅¥ναι μόνο ℅μπορικές ή διοικ#τικές λ℅ιτουργ¥℅ςH
αλλ£ και κατοικ¥αH σ℅ μικρόH ℅¥ναι αλήθ℅ιαH βαθμόĦ ¤ο μικρό ποσοστό κατοικ¥ας
οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός πως τα οικόπ℅δα στ#ν π℅ριοχή δ℅ν έχουν μ℅γ£λ# έκτασ# και ο
σĦδĦ δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι ούτ℅ πολλ£ τ℅τραγωνικ£ για το χτ¥σιμο σπιτιώνH αλλ£ ούτ℅ και
μ℅γ£λα ύψ#Ħ Υψ#λός συντ℅λ℅στής δόμ#σ#ς και αρκ℅το¥ όροφοι ℅πιτρέπονται μόνο
στα οικοδομικ£ τ℅τρ£γωνα του ℅μπορικού που βλέπουν προς τις κ℅ντρικές οδούς τ#ς
πόλ#ςĦ ΓιG αυτόH ℅κ℅¥νο που παρατ#ρ℅¥ται ℅¥ναι δĦιώροφα κτ¥σματα στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς
π℅ριοχής μ℅ ορισμένα από αυτ£ ως αξιόλογα δ℅¥γματα τ#ς ν℅οκλασικής
αρχιτ℅κτονικής και πολυκατοικ¥℅ς στα μέτωπα των οδών Μ#τροπόλ℅ως και ¶℅νι­
№έλου ĜŨΚ¤ΙΝ℗°H 1985).
¤α ισόγ℅ια των π℅ρισσότ℅ρωνH αν όχι όλων των κτισμ£των έχουν καταλ#φθ℅¥
από τα ℅μπορικ£ καταστήματα και τα ιδιωτικ£ γραφ℅¥α Ĝιατρ℅¥αH ασφαλιστικές
℅ταιρ¥℅ς κĦ£ĦĞH ℅νώ τα δ℅ύτ℅ρα απαντώνται και σ℅ μ℅γ£λο μέρος των ορόφων των
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πολυκατοικιώνĦ γπ£™χουν ℅π¥σ#ς δ#μόσι℅ς και δ#μοτικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH αρκ℅τές από τις
οπο¥℅ς τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ℅γκαταλ℅¥πουν σταδιακ£ το κέντρο τις πόλ#ς και
℅γκαθ¥στανται στ#ν π℅ριφέρ℅ιαH στις ℅ισόδους τ#ς ¶έροιαςĦ
6.2 " Κ§¤§°¤§°" ®™ΙΝ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
¤ο ℅μπορικό κέντρο τ#ς ¶έροιαςH ℅¥παμ℅ ότι αναπτύχθ#κ℅ σ℅ χώρο όπου ανέκαθ℅ν
υπήρχ℅ # αγορ£ τ#ς πόλ#ςĦ @όγω των όρων δόμ#σ#ς πολλ£ από τα παλι£ κτ¥σματα
στο ℅σωτ℅ρικό του έμ℅ιναν αν℅κμ℅τ£λλ℅υτα και αφέθ#καν στ# μο¥ρα τουςH χωρ¥ς να
υπ£ρχ℅ι φροντ¥δα για τ# συντήρ#σή τουςH όπως χαραΙĿ¤"ριστιιȘ£ φα¥ν℅ται από τις
~ικόν℅ς 6.1 και 6.2. Γ℅νικ£ το δομ#μένο π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχής ήταν σ℅ £θλια
κατ£στασ# και δ℅ν αντικατόπτρι№℅ ℅ικόνα ℅μπορικού κέντρου μιας πόλ#ς­
πρωτ℅ύουσας νομούH ℅νώ σι συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς σ℅ μια τέτοια π℅ριοχή για τους
παλιούς κατο¥κους τ#ς δ℅ν ήταν ιδανικέςĦ
℅ΙΚĦĬĦÍJ §ν℅κμ℅τ£λλ℅υτο κτ¥­
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®αρ£λI#λαH # κατ£στασ# των δρόμων μ℅ τα σιωυπ¥διαH τα κατ℅στραμμένα
οδοστρώματαH τ#ν έλλ℅ιψ# ορατότ#τας και τα στ℅ν£ π℅№οδρόμια ήταν τραγική και
δ℅ν προσέφ℅ρ℅ £ν℅σ# στ# κ¥ν#σ# των π℅№ώνĤκαταναλωτώνĦ " κατ£στασ# αυτή
δυσκόλ℅υ℅H όμως και τ#ν κ¥ν#σ# των π℅№ών κατ£ τις βραδινές ώρ℅ςH παρόλο που
υπήρχ℅ κυκλοφορ¥α αυτŬιȘινήτωνĦ
6.3 &~°ΜιΚ℗ ®@§ι°Ι℗ Κ§Ι ^Ι§^ΙΚ§°Ι~°
" π℅ρωχή τ#ς αγορ£ς αν και συγκέντρων℅ πολλ£ δ#μόσια ιȘŲ¥ρια κατ£ τα αρχα¥α
χρόνιαH δ℅ μπόρ℅σ℅ να διατ#ρήσ℅ι κανένα και # ιστορική τ#ς αξ¥α κρύβ℅ται μόνο στα
θ℅μέλια των σ#μ℅ρινών τ#ς ιÜσμ£τωνĦ °℅ αυτό το β£θος μόνο μπορ℅¥ καν℅¥ς να
παρατ#ρήσ℅ι ¥χν# κτισμ£των παλιότ℅ρων π℅ρώδων σ#μαντικώνH όπως ℅¥παμ℅ και στο
3' κ℅φ£λοιοH για τ#ν πόλ# τ#ς ¶έροιαςĦ
ΩστόσοH αυτό δ℅ν κ£ν℅ι το ℅μπορικό κέντρο λιγότ℅ρο σ#μαντικό για τ#
σ#μ℅ρινή ¶έροια και γιG αυτό έγιν℅ από το ^ήμο προσπ£θ℅ια να αποκατασταθ℅¥#
℅ικόνα και να αναβαθμιστ℅Ι ℗υσιαστικ£H # αν£γκ# για τ#ν ℅ξυγ¥ανσ# τ#ς
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συγκ℅κριμέν#ς π℅ριοχής μέσω π℅№οδρομήσ℅ων ℅¥χ℅ ℅πισ#μανθ℅¥ από τ# δ℅κα℅τ¥α του
'70. Για £γνωστουςλόγους # ιδέα αυτή ℅¥χ℅ ℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ μέχρι τις αρχές του 1995,
οπότ℅H ορμώμ℅νο το δ#μοτικό συμβούλιο και από τις μ℅λέτ℅ς που γ¥νονταν ℅κ℅¥ν# τ#ν
π℅ρ¥οδο για τ#ν Κυριώτισσα και τ# ΜπαρμπούταH αποφ£σισ℅ τ#ν ℅φαρμογή τ#ς
παλι£ς αυτής ιδέαςH δ#λαδή τ#ν π℅№οδρόμ#α# του ℅μπορικού κέντρου τ#ς ¶έροιαςĦ
¤ο έργο ξ℅κ¥ν#σ℅ τον Ιούλιο του 1995 από το ®^¶ τ#ς ^ι℅ύθυνσ#ς
¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών και ολοκλ#ρώθ#κ℅ π℅ρ¥που 3 χρόνια αργότ℅ραĦ Έγιν℅ μ℅
αυτ℅πιστασ¥α και κόστισ℅ στο σύνολό του για το ^ήμο 31 350 000 δρχ (92003 euro)
℅νώG ορισμέν℅ς ĤĤοδούς ανέλαβ℅ να π℅№οδρομήσ℅ι και # - ^~¤Ĥ~¶ GΉφαιστος '. GĜοδο¥
¤σούπ℅λ#H ®ρο "λ¥αĞH πρ£γμα που τ#ς κόστισ℅ 70 ℅κατĦ δρχ (205429 euro). ·~τσιH
σήμ℅ρα το ℅μπορικό κέντρο τ#ς ¶έροιας έχ℅ι αποκλ℅¥σ℅ι τ#ν κυκλοφοριακή κ¥ν#σ#
και έχ℅ι παραδοθ℅¥ στους π℅№ούς πολ¥τ℅ς Ĝχ£ρτ#ς A.6.1) Ĝ'℅υγαρόπουλοςH 2002).
6.4 ΚΥΚ@℗€℗™Ι§Κ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° ΓΙ§ ®~'℗Υ° Κ§Ι ℗Χ"Μ§¤§
®ριν τ# δ#μιουργ¥α των π℅№όδρομων μέσα στο κέντρο τ#ς ¶έροιαςH όλοι οι δρόμοι σ℅
αυτό ήταν μονόδρομοιH πλ#ν ℅νός τμήματος τ#ς οδού Ιπποκρ£τους που ήταν διπλής
κατ℅ύθυνσ#ςH καθώς # στ℅νότ#τ£ τους ουσιαστικ£ δ℅ν ℅πέτρ℅π℅ £λλ# ℅πιλογήĦ ℗ι
π℅№όδρομοι που κατασκ℅υ£στ#καν έγιναν στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους στο ύψος των
παλιών π℅№οδρομ¥ων ώστ℅ # ℅¥σοδος για τα αυτοκ¥ν#τα να ℅¥ναι αδύνατ#Ħ €υσικ£
διαμορφώθ#καν κ£ποι℅ς μπ£ρ℅ς σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς οδούς προκ℅ιμένου να ℅ισέρχονται
στ#ν π℅ριοχή τα οχήματα έκτακτ#ς αν£γκ#ςĦ ΈτσιH το σ#μ℅¥ο από όπου ℅πιτρέπ℅ται #
℅¥σοδος των οχ#μ£των ℅¥ναι # διασταύρωσ# των οδών ®αναγή ¤σαλδ£ρ# μ℅
Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρουH ℅νώ αρχικ£ ℅πιτρ℅πόταν # ℅¥σοδος και από τ#ν οδό ¶ικέλαĦ °℅
£λλα σ#μ℅¥α από όπου θα μπορούσ℅ να π℅ρ£σ℅ι όχ#μα έχουν μπ℅ι κατασκ℅υές μ℅
αλυσ¥δ℅ς για τις οπο¥℅ς # αστυνομ¥αH ο δήμοςH # πυροσβ℅στική και το ~Κ§¶ έχουν
κλ℅ιδι£ για να π℅ρν£ν℅ στ#ν π℅ριοχή οποιαδήποτ℅ στιγμήĦ
Όπως στις παραδοσιακές γ℅ιτονιές τ#ς ¶έροιας έτσι και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του
℅μπορικού κέντρου οι κ£τοικο¥ του έχουν τ# δυνατότ#τα να αποκτήσουν κ£ρτα
στ£θμ℅υσ#ς για τα οχήματ£ τους και να τ#ν αναν℅ώνουν κ£θ℅ χρόνοH δ¥νοντας ένα
μικρό ποσό στ# δ#μοτική αστυνομ¥αĦ " κ£ρτα αυτή ℅πιτρέπ℅ι όχι τ#ν ℅¥σοδο και
στ£θμ℅υσ# των οχ#μ£των μέσα στ#ν π℅ριοχήH αGλI£ τ# δωρ℅£ν στ£θμ℅υσ# στους
χώρους ℅λ℅γχόμ℅ν#ς στ£θμ℅υσ#ς π℅ριμ℅τρικ£ του κέντρουĦ ¤αυτόχροναH δ℅ θα
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μπορούσ℅ να μ# δοθ℅¥ κ£ρτα και στα οχήματα τροφοδοσ¥ας των καταστ#μ£των του
℅μπορικού μ℅ τ#ν οπο¥α ℅πιτρέπ℅ται # διέλ℅υσή τους τις ώρ℅ς 08:00- 10:00 και 15:00·
17:00. Για το 2001 οι κ£ρτ℅ς αυτές ήταν 22 για οχήματα κατο¥κων και 30 για
δΙέλ℅υσ# οχ#μ£των τροφοδοσ¥αςĜΜαχαιρ£ςH 200 ΙĞĦ
6.5 ¤~ΧΝΙΚ§ Χ§™§Κ®Ι™Ι°¤ΙΚ§ ¤ΩΝ ®~'℗^™℗ΜΉ°~ΩΝ
℗ι π℅№οδρομήσ℅ις στο ℅μπορικό κέντρο τ#ς ¶έροιας δ℅ν υπήρξαν ιδια¥τ℅ρα
προσ℅ĤΥμέν℅ςĦ °αφώς και β℅λτ¥ωσαν τ#ν αισθ#τική του π℅ριβ£λλοντος τ#ς π℅ριοχής
Ĝ℅ικĦĬĦĨĞ τόσο μ℅ τις συνθέσ℅ις των φυτ℅ύσ℅ων που έγινανH κυρ¥ως κατ£ μήκος τ#ς
οδού Ιπποκρ£τους όσο και μ℅ τα υλικ£ που χρ#σιμοποιήθ#καν Ĝσταμπωτ£ δ£π℅δαH
σχιστόπλακ℅ςH πλ£κ℅ς π℅№οδρομÙŬυH κυβόλιθοι ιȘĦ£ĞĦ
℅ΙΚĦĬĦĨJ " οδός Ιπποκρ£τους μ℅τ£ τα έργα π℅№οδρόμ#σ#ςĦ
®#ĤιήJ Καραγαβρι#λ¥δ#ςH 2002
Μ℅γ£λ#H όμωςH παρ£λ℅ιψ# ℅¥ναι το γ℅γονός πως δ℅ν έγιναν διαμορφώσ℅ις για
τ# στ£σ# των π℅№ώνĦ Μιλ£μ℅ μ£λιστα για π℅№όδρομο σ℅ ℅μπορική π℅ρωχή όπου οι
π℅№ο¥ κυκλοφορούν για αρκ℅τή ώρα σ℅ αυτόν για να κ£νουν τις αγορές ή τις δουλ℅ιές
τους και θα έπρ℅π℅ να υπ£ρχουν τουλ£χιστον καθιστικ£Ħ Για το φωτισμό τ#ς
π℅ριοχής χρ#σιμοποιήθ#καν μ℅ταλλικο¥ στύλοΙĦH που σύμφωνα μ℅ τους ℅πΙGΧ~ψ#ματ¥℅ς
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τ#ς π℅ριοχής δ℅ν ℅παρκούν για το φωτισμό τ#ςĦ €αν℅ρή ℅¥ναι ℅π¥σ#ς και # έλλ℅ιψ#
φροντ¥δας για τα §Μ~§ που ℅κτός των £λλων δυσκολ℅ύονται να κιν#θούν ℅ξαιτ¥ας
και των οδοστρωμ£των των π℅№όδρομων που καταστρ£φ#καν σ℅ σύντομο χρονικό
δι£στ#μαH ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ χρ#σιμοποιήθ#καν ℅ξαρχής κατ£λλ#λα υλικ£ ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν
υπήρξ℅ συντήρ#σή τουςĦ
6.6 ~®Ι®¤Ω°~Ι° §®℗ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
6.6.1 °ΊG℗Χ℗Ι Κ§Ι Μ~&℗^℗° ~™~ΥΝ§°
§πό νωρ¥ς ℅πικρ£τ#σ℅ # τ£σ# να π℅№οδρομούνται τα ℅μπορικ£ κέντρα σ℅ ~υρώπ# και
§μ℅ρικήH για διαφορ℅τικούς λόγους κ£θ℅ φορ£ μ℅ π℅τυχ#μένα παραδ℅¥γματα να
συναντώνται σ℅ δι£φορ℅ς χώρ℅ς και πόλ℅ιςĦ °τ#ν ~λλ£δα # τ£σ# αυτή καθυστέρ#σ℅
ως γνωστόν να ℅κδ#λωθ℅¥ και μόλις τ# τ℅λ℅υτα¥α ℅ικοσα℅τ¥α υπήρξαν τέτοιου ℅¥δους
π℅№οδρομήσ℅ιςH μ℅ ένα από αυτ£ και το παρ£δ℅ιγμα τ#ς ¶έροιαςĦ ®όσοH όμωςH
π℅τυχ#μένο ℅¥ναι αυτό το παρ£δ℅ιγμαĴ
Για να ℅ρ℅υν#θ℅¥ το №ήτ#μα αυτό πρέπ℅ι να ℅ντοπιστούν οι ℅πιπτώσ℅ις τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ς του ℅μπορικού κέντρουĦ °#μαντική βοήθ℅ια θα μπορούσ℅ να
προσφέρ℅ι # ύπαρξ# στοιχ℅¥ωνH αριθμ#τικών και μ#H για το πριν και το μ℅τ£ τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ςĦ ^υστυχώςH όμωςH όπως προαναφέρθ#κ℅H αν£λογα στοιχ℅¥α δ℅ν
υπ£ρχουν και μοναδική π#γή για τ#ν έρ℅υνα έγιναν τα ℅ρωτ#ματολόγιαH καθώς και οι
προσωπικές παρατ#ρήσ℅ιςĦ
~ρωτ#ματολόγια συμπλ#ρώθ#καν από ℅Üχ℅ιρ#ματ¥℅ς τ#ς π℅ριοχής οι
π℅ρισσότ℅ροι από τους οπο¥ους έδ℅ιξαν ℅ξαιρ℅τικό ℅νδιαφέρον και από π℅ραστικούς
και # έρ℅υνα έγιν℅ πρωινές ώρ℅ς καθ#μ℅ρινών #μ℅ρώνĦ Κ£τοικοι ήταν αδύνατο
τ℅λικ£ να βρ℅θούν γιατ¥ ℅κτός του ότι ℅¥ναι ℅λ£χιστοι και πολλ£ από τα σπ¥τια τους
βλέπουν προς δρόμο και όχι προς τον π℅№όδρομοH τα διαμ℅ρ¥σματ£ τους ℅¥ναι ℅π¥σ#ς
δι£σπαρταĦ Όσοι βρέθ#καν ήταν καχύποπτοι σχ℅τικ£ μ℅ τα ℅ρωτ#ματολόγια και δ℅
θέλ#σαν να απαντήσουν σ℅ αυτ£ προφασι№όμ℅νοι ότι δ℅ γνωρ¥№ουν και ότι ℅¥ναι
βιαστικο¥Ħ ΈτσιH συμπλ#ρώθ#καν 13 ℅ρωτ#ματολόγια από π℅ραστικούς και 52
℅ρωτ#ματολόγια από ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH από όπου βγήκαν ορισμένα συμπ℅ρ£σματαĦ
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6.6.2.1 ~®Ι®¤Ω°~Ι° °¤Ι° Χ™"°~Ι° Γ"°
" π℅№οδρόμ#σ# του ℅μπορικού κέντρου τ#ς ¶έροιας αποτέλ℅σ℅ πόλο έλξ#ς για
℅γκατ£στασ# νέων ℅Üχ℅ιρήσ℅ωνĦ §πό το σύνολο του δ℅¥γματος το 30% των
℅Üχ℅ιρ#ματιών απ£ντ#σ℅ πως # ℅πιχ℅¥ρ#σή τους δ#μιουργήθ#κ℅ μ℅τ£ το πέρας των
παρ℅μβ£σ℅ωνĦ " χρήσ# γ#ς που παρουσ¥ασ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ#H τ#ς τ£ξ#ς του
6%, ℅¥ναι αυτή τ#ς ένδυσ#ςĤ υπόδ#σ#ς Ĝδι£γρĦĬĦÍĞĦ Κ£τι τέτοιο ℅¥ναι κατανο#τό αν
σκ℅φτ℅¥ καν℅¥ς πως μ℅ τ#ν π℅№οδρόμ#σ# φυσιολογικ£ αυξ£νονται οι αγορές σ℅
καταστήματα για τα οπο¥α οι καταναλωτές ξοδ℅ύουν αρκ℅τό χρόνο στο ψ£ξιμοĦ ΓιG
αυτό και οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅Üχ℅ιρήσ℅ις που δ#μιουργήθ#καν μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις
℅¥ναι τ#ς κατ#γορ¥ας ένδυσ#ςĤ υπόδ#σ#ςĦ













Μικρή αύξ#σ# παρουσ¥ασαν και τα καταστήματα τροφ¥μων τα οπο¥α
ασχολούνται π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τρόφιμαH όπως αλλαντικ£H τυροκομικ£H μπαχαρικ£ ΚĦ£Ħ
§υτό οφ℅¥λ℅ται στο ότι τα συγκ℅κριμένα καταστήματα οι καταναλωτές τα
℅πισκέπτονται και αγορ£№ουν ορισμένα αγαθ£ από αυτ£ μ℅ ℅υκολ¥αH τ#ν ¥δια στιγμή
που κ£νουν τις υπόλοẀW℅ς αγορές τους μέσα στο κέντροĦ
℗ι καινούρι℅ςH αυτές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅Υκαταστ£θ#καν κυρ¥ως σ℅ χώρους που
ήταν κλ℅ιστο¥ και αχρ#σιμοπο¥#τοι Ĝ℅ΙOĦĬĦŸ και ℅ΙΚĦÍĬĤÍĮ παρ£ρτ#μαĞ ή και σ℅
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χώρους όπου παλι£ φιλοξ℅νούσαν δι£φορ℅ς υπ#ρ℅σÙ℅ςĦ ℗ι υπ#ρ℅σË℅ς αυτές
ουσιαστικ£ ήταν κ£ποια μικρ£ ιδιωτικ£ γραφ℅¥α που πιθανόν δ℅ν £ντ℅ξαν το β£ρος
των υψ#λών ℅νοικ¥ωνH όπως θα δούμ℅ παρακ£τω και έκλ℅ισαν ή μ℅τακόμισαν σ℅
£λλ# π℅ριοχήĦ
℅ικĦĬĦÏJ Κτ¥σμα στ#ν οδό Μ#τραρ£νους πριν και μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ ¤# θέσ# τ#ς
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¤ο μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των ℅πιχ℅ιρ#ματιών πιστ℅ύ℅ι πως # τουριστική κ¥ν#σ# δ℅ν
℅π#ρ℅£στ#κ℅ από τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ §ντ¥θ℅ταH ένα 24% υποστ#ρ¥№℅ι ότι #
π℅№οδρόμ#σ# του ℅μπορικού λ℅ιτούργ#σ℅ σ℅ β£ρος τ#ς τουριστικής κ¥ν#σ#ς γιατ¥ #
απαγόρ℅υσ# κυκλοφορ¥ας και στ£θμ℅υσ#ς μέσα σ℅ αυτόH χωρ¥ς παρ£λλ#λα τ#ν
πρόβλ℅ψ# για νέους χώρους στ£θμ℅υσ#ς απέτρ℅ψ℅ τους ℅πισκέπτ℅ς να έρχονται στο
κέντρο τ#ς πόλ#ς και στα ℅μπορικ£ καταστήματα αυτήςĦ
§κόμαH # π℅№οδρόμ#σ# του ℅μπορικού κέντρου αύξ#σ℅ τ#ν κ¥ν#σ# των
οÜμ£των και δικύκλων στους γ℅ιτονικούς δρόμους π℅ριμ℅τρικ£ του κέντρου καθώς
οι δρόμοι αυτο¥ απορρόφ#σαν τ# κ¥ν#σ# που ℅κδιώχθ#κ℅ από τους πλέον
π℅№οδρομ#μένους δρόμουςH δ#μιουργώντας ένα κυκλοφοριακό χ£ος στο κέντρο τ#ς
πόλ#ςH όπως υποστ#ρ¥№ουν οι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ ΩστόσοH λόγω του μικρού ποσοστού
κατοικ¥ας και λόγω των στ℅νών δρόμων μέσα στ#ν αγορ£H # κυκλοφορ¥α ℅κ℅¥ πριν τις
π℅№οδρομήσ℅ις δ℅ν ήταν μ℅γ£λ#H σύμφωνα μ℅ τον Μαχαιρ£ (2001) και έτσι ℅¥ναι
υπ℅ρβολικό να κατ#γορ℅¥ καν℅¥ς τ#ν π℅№οδρόμ#σ# τIς αγορ£ς για τ#ν ℅ξαιρ℅τικ£
μ℅γ£λ# κυκλοφοριακή κ¥ν#σ# στους υπόλοιπους δρόμουςĦ
®#Υ#J Ιδια ℅π℅ξ℅ρΥασια
π¥νĦĬĦΙJ§πόψ℅ις για κυκλοφοριακές ℅πιπτώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων στο ℅μπορικό κέντρο
Ĝποσοστό οIιĞ,
§J §ύξ#σ# ~®ΙΧ~Ι™"Μ§¤Í~°
ΜJ Μ℅¥ωσ# § Μ Κ§
Κ§J Καμ¥α ĻλÓĤÜ
τουριστική κ¥ν#σ# 28 24 48
παρ£νομ# στ£θμ℅υσ# 71 14 15
κ¥ν#σ# ℗*ÍÍιι£των ŬτŬẀȘ γ℅ιτονικούȘ δοόιιουȘ 98 ℗ 2
κ¥ν#σ# π℅ ών στουιJ *℅ιτονικούȘ δMόẀουȘ 47 22 31
κ¥ν#σ# ο#"ι£των aTOUC π℅ĿόδMοιιουȘ 74 12 14







℗ι γνώμ℅ς δι¥στανται σ℅ σχέσ# μ℅ τIν κ¥ν#σ# των π℅№ών στους γ℅ιτονικούς
δρόμουςĦ ¤ο 31% υποστ#ρ¥№℅ι πως δ℅ν ℅π#ρ℅£στ#κ℅ από τ#ν π℅№οδρόμ#σ# τ#ς
αγορ£ςH το 47% πως αυξήθ#κ℅ καθώς οι κ£τοικοι τ#ς πόλ#ς αναγκ£№ονται να
σταθμ℅ύσουν μακρι£ από το κέντρο και π#γα¥νουν τ℅λικ£ π℅№ο¥ προς το ℅μπορικό
κέντρο κ£νοντας χρήσ# των γ℅ιτονικών του δρόμωνĦ ℗ι υπόλοιποι θ℅ωρούν ότι #
αντ¥στοιχ# κ¥ν#σ# μ℅ιώθ#κ℅ γιατ¥ # £ν℅σ# που προσφέρ℅ι # π℅№οδρόμ#σ# ώθ#σ℅
αρκ℅τ£ £τομα να κινούνται τώρα μέσα από τους π℅№όδρομους και όχι από τα
π℅№οδρόμιατων υπολο¥πωνοδώνĦ
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Μ℅ τ#ν π℅№οδρόμ#σ# του ℅μπορικού έχουν μ℅ιωθ℅¥ αισθ#τ£ και σι χώροι
στ£θμ℅υσ#ςĦ §ποτέλ℅σμα ℅¥ναι # πλ℅ιοψ#φ¥α των καταστ#ματαρχών Ĝόσων
διαθέτουν μ℅ταφορικό μέσο και το χρ#σιμοποιούν για να π£ν℅ στIν ℅πιχ℅¥ρ#σή τουςĞ
να αντιμ℅τωπ¥№℅ι σοβαρό πρόβλ#μα στ#ν προσπ£θ℅ια ℅ξ℅ύρ℅σ#ς χώρου στ£θμ℅υσ#ς
Ĝπ¥νĦĬĦÎĞĦ ΓιG αυτό πιστ℅ύουν πως θα έπρ℅π℅ να έχουν έστω το δικα¥ωμα να διαθέτουν
και αυτο¥ ℅ιδική κ£ρτα στ£θμ℅υσ#ςH όπως και οι κ£τοικοιH γιατ¥ θ℅ωρούν πως γ¥ν℅ται
αδικ¥α σ℅ β£ρος τουςH μολονότι αναγνωρ¥№ουν πως ούτως ή £λλως οι χώροι
℅λ℅γχόμ℅ν#ς στ£θμ℅υσ#ς δ℅ν ℅παρκούν ούτ℅ για τους ¥διους τους κατο¥κους του
℅μπορικούĦ
®#γ#J Ũδια ℅π℅ξ℅ρΥασια
π¥νĦĬĦÎJ §πόψ℅ις ℅πιχ℅φ#ματιών του ℅μπορικού κέντρου για το πρόβλ#μα που
αντιιι℅τωπÙ№Ŭυν στ# στ£θμ℅υσ# και που σταθιι℅ύουν τ℅λικ£ Ĝποσοστό %)
°℗¶§™℗ °Χ~®Κ℗ ΜΙΚ™℗ Κ§Ν~Ν§ °ΥΝ℗@℗
σ℅ δ™όμους 44 14 ℗ 3 60
σ℅ ŨGώρουιJJĴ στ£θμ℅υσ#ς 14 3 3 8 29
σ℅ π℅Ιόδρομους 8 ℗ ℗ 3 11






®αρατ#ρ℅¥ται ℅π¥σ#ςH παρ£νομ# στ£θμ℅υσ# από τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς μέσα
στους π℅№όδρομουςH ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ βρ¥σκουν £λλο χώρο στ£θμ℅υσ#ς ℅¥τ℅ γιατ¥ ℅¥ναι
αναγκα¥ο για τ# μ℅ταφορ£ προϊόντων να έχουν το μ℅ταφορικό τους μέσο κοντ£ στ#ν
℅πιχ℅¥ρ#σή τουςĦ παρ£λλ#λα μ℅ τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς πολλο¥ ℅¥ναι και οι υπόλοιποι
πολ¥τ℅ς που ℅ισέρχονται αν℅ξέλ℅γκτα μ℅ τα δ¥κυκλα και τα οχήματα τους μέσα στ#ν
π℅№οδρομ#μέν# π℅ριοχή και σταθμ℅ύουν προκ℅ιμένου να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν από τις
υπ#ρ℅σ¥℅ς και το ℅μπόριο του ℅μπορικού κέντρουĦ " ℅λλιπής αστυνόμ℅υσ# και #
℅πι℅¥κ℅ια που δ℅¥χν℅ι # δ#μοτική αστυνομ¥α ℅νθαρρύν℅ι ακόμα π℅ρισσότ℅ρο τ#ν
κατ£στασ# αυτήĦ
®ροβλ#ματική παρουσι£№℅ται και # τροφοδοσ¥α των καταστ#μ£των # οπο¥α
℅πιτρέπ℅ται από τις ώρ℅ς 08:00-10:00 και 15:00-17:00, αĻλÙŊĦ δ℅ν ℅φαρμό№℅ται ούτ℅
στο ℅λ£χιστο θα έλ℅γ℅ καν℅¥ςĦ ¤α αυτοκ¥ν#τα τροφοδοσ¥ας ℅ισέρχονται τις πρωινές
ώρ℅ς στ#ν αγορ£H όταν τα καταστήματα ℅¥ναι ανοιχτ£ και # κ¥ν#σ# των π℅№ών σ℅
αυτή ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν# προκαλώντας μ℅γ£λ# αναστ£τωσ#Ħ ¤ο πρόβλ#μα
προκύπτ℅ι όχι από τους ¥διους τους καταστIματ£ρχ℅ς που φα¥νονται ικανοποι#μένοι
από το ωρ£ριοH αĻλÙŊĦ από τις ¥δι℅ς τις μ℅ταφορικές ℅ταιρ¥℅ς των προϊόντωνĦ Για αυτόν
το Ēλόγο ο ~μπορικός °ύλλογος ¶έροιας №ήτ#σ℅ να αλλ£ξ℅ι το ωρ£ριο και να
℅πιτρέπ℅ται # τροφοδοσ¥α σ℅ ώρ℅ς που τα ℅μπορικ£ καταστήματα λ℅ιτου™*ούνĦ ℗
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Κ℅φĦĬJ ℗ι ®℅№οδρομήσ℅ις στο ~μπορικό Κέντρο ®απαδοπούλοẀ OαŊĦĦλιόπ#
°ύλλογος πιστ℅ύ℅ι πως αν αποφασ¥σουν οι αρμόδιοι να ℅φαρμόσουν το Gγρ£μμα του







" πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στο ℅μπορικό κέντρο ℅¥ναι οικογ℅ν℅ιακές ΜΜ~ μ℅
℅λ£χιστους υπαλλήλουςH ℅¥τ℅ μιλ£μ℅ για νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις (30%) ℅¥τ℅ για αυτές που
υπήρχαν και πριν τις παρ℅μβ£σ℅ιςĦ §πό τις δ℅ύτ℅ρ℅ς υπ£ρχ℅ι ένα ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς
του 28% που θ℅ωρ℅¥ ότι οι π℅№οδρομήσ℅ις συνέβαλλαν κατ£ ένα μέρος στ#ν αύξ#σ#
του κύκλου ℅ργασιών τους και κατ£ συνέπ℅ια και στον αριθμό των ℅ργα№ομένων
τουςH πρ£γμα κατανο#τόH για λόγους οι οπο¥οι έχουν ℅ξ#γ#θ℅¥ και πιο π£νωĦ
®ραγματικ£H # κ¥ν#σ# των π℅№ών και £ρα καταναλωτών αυξήθ#κ℅ για τ#ν
πλ℅ιοψ#φ¥α των καταστ#ματαρχών και το 23% των π℅ραστικών αύξ#σ℅ τ#
συχνότ#τα μ℅ τ#ν οπο¥α ℅πισκέπτ℅ται το ℅μπορικό κέντρο μ℅τ£ τις παρ℅μβ£σ℅ιςĦ
§πό τ#ν £λλ# υπ£ρχουν και ℅κ℅¥ν℅ς οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που ως ένα βαθμό οι
π℅№οδρομήσ℅ις έβλαψαν αναγκ£№οντ£ςĦ αυτές να μ℅ιώσουν τον αριθμό των
℅ργα№ομένων τους Ĝπ¥νĦĬĦĨĞĦ §υτό συνέβ# καταρχ£ς λόγω τ#ς μ℅¥ωσ#ς του κέρδους
των συγκ℅κριμένων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH σŊĦλ£ και λόγω τ#ς ℅ξαιρ℅τικ£ μ℅γ£λ#ς αύξ#σ#ς
των ℅νοικ¥ωνH ℅ξαιτ¥ας των π℅№οδρομήσ℅ωνH που έπλ#ξ℅ τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις αυτέςĦ
^℅δομένου ότι από το δ℅¥γμα των ℅πιχ℅ιρ#ματιών το 79% ℅¥ναι ℅νοικιαστές
καταλαβα¥νουμ℅ τ#ν αρν#τική ℅π¥πτωσ# των παρ℅μβ£σ℅ων στα κέρδ# κ£ποιων
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
®#γ#J Ιδια ℅π℅ξ℅ργασια
π¥νĦĬĦĨJ §πόψ℅ις για οικονομικές·κοινωνικές℅πÜώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων στο ℅μπορικό
. ( 6%)κ℅ντ™ο ι ποσοστ ,
§J§ύξ#σ# ~®ΙΧ~Ι™"Μ§¤Ι~°
ΜJΜ℅¥ωσ# § Μ Κ§ΚĻJOαμÙα §λλαγή
αĒ¥α γŪς OαταστŪιĦι£τωνΙ κατοικιών 100 ℗ ℗
ύψοιJJ τιιιών ℅νŬιΙĿΊων 100 ℗ ℗
αριθιιόιJJ ℅σẂαϊJŬιĦιένων στο Oατ£στŪẀĦα 6 8 86
κοινωνικĤή τ£ξ# κατο¥κων π℅™ÍÌÍÍŨĿ 13 29 58
κοινωνικές σJιέσ℅ις αν£ιι℅σα σ℅ γ℅¥τον℅ς 46 4 50
.
J
~κ℅¥ν℅ς οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που κυρ¥ως ℅πλήγ#σαν ℅¥ναι οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τροφ¥μων
Ĝμαν£βικαH κρ℅οπωλ℅¥α κĦ£ĦĞ όπου ο καταναλωτής συνήθως αγορ£№℅ι μ℅γ£λ℅ς
ποσότ#τ℅ς προϊόντωνĦ ~π℅ιδή μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις πλέον οι καταναλωτές
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σταθμ℅ύουν τα αυτοκ¥ν#τ£ τους μακρι£ από το κατ£στ#μα και ¥σως μακρι£ και από
τ#ν αγορ£H δ℅ν ℅¥ναι διατ℅θ℅ιμένοι τώρα να αγορ£№ουν μ℅γ£λ℅ς ποσότ#τ℅ς και να
κουβαλούν σ℅ μ℅γ£λ# απόστασ# τα προϊόνταĦ ¤α καταστήματα αυτ£ έχασανH όπως
υποστ#ρ¥№ουν και π℅λ£τ℅ς από τα κοντιν£ χωρι£ τ#ς ¶έροιας καθώς αυτο¥ οι π℅λ£τ℅ς
δ℅ν ℅Üθυμούν να μπούν℅ στο κέντρο τ#ς πόλ#ς και ℅ιδικ£ στο ℅μπορικό κέντρο αφού
γνωρ¥№ουν τ#ν κ¥ν#σ# και το πρόβλ#μα στ£θμ℅υσ#ς που θα αντιμ℅τωπ¥σουνĦ ΓιG αυτό
και καταφ℅ύγουν τώρα στα πολυκαταστήματα τροφ¥μων που έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ στις
℅ισόδους τ#ς ¶έροιαςH όπου θα έχουν και χώρο στ£θμ℅υσ#ς για τα αυτοκ¥ν#τ£ τουςĦ
Όσο για το OÕινωŒΙOό προφ¥λ τ#ς π℅ριοχής ουσιαστικ£ δ℅ν £λλαξ℅ και
℅ξακολουθ℅¥ να αντικατοπτρ¥№℅ι αυτό τ#ς μ℅σα¥ας αστικής τ£ξ#ς όπου όσοι παλιο¥
κ£τοικοι υπήρχανH οι οπο¥οι απG όHτι λέν℅ οι καταστ#ματ£ρχ℅ς ℅¥ναι και ιδιοκτήτ℅ςH
παρέμ℅ινανĦ §πό τ#ν £λλ# # αύξ#σ# τ#ς τιμής των ℅νοικ¥ων ήταν απαγορ℅υτική για
πολλούς που №#τούσαν να νοικι£σουν κατοικ¥α και όσοι ℅νοικιαστές ήρθαν πιθανόν
να ℅¥ναι υψ#λο¥ ℅ισοδ#ματ¥℅ς γιατ¥ σύμφωνα μ℅ το σκ℅πτικό των ℅πιχ℅ιρ#ματιώνH αν
δ℅ν ήταν δ℅ θα μπορούσαν να αντ℅π℅ξέλθουν στα υψ#λ£ ℅νο¥κιαH ΩστόσοH ακόμα και
αν δ℅χτούμ℅ αυτή τ#ν ℅κδοχήH ℅¥ναι ℅λ£χιστοι και δ℅ν ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν παλι£
κοινωνική τ£ξ# του ℅μπορικού κέντρουĦ
6.6.2.4 ®~™Ι¶§@@℗Ν¤ΙΚ~°Ĥ®℗Ι℗¤ΙΚ~° ~®Ι®¤Ω°~Ι°
℗ι απόψ℅ις των ℅πιχ℅ιρ#ματιών όσον αφορ£ στο θέμα των π℅ριβαλλοντικών και
ποιοτικών ℅πιπτώσ℅ων δ℅ συμφωνούνH όπως φα¥ν℅ται και από τον ®¥νακα 6.4 και δ℅
μπορούν να βγουν ασφαλή συμπ℅ρ£σματα αν λ#φθ℅¥ υπόψ# μόνο # £ποψή τουςĦ ¤ο
μοναδικό σ#μ℅¥ο όπου συμφωνούν ℅¥ναι ότι οι ανακαιν¥σ℅ις των καταστ#μ£των
σαφώς και αυξήθ#καν προκ℅ιμένου οι βιτρ¥ν℅ς να έλκουν όσο το δυνατόν
π℅ρισσότ℅ρους αγοραστές που κινούνται μέσα στους π℅№όδρομουςĦ ¤ο γ℅γονός αυτόH
παρ£λλ#λα μ℅ τις διαμορφώσ℅ις των π℅№όδρομωνH όπως πραγματοποιήθ#καν από τ#
^~¤~¶H συνέβαλαν στ#ν αισθ#τική αναβ£θμισ# του ℅μπορικού κέντρου Ĝ℅ικĦĬĦĪĞĦ
Όσο για τ#ν καθαριότ#τα των π℅№όδρομωνH παρ£ τ#ν αυξ#μέν# κ¥ν#σ# π℅№ών
και πιθανόν τ#ν αύξ#σ# των σκουπιδιών από αυτούς # κατ£στασ# ℅¥ναι καλήĦ §υτό
οφ℅¥λ℅ται στους ¥διους τους καταστ#ματ£ρχ℅ς σ℅ μ℅γ£λο μέρος και λιγότ℅ρο στις
υπ#ρ℅σ¥℅ς του ^ήμουH γιατ¥ οι καταστ#ματ£ρχ℅ς θέλοντας να διαφυλ£ξουν τ#ν
℅ικόνα του καταστήματός τους για να γ¥νουν ανταγωνιστικ£ μέσα στ#ν
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Κ℅φĦĬJ ℗ι ®℅№οδρομήσ℅ις στο NŴŲŬρικό Κέντ™℗ πωWαδŬĻĤŬύλŬẀ OαŨŨιόŠ#
π℅№οδρομ#μέν# π℅ριοχή φροντ¥№ουν οι ¥διοι για τIν καθαριότIτα των οδών ή
καλύτ℅ρα του χώρου μπροστ£ από τIν ℅πιχ℅¥ρ#σή τουςĦ
®#γ#Ħ Ũδια ℅π℅ξφΥααια
π¥νĦĬĦÏJ§πόψ℅ις για π℅ριβαλλοντικέςĤποιοτικές ℅πιπτώσ℅ις των π℅№οδρομήσ℅ων στο ℅μπορικό
κέντρο Ĝποσοστό %)
§J §ύξ#σ# ~ΙΙΙΧ~Ι™"Μ§¤ι~°
ΜJ Μ℅¥ωσ# § Μ Κ§
Κ§J Καμ¥α ΆλIα*ÍÙ
℗όου¶ŬȘ από ÕGQήẀαταŨδ¥ιωκλα 27 47 26
Ι φασαο¥α από π℅ŨĦĦούT πXŬŬύπανσŪ από ιια*§Ŀι£ 27 27 46
αναOαιν¥σ℅ιȘ OαταστŪιι£των στουH π℅ŨĦĦόδŬŬιιŬυG 73 ℗ 27
ασφ£λ℅ια από ℅γκλ#ιιατικότ#τα 22 31 47
ασφ£λ℅ια από κ¥ν#σ# ŬJÜμ£τωνΙ δικύκλων 20 50 30
ασφ£λ℅ια για τα παιδι£ ώστ℅ να πα¥№ŬẀν και ΙĿΙνÕύνται 44 40 16
μόνα tOUC στ#ν π℅ŬWĦÕGQή
¶J ¶℅λτ¥ωσ# ~ΙΙΙΧ~Ι™"Μ§¤Ι~°
ΧJ Χ℅φοτέρ℅υσ# ¶ Χ Κ§
Κ§J Καα¥α ΆλIανή
αποκοιιιδή αποοοιιιιι£των 27 23 50
OαθαŬιότŪτα πTJόδοοιιων 48 19 33
, , ,
℅ĒĦĬĦĪJ " οδός ®ρĦ "λ¥α σήμ℅ρα
®#γήJ ~ν#μĦ €υλλ£διο ^ήμου ¶έροιαςH 2002
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" αποκομιδή απορριμμ£τωνH από τ#ν £λλ#H για ορισμένους έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥
και για £λλους όχιĦ ~κ℅¥νο που έχ℅ι παρατ#ρ#θ℅¥ ℅¥ναι ότι ορισμένοι από τους
κατο¥κους αφήνουν τις σακούλ℅ς μ℅ τα σκουπ¥δια τους στα μικρ£ καλ£θια
απορριμμ£των που ℅¥ναι για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των π℅№ώνH μολονότι μ℅γ£λοι κ£δοι
απορριμμ£των ℅¥ναι τοποθ℅τ#μένοι σ℅ κ£θ℅ ℅¥σοδο τ#ς π℅№οδρομ#μέν#ς π℅ριοχήςĦ
" έξοδος των οχ#μ£των από τις οδούς μ℅¥ωσ℅ σ¥γουρα τα ℅π¥π℅δα θορύβου
μέσα στ#ν αγορ£Ħ " αν℅ξέλ℅γκτ# ℅¥σοδος των οχ#μ£τωνH όμως και ℅ιδικ£ των
δικύκλων προκ£λ℅σαν παρ£λλ#λα νέους θορύβουςH όχι σ℅ τέτοιο βαθμό όπως πριν τις
π℅№οδρομήσ℅ιςH ℅νοχλ#τικούς ℅ντούτοιςĦ
" π℅№οδρόμ#σ# του ℅μπορικού κέντρου και # διαμόρφωσ# των χώρων έδωσ℅
τ# δυνατότ#τα στα παιδι£ να πα¥№ουν μ℅ ασφ£λ℅ια στ#ν π℅ριοχήH αν σκ℅φτ℅¥ καν℅¥ς
πως πριν τις π℅№οδρομήσ℅ις και μ℅ δ℅δομέν# τ#ν έλλ℅ιψ# κοινόχρ#στου χώρου στ#
συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή τα παιδι£ κινούνταν και έπαι№αν μέσα στους δρόμους
κυκλοφορ¥ας αυτοκινήτωνĦ ¤ώρα μπορούν να πα¥№ουν μ℅ σχ℅τική £ν℅σ#H αλλ£ και
π£λι πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσ℅κτικ£ γιατ¥ # αυξ#μέν# κ¥ν#σ# των δικύκλων κυρ¥ως Ĝτα
απογ℅ύματα που συνήθως ℅¥ναι ώρα παιχνιδιού και όταν τα ℅μπορικ£ καταστήματα
λ℅ιτουργούνĞ απ℅ιλ℅¥ τ#ν ασφ£λ℅ι£ τουςĦ
§νασφαλ℅¥ς αισθ£νονται και ορισμένοι από τους καταστ#ματ£ρχ℅ς γιατ¥ #
π℅№οδρόμ#σ# αποτ℅λ℅¥ τ#ν αιτ¥α που # π℅ριοχή ℅ρ#μών℅ι τις νυχτ℅ρινές ώρ℅ςĦ ¤ο
κλ℅¥σιμο των ℅μπορικών καταστ#μ£των και # απουσ¥α τ#ς κυκλοφοριακής κ¥ν#σ#ς
έδωσ℅ σ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις έναυσμα σ℅ ℅π¥δοξους ℅γκλ#ματ¥℅ς να διαπρ£ξουν
λ#στ℅¥℅ς και καταστροφές σ℅ ορισμένα καταστήματα αυτές τις ώρ℅ςĦ @ογικό ℅¥ναι #
κατ£στασ# αυτή να αν#συχ℅¥ και τους κατο¥κους τ#ς π℅ριοχής που διαμένουν στους
ορόφους των πολυκατοικιώνĦ Υπ£ρχουνH όμως και αυτο¥ που υποστ#ρ¥№ουν ότι #
π℅№οδρόμ#σ# και # αποκατ£στασ# τ#ς ορατότ#τας των οδών μ℅ το φωτισμό
γένν#σαν α¥σθ#μα ασφ£λ℅ιας σ℅ ορισμένουςĦ
6.6.2.5 Γ~ΝΙΚ" §®℗$" ΓΙ§ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι°
℗ι ℅Üχ℅ιρ#ματ¥℅ς του ℅μπορικού κέντρουH παλιο¥ και νέοιH δ¥νουν τ#ν ℅ντύπωσ# πως
τ℅λικ£ δ℅ν ικανοποιήθ#καν καθόλου σχ℅δόν από τ#ν π℅№οδρόμ#σή του γιατ¥
προέκυψαν αρν#τικές καταστ£σ℅ις που τους αφορούνĦ §πό τ# συ№ήτ#σ# μα№¥ τους
℅κ℅¥νο που φα¥ν℅ται ότι τους π℅ιρ£№℅ι ιδια¥τ℅ρα ℅¥ναι # απουσ¥α χώρων στ£θμ℅υσ#ς
και # απουσ¥α ℅λέγχου για τ#ν Ēασύδοτ#G ℅¥σοδο των οχ#μ£τωνĦ
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π¥νĦĬĦĪJ§πόŘŨÍ℅ιȘ #α τ#ν ℅ικόνα του ℅Ǿ®ÕÕΙOÕύ κέντοου ẀĦ℅τ£ τιȘ π℅ÒŬδŬŬιιήσ℅ιȘ Ĝποσοστό%)
§J §ναβαθμισμέν# ~®ŅΧ~Ņ™"Μ§¤ι~°
γĴ Υποβαθμισμέν# § V Κ§
Κ§J Καμ¥α §λλαγή
όλ# # π℅οιοΥή 86 6 8
ο δοόιιοH σαH 86 6 8
®#Υ#Ħ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
^℅ν αμφισβ#τούνH ωστόσοH τ#ν αναβαθμισμέν# ℅ικόνα που παρουσι£№℅ι #
π℅ριοχή και συμφωνούν πως για τους π℅λ£τ℅ς τους που θέλουν και ξοδ℅ύουν χρόνο
στις αγορές τους # π℅№οδρόμ#σ# λ℅ιτούργ#σ℅ υπέρ τουςĦ ~¥ναι αλήθ℅ια πως και το
88% των π℅ραστικών θ℅ωρ℅¥ λ℅ιτουργική τ#ν π℅№οδρόμ#σ# τ#ς αγορ£ς γιατ¥ κ£νουν
πολύ πιο £ν℅τα τις αγορές τουςH συγκριτικ£ μ℅ το τι συνέβαιν℅ πριν τις παρ℅μβ£σ℅ιςĦ
Όσοι αντιτ¥θ℅νται σ℅ αυτό ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι που π#γα¥νουν στο ℅μπορικό κέντρο μ℅
ιδιωτικό μ℅ταφορικό μέσο που οι ¥διοι οδ#γούν και αντιμ℅τωπ¥№ουν τ℅ρ£στιο
πρόβλ#μαστ#ν προσπ£θ℅ια℅ξ℅ύρ℅σ#ςχώρου στ£θμ℅υσ#ςĦ
6.7 °ΥΜ®~™§°Μ§¤§
Καν℅¥ς δ℅ν αντιλέγ℅ι στο γ℅γονός ότι οι π℅№οδρομήσ℅ις των οδών στο ℅μπορικό
κέντρο τ#ς ¶έροιας δ℅ν ℅¥ναι απόλυτα αποτ℅λ℅σματικέςĦ ¤℅ρ£στια προβλήματα
δ#μιουργήθ#κανH όπως ℅¥δαμ℅H μ℅ τ# στ£θμ℅υσ# και τ#ν μικρή έστω κυκλοφοριακή
℅Üβ£ρυνσ# των γ℅ιτονικών δρόμωνĦ
§υτό μ℅ τ# σ℅ιρ£ τουH σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν αύξ#σ# των τιμών των ℅νοικ¥ωνH
℅πέδρασ℅ α™Œ"¤ΙO£ στα κέρδ# ορισμένων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH αλI£ ℅κφρ£№ονται
αμφιβολ¥℅ς για το κατ£ πόσο # μ℅¥ωσ# των κ℅ρδών οφ℅¥λ℅ται αποκλ℅ιστικ£ στις
π℅№οδρομήσ℅ις και όχι στ#ν οικονομική κρ¥σ# από τ#ν οπο¥α διέρχ℅ται όλ# # πόλ# τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ §ν λ#φθ℅¥ υπόψ# και το γ℅γονός ότι μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις
λ℅ιτούργ#σαν πολλές νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και οι παλιές αύξ#σαν τον κύκλο ℅ργασιών
τουςH καταλήγουμ℅ στο συμπέρασμα ότι τ℅λικ£ οι οικονομικές ℅Üπτώσ℅ις για το
℅μπορικό κέντρο και για τ#ν πόλ# ℅¥ναι μ£λλον θ℅τικέςĦ
~κτός τ#ς οικονομικής ℅ν¥σχυσ#ς # π℅№οδρόμ#σ# του ℅μπορικού προσέφ℅ρ℅
και μια αν£σα για τους κατο¥κους του κέντρου τ#ς πόλ#ς που θέλουν να
κυκλοφορούν π℅№ο¥ και να έχουν στ# δι£θ℅σή τους έναν κοινόχρ#στο χώρο για τις
κοινωνικές τους συναναστροφέςĦ ®ροσέφ℅ρ℅ ℅π¥σ#ς ένα β℅λτιωμένο φυσικό και
J
δομ#μένο π℅ριβ£λλον για τους κατο¥κουςH αGλIĦ£ και για τους καταναλωτJές που
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℅πιθυμόύν να κ£νουν τις αγορές τους απρόσκοπταH χωρ¥ς να διακόπτονται από
κυκλοφοριακή κ¥ν#σ#H αν και ℅¥ναι αμφ¥βολο το κατ£ πόσο αυτό ℅Üτ℅ύχθ#κ℅ στ#
συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ#Ħ
¤ο γ℅γονός π£ντως παραμέν℅ι ότι ιδια¥τ℅ρα στ#ν π℅ρ¥πτωσ# ℅μπορικού
κέντρου ή γ℅νικ£ κέντρου πόλ℅ωςH ο σχ℅διασμός για τους π℅№ούς οφ℅¥λ℅ι να υπακού℅ι
στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των οχ#μ£των και το αντ¥στροφοĦ Και τ# στιγμή αυτήH # σχέσ#
του π℅№ού μ℅ το αυτοκ¥ν#το στο κέντρο τ#ς ¶έροιας ℅¥ναι έτσι διαμορφωμέν# που
℅πιβ£λλ℅ται να β℅λτιωθ℅¥Ħ °℅ διαφορ℅τική π℅ρ¥πτωσ#H αν τα πρ£γματα παραμ℅¥νουν
ως έχουν # κυκλοφοριακή κατ£στασ# θα ℅ξακολουθήσ℅ι να βασαν¥№℅ι π℅№ούς και
οδ#γούςĦ
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7. ®™℗¤§°~Ι° ΓΙ§ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° °¤" ¶~™℗Ι§
7.1 §Ν§@Υ°" SWOT
Έχοντας υπόψ# όGλα όσα προαναφέρθ#καν για τ# ¶έροια και Ūς π℅№οδρομήσ℅ις σG
αυτήνH καθώς και όGλα όσα παρατ#ρούνται για το οδικό δ¥κτυό τ#ς σήμ℅ραH μπορούμ℅
να ℅ντοπ¥σουμ℅ τις αδυναμ¥℅ς και τις δυνατότ#τ℅ς τ#ς πόλ#ςĦ §υτές καλό ℅¥ναι να
℅ξαλ℅ιφθούνĤĤ καιĤ να -αξιοποι#θούν αντ¥στοιχα ώστ℅ να Gσυν℅ισφέρουνĤ τόσο ĤGστ#ν
αντιμ℅τώπισ# προβλ#μ£των όσο και στ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# στοιχ℅¥ων που σχ℅τ¥№ονται
£μ℅σα ή έμμ℅σα μ℅ τις π℅№οδρομήσ℅ις στις π℅ριοχές τ#ς ΚυριώτισσαςH τ#ς
Μπαρμπούτας και του ℅μπορικού κέντρουĦ °τον παρακ£τω π¥νακα δ¥νονται
℅πιγραμματικ£ οι αδυναμ¥℅ς και οι δυνατότ#τ℅ς τ#ς πόλ#ςĦ
π¥νĦİĦÍJ §ν£λυσ# ŐP℗¤για τ#ν πόλ# τ#ς ¶έροιας
§^ΥΝ§ΜΙ~°Ĥ§®~Ι@~° ®@~℗Ν~Κ¤"Μ§¤§Ĥ~γΚ§Ι™Ι~°
°τ℅νο¥ δρόμοι και μ℅γ£λος δ℅¥κτ#ς ®℅ριφ℅ρ℅ιακο¥ δρόμοι έχουν κατασκ℅υαστ℅¥
ιδιοκτ#σ¥ας αυτοκινήτων δ#μιουργούν και £λλοι ℅¥ναι υπό κατασκ℅υή μ℅ τ#ν
μ℅γ£λ# κυκλοφοριακή κ¥ν#σ# στο κέντρο προοπτική ότι ℗α απορροφήσουν μέρος του
τ#ς -πόλ#ς Ĝκυρ¥ως στους βασικούς τ#ς κυκλοφοριακού φόρτουÎÍ που π℅ρν£℅ι μέσα
δρόμουςĞĦ ~υθύν# γιG αυτό και τα μ℅γ£λα από τ# ¶έροιαĦ
οχήματα τροφοδοσ¥ας που κυκλοφορούν ~π¥σ#ςH στους π℅ριφ℅ρ℅ιακούς αυτούς δρόĤ
αν℅ξέλ℅γκταĦ μους υπ£ρχ℅ι δυνατότ#τα δ#μιουργ¥ας σταθĤ
μών μ℅ταφόρτωσ#ς ℅μπορ℅υμ£τωνË τροφοδοĤ
τικού σταθμούĦ
·~ωιψ# χώρων στ£θμ℅υσ#ςH πρόβλ#μα Χώροι δι£σπαρτοι στ# ¶έροια που μπορ℅¥ ο
που ℅ντ£θ#κ℅ μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις αŅŊĦĦÙJÒ ^ήμος να ℅κμ℅ταλλ℅υτ℅¥ για στ£θμ℅υσ#Ħ
και έλλ℅ιψ# δ#μοτικών χώρων στ£θμ℅υσ#ςH ~πιπλέονH υπό κατασκ℅υή ℅¥ναι ένας
κλ℅ιστών ή υπα¥θριων τριώροφος χώρος στ£θμ℅υσ#ς κ£τω από το
νέο ^#μαρχ℅¥ο στο κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ
®ολλ£ τα έργα που πρέπ℅ι να γ¥νουν αλλ£ *παρξ# δύο δ#μοτικών τ℅χνικών τμ#μ£των
οι προϋπολογισμο¥ δ℅ν ℅παρκούν μ℅ έμπ℅ιρους τ℅χν¥τ℅ς και μ℅λ℅τ#τές που
μπορ℅¥ ο ^ήμος να ℅κμ℅ταλλ℅υτ℅¥ προς
όφ℅λός τουĦ
®αρ£λλ#λαH δυνατότ#τ℅ς χρ#ματοδότ#σ#ς
από ~υρωπαϊκ£ ®ρογρ£μματα κĦ£Ħ
21 Κυκλοφοριακός φόρτος ℅¥ναι Gο αριθμός των οχ#μ£των που π℅ρν£℅ι απο ℅να ή
π℅ρισσότ℅ρα σ#μ℅¥α του οδικού δικτύου σ℅ μια συγκ℅κριμέν# χρονική π℅ρ¥οδοG , σύμφωνα μ℅
το ΓιαννόπουλοςH §Ħ (1986) °χ℅διασμός των Μ℅ταφορών και Κυκλοφοριακή ¤℅χνικήH
&℅σσαλον¥κ#J ®αρατ#ρ#τήςH¤όμος ¶GH σĦĪĲ
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Κ℅ŨMĦİJ ®ρŬτ£σ℅ιȘ για τιȘ ®℅№οδ™ĦĦĦŌËĦËGŨŖήŨŌσĦËGĦ℅ĒGËȚĦÙστËËËÚŪĦĦË¶ĒέĒŎGĒοĒιαGĤĤ ĦŊ®ÒËËËα®ĒαĒGδĒ℗ŨŨποĒĒGύĒλοŌĦυĒĤĒκĒHαλλĒĒHHιόĒ®ŨËÚ
℗ι αρμόδιοι φορ℅¥ς δ℅ν έχουν αξιοποιήσ℅ι " ¶έροια διαθέτ℅ι ιστορικόH πολιτισμικόH
στο έπακρο τον ιστορικόH πολιτισμικόH μν#μ℅ιακό και αρχιτ℅κτονικό πλούτοH ℅νώ
μν#μ℅ιακό και αρχιτ℅κτονικό πλούτο τ#ς παρ£λλ#λα δέχ℅ται αρκ℅τούς ℅πισκέπτ℅ς κ£θ℅
πόλ#ς χρόνο λόγω τ#ς μικρής απόστασ#ς από το
χιονοδρομικό κέντρο του °℅λ¥ου και τον
μν#μ℅ιακό χώρο τ#ς ¶℅ργ¥ναςĦ
℗ι π℅№οδρομήσ℅ις υλοποιήθ#καν χωρ¥ς να ℗ι π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ριοχές δ#μιούργ#σαν
ακολουθήσουν μια ιŲẀκλŬφŬριακή μ℅λέτ# καλές συνθήκ℅ς για π℅№ούς πολ¥τ℅ς και
μ℅ αρν#τική ℅π¥δρασ# στ#ν ιŲẀOλÕφÕ™ιακή τουρ¥στ℅ς
℅ικόνα τ#ς πόλ#ς
℗ ¤ριπόταμος και # ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς ℗ ¤ριπόταμος στ# Μπαρμπούτα αποτ℅λ℅¥ ένα




Όπως διαπιστών℅ταιH βασικότατο πρόβλ#μα που ταλαν¥№℅ι κ£θ℅ μια από #ς
μ℅λ℅τούμ℅ν℅ς π℅ριοχές ℅¥ναι αυτό τ#ς αν℅ξέλ℅γκτ#ς και παρ£νομ#ς κ¥ν#σ#ς των
οχ#μ£τωνĦ " αντιμ℅τώπισ# αυτής τ#ς κατ£στασ#ς ℅πιβ£λλ℅ι τ# συν℅χή και αυστ#ρή
αστυνόμ℅υσ# για τις παραβι£σ℅ις και τ#ν ℅πιŸŬλή προστ¥μων στους παραβι£№οντ℅ςĦ ℗
έλ℅γχος αυτός θα μπορούσ℅ να πραγματοποι#θ℅¥ από τ# δ#μοτική αστυνομ¥α ή να
συσταθ℅¥ ένα νέο δ#μοτικό όργανο ή ακόμα και να ανατ℅θ℅¥ σ℅ ιδιωτική ℅ταιρ¥α που
θα έχ℅ι τις παραπ£νω αρμοδιότ#τ℅ςH αGλŊĦĦÙŊĦĦ και τ#ν αρμοδιότ#τα για τον έλ℅γχο των
καταστροφών που υφ¥στανται οι τρ℅ις π℅ριοχές κυρ¥ως κατ£ τις βραδινές ώρ℅ςĦ ~ν
τούτοιςH αν λ#φθούν υπόψ# οι νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και ℅πιτυχ#μένα παραδ℅¥γματα από
το ℅ξωτ℅ρικό Ĝπ℅ριοχή Ντόκλαντς στο @ονδ¥νοĞ θα μπορούσαν να χρ#σιμοποι#θούν
#λ℅κτρονικ£ συστήματα παρακολούθ#σ#ς και #λ℅κτρονικές κ£ρτ℅ς πρόσβασ#ς Ĝπου
θα δοθούν στους αντ¥στοιχους κατο¥κουςĞ για τ#ν ℅¥σοδο μέσα στους
π℅№οδρομ#μένους χώρουςH ℅¥τ℅ μόνα τους ℅¥τ℅ σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν έμψυχ#
παρακολούθ#σ#Ħ
Μ℅ τον έναν ή τον £λλο τρόποH όμωςH ℅ξασφαλ¥№℅ται παρ£λλ#λα και #
στ£θμ℅υσ# στις π℅№οδρομ#μέν℅ς οδούς αποκλ℅ιστικ£ από τους κατο¥κους που
διαμένουν σ℅ αυτέςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# των κατο¥κων τ#ς Μπαρμπούτας πέρα από τ#
στ£θμ℅υσ# μέσα στους π℅№όδρομουςH ένας χώρος όπου θα μπορούσ℅ να
χρ#σιμοποι#θ℅¥ ℅¥ναι και αυτός τ#ς υπα¥θριας δ#μοτικής αγορ£ς στ# γέφυρα των
&℅ρμοπυλών που £λλωστ℅ δ℅ χρ#σιμοποι℅¥ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμόĦ Όσον αφορ£ στ#ν
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OυριώWισσα # στ£θμ℅υσ# μπορ℅¥ να παραμ℅¥ν℅ι ως έχ℅ι καθώς αρκ℅το¥ από τους
κατο¥κους στ#ν π℅ριοχή διαθέτουν ιδιωτικό χώρο στ£θμ℅υσ#ς και ο ℅λ℅ύθ℅ρος χώρος
μέσα στους π℅№όδρομους ℅παρκ℅Ι ¤έλοςH οι κ£τοικοι του ℅μπορικού κέντρου θα
μπορούσαν να ℅ξασφαλ¥σουν μ℅ το ¥διο αντ¥τιμο που πλ#ρώνουν τώρα για τ#ν κ£ρτα
μόνιμ# στ£θμ℅υσ# στο χώρο στ£θμ℅υσ#ς στο κτ¥ριο τ#ς δ#μοτικής αγορ£ςĦ
Ωστόσο δ℅ν αρκ℅¥ να διωχθ℅¥ απλ£ # παρ£νομ# στ£θμ℅υσ#H δ℅δομένου ότι ο
δ℅¥κτ#ς ιδιοκτ#σ¥ας αυτοκινήτων αυξ£ν℅ται συν℅χώςĦ Για το λόγο αυτόH πέρα από
τους κατο¥κους των μ℅λ℅τούμ℅νων π℅ριοχών απαρα¥τ#τ# κρ¥ν℅ται # ℅ξασφ£λισ#
χώρων ·στ£θμ℅υσ#ς και για τους υπόλοιπους πολ¥τ℅ςH Gαλλ£ και για τους ℅πισκέπτ℅ς και
τα τουριστικ£ λ℅ωφορ℅¥αĦ Ένας χώρος που προτ℅¥ν℅ται γιG αυτό ℅¥ναι ο χώρος
πρασ¥νου κ£τω από τ#ν οδό §νο¥ξ℅ωςH όπως φα¥ν℅ται στο Χ£ρτ# ®Ħ7.1, χωρ¥ς αυτό
να σ#μα¥ν℅ι πως πρέπ℅ι στο σύνολό του να μ℅τατραπ℅¥ σ℅ χώρο στ£θμ℅υσ#ςĦ ¤ο
σκ℅πτικό ℅¥ναι ότι πρόκ℅ιται για χώρο μ℅ £μ℅σ# πρόσβασ# στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH
αλλ£ ℅π¥σ#ς # ℅¥σοδοςĤέξοδος των οχ#μ£των στο χώρο αυτό μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι από
οδούς που δ℅ν ℅πιβαρύνουν το οδικό δ¥κτυο τ#ς ¶έροιαςĦ °τον ¥διο χ£ρτ# ένας £λλος
προτ℅ινόμ℅νος χώρος ℅¥ναι αυτός των αθλ#τικών ℅γκαταστ£σ℅ων κοντ£ στ#ν
πλατ℅¥αH αφού μπορούν οι δραστ#ριότ#τ℅ς αυτές να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν και από το
γ℅ιτονικό χώρο του γυμνασ¥ουĤλυκ℅¥ουĦ ¤έλοςH πιθανός χώρος για στ£θμ℅υσ# ℅¥ναι
και το κτ¥ριο τ#ς δ#μοτικής αγορ£ς που θα μπορούσ℅ να μ℅τατραπ℅¥ σ℅ πολυώροφο
κτ¥ριο χώρου στ£θμ℅υσ#ςĦ Και αυτό γιατ¥ και # θέσ# ℅¥ναι κατ£λλ#λ# ώστ℅ να
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς του ℅μπορικού κέντρουH αȚŊĦĦ£ και γιατ¥ το κτ¥ριο
αυτό υπολ℅ιτουργ℅¥ ως δ#ŸŬτική αγορ£ Ĝπολλ£ από τα καταστήματα του κτιρ¥ου
παραμένουν ανο¥κιαστα και κλ℅ιστ£ĞĦ
Όσον αφορ£ σ℅ £λIα κυκλοφοριακ£ μέτραH σ#μαντική και απολύτως
αναγκα¥α κρ¥ν℅ται # μ℅τατροπή τ#ς οδού Μ#φοπόλ℅ως και π£λι σ℅ δρόμο διπλής
κατ℅ύθυνσ#ςH μ℅ τ#ν προϋπόθ℅σ# ότι θα καταρτιστ℅¥ προ#γουμένως κυκλοφοριακή
μ℅λέτ#Ħ ΈτσιH το κυκλοφοριακό σύστ#μα τ#ς ¶έροιας θα αλλ£ξ℅ι όχι β£σ℅ι
αυθα¥ρ℅των αποφ£σ℅ωνH αλλ£ β£σ℅ι ℅πιστ#μονικών προσ℅γγ¥σ℅ωνĦ Μ℅ τ#ν
μ℅τατροπή αυτή θα δι℅υκολυνθ℅¥ # κ¥ν#σ# των οχ#μ£των και θα ℅ξασφαλιστ℅¥ και
π£λι # προσβασιμότ#τα στους γ℅ιτονικούς δρόμους ώστ℅ να μ#ν αναγκ£№ονται οι
οδ#γο¥ Gνα κ£νουν κύκλουςG για να π£ν℅ στον προορισμό τουςĦ
¤αυτόχροναH αν # οδός Μ#τροπόλ℅ως γ¥ν℅ι διπλής κατ℅ύθυνσ#ς θα
αποσυμφορ#θ℅¥ # κυκλοφορ¥α στους γ℅ιτονικούς δρόμους του ℅μπορικού κέντρου
και τα οχήματα δ℅ θα Gκ£νουν κύκλουςG γύρω από αυτόH πρ£γμα που συμβα¥ν℅ι
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~πιπτώσ℅ του - " ®℅ ¥πτω ¶έ οια
Υ®℗ΜΝ"Μ§
--- Όρια πυρήναπ℅ριοχής OυρWώτισσας
- - - Όρια π℅ριοχής ~μπορικού Κέντρου
- - - Όρια π℅ριοχής Μπαρμπούτας
___Ι ¤ριπόταμοςĤπ℅ριοχή ιδια¥τ℅ρου
φυσικού κ£λλους
___Ι γφιστ£μ℅νο δ¥κτυο π℅№όδρομων
111/ ΙΙΙ^ ®ροτ℅ινόμ℅ν# π℅№οδρόμ#σ#
• ¤συριστικό μονοπ£τι
-. -- ~ναλλακτικήδιαδρομή τĦ μονοπατιού





~πω@~®℗Ν¤~°J§Ħ ^έφν℅ρ και ΚĦ @αλέν#ς
• Μονή Χριστού • ΙĦΝĦ Μ#τροπόλ℅ωςΙ Νέο ^#μαρχ℅¥ο S " παλι£ Μ#τρόπολ#
• @α℗*ρIκό Μουσ℅¥ο 9 &έα προς τον ¤ριπόĤταμο
• ®αλιός υδρόμυλοςĤ ιο ℅βραϊιȘό τρ¥γωνο¶υ№αντινό Μουσ℅¥ο Μπαρμπούτας
Ι ΙΝĦ Κυριώτισσας U ®λατ℅¥α ™ολογιούĤ
^ικαστήρια
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Κ℅$ĦİJ ®ροτ£σ℅ις για ru: ®℅Ŀοδρομήσ℅ις στŲιGĤGŁĒGέĒGρGĒŬĒĒGGĤĤĤ ŸπGŚGGGαπGGGαGGGδGGGŬĒGπHHŬυHHG λĒHοĒυĒHΚĒαλλĒĒĒĒιοĒHG®¤ŖĒH
σήμ℅ρα Gλόγω τ#ς μονοδρόμ#σ#ς και τ#ς ¥διας κατ℅ύθυνσ#ς κυκλοφορ¥ας των οδών
Μ#τροπόλ℅ως και Κ℅ντρικήςĦ Έτσι θα ικανοποι#θούν και οι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς που
θέλουν να μονοδρομ#θούν και να δοθούν και π£λι στ#ν κυκλοφορ¥α ορισμένοι από
τους π℅№όδρομουςH όπως # οδός ®Ħ ¤σαλδ£ρ# και # Ιπποκρ£τουςĦ Άλλωστ℅ οι δρόμοι
μέσα στο ℅μπορικό ℅¥ναι στ℅νο¥ και # μονοδρόμ#σή τους θα σήμαν℅ για £λλ# μια
φορ£ πιν παραγκώνισ# των π℅№ών σ℅ στ℅ν£ π℅№οδρόμια το οπο¥ο δ℅ν ℅¥ναι
℅Üθυμ#τόĦ
®αραπιρήθ#κ℅H ℅π¥σ#ς ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στ# ¶έροια ℅πιβαρύν℅ται
και από τα μ℅γ£λα οχήματα τροφοδοσ¥ας τα οπο¥α ταυτόχρονα κινούνται και
παρ£νομα μέσα στις π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ριοχές δ#μιουργώντας προβλήματα στ#ν
απρόσκοπτ# κ¥ν#σ# των π℅№ώνĦ Μια λύσ# θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α ℅νός
σταθμού μ℅ταφόρτωσ#ς ℅μπορ℅υμ£των σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό δρόμο τ#ς ¶έροιαςH όπου τα
μ℅γ£λα οχήματα αφήνουν τα ℅μπορ℅ύματα και σπι συνέχ℅ια μικρότ℅ρα οχήματα τα
μ℅ταφέρουν στα ℅μπορικ£ καταστήματα τις ℅πιτρ℅πόμ℅ν℅ς ώρ℅ς τροφοδοσ¥αςĦ
°υμπ℅ρασμα#κ£H για να ανŪμ℅τωÜστούν τα κυκλοφοριακ£ προβλήματα σπι
¶έροια και να μπορέσ℅ι να αναδ℅ιχθ℅¥ # σ#μασ¥α των π℅№οδρομήσ℅ων χρ℅ι£№℅ται να
αναπτυχθ℅¥ μια νέα κυκλοφοριακή πολιτική που θα στοχ℅ύ℅ι ℅κτός των £λλων και σπι
βιωσιμότ#τα τ#ς πόλ#ςH Μιλ£μ℅ δ#λαδή για ℅πέιȘŲασ# και β℅λτ¥ωσ# στ# λ℅ιτουργ¥α
των μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ς και ℅νθ£ρρυνσ# των πολιτών να τα χρ#σιμοποιούνH
πολι#κές υπέρ ℅ναλλακτικών χρήσ℅ων των αυτοκινήτων ĜπĦχĦ car VUŠήŪŦĞ κĦ£ĦÎÎ
¤#ν ¥δια στιγμήH πέρα από πιν ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των που
προαναφέρθ#καν πρέπ℅ι ŘËα γ¥νουν π℅ρισσότ℅ρο λ℅ιτουργικές και οι ¥δι℅ς Ol
π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ριοχέςĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι καλύτ℅ρο ℅ξοπλισμό των κοινόχρ#στων
χώρων μ℅ φω#σ#κ£H διαμόρφωσ# στ£σ℅ων για τους π℅№ούςH συντήρ#σ#
οδοστρωμ£τωνΚĦ£Ħ §ς μ# ξ℅χν£μ℅ φυσικ£ και τα §Μ~§ για πιν κ¥ν#σ# των οπο¥ων
μέσα στους π℅№όδρομουςH όπως διαÜστώσαμ℅H δ℅ν υπήρξ℅ πρόνοιαĦ ~Üβ£λλσνται
℅πομένως να γ¥νουν έργα που θα ℅ξασφαλ¥№ουν πιν αυτόνομ# διακ¥ν#σή τουςĦ ¤α
έργα αυτ£ θα πρέπ℅ι να ℅φαρμόσουν τις G℗δ#γ¥℅ς °χ℅διασμού για τ#ν §υτόνομ#
^ιακ¥ν#σ# και ^ιαβ¥ωσ# §Μ~§Ē για τις οπο¥℅ς έγιν℅ λόγος στο δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιοH
το £ρθρο 28 του ΝHÎĮĨÍIÎÌÌÌ γĒH #ς G~ιδικές ™υθμ¥σ℅ις για τ#ν ~ξυπ#ρέτ#σ#
22 Για τ#ν πολιτική υπέρ ℅ναλλακτικών χρήσ℅ων των αυτοκινήτων αλλ£ και γ℅νικ£ γαI τον
κυκλοφοριακό σχ℅διασμό προς τ# βιώσιμ# πόλ# βλέπ℅ §ραβανŪνόςH § (1997) ®ολ℅οδομικός
°χ℅διασμός για μια ¶ιωσιμ# §ν£πτυξ# του §στικού ΧώρουH §θήναJ~κδόσ℅ις °υμμ℅τρ¥αH
0,0,403-74
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§τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςG καθώς και να σ℅βαστούν τ#ν Έυρωπαϊκή Χ£ρτα για τα
^ικαιώματα του ®℅№ούGĦ
°τ# Χ£ρτα αυτή αναφέρ℅ται ότι ο π℅№ός έχ℅ι δικα¥ωμα στα αστικ£ κέντρα που
προορ¥№ονται αποκλ℅ιστικ£ για αυτόνH όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρο ℅κτ℅ταμέναĦ
ΥπήρξανH όπως ℅¥παμ℅H £τομα που υποστήριξαν ότι θα μπορούσ℅ το κέντρο τ#ς
¶έροιας να π℅№οδρομ#θ℅¥ πλήρως και να διώξ℅ι το ιδιωτικό αυτοκ¥ν#το από το
℅σωτ℅ρικό τουĦ ®ρόκ℅ιται για πρότασ# ουτοπική όχι μόνο για τ# ¶έροια αλλ£ πιθαν£
και για τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ιςĦ ®ραγματικ£H οι αποστ£σ℅ις στ# ¶έροια
℅¥παμ℅ ότι ℅¥ναι μικρέςH μπορούν να καλυφθούν μ℅ π℅№ή κ¥ν#σ# και γιG αυτό το λόγο
¥σως # πλήρ#ς π℅№οδρόμ#σ# θα ήταν βιώσιμ#Ħ Ωστόσο ℅¥ναι τόσα τα προβλήματα
που πρέπ℅ι να ξ℅π℅ραστούν και τόσ℅ς οι συνήθ℅ι℅ς που πρέπ℅ι να αλλ£ξουν
προκ℅ιμένου να ℅υδοκιμήσ℅ι # ιδέα τ#ς πλήρ#ς π℅№οδρόμ#σ#ς ώστ℅ να φαντ£№℅ι πολύ
μακρινήĦ Άλλωστ℅H # πλήρ#ς π℅№οδρόμ#σ# απαιτ℅¥ και δρόμους ικανού πλ£τους γύρω
από το π℅№οδρομ#μένο κέντρο για απορρόφ#σ# τ#ς κυκλοφορ¥αςH αλλ£ οι
υπ£ρχοντ℅ς δρόμοι ℅¥ναι στ℅νο¥Ħ
®αρόλα αυτ£H # έκτασ# που π℅№οδρομήθ#κ℅ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια καλύπτ℅ι
ήδ# ένα σ#μαντικό τμήμα του οδικού δικτύου τ#ς πόλ#ςĦ ¤#ν έκτασ# αυπΊ
℅πιβ£λλ℅ται να αξιοποιήσουν οι αρμόδιοι φορ℅¥ς προς όφ℅λος όλλÙŊν των ¶℅ροιωτών
μ℅ τ# δ#μιουργ¥α τουριστικού μονοπατιούĦ ¶έβαιαH προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι να έχουν
προ#γ#θ℅¥ τα παραπ£νω μέτραĦ
¤ο τουριστικό μονοπ£τι που προτ℅¥ν℅ται Ĝχ£ρτ#ς ®ĦΊĦΙĞ μα№¥ μ℅ τ#ν ℅ναλ­
λακτική του διαδρομή ℅¥ναι ουσιαστικ£ μια πορ℅¥α μέσα από τις π℅№οδρομ#μέν℅ς
π℅ριοχές τ#ς Κυριώτισσας και τ#ς ΜπαρμπούταςH όπου μπορ℅¥ ο ℅πισκέπτ#ς να
θαυμ£σ℅ι τα βυ№αντιν£ και θρ#σκ℅υτικ£ μν#μ℅¥α τ#ς πόλ#ςH τ#ν παραδοσιακή
μακ℅δονική αρχιτ℅κτονική και το φυσικό τ#ς τοπ¥ο Ĝ℅ικĦİĦΙĞĦ " αφ℅τ#ρ¥α ℅¥ναι ο
χώρος τ#ς πλατ℅¥αςH γνωστή μ℅ το όνομα G®λατ℅¥α ~λι£ςGH όπου ℅κ℅¥ κοντ£ υπ£ρχουν
και οι προτ℅ινόμ℅νοι χώροι στ£θμ℅υσ#ς και το τέλος τ#ς διαδρομής Gτο ¶ήμα του
§ποστόλου ®αύλουGĦ
®ροτ℅¥ν℅ται να π℅№οδρομ#θ℅¥ και # οδός ¤ρύφωνος για να συνδέσ℅ι τις
π℅ριοχές τ#ς Κυριώτισσας και τ#ς ΜπαρμπούταςH δ#λαδή να λ℅ιτουργήσ℅ι ως έξοδος
από τ# μια π℅ριοχή και ℅¥σοδος προς τ#ν £λλ#Ħ °τ# θέσ# αυτήH στ#ν G®λατ℅¥α
®λατ£νωνG καλό ℅¥ναι να δ#μιουργ#θ℅¥ και π℅ρ¥πτ℅ρο τουριστικής πλ#ροφόρ#σ#ςĦ
§παρα¥τ#το σ℅ όλο το μήκος του τουριστικού μονοπατιού ℅¥ναι να υπ£ρξ℅ι
κατ£λλ#λ# σήμανσ# που να ℅πισ#μα¥ν℅ι ότι ο ℅πισκέπτ#ς ακολουθ℅¥ ένα συγκ℅Ĥ
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Κ℅φĦİJ ® οτ£σ℅ιιJ ια G®Ŀ ®℅ϊοδ ο σ℅ σ ¶έ οια ®απαδοπÕǾλου Καλλ '
κριμένο μονοπ£τιĦ Για το ĒĻÙŊ*Ŭ αυτό πιθανή λύσ# ℅¥ναι τα διαφορ℅τικ£ υλικ£
οδοστρώματοςH οι πιναιȘÙδ℅ς πλ#ροφόρ#σ#ςH οι κατ£λλ#λα διαμορφωμέν℅ς διαβ£σ℅ις
όταν το μονοπ£τι διέρχ℅ται από δρόμο κυκλοφορ¥ας αẀτοιανήτων ιȘĦ£Ħ
℅ιιȘĦ7.1: §ξιοθέατα που συναντ£ ο ℅πισιȘέπτ#ς ιȘατ£ τ# διαδρομή του προτ℅ινόμ℅νου




°#μ℅¥ο 1: Μονή του
°ωτήρος Χριστού
°#μ℅¥ο 2: ¤℗ νέο ^#­
μαρχ℅¥ο στο ιȘέντρŬ τ#ς
πόλ#ς
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Κ℅ .7: ® Ŭτ£σ℅ιȘ ια τιȘ π℅ιJJοδ ο σ℅ιȘ σ ¶έ οια ®απαδοπούλ℗ÍŶ Καλλιό
°#μ℅¥ο 4: ℗ παλιός υδρόμυλος του
Μ£ρκουĦ °ήμ℅ρα φιλοξ℅ν℅¥ το
¶υ№αντινό Μουσ℅¥ο ¶έροιας
®#γήJ ~ν#μ℅ρĦ €υλλ£διο ^ήμου ¶έροιαςH 2002
,
°#μ℅¥ο 9: Όψ℅ις από τ#ν
οδό ~βρα¥ων Μαρτύρων
προς τον ¤ριπόταμο
°#μ℅¥ο 5: " ℅ÍKΊĿλ#σ¥α του §γ¥ου
°£ββαĤ ®αναγι£ς Κυριώτισσας
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°#μαντικό βήμα στ#ν προσπ£θ℅ια τουριστικής αξιοπο¥#σ#ς των π℅№οδρο­
μ#μένων π℅ριοχών ℅¥ναι # αναβ£θμισ# του φυσικού τοπ¥ου τ#ς ΜπαρμπούταςH μ℅
έργα για τ# διαμόρφωσ# τ#ς κο¥τ#ς ¤ριποτ£μουH για τ#ν οπο¥α ℅¥παμ℅ πως ήδ#
υπ£ρχουν μ℅λέτ℅ςĦ ℗ι μ℅λέτ℅ς αυτές καλό ℅¥ναιH λοιπόνH να υλοποι#θούν και να γ¥ν℅ι
το έργο αυτό προτ℅ραιότ#τα για το ^ήμο γιατ¥ # υλοπο¥#σή του πιστ℅ύ℅ται ότι θα
℅παναφέρ℅ι τ# №ωή στον ποταμό και π℅ρισσότ℅ρους τουρ¥στ℅ς στ#ν π℅ριοχήĦ
®αρ£λλ#λα μ℅ το έργο αυτό αναγκα¥ο ℅¥ναι να ℅πιτραπ℅¥ και # λ℅ιτουργ¥α
καταστ#μ£των αναψυχής και διασκέδασ#ς στ#ν π℅ριοχήĦ §υτονό#το ℅¥ναι π£ντα ότι
αυτή # αξιοπο¥#σ# και οικονομική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# τ#ς Μπαρμπούτας θα γ¥ν℅ται μ℅
γνώμονα τ# διατήρ#σ# του αρχιτ℅κτονικού τ#ς πλούτου και του πολιτισμικού
χαρακτήρα που απέκτ#σ℅Ħ §υτό προϋποθέτ℅ι τ#ν ℅υθύν# των αρμόδιων φορέων να
℅ξακολουθήσουν να ασκούν έλ'γχο για το δομ#μένο π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχής
Ĝ~®§~H ~φορ℅¥α ¶υ№αντινών και Ν℅οτέρων Μν#μ℅¥ωνH πολ℅οδομ¥αH ΥΜ§&Ğ και να
φροντ¥№ουν το φυσικό π℅ριβ£λλον Ĝυπ#ρ℅σ¥℅ς καθαριότ#ταςĞĦ
Καν℅¥ς δ℅ν αντιλέγ℅ι στο γ℅γονός ότι όλα αυτ£ τα έργα και μέτρα που
προτ℅¥νονται δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολα πραγματοποιήσιμαĦ ~υ℅λπιστούμ℅H όμωςH πως #
℅ργασ¥α αυτή θα αποτ℅λέσ℅ι αφορμή για ℅παν℅ξέτασ# του θέματος των π℅№οδρομή­
σ℅ων στις π℅ριοχές μ℅λέτ#ς και θα οδ#γήσ℅ι σ℅ αποφυγή των ¥διων λαθώνH αλλ£ και
σ℅ υλοπο¥#σ# ορισμένων από τις προτ£σ℅ιςĦ Μόνο έτσι θα μπορέσ℅ι # πόλ# να
℅νισχύσ℅ι τις π℅№οδρομ#μέν℅ς π℅ριοχές τ#ς και να κ£ν℅ι το έργο των π℅№οδρομήσ℅ων
ένα αποδοτικό έργοĦ ℗ι π℅ριοχές ΚυριώτισσαςH Μπαρμπούτας και ℅μπορικού κέντρου
℅¥ναι £λλωστ℅ συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα τ#ς πόλ#ς που ο ^ήμος και οι δ#μότ℅ς
οφ℅¥λουν να ℅κμ℅ταλλ℅υτούν κατ£λλ#λα για να ℅πωφ℅λ#θούν τόσο οι συγκ℅κριμέν℅ς
π℅ριοχές όσο και # ¥δια # πόλ# στο σύνολό τ#ςĦ ^℅ν πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ ότι σήμ℅ρα #
πόλ# διέρχ℅ται από οικονομική κρ¥σ# και τα παραπ£νω μέτρα πιστ℅ύ℅ται πως ℅κτός
των £λλων θα βο#θήσουν στ#ν οικονομική £νθισή τ#ςĦ
Ι '4
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℗ι π℅№οδρομήσ℅ις έχουν γ¥ν℅ι αναμφισβήτ#τα τμήμα τ#ς №ωής των ατόμωνĦ ~¥ναι #
πιο διαδ℅δομέν# μέθοδος που χρ#σιμοποι℅¥ται για να δοθ℅¥ προτ℅ραιότ#τα στ#
συν℅χή και χωρ¥ς ℅μπόδια κ¥ν#σ# των π℅№ών προκ℅ιμένου να ξ℅φύγουν από τις
ασφυκτικές καταστ£σ℅ις που δ#μιούργ#σ℅ # κυριαρχ¥α των οχ#μ£τωνH ℅νώ υπ£ρχουν
φορές που λ℅ιτουργούν αυτόνομα ή συμπλ#ρωματικ£ σ℅ έργα ℅ξυγ¥ανσ#ς διαφόρων
π℅ριοχών Ĝθαλ£σσια μέτωπαH παραδοσιακο¥ οικισμο¥ κĦ£ĞĦ ΩστόσοH τα έργα των
π℅№οδρομήσ℅ων δ℅ν ℅¥ναι αυτόματα και λ℅ιτουργικ£H αν προ#γουμένως δ℅ λ#φθούν
υπόψ# ορισμέν℅ς προϋποθέσ℅ις ώστ℅ να ℅λαχιστοποιήσουν τις αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις
τουςĦ
°℅ αρκ℅τές πόλ℅ις του ℅ξωτ℅ρικού # κατασκ℅υή π℅№όδρομων πραγματικ£ δ℅ν
έγιν℅ μ℅ τυχα¥ο τρόποH αλIĦ£ συνδυ£στ#καν μ℅ κατ£λλ#λ# κυκλοφοριακή πολιτική
και συμπλ#ρωματικ£ μέτραĦ ΓιG αυτό μπορούμ℅ να μιλ£μ℅ για ℅πιτυχ#μένα
παραδ℅¥γματα σ℅ πόλ℅ις όπως το °ακραμέντοH το ®αρ¥σιH # ¶αλτιμόρ#H όπου οι
π℅№όδρομοι λ℅ιτουργούν πραγματικ£ προς όφ℅ÏLς όλων των π℅№ώνH χωρ¥ς να υπ£ρχ℅ι
σύγκρουσ# μ℅ τα συμφέροντα £ȚŊĦĦĦων χρ#στώνĦ
€υσικ£ δ℅ν μπορούμ℅ να υποστ#ρ¥ξουμ℅ ότι όλ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις
π℅№οδρομήσ℅ων στο ℅ξωτ℅ρικό ℅¥ναι π℅τυχ#μέν℅ςĦ Όπως και να έχ℅ιH όμωςH οι
π℅№οδρομήσ℅ις στον ℅λλ#νικό χώρο έχουν πολλ£ να №#λέψουν από τ# ξέν# ℅μπ℅ιρ¥αH
όχι τόσο όσον αφορ£ στ#ν αισθ#τική πλ℅υρ£ τουςH ŠŊĦλ£ όσον αφορ£ στ#ν τ℅χνική
πλ℅υρ£ τουςH στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των §Μ~§ και τ#ν ℅πιστ#μονική προσέγγισ# που
λαμβ£νουν από τους κ£θ℅ φορ£ αρμόδιους φορ℅¥ςĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H οι χώρ℅ς του ℅ξωτ℅ρικούH έχοντας μια ℅μπ℅ιρ¥α 80
σχ℅δόν χρόνων π£νω στο θέμα των π℅№οδρομήσ℅ων Ĝαπό το 1924 μ℅ τ#ν πρώτ#
π℅№οδρόμ#σ# στο Έσσ℅ν τ#ς Γ℅ρμαν¥αςĞH έχουν δ#μιουργήσ℅ι θ℅σμικό πλα¥σιο για τα
έργα αυτ£Ħ §ντ¥θ℅ταH αυτό δ℅ συμβα¥ν℅ι στ#ν ~λλ£δαH όπου πέρα από κ£ποι℅ς
έμμ℅σ℅ς αναφορές σ℅ δι£φορους νόμους δ℅ν υπ£ρχ℅ι συγκ℅κριμένο θ℅σμικό
υπόβαθρο αποκλ℅ιστικ£ για τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ " ℅μπ℅ιρ¥αH φυσικ£H συγκριτικ£ μ℅
£λλ℅ς χώρ℅ς ℅¥ναι μικρήH αλλ£ αυτό δ℅ν αποτ℅λ℅¥ δικαιολογ¥α για τ#ν έλλ℅ιψ#
νομικού πλαισ¥ουĦ
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§ποτέλ℅σμα τ℅λικ£ ℅¥ναι πόλ℅ις τ#ς ~λλ£δας και πόλ℅ις του ℅ξωτ℅ρικού να
παρουσι£№ουν ℅ντ℅λώς διαφJφ℅τική ℅ικόνα στ#ν αντιμ℅τώπισ# των π℅№οδρομήσ℅ωνĦ
Κ£ποιος θα υποστήρι№℅ πως κ£τι τέτοιο ℅¥ναι απόλυτα φυσιολογικό και ότι # κ£θ℅
πόλ# και χώρα προσαρμό№℅ι τα δι℅θνή παραδ℅¥γματα στα δικ£ τ#ς χαρακτ#ριστικ£Ħ
Καν℅¥ς δ℅ν αμφιβ£λ℅ι σ℅ αυτόĤ# ¶έροια για παρ£δ℅ιγμα δ℅ θα μπορούσ℅ να φιλοξ℅­
νήσ℅ι μέσα στους π℅№όδρομούς τ#ς τραμH όπως το Άμστ℅ρνταμ Ĝ℅ικĦĮĦÍĞ για πολIούς
λόγουςĦ ¤ο γ℅*ονόςH όμωςH παραμέν℅ι ότι ορισμένοι βαÜκο¥ παρ£μ℅τροι οπωσδήποτ℅
πρέπ℅ι να λαμβ£νονται υπόψ# κατ£ το σχ℅διασμό των ℅λλ#νικών π℅№όδρομωνH όπως
# ℅ξυπ#ρέτ#σ# των §Μ~§ και # μ℅λέτ# κυκλοφοριακών ℅πιπτώσ℅ωνH
προσαρμοσμένα σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#H χωρ¥ς αυτό να σ#μα¥ν℅ι πως και το έργο που
έχ℅ι γ¥ν℅ι μέχρι στιγμής στον ℅λI#νικό χώρο δ℅ν ℅¥ναι σ#μαντικόĦ
℅ΙΚĦĮĦÍJ Άμστ℅ρνταμĤ℗λλανδ¥αĦ Κ℅ντρικός ℅μπορικός π℅№όδρομος μ℅ δι£στρωσ# από κυβό­
λιθουςĦ ^ιακρ¥ν℅ται ℗ δι£δρομος διέλ℅υσ#ς του τραμ που ωστόσο δ℅ν ορωθ℅τ℅¥ται καθαρ£
από το χώρο για τους π℅№ούςĦ ℗ριοθ℅τ℅¥ται μόνο # λωρ¥δα κ¥ν#σ#ς ποδ#λ£του μ℅ μια
μ℅γ£λου μήκους λ℅υκή λωρ¥δα
®#ΥήJ ~πιτόπια έρ℅υναH 2002
ΈτÜ και στ#ν πόλ# τ#ς ¶έροιας το πρόγραμμα π℅№οδρομήσ℅ων ℅¥ναι ένα έργο
μ℅ αξ¥αH παρ£ τις όποι℅ς αντιρρήσ℅ις κατο¥κωνH οδ#γών και ℅πιχ℅ψ#ματιώνĦ ℗ι
μ℅λ℅τ#τές των φορέων που ℅μπλέκονται σG αυτές ℅κφρ£№ουν τ#ν £ποψ# ότι οι
αντιδρ£σ℅ις των παραπ£νω οφ℅¥λονται στο ότι ακόμα δ℅ μπόρ℅σαν να
προσαρμοστούν στις νέ℅ς κυκλοφοριακές συνθήκ℅ς που τους αν£γκασ℅ να αλλ£ξουν
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παλιές συνήθ℅ι℅ςĦ ℗ι ¥διοι ℅¥ναι αισιόδοξοι πως μ℅ τον καιρό όλοι οι πολ¥τ℅ς τ#ς
¶έροιας θα αντιμ℅τωπ¥№ουν διαφορ℅τικ£ το θέμα και ότι θα προσαρμοστούν κ£ποια
στιγμή στα νέα δ℅δομένα που θέλουν τους οδ#γούς να ℅γκαταλ℅¥πουν τα αυτοκ¥ν#τ£
τους και να κινούνται ℅¥τ℅ μ℅ τα πόδια ℅¥τ℅ μ℅ ΜΜΜĦ Κυκλοφοριακές έρ℅υν℅ς έχουν
αποδ℅¥ξ℅ι £λλωστ℅ ότι αμέσως μ℅τ£ από έργα π℅№οδρομήσ℅ωνH σ℅ οποιαδήποτ℅
π℅ρ¥πτωσ#H το 60-70% των π℅ρ¥οικων ℅¥ναι αντ¥θ℅τοι προς αυτ£H ένα χρόνο αργότ℅ρα
το ποσοστό μ℅ιών℅ται σ℅ 40·50% και σ℅ τρ¥α χρόνια αυτο¥ που διαφωνούν καλύπτουν
μόλις ένα ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς του 15-20%.
®ραγματικ£H σ℅βόμ℅ν℅ς ποĒÓÙŊĦ από τα δικαιώματα τωψπ℅№ών πολιτώνH οι
π℅№οδρομήσ℅ις έχουν ℅νθαρρύν℅ι σ#μαντικ£ τ#ν π℅№ή κ¥ν#σ# στ# ¶έροιαH δ℅δομένου
ότι και οι αποστ£σ℅ις δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λ℅ςÎĨH ℅κπλ#ρώνοντας μ℅ τον τρόπο
αυτό το βασικό στόχο των π℅№οδρομήσ℅ωνĦ ¤αυτόχρονα και οι ℅πιμέρους στόχοι
τουςH όπως έχουν καταγραφ℅¥ στο 1.3 έχουν ℅πιτ℅υχθ℅¥ ως ένα βαθμό Ĝέλ℅γχος
κẀκλŬφŬρ¥ας οχ#μ£των προς ασφ£λ℅ια και προστασ¥α π℅№ώνH δ#μιουργ¥α χώρων που
℅ξασφαλ¥№ουν κατ£λλ#λ℅ς συνθήκ℅ς για ανθρώπιν# ℅πικοινων¥α και ℅παφή και
℅ξωραϊσμός δομ#μένου π℅ριβ£λλοντοςĞĦ
¤ο ότι οι στόχοι των π℅№οδρομήσ℅ων έχουν ℅πιτ℅υχθ℅¥ ως ένα βαθμό και όχι
απόλυτα οφ℅¥λ℅ται σ℅ συγκυρ¥℅ς αŊŊĦÙŊĦ και σ℅ παραλ℅¥ψ℅ις που έχουν γ¥ν℅ι από τ#
μ℅ρι£ του ^ήμου ¶έροιας και των τ℅χνικών υπ#ρ℅σιών τουĦ " απουσ¥α
ΚǾOλŬφŬριακής μ℅λέτ#ς και πρόβλ℅ψ# κυκλοφοριακών ℅πιπτώσ℅ωνH # έλλ℅ιψ#
απαρα¥τ#του χρόνου για τις μ℅λέτ℅ς π℅№οδρομήσ℅ων και οι μικρο¥ προϋπολογισμο¥
για τ#ν υλοπο¥#σ# των Ÿργων ℅¥ναι βασικο¥ λόγοι ℅ξαιτ¥ας των οπο¥ων οι
π℅№οδρομήσ℅ις στ# ¶έροια δ℅ν μπορούν να ℅¥ναι σήμ℅ρα απόλυτα λ℅ιτουργικέςH αφού
δ#μιουργήθ#καν προβλήματα μ℅ κυρ¥αρχο αυτό τ#ς παρ£νομ#ς κ¥ν#σ#ς και
στ£θμ℅υσ#ςĦ
§υτό ℅¥ναι και το κυρ¥αρχο πρόβλ#μα που δ#μιουργ℅¥ται σ℅ κ£θ℅
π℅№οδρόμ#σ#H σύμφωνα μ℅ τα όσα υποστ#ρ¥№℅ι # ¤ρ£μπαH τουλ£χιστον β£σ℅ι των
συμπ℅ρασμ£των που προκύπτουν από τ# μ℅λέτ# ℅λλ#νικών παραδ℅ιγμ£τωνĦ §ν δ℅
λυθ℅¥ αρχικ£ το θέμα τ#ς στ£θμ℅υσ#ς και δ℅ν προβλ℅φθούν θέσ℅ις για τ#ν
αντικατ£στασ# αυτών που χ£νονται μ℅ τις π℅№οδρομήσ℅ις τότ℅ ℅¥ναι σχ℅δόν αδύνατο
να μιλ£μ℅ για ℅πιτυχ¥α στις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ Όσον αφορ£ σ℅ παραδ℅¥γματα του
23 §κόμα και # πιο απομακρυσμέν# π℅ριοχή τ#ς πόλ#ς απέχ℅ι π℅ρ¥που 2-3 km από το κέντρο
τ#ςĦ
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Κ℅φĦĮJ °υμπ℅ρ£σματα ®απαδοπούλου Καλλιόπ#
℅ξωτ℅ρ¥κού ο δ℅¥κτ#ς ιδιοκτ#σ¥ας αυτοκινήτου ℅¥ναι μικρός και τ#ν ¥δια στιγμή οι
πολ¥τ℅ς έχουν ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τα αυτοκ¥ν#τ£ τους και κ£νουν χρήσ# ℅ναĞĦλακτικών
τρόπων μ℅ταφορ£ς (car pooling, car shanng, ΜΜΜH ποδήλατο κĦ£ĦĞH οπότ℅ τα
προβλήματα στ£θμ℅υσ#ς ℅μφαν¥№ονται π℅ρισσότ℅ρο ήπιαĦ
ΈτσιH λοιπόνH στ# ¶έροια και οι ¥διοι οι πολ¥τ℅ς έχουν μ℅ρ¥διο στ#ν ℅υθύν#
γιατ¥ δ℅ν έχουν μ£θ℅ι να χρ#σιμοποιούν τα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς ή £λλους
℅ναλλακτικούς τρόπους μ℅ταφορ£ςĦ §ντιθέτωςH παρ£ τους μ℅γ£λους κυκλοφοριακούς
φόρτους και τα κυκλοφοριακ£ προβλήματα ℅πιμένουν να κ£νουν £σκοπ℅ς
μ℅τακινήσ℅ις μ℅ τα αυτοκ¥ν#τ£ τουςH ακόμα και για μικρές αποστ£σ℅ιςĦ
§κόμα και αν οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς ℅¥ναι αισιόδοξοι για το μέλλον των
π℅№οδρομήσ℅ων και τ#ν αντιμ℅τώÜσ# αυτών από τους πολ¥τ℅ςĦ οι μ℅λέτ℅ς και τα
έργα για τ# β℅λτ¥ωσ# των π℅№οδρομ#μένων π℅ριοχών και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής που
℅π#ρ℅£№℅ται από αυτές δ℅ν πρέπ℅ι να σταματήσουνĦ ®ρέπ℅ι να ℅¥ναι συν℅χ℅¥ς και να
αποσκοπούν στ#ν πολ℅οδομικήH οικονομικήH π℅ριβαλλοντική αναβ£θμισ# μ℅
γνώμονα π£ντα το κοινό συμφέρονĦ §ς μ# ξ℅χν£μ℅ πως ούτως ή £λλως απαρα¥τ#το
κριτήριο για τ#ν αν£πτυξ# και τ# β℅λτ¥ωσ# ℅¥ναι # δρ£σ# και όχι # αδρ£ν℅ιαĦ
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9. Vidler, §Ħ (1986/1991) 'The scenes of Ihe streels: Transfomalions ¥# ideal
and realily, 1750-1871', ¥# §Ħ Stanford οĦ Streets, ρĦρĦÎĲĤÍÌĬ
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Κ℅φ£λαιο )0
℅ικĦ ΙJ ™ότ℅ρνταμĤ℗λλανδ¥αĦ®℅№όδρομοςστο ℅σωτ℅ρικότ#ς πόλ#ςH κατ£ μήκος του ποταμούĦ
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℅ικĦÎJ ΚαμούλοντŬẀμH μια από τις σ#μαντικές
ρωμαϊκοĤαπλικές πόλ℅ις μ℅ προσανατολισμένο
σύστ#μα δρόμωνH μ℅ ορι№όντιŬẀς και κ£θ℅τŬẀς
£ξον℅ςĦ §J βασική πĬλ#H F: αγορ£H ¤J θέατροH
C: Ναός του ΚλαύδιουH ¶J λουτρ£
®#γήJ Γοσποδ¥ν#H Ι 995
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℅ικĦĨJ " μ℅σαιωνική πόλ# @ούκα . " πλατ℅¥α του καθ℅δρικού ναού βρ¥σκ℅ται κοẂŲ£ στ#ν















-- ĒHHĒÍÍΙGĴÙιŪŨŨŨŨNŨÙŸG ...!., ~
℅ΙΚĦĪJ §πλ¥αĦ ℗ Gπρ£σινος
δρόμοςG στο αστικό π℅ρι­
β£λλον του Μπρ¥στολĦ
€α¥ν℅ται ο διαχωρισμός
του π℅№όδρομου για διαφŠĤĦ
ρ℅τικούςχρήστ℅ς
®#γήJ EGWA, 2000
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℅ιGĦĬJ ®ολ℅οδομική μ℅λέτ# αναβ£θμισ#ς π℅ριοχής ®ιŲXκρŬĦτ¥ŬẀĦ ®ρότασ# αναβ£θμισ#ςĦ
^ιαιφ¥νονται οι κινήσ℅ις των χ℅№ών μ℅ πρ£σινοH 0\ κινήσ℅ις των τροχοφόρων μ℅ τις
κατ℅υθύνσ℅ις τŬẀςĦ σι ℅ιδικές JιŲŬĦρ℅μβ£σ℅ις Ĝόπως ®ĦχĦ # ÜιόX℅ια κ¥ν#σ# ή στ£θΜ~Ǿ°"
¤™ο'οφόρωνĞ
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℅ΙΚĦĮJ" οδός ®Ħ Ιωακ℅¥μ πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#
®#γήJ Καραγαβρι#λ¥δ#ςH2002
℅ΙΚĦĲJ " οδός ™Ħ €℅ρα¥ου πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#
®#γήJ Καραγαβρι#λ¥δ#ςH 2002
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℅ΙΙĿĦÍĨJ " ~βραϊκή °υνα*PGXή πριν και μ℅τ£ τα έρGΥα αναστήλωσ#ς
•
®#γήJ ~ν#μH €ολλ£διο ^ήμου ¶έροιαςH 2002
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Ι℅ιχĦ 14: " οδός 10" Ó℅ŮαρẂŠςπριν και μ℅τ£ τ#ν ℅πέμβασ#
ŪιŲιήJ OαριŲιαÚŨρι#λ¥δ#ςĦ2002
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t1X.15: " οδός ^#μοσθένους Ħριν ιαIΙ μ℅τ£ τ#ν στέμβασ#
®#γήJ ΚαραΥαβρι#λιδ#ςH 2002
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℅ικĦΙĬJ Κτ¥σμα στις ŬδŬǾς ΙπẄŬOρ£τŬẀςĤÓ#τρŬφ£νŬẀς πριν και μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ
°ήμ℅ρα φιλοξ℅ν℅¥ ένδυσ#
®#γήJ Καρα*αβρι#λΙδ#ςH 2002
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






οδούς ŨππŬιφ£τŬǾςĤO£ππŬυ πριν και μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ
και στ£θμ℅υσ# των αẀτŬιανήτων πριν τις π℅№οδρομήσ℅ιςĦ °ήμ℅ρα
®ÍŊQήJ Καρα*αβρι#λ¥δ#ςH 2002
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℅ικĦÍĮJ §ν℅κμ℅τ£λλ℅υτο κτ¥σμα στ#ν οδό ®Ħ¤σαλδ£™# πριν τ#ν ℅πέμβασ#Ħ ^ιακρ¥ν℅ται το
στ℅νό π℅№οδρόμιοĦ °ήμ℅ρα φιλοξ℅ν℅¥ κατ£στ#μα ένδυσ#ς
,
nTfYli: OαριŲXαβρι#λÙδ#ςH 2002
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®§Ν~®Ι°¤"ΜΙ℗ &~°°§@Ι§°
®℗@Υ¤~ΧΝΙΚ" °Χ℗@"
¤Μ"Μ§ Μ"Χ§ΝΙΚΩΝ ΧΩ™℗¤§©Ι§° ®℗@~℗^℗ΜΙ§°
Κ§Ι ®~™Ι€~™~Ι§Κ"° §Ν§®¤Υ©"°
~™Γ§°¤"™Ι℗Ħ ®℗@~℗^℗ΜΙΚ℗Υ Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗Υ °Χ~^Ι§°Μ℗Υ
℗Ι ~®Ι®¤Ω°~Ι° §®℗ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° °¤" ¶~™℗Ι§
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗ ΓΙ§ ¤℗Υ° ~®ιΧ~Ι™"Μ§¤Ι~°
¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο που έχ℅τ℅ στα χέρια σας ℅¥ναι ένα χ™ι¥σιμο ℅ργαλ℅¥ο για τ#ν
℅κπόν#σ# τ#ς διπλωματικψĴ ℅ργασ¥ας που πραγματοποι℅¥ται από τ#ν ®απαδοπούλαυ
Καλλιόπ#Ħ φοιŪΊτ™ια του ¤ΜΧ®®§Ħ μ℅ τ¥τλο Ē℗Ι ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° Κ§Ι ℗Ι
~®Ι®¤Ω°~Ι° ¤℗Υ°Ĥ " ®~™Ι®¤Ω°" ¤"° ¶~™℗Ι§°»Ħ
" συμπλι¥ρωσ# αυτού του ℅ρωτ#ματολογ¥ου από ℅σ£ς έχ℅ι ως στόχο να συμβG£λλ℅ι
στ#ν ολοκλι¥ρωσ# αυτιĴĦĴ τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥αςĦ ¤α στοιχ℅¥α που σας №#τ£μ℅
℅¥ναι ανιŘĞνυμαĦ ℅ντ℅λώς ℅μπιστ℅υτικ£ και οπȘHĞσδιĴποτ℅ θα χρ#σιμοποι#θούν HωĦĞνο
μέσα στα πλαισια αυτι¥ς τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
℗^"ΓΙ~° °ΥΜ®@"™Ω°"°J
Ÿ¤ǾĴ ℅ρωτι¥σ℅ις που θα σας №#τ#θ℅¥ να απαντι¥σ℅τ℅ μπορ℅¥τ℅ να δώσ℅τ℅ μια ŸωŘGŬ
απ£Ū#σ# ℅κτός αν υπ£ρχ℅ι σ#μ℅¥ωσ# και για παραπ£νω από μια δ℅κτές απωGτι¥σ℅ιςĦ
Όταν σας №#τ℅¥ται να συμπĞĦ#ρώσ℅τ℅ τ℅τρ£γωγα σ#μ℅ιώστ℅ χ 11 ..j στα τ℅τρ£γωγα
δ℅ξι£ των απαŘG#Íσ℅ων ℅νώ αν υπ£ρχουν τ℅λ℅¥℅ς γρ£ψτ℅ μ℅ όσο το δυνατόν λιγότ℅ρ℅ς
λέξ℅ις τ#ν απ£ντ#σ#Ħ °℅ π℅ρ¥πτωσ# που # ℅ρώτ#σ# δ℅ σας αφορ£ δ℅ν απαντ£τ℅Ħ
°§° NQÞĻÖŅŸØΩ ℅κ των προτέρων για τ# συν℅ργασ¥α σας
1-1 φοιτήτρια απογραφέας
• Για οποιαδÍĴποτ℅ πλ#ροφορ¥α μπορ℅¥τ℅ Υα απ℅υ℗υŘGθιĴ¥τ℅ στο τ#λέφωŘGο 033 I.O-:!8:2.f8
,
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1) " ℅πιχ℅¥ρ#σή σας σ℅ ®℗Í℗ ℅¥δος ανήκ℅ιĴ
II ένδυσ#Iυπόδ#σ# 15 τ™όιιιιẀα
12 αξ℅σου£ρH καλλυντικ£Ħ κοσμJήματα 16 Ι βιοτ℅ÍGŒÙα
13 ψυχαγωγ¥α Ĝ℅σŪατόριŬH ταβέρναH 17 £λλο ℅¥δρς
καιιιέH Ẁπα™Ğ Ι ĜτιĴĞ ..................
14 QπŪŬ℅σ¥α Ĝ*ραφ℅¥οH το£π℅WĦαH ιατο℅¥οĞ
2) " ℅πιχ℅¥ρ#σήσας £ρχισ℅ να λ℅ιτουργ℅¥πριν ή μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ιςĴ
¶¶πριν¶
22 μ℅τ£
3) ~¥στ℅ ℅νοικιαστής ή ιδιοκτήτ#ς στο χώρο τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σής σαςĴ
[3JJ ℅ẂŮικιŸστής1-
Ŕ~Ŗ ιδιοκττËGÍĪĦ .
4) ®οιος ο αριθμός των φΥα№ομένων στ#ν ℅Üχ℅¥ρ#σή σαςĴ
5) ¤ο ℅τήσιο ℅ισόδ#μα τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σήςσας σ℅ ποια τ£ξ# ανήκ℅ιĴ
51 0-10 ℅κατĦ δρχ
52 10-15 ℅κατĦ δ™Υ
53 15-30 ℅κατĦ δ™Υ
54 30> ℅κατĦ δ™Υ
6) §ν # ℅πιχ℅¥ρ#σή σας υπήρχ℅ και πριν τις π℅№οδρομήσ℅ις απαντήστ℅ στις παρακ£τω
τρ℅ις ℅ρωτήσ℅ιςJ
6.1 Μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις αυξήθ#κ℅ ο κόκλος των ℅ργασιών τ#ς Ĝο τ№¥ρος
τ#ςĞĴ
ffiBvat ¶62.1 όχι
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Ÿ.•2 ~¥χατ℅ ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ μ℅ κ£ποιον τρόπο για τις π℅№οδρομήσ℅ις πριν αυτές
ξ℅κινήσουνĴ
Ÿ
6.3 ®ου σταθμ℅ύατ℅ κυρ¥ως το μ℅ταφορικό σας μέσο σας Ĝαν διαθέτατ℅Ğ πριν
Ūς π℅№οδρομήσ℅ιςĴ
61.3 σ℅ δοόμουȘ
62.3 σ℅ γώοο στ£θ : Ĝπ£οκινγκ σ℅ οικοδομή ή ℅π¥ πλποωμήĞ
63.3 σ℅ δοόŨÍÌυȘĴ που τώοα έÍÌυν π℅Ĝοδοομ#θ℅¥
64.3 αλλού ĜπουĴĞ ..................................... ' ...
7) §ν # ℅πιχ℅¥ρ#σή σας £ρχισ℅ να λ℅ιτουργ℅¥ μ℅τ£ τις π℅№οδρομήσ℅ις # προ#γούμ℅ν#
σ℅ ποιο ℅¥δος ανήκ℅Ĵ
71 ένδυσ#I υπόδ#σ# 76 ŁŨÕτ℅XνÙα
72 αξ℅σου£ρH καλλυντικ£H κοσμήματα 77 κατοικ¥α
73 ψυχαγωγ¥α Ĝ℅στιατόριοH ταβέρναH 78 £λλο ℅¥δος
καφέH μπαοĞ (n;) ..................
74 Ι υπ#ο℅σ¥α Ĝ*οαφ℅¥οH το£π℅№αH ιατο℅¥οĞ 79 κλ℅ιστόI δ℅ν υ®ΙĴ℗Υ℅
75 τοόψιμα
8) Κατ£ πόσο συμφων℅¥τ℅ μ℅ το ωρ£ριο τροφοδοσ¥αςJ
81 συμφωνώ απόλυτα
82 συμφωνώ σπτικ£
83 δ℅ συμφωνώ καθόλου
9) ®ώς κρ¥ν℅τ℅ το μέτρο τ#ς χορήγ#σ#ς ℅ιδικής κ£ρτας διέλ℅υσ#ς για τροφοδοσ¥α
καταστ#μ£των και στ£θμ℅υσ#ς για κατο¥κουςĴ
91 αποτ℅λ℅σματικό
92 αναποτ℅λ℅σŨÍατικό
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j
1
11) ®ού σταθμ℅ύ℅τ℅ τώρα το αυτοκ¥ν#τό σας κυρ¥ωςH όταν έρχ℅στ℅ στ#ν π℅ριοχήĴ
111 σ℅ δρόμους
112 σ℅ Υώοο στ£θ : ĜÓÕΚŅŒQO σ℅ οικοδομή ή ℅π¥ πλποωμήĞ
113 στους π℅№όδ ; τ#ς ÜŬιŬÜH
114 αλλού ĜπουĴĞ .........................................
12) °τ#ν προσπ£θ℅ια ℅ξ℅ύρ℅σ#ς χώρου στ£θμ℅υσ#ς όταν έρχ℅στ℅ στ#ν ℅ργασ¥α σας
αντιμ℅τωπ¥№℅τ℅πρόβλ#μαĴ




13) ®οι℅ς νομ¥№℅τ℅ ότι ℅¥ναι οι κυκλοφοριακές ℅πιπτώσ℅ις τ#ς π℅№οδρόμ#σ#ς τ#ς
π℅ριοχήςĴ




2 παρ£νομ# στ£θ ℗Υ#μ£τωνI μ#Υανών
3 κ¥ν#σ# οχ#μ£τωνI μ#χανών στους γ℅ιτŬνιιȘŬύς
δοόμουο
4 κ¥ν#σ# π℅№ών στους γ℅ιτονικούς δρόμους
5 κ¥ν#σ# οχ#μ£τωνI μ#χανών στους π℅№όδροĤ
μους
6 κ¥ν#σ# π℅№ών στους π℅№όδοομους
14) ®οι℅ς νομ¥№℅τ℅ ότι ℅¥ναι οι π℅ριβαλλŬντιŅĿέςĤ ποιοτικές ℅πιπτώσ℅ις τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ς τ#ς π℅ριοχήςJ
αύξ#σ# μ℅¥ωσ# καμ¥α αλλαγή
141 142 143
Ι θόρυ¶ος από ŬÜẀαØαI μ®Υαν£κια
2 φασαρ¥α από π℅№ούςI #χορύπανσ#
από μαγα№ι£
3 ανακαιν¥σ℅ις καταστ#μ£των σ℅
π℅ÒόδŬŬμŬυŬ
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15) ®οι℅ς νομ¥№℅τ℅ όπ ℅¥ναι οι π℅ριβαλλονπκέςĤ ποιοπκές ℅πιπτώσ℅ις τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ςτ#ς π℅ριοχήςĴ




3 συνθήκ℅ς ℅M*ασ¥ας ℅M*αŔÕμένων





Ι αĿ¥α vnc καταστ#ιι£τωνI κατοικιών
2 ύψος ℅νοικ¥ων
3 αοιθιιόH ℅MγαĿομένων στο κατ£στ#μ£ σαȘ
4 κοινωνική τ£ξ# κατο¥κων τ#ς π℅ριοΥής
5 κοινωνικέH σGQέσ℅ιȘ αν£Ẁ℅σα σ℅ γ℅¥τŬν℅Ș
6 ασφ£λ℅ια από ℅γκλ#ματικότ#τα
7 ασφ£λ℅ια από κ¥ν#σ# ℗Υ¤Ίιι£τωνI ών
8 ασφ£λ℅ια αφήνοντας τα παιδι£ να κινούνται
μόνα τους και να πα¥№ουν έξω στŪν π℅ριοΥιÍ
17) ®οια πιστ℅ύ℅τ℅ τ℅λικ£ όπ ℅¥ναι # ℅ικόνα που παρουσι£№℅ι σήμ℅ρα μ℅τ£ τις
π℅№οδρομήσ℅ις# π℅ριοχή και ο δρόμοςσας ℅ιδικ£J
αναβαθμισμέν# υποβαθμισμέν# καμ¥α αλλαγή
171 172 173
Ι όλ# # π℅ριοχή .
2 ο δ™όμος σας
®§™§¤"™"°~Ι°
Ĝ℅δώ μπορ℅¥τ℅ να σ#μ℅ιώσ℅τ℅ τυχόν προβλήματα που δ℅ν έχουν ℅πισ#μανθ℅¥ ή
οτιδήποτ℅ £λλο θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι αφορ£ στις π℅№οδρομήσ℅ις στ#ν π℅ριοχήĞ
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®§Ν~®Ι°¤"ΜΙ℗ &~°§@Ι§°
®℗@Υ¤~ΧΝΙΚ" °Χ℗@"
¤Μ"Μ§ Μ"Χ§ΝΙΚΩΝ ΧΩ™℗¤§©Ι§° ®℗@~℗^℗ΜΙ§°
Κ§Ι ®~™Ι€~™~Ι§Κ"° §Ν§®¤Υ©"°
~™Γ§°¤"™Ι℗ ®℗@~℗^℗ΜΙΚ℗Υ Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗Υ °Χ~^Ι§°Μ℗Υ
οι ~®Ι®¤Ω°~Ι° §®℗ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° °¤" ¶~™℗Ι§
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗ ΓΙ§ ¤℗Υ° Κ§¤℗ΙΚ℗Υ°
¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο που έχ℅τ℅ στα χέρια σαĴ ℅¥ναι ένα χριισιμο ℅ργαλ℅¥ο για τ#ν
℅ĒHιŲόν#σ# τ#ς διπλωμα¤ŨÍŠΊςJ ℅ργασ¥ας που πραγματοποι℅¥ται από τ#ν ®απαδοπούλου
Καλλιόπ#Ħ φοι#Úτρια του ¤ΜΧ®®§Ħ μ℅ τ¥τλο «℗Ι ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° Κ§Ι ℗Ι
~®Ι®¤Ω°~Ι° ¤℗Υ°Ĥ " ®~™Ι®¤Ω°" ¤"° ¶~™℗Ι§°»Ħ
" συμπλŨΊρωσ# αυτού του ℅ρωτ#ματσλσγ¥ŅŊυ από ℅σ£ς έχ℅ι ως στόχο να συμβόλλ℅ι
στGÍŘG ολοκλιιρωσ# αυ#Ίς τ#ς διπλωματικŨΊĴ ℅ργασ¥αĦĦĴĦ ¤α στοιχ℅¥α που σας №#τ£μ℅
℅¥ναι ανι℗ŘGυμαĦ ℅ντ℅λώς ℅μπιστ℅υτικ£ και οπωσδÍÍποτ℅ θα χρ#σιμοποι#θούν μόνο
μέσα στα πλα¥σια αυτής τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
℗^"ΓΙ~ °ΥΜ®@"™Ω°"°J
Ÿτις ℅ρωτιΊσ℅ις που θα σας №#τ#θ℅¥ ŘGα απαπιΊσ℅τ℅ μπορ℅¥τ℅ να δώσ℅τ℅ μια μόνο
απ£ŘGË#σ# ℅κτός αν υπ£ρχ℅ι σ#μ℅¥ωσ# και για παραπ£νω από μια δ℅κτές απαντιΊσ℅ιςĦ
ΌταŘG σας №#τ℅¥ται να συμÍȚλ#ριοσ℅τ℅ τ℅τρ£γωω σ#μ℅ιιοστ℅ χ 11 ...; στα τ℅τρ£γωω
δ℅ξι£ των απαν¤ΙÍσ℅ων ℅νιο αν υπ£ρχουν τ℅λ℅¥℅ς γρ£ψτ℅ μ℅ όσο το δυνατόν λιγότ℅ρ℅ς
λέξ℅ις τ#ν απ£ντ#σ#Ħ °℅ π℅ρ¥πτωσ# που # ℅ρĜJŪ#σ# δ℅ σας αφορ£ δ℅ν απαντ£τ℅Ħ
°§° ~ΥΧ§™ΙĦ°¤Ω ℅κ των προτέρων για τ# συŘG℅ργασ¥α σας
" φÕΙ¤¤Í¤™ΙαŨ πσγραφέας
* Για οποιαδιιποτ℅ πλ#ροφορ¥α μπορ℅¥τ℅ να απ℅υθυŘGθ℅¥τ℅ στο τ#λέφωνο 033 r·0-28248
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1) §πό πότ℅ μέν℅τ℅ στ#ν π℅ριοχήJ 19 .
2) ®οιο ℅¥ναι το ℅π£γγ℅λμ£σαςJ
3) ~¥στ℅ ℅νοικιαστήςή ιδιοκτήτ#ςστο χώρο που κατοικ℅¥τ℅Ĵ
QI] ℅νÕΙOŸĶς1--QII ιδιοκτ#ËĦËŨŐĤ '
4) §ν℅ξ£ρτ#τα μ℅ το αν έχ℅τ℅ απαιτήσ℅ιςγια κ£λυψ# ℅ιδικών αναγκών Ĝσ℅ σχέσ# μ℅
κιν#τικότ#ταατόμων κĦ£ĦĞ ή όχιH θ℅ωρ℅¥τ℅πως οι διαμορφώσ℅ιςτων π℅№οδρομήσ℅ων
τις καλύπτουνĴ
Ÿ
5) §ν απαντήσατ℅ αρν#τικ£ στο παραπ£νω ℅ρώτ#μαH θ℅ωρ℅¥τ℅ πως οι
π℅№οδρομ#μένοι οδο¥ θα έπρ℅π℅ να γ¥νουν οπωσδήποτ℅ ορισμέν℅ς παρ℅μβ£σ℅ις
Ĝρ£μπ℅ςH καθορισμέν℅ς πορ℅¥℅ς για τυφλ£ £τομα κĦ£ĦĞ προς ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς
κιν#τικότ#τας όGλÜν των ατόμωνĴ
Ÿ
6) §ν ℅¥στ℅ κ£τοικος τ#ς π℅ριοχής πριν ακόμα αρχ¥σουν οι π℅№οδρομήσ℅ιςαπαντήστ℅
στις παρακ£τω℅ρωτήσ℅ιςJ




6.2 ®ριν τις π℅№οδρομήσ℅ιςH κυκλοφορούσαν £τομα μ℅ παραβατιΙĿΉ
συμπ℅ριφορ£ Ĝπροβλήματα κοινωνικής ℅φαρμογήςĞĴ
Ÿ
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6.3 Υπήρχαν πριν #ς π℅№οδρομήσ℅ις νẀχτ℅ριν£ κέντρα παροχής αμφιβόλου
ποιότ#τας υπ#ρ℅σιώνĴ
Ÿ
6.4 ®ού σταθμ℅ύατ℅ κυρ¥ως το μ℅ταφορικό σας μέσο Ĝαν διαθέτατ℅Ğ πριν τις
π℅№οδρομήσ℅ιςĴ
6 ΙĦÏ σ℅ δ .
62.4 σ℅ γώοο στ£θμ℅υσ#ο Ĝπ£℗ΚΙνIΚ σ℅ οικοδομή ή ℅π¥ πλ#οωμήĞ
63.4 σ℅ δρόμουο που τώρα έχουν π℅№οδρομ#θ℅¥
64.4 αλλού ĜπουĴĞ ..................................... ' ...
7) ®ώς κρ¥ν℅τ℅ το μέτρο τ#ς χορήγ#σ#ς ℅ιδικής κ£ρτας διέλ℅υσ#ς για τροφοδοσ¥α
καταστ#μ£των και στ£θμ℅υσ#ςγια Üτσ¥ẄJŬυςJ
71 αποτ℅λ℅σματικό
72 αναποτ℅λ℅σιιατικό




9) ®ού σταθμ℅ύ℅τ℅ τώρα το αυτοκ¥ν#τό σας κυρ¥ωςĴ
91 σ℅ δρόμουο
92 σ℅ Υώοο στ£θ Ĝπ£ŬκιŴκ σ℅ οικοδομή ή ℅π¥ πλ#οωμήĞ
93 στŬυȘ π℅№όδρομουο τ#ο ®NŮιŬÜȘ
94 αλλού ĜπουĴĞ.........................................




103 ΙŨĜ ό π . λ α
104 κανένα πρόβλ α
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2 παο£νοẀŪ στ£θẀ℅υσ# Õ*ÍÍǾΆτωνΙ Ẁ#Hανών
3 κ¥ν#σ# οχ#μ£τωνË μ#χανών στους γ℅ιτονικούς
δ™όμους
4 κ¥ν#σ# π℅Ŀών στουG γ℅ιτονικούς δ .
5 κ¥ν#σ# οχ#μ£τωνË μ#χανών στους π℅№όδρσĤ
Ẁους
6 κ¥ν#σ# π℅№ών στους π℅№όδρομους
12) ®οι℅ς νομ¥№℅τ℅ ότι ℅¥ναι σι π℅ριβαλλοντικέςĤ ποωτικές ℅πιπτώσ℅ις τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ς τ#ς π℅ριοẄÙËςĴ
αύ~#σ# Ẁ℅¥ωσ# καμ¥α αλλαγή
121 122 123
1 θόουβοȘ από οΥήματαI ιι##χν£κια
2 φασαρ¥α από π℅№ούςI #χορύπανσ#
από Ẁαγα№ι£
3 ανακαιν¥σ℅ις καταστ#μ£των σ℅
π℅№όδοοẀουȘ
13) ®οι℅ς νομ¥№℅τ℅ ότι ℅¥ναι οι π℅ριβαλλοντικέςĤ ποιοτικές ℅πιπτώσ℅ις τ#ς
π℅№οδρόμ#σ#ς τ#ς π℅ριοẄÙËςJ




3 σσνθήO~Ŀ δια¶¥ωσ#ςF ℅ογασ¥ας





Ι αξ¥α GQ#Ș καταστ#μ£τωνI κατσικιών
2 ύψος ℅νοικ¥ων
3 κοινωνική τ£ξ# κατο¥κων τ#ς π℅οιοΥήȘ
4 κοινωνικές σνέσ℅ΙĿ αν£ιι℅σα σ℅ γ℅¥τŬν℅Ș
5 ασφ£λ℅ια από ℅γκλ#ματικότ#τα
6 ασĜŔĞ£λ℅ια από κ¥ν#σ# ℗QØŨẀ£τωνΙ ιιŪÜνών
7 ασφ£λ℅ια αφήνοντας τα παιδι£ να κινούνται
Ẁόνα τους και να παιÙJŬυν έWω στ#ν π℅ŬιŬ#Ù
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15) ®οια πιστ℅ύ℅τ℅ τ℅λικ£ ότι ℅¥ναι # ℅ικόνα που παρουσι£№℅ι σήμ℅ρα μ℅τ£ τις
π℅№οδρομήσ℅ις # π℅ριοχή και ο διχGμος σας ℅ιδικ£Ĵ
αναβαθμισμέν# υποβαθμισμέν# κασ¥α αλλαγή
151 152 153
1 όλ# n π℅ριογή
2 ο δ™όμοο σαȘ
®§™§¤"™"°~Ι°
Ĝ℅δώ μπορ℅¥τ℅ να σ#μ℅ιώσ℅τ℅ τυχόν προβλήματα που δ℅ν έχουν ℅πισ#μανθ℅¥ ή
οτιδήποτ℅ £λλο θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι αφορ£ στις π℅№οδρομήσ℅ις στ#ν π℅ριοχήĞ
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®ĻÔN®ŅŸ¤ÑÓŅÕ &NŸŸĻ@ŅĻŸ
®℗@Υ¤~ΧΝΙΚ" ŸÞÕ@Ñ
¤Μ"Μ§ Μ"Χ§ΝΙΚΩΝ ΧΩ™℗¤§©Ι§° ®℗@~℗^℗ΜΙ§°
Κ§Ι ®~™Ι€~™~Ι§Κ"° §Ν§®¤Υ©"°
~™Γ§°¤"™Ι℗ ®℗@~℗^℗ΜΙΚ℗Υ Κ§Ι ΧΩ™℗ÍΆ©ικογ °Χ~^Ι§°Μογ
οι ~®Ι®¤Ω°~Ι° §®℗ ¤Ι° ®~'℗^™℗Μ"°~Ι° °¤" ¶~™℗Ι§
NÖΩØÑÓĻØÕ@ÕΓŨÕ ΓΙ§ ¤℗Υ° ®~™§°¤ΙΚ℗Υ°
¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο που έχ℅τ℅ στα χέρια σας ℅¥ναι ένα χρŨĴσιμο ℅ργαλ℅¥ο για τ#ν
℅κπόν#σ# τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥ας που πραγματοποι℅¥ται από τ#ν ®απαδοπούËĦου
Καλλιόπ#H φοιτήτρια του ¤ΜΧ®®§Ħ μ℅ τ¥τλο ĜỲ℗Ι ®~'℗^™℗ŅŘ"Ι°~Ι° Κ§Ι ℗Ι
~®Ι®¤Ω°~Ι° ¤℗Υ°Ĥ " ®~™Ι®¤Ω°" ¤"° ¶~™℗Ι§°»Ħ
" συμπŨĦιĴρωσ# αυτού του ℅ρωτ#ματολογ¥ου από ℅σ£ς έχ℅ι ως στόχο να συμβ£λλ℅ι
στ#ν ολοκλήρωσ# αυ#Ùς τ#ς διπĴĒωματιHHĤĤής ℅ργασ¥αςĦ ¤α στοιχ℅¥α που σας №#τ£μ℅
℅¥ναι ·αΝĿÕŘGυμαĦ ℅ντ℅λώς ℅μπιστ℅υτικ£ και οπωσδήποτ℅ θα χρ#σιμοποι#θούν μόνο
μέσα στα πλα¥σια αυτής τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
℗^"®~° °QÓ®@ÑÖΩŸÑŸJ
Ÿτις ℅ρωŪĴσ℅ις που θα σαĦĴ №#τ#θ℅¥ ω απαν#Ĵσ℅τ℅ μπορ℅¥τ℅ να δώσ℅τ℅ μια μόνο
απ£ντ#σ# ℅κτός αν υπ£ρχ℅ι σ#μ℅¥ωσ# και για παραπ£νω από μια δ℅κτές απαντŨΙσ℅ιςĦ
Όταν σας №#τ℅¥ται να συμπλ#ρώσ℅τ℅ τ℅τρ£γωω σ#μ℅ιĜοστ℅ χ ή ..J στα τ℅τρ£γωνα
δ℅ξι£ των απαντήσ℅ων ℅νώ αν υπ£ρχουν τ℅λ℅¥℅ς γρ£ψτ℅ μ℅ όσο το δυνατόν λιγότ℅ρ℅ς
λέξ℅ις τ#ν απ£ντ#σ#Ħ Ÿ℅ π℅ρ¥πτωσ# που # ℅ρώτ#σ# δ℅ σας αφορ£ δ℅ν απαντ£τ℅Ħ
ŸĻJJ ~ΥΧ§™Ι°¤Ω ℅κ των προτέρων για τ# συν℅ργασ¥α σας
" φ℗ΙτŨΙτ™ιαŨŘαπογραφέας
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2) §πό ποια π℅ριοχή έρχ℅στ℅Ĵ .
3) ®όσο συχν£ ℅ÜσιȘέπτ℅στ℅ τ#ν π℅ρωχήĴ
31 παοαπ£νω από Ēια ωοο£ m Ēέοα
32 Ķδόν κ£θ℅ Ēέρα
33 λ¥γ℅ο ωο™έο mv ℅¶δοĒ£δα
34 λ¥γ~Ŀ ψορέο το Ēήνα
35 πολύ σπ£νια
4) Μ℅ ποιο μ℅ταφορικόμέσο ℅πισκέπτ℅στ℅συνήθωςτ#ν π℅ριοχήJ
,
41 μ℅ τα πόδια
42 Ē℅ μέσο ĒαĜικŪŬ μ℅τα€MÖ£Ŭ
43 ιW℅ ιδιω#ιȘό μ℅ταKοοοιιώ μέσο
44 £λλο ĜτιĴĞ .................. : ..
5) ®ως ℅π#ρέασαν οι π℅№οδρομήσ℅ις τ# συχνότ#τα μ℅ τ#ν οπο¥α ℅Üσκέπτ℅στ℅ τ#ν
π℅ριοχήĴ
51 α G℗ κ℅ συ ό τα
52 ιώθ κ℅ συ ότ τα
53 καμ¥α αλλα .
6) Για ποιο λόγο συνήθως ℅πισκέπτ℅στ℅τ#ν π℅ρωχήĴ
61 Ι για ℅ργασ¥α
62 Ι για αγŬŮΈĿ
63 Ι για διασκέδασ#
64 ωȘπέοασẀα
65 για £λλο λόγο Ĝγια ποιονĴĞ ............ ......
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7) ®οιος ο λόγος τ#ς σ#μ℅ρινής ℅π¥σκ℅ψ#ςĴ
71 i για ℅ŨĒIασ¥α
72 ' για αγŬŬΈĿ
73 για διασκέδασ#
74 ωȘπέŬασμα
7,5 για £λλο λό*ο Ĝ*ŘŌ ποιονĴĞĦGĦG ....... , ......
8) Γ℅νιια¥Ħ θ℅ωρ℅¥τ℅ πως 0\ π℅№οδρομήσ℅ιςστ#ν π℅ριοχή ℅¥ναι λ℅ιτουργικέςJ
ŸȚĤĤ­
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§ρĦ απĬφĦ 361/95
Ι
Ι ŸŸ,J ŘΊ ŘŸ " @ )639 Icrs- ĤŅĜW#ν h" f· WÍȚĤ¥ÍGĒ§πĬ το Ǿ®GαρŸ^ŸİŸĪππŸŸτŸκĽ ĒŸν℅δρ¥ασ#ς i /'D'tŸĜτου ^#μοτικου °υμβουλ¥ου του ^ήμου ¶έροιας ον ι n §
- " ŸŒWÙŸŪJĴÚÏĴÍ® ℅ ™ ¥ λ # $ # \\
Ē~Υκρισ# μ℅λέτ#ς ·ŸρŬστασ¥αĤαν£δŸιξ#διατ#ρ#­
τέων π℅ριοχών ΚυριώτισσαςĤΜπαρμπούταςĒĦ
°ήμ℅ρα 29 ΜαΊου του έτους 1995 #μέρα τ#ς ℅βδομ£δας ^℅υτέρα
και ώρα 20.00 συνήλθ℅ σ℅ τακτική συν℅δρ¥ασ# το ^#μοτικĬ °υμβούλιο
στ#ν α¥θουσα συν℅δρι£σ℅ων του ^#μοτικού κτιρĜου τ#ς οδού Μ#τροπĬ­
λ℅ως 47, ύστ℅ρα απĬ τ#ν μ℅ #μ℅ρομ#ν¥α 25-5-95 Υραπτ# πρĬσκλ#σ#
του κĦ®ροέδρου που δόθ#κ℅ σGĬλους τους συμβούλους και παρέδρους
σύμφωνα μ℅ τα £ρθρα 81, 95 και Ũ℗ĬĤĤτουĤĤ·^ΚΚĦĤ . -- --
§φού διαπιστώθ#κ℅ ότι παραβρ¥σκ℅ται Ĥο ^ήμαρχος και ότι
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°τ# σẀν℅χ℅ια ο ®ρό℅δρος ℅ισ#γούμ℅νος το 10 θέμα τ#ς #μ℅ρ#σιας
δι£ταξ#ς έδωσ℅ το λόγο στον ΧĦΓκαβαϊσέH ο οπο¥ος ℅¥π℅JĒ§πĬ τις
πρώτ℅ς προτ℅ραιότ#τ℅ς τ#ς νέας διο¥κ#σ#ς του ^ήμου ήταν να προχω­
ρήσ℅ι στ#ν αν£θ℅σ# τ#ςĤμ℅λέτ#ς διαμόρφωσ#ς των κοινοχρήστων χώρων
των διατ τέων π℅ ιο ών Κυ ιώτισσας και Μπα πούταςH διότι ήδ#
απ τ#ν προ#Υουμ℅ν#· διοικ#σ#Ē ℅ χαν Υιν℅ι ℅νέργ℅ι℅ς να ℅νταχθ℅¥
αẀτĬ το έργο στο Κοινοτικό ®λα¥σιο °τήριξ#ς μ℅ 200 ℅κατομμĦδρχĦ "
υλοπο¥#σ# όμως αυτής τ#ς απĬφασ#ς έπρ℅π℅ να γ¥ν℅ιH αφού το πρ£γμα
οδ#γ#θ℅¥Ĥ σ℅ μια μ℅λέτ#Ħ §υτή τ# μ℅λέτ# ο ^ήμος τ#ν ανέθ℅σ℅ στους
μ℅λ℅τ#τŸς τ#ς πόλ#ς μαςH αρχιτέκτον℅ςH που έχουν μ℅λ℅τ#τικό
πτυχ¥οĦ §πό τους θ μ℅λ℅τ#τές που συγκέντρωναν αυτές τις προϋπο­
θέσ℅ιςH ανταποκρ¥θ#καν Ĭτ#ν πρĬσκλ#σ# μας οι 6 και σẀμμ℅τ℅¥χαν
και οι 6 ισĬτιμαH αφού χωρ¥σθ#καν σ℅ 2 ομ£δ℅ςH αν£λογα μ℅ το
αντικ℅¥μ℅νοĦ ¤#ν π℅ριοχ# ΚẀριώτισσας μ℅λέτ#σ℅ # ομ£δαH ποẀ αποτ℅­
λ℅¥ται απĬ τις κẀρ¥℅ς ®£παρ#H ¤σ¥ρ# και τους κẀρ¥οẀς ΚοẀκούδ# και
¤σĬπ℅λαĦ ¤#ν π℅ριοχ# Μπαρμπούτας μ℅λέτ#σ℅ # ομ£δαH ποẀ αποτ℅λ℅¥ται
απĬ τον κĦ°ιδ#ρĬποẀλο και τ#ν κα Καλογ#ροẀĦ " μ℅λέτ# των 2 π℅ριο­
χών έχ℅ι παραδοθ℅¥ σ℅ μας και μ℅ β£σ# αυτ#ν έχουμ℅ #δ# Ẁπογρ£ψ℅ι
μ℅ το Υ®~ΧΩ^~ προγραμματικ# σύμβασ# για να αρχ¥σ℅ι # Ẁλοπο¥#σ#
τ#ς μέσα στο φ℅τ℅ινĬ πρόγραμμαĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι μόνο κοινόχρ#στοẀς
χώρουςH δρĬμοẀςH πλατ℅¥℅ςH π℅ριβ£λλοντ℅ς χώρους κλπĦ
&α παρακαλούσα ℅κπροσώπους των 2 μ℅λ℅τ#τικών ομ£δων να
παροẀσι £σοẀν σύντομα τ# μ℅λέτ# και να π℅ριορισθούν στις παρ℅μβ£­
σ℅ις ποẀ προτ℅¥νονται αυτ# τ# στιγμ# στοẀς κοινόχρ#στοẀς χώροẀςH
όπως αẀτο¥ ισχύοẀν σ#μ℅ρα από το ℅γκ℅κριμένο ρυμοτομικό σχέδιοH
στο οπο¥ο έχοẀμ℅ ®ρο℅δρικĬ ^ι£ταγμαĒĦ
®£παρ# Ĝαρχιτέκτων μ#χIκός μ℅λ℅τ#τικής ομ£δας π℅ριοχής ΚẀριώ­
τισσαςĞJ&α #θ℅λα το λόγο κ℅ ®ρό℅δρ℅Ħ
πŸ℅δρŬςJÕ™¥στ℅H κα ®£παρ#Ħ ".
® αρ#JΧωρ¥ς να ℅κπροσωπώ τους 4 μ℅λ℅τ#τές τ#ς ΚẀριώτισσαςH
πρέπ℅ι να σας πω ότι πλ#ροφορήθ#κα το θέμα τ#ς ŠπŬψινής παροẀσ¥α­
σ#ς των μ℅λ℅τών μĬλις τ#ν ¤℅τ£ρτ# και ℅ντ℅λώς ασαφώςH από συν£­
δ℅λφο σẀν℅ργ£τ# τ#ς μ℅λέτ#ςĦ ^℅ν ℅¥χα £λλ# καμμ¥α ℅ιδοπο¥#σ# από
το ^#μο ¶έροιαςĦ Γι αυτĬ δ#λώνω αδυναμ¥α να παροẀσι£σω μ℅λέτ# #
και να τ#ν παρακολοẀθήσωH μ℅ τ#ν έννοια ότιJ πιστ℅ύω ότι μ¥α
μ℅λέτ# # οπο¥α διαθέτ℅ι σ℅ πολύ μ℅γ£λο βαθμĬ ℅ποπτικό ẀλικόH θα
πρέπ℅ι να συνοδ℅ύ℅ται πέρα Šπό τους συμβατικούς χ£ρτ℅ς και μ℅
£λλο ẀλικόH σλ£ϊτς κλπĦH γιατ¥ ℅¥ναι ο μĬνος τρόπος να παρŬŸσιασθ℅¥
μια τέτοιοẀ ℅¥δοẀς μ℅λέτ#Ħ Και όπως καταλαβα¥ν℅τ℅H το χρονικό
π℅ριθώριο ήταν ανύπαρκτο για να ℅τοιμ£σ℅ι καν℅¥ς οτιδήποτ℅Ħ Γι
αẀτό λοιπόν το λόγοH ποẀ νομ¥№ω ℅¥ναι αρκ℅τόςH ·προτ℅¥νω να
℅πανέλθ℅ι το θέμαĤσẀντομότατα βέβαιαĤγια να υπ£ρξ℅ι το χρονικĬ
π℅ριθώριο τ#ς προ℅τοιμασ¥ας και να συ№#τ#θ℅¥Ħ ^ιότι πιστ℅ύω­
σẀμφωνώ ŠπόλẀτα μ℅ τον κĦΓκαβαϊσέ ότι δ℅ν θα πρέπ℅ι καν℅¥ς να
℅π℅κταθ℅¥ στο σύνολο των №#τ#μ£των και των προβλ#μ£τωνG τ#ς π℅ριο­
χήςĦ ΩστόσοH και ℅¥ναι προς τιμ#ν τοẀ ^ήμοẀ ¶έροιαςH ο οπο¥ος
έθ℅σ℅ το №#τ#μα σ℅ ℅π¥π℅δο θ℅ωρ#τικό μ℅ τ#ν έννοια τ#ς αναβ£θμισ#ς
τοẀ δ#μόσιοẀ χώροẀ τ#ς ΚẀριώτισσαςH αυτό Ĭμως το №ήτ#μα από μόνο
τοẀ συνιστ£ μ℅¥№ον θέμα για τ#ν π℅ριοχ#H και μG αẀτή τ#ν έννοια
θα πρέπ℅ι και το αντικ℅¥μ℅νο να ℅¥ναι καλώς προ℅τοιμασμένο και
καλώς παροẀσια№Ĭμ℅νο να έρθ℅ι ξαν£ στο °υμβούλιοĦ
®ρό℅δροςJ" χα ®£παρ# δ#λών℅ι αδυναμ¥α παρουσ¥ασ#ς τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
Υπ£ρχ℅ι Ħ£λλος ℅κπρόσωπος τ#ς μ℅λ℅τ#τικής ομ£δαςĴ
®απαΥ℅ωργ¥οẀJ¤έθ#κ℅ αẀτή τ# στιγμή ένα θέμα Šπό τ#ν κα ®£παρ#
# οπο¥α δήλωσ℅ αδẀναμ¥α και ℅¥ναι γνωστό ότι #ταν μα№¥ μ℅ τοẀς
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£λλους αξιολογότατους συναδέλφουςĦ πιστ℅ύω ότι ήταν μια δουλ℅ι£
κοινή όλωνĦ θα ήθ℅λα νŸ έχω μια καλύτ℅ρ# ℅ικόναĦ Νομ¥№ω ότι
℅πιβ£λλ℅ταιG· μια μιχρ# αναβολήH έτσι να δώσουμ℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α και
στ#ν ομ£δα να προ℅τοιμασθ℅¥ καλύτ℅ραH αλλ£ δ℅ν ℅¥ναι και ℅υγ℅νικό
5 μέρ℅ς πιĬ μπροστ£ να ℅ν#μ℅ρών℅ται ένα μέλος τ#ς ομ£δας ..
®ρĬ℅δροςJ℗ταν ανή**℅ιλα στ#ν προ#γούμ℅ν# συν℅δρ¥ασ# τ#
συ№ήτ#σ# αẀτŬύ του θέματος για σήμ℅ραH έγιν℅ κατανο#τό ότι έχουμ℅
δέσμ℅υσ# χρόνουĦ
^ήμαŸχŬςJ^℅ν υπ£ρχ℅ι ℅υθύν# του ^ήμου στ#ν ℅ν#μέρωσή σαςH
γιατĜ μĬ ις καταρτ¥σθ#κ℅ # #μ℅ρήσια δι£ταξ# από τον ®ρό℅δροH
℅ν#μ℅ρώθ#κ℅ ο αρμόδιος αντιδήμαρχοςH κĦκĦΓκαβαϊσές και μ℅ τ#
σ℅ιρ£ του ℅ν#μέρωσ℅ τ#ν μ℅λ℅τ#τική ομ£δαĦ
ΓκαβαϊοέςJ^℅ν ℅¥χα καμμ¥α υποχρέωσ# να ℅ν#μ℅ρώσω ένα έκαστο
των μ℅λών χωριστ£H πρόκ℅ιται π℅ρ¥ ομ£δας μ℅λ℅τ#τικήςĦ
^ήŸαρẄŬςJQπ£ρχ℅ι ένα πρόβλ#μα στ#ν ομ£δαH όπως αντιλαμβ£ν℅σθ℅Ħ
§πό κ℅ι και πέραH το κομμ£τι που μ℅λέτ#σ℅ # κα ®£παρ# ήταν #
αν£λυσ#H γ℅νικότ℅ρα τ#ς π℅ριοχήςH από ότι ℅¥μαι.. σ℅Ħ θέσ# να ξέρω
από τ# συμμ℅τοχή μου σ℅ κ£ποι℅ς ℅ργασ¥℅ς τ#ς όμ£δαςĦ ¤# σύνθ℅σ#
και τ#ν πρότασ# τ# διαμόρφωĬαν τα υπόλοιπα μέλ# τ#ς ομ£δαςH διότι
℅¥χ℅ τ℅λ℅ιώσ℅ι το αντικ℅¥μ℅νο τ#ς χας ®£παρ#H σύμφωνα μ℅ τον
καταμ℅ρισμό ℅ργασ¥ας που έγιν℅ στ#ν ομ£δαĦ
Υπ£ρχ℅ι όμως ένας ℅π℅¥γον χαρακτήρας συ№ήτ#σ#ς του θέματοςH
γιατ¥ πρέπ℅ι να απȘĬÍŌλ℅¥ στο Υ®~ΧΩ^~ # απόφασ#H ώστ℅ να ℅ξασφαλ¥­
σουμ℅ τα 200 ℅κατομμĦδρχĦτ#ς χρ#ματοδότ#σ#ςĦ ~χουμ℅ 50-60 ℅κατομĦ
δρχĦγια το 1995 και πρέπ℅ι να αρχ¥σουμ℅ ναG τα απορροφούμ℅Ħ Γι
αυτό παρακαλώH να μ#ν ℅πιμ℅¥ν℅τ℅ στ#ν αναβολήĦ
Κόλβατ№ρςJ~¥ναι όντως σ#μαντική # απορρόφ#σ# των 200
δρχĦαλλ£ ℅ξ σου σ#μαντική ℅¥ναι και # τ℅λική απόφασ# του
λ¥ου για τ#ν ℅κπόν#σ# τ#ς μ℅λέτ#ςĦ θέλω να ρωτήσωH
ουσιαστικές διαφορές τ#ς κας ®£παρ# μ℅ τ#ν πρότασ#
παρουσι£σ℅ι σήμ℅ρα # υπόλοιπ# ομ£δα
®ρό℅δροςJ^℅ν ℅¥ναι διαδικαστική # παρέμβασή σας κ℅ Κόλβατ№#Ħ
θα μποροόσατ℅H να θέσ℅τ℅ κ£ποιο ℅ρώτ#μα μ℅τ£ το τέλος τ#ς παρου­
σ¥ασ#ς τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
§δ£μουJΚατανοώ '. τους σοβαρούς λόγους σ℅ σχέσ# μ℅ τις χρ#ματο­
δοτήσ℅ιςĦ Νομ¥№ω ότι πρέπ℅ι να δι℅υκρινισθ℅¥H αν # διαφων¥α αφορ£
το πρόσωπο τ#ς κας ®£παρ# μόνοH ή και £λλα μέλ# τ#ς ομ£δας •.
^ήμαρχοςJΝομ¥№ω ότι ήμουν σαφής κ℅ §δ£μουĦ ^℅ν θέλω να πω
πρ£γματα που αφορούν τον τ℅χνικό κόσμοH αλλ£ οφ℅¥λω να σας πω ότι
υπήρξ℅ πλήρ#ς διαφων¥αH τ#ς κας ®£παρ# μ℅Ħ τους υπόλοιπους τρ℅¥ς
τ#ς ομ£δαςĦ τουλ£χιστον αυτό μας μ℅ταφέρθ#κ℅Ħ Και μ£λιστα υπήρξ℅
διαφων¥αH αν έπρ℅π℅ να συμπ℅ριλ#φθούν προσωπικές παρατ#ρήσ℅ις τ#ς
κας ®£παρ# στ#ν όλ# μ℅λέτ#Ħ Και δυστυχώς βρέθ#κ℅ ο ^#μος σ℅ πολύ
δύσκολ# θέσ#Ħ
Κουκούδ#ς Ỳ~κπρόσωπος μ℅λ℅τ#τικής ομ£δας π℅ριοχής ΚυριώτισσαĲJ
°τ#ν ομ£δαĒ℅Gμαστ℅ # κ℅ς· ®£παρ#H ¤σGρ#H ο κĦ¤σόπ℅λας και ℅γώĦ" κα
τσ¥ρ#H ο κĦ¤σόπ℅λας και ℅γώ μπορούμ℅ ομόφωνα να σας πούμ℅ τα ¥δια
πρ£γματα αυτή τ# στιγμήĦ " κα ®£παρ# στ#ν πορ℅¥α διαφοροποιήθ#κ℅Ħ
®ρό℅δŤοςJ" κα ®£παρ# δ℅ν υπογρ£φ℅ι τ# συγκ℅κριμέν# πρότασ#Ĵ
Κουκουδ#ςJΥπογρ£φ℅ι τ#ν πρότασ# μ℅ρικώςĦ
®ρό℅δροςJ℗ρ¥στ℅ κ℅ Κουκούδ#H μπορ℅¥τ℅ να μας παρουσι£σ℅τ℅ τ#
μ℅λέτ# τ#ς π℅ριοχής ΚυριώτισσαςĦ
^ĦΚουκούδ#ςJ ÍĦΓ~ΝΙΚ§
" μ℅λέτ# αφορ£ τ#ν αν£πλασ#Ĥαναβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντος
χώρου τ#ς παραδοσιακής γ℅ιτονι£ς τ#ς Κυριώτισσας στ#ν ¶έροιαĦ
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να
τ#ν
τρĬπος κατασκ℅υής έτσι ώστ℅
℅ργασ¥℅ς που απαιτούνται για
~ιδικότ℅ρα αφορ£ τμήμα τ#ς π℅ριοχήςH το ℗®℗Ĝ℗ π℅ριλαμβ£ν℅ι τις
οδούς ®ατρĦΙωακ℅ĜμH Ι℅ραρχώνH ®£ροδο ®ατρĦΙωακ℅¥μH ®£ροδο Ι℅ραρχώνH
τμήμα τ#ς οδού ®℅ρδ¥κα και τ#ν 056 §γγέλων μα№¥ μ℅ τους #μιδ#μĬ­
σιους χώρους που γ℅ιτνι£№ουν μ℅ τις οδούς Gαυτές Ĝπ℅ριβ£λλον χώρος
ΙĦΝαού Γ℗™Υο℅π#κĬÌυH ®ροαύλιο ΙĦΝαού §ΥĦ§να™ΥύρωνĞĦ Μιας και μιλ£μ℅
για αναβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντος χωρουH απαρα¥τ#τ# κρ¥ν℅ται #
αντικατ£στασ# του υπ£ρχοντος οδοστρώματος μ℅ κυβόλιθους από
γραν¥τ# ή μ℅ κροκ£λαH αν£λογα μ℅ τ#ν π℅™ĜΉτωσ# και μ℅ τ#ν δι£ταξ#
που προβλέπ℅ται στα αρχιτ℅κτονικ£ σχέδια που συνοδ℅ύουν τ#ν
παρούσαĦ μ℅λέτ#H καθώς και # φύτ℅υσ# διαφόρων φυτών και δένδρων
έτσι ώστ℅ # γ℅ιτονι£ να αποκτήσ℅ι καλύτ℅ρο ανθρώπινο πρόσωποĦ "
℅πέμβασ# που προτ℅¥ν℅ται γ¥ν℅ται μ℅ τον απαρα¥τ#το σ℅βασμĬ που
απαιτ℅¥ται σ℅ μ¥α π℅ριοχή # οπο¥α λĬγω του χαρακτήρα τ#ςH του
ιστοό τ#ςH των αξιĬλογων κτιρ¥ων τ#ς και των θαυμαστών ¶υ№αντινών
Ναών τ#ς και μν#μ℅¥ωνH έχ℅ι χαρακτ#ρισθ℅¥ απĬ το Υ®®℗ ως Ĥ^ιατ#­
ρ#τέο ιστορικĬ σύνολοH χρή№ον ιδια¥τ℅ρ#ς προστασ¥αςĤĦ
Κα¤Gαρχ£ς πρέπ℅ι να τονισθ℅¥ # αν£γκ# που υπ£ρχ℅ιH έŸŸι ώστ℅
# οποιαδήποτ℅ ℅ργασ¥αĤ γ¥ν℅ι· να ℅¥ναι Ĭσο τοĦξΙυνατόν μονιμĬτ℅ρ#H
για τ#ν αποφυγή π℅ριττών και ℅παναλαμβανĬμ℅νων ℅ξĬδων ĜλĬγω
συχνών ℅πιδιορθώσ℅ωνĞH και συγχρĬνως να δοθ℅¥ # δυνατĬτ#τα στ#ν
ιδια¥τ℅ρής ιστορικής σ#μασ¥ας π℅ριοχή τ#ς Κυριώτισσας τ#ς πĬλ#ς
τ#ς ¶έροιας να αλλ£ξ℅ι ℅μφ£νισ# και όφοςH προστατ℅όοντας τ#ν και
αναδ℅ικνόοντας τα αξιĬλογα μέτωπα και τις διαδρομές που συνυπ£ρ­
ρχουν στ#ν π℅ριοχήH μα№¥ μ℅ τα αμυντικής αρχιτ℅κτονικής κλ℅ιστ£
οικοδομικ£ τ℅τρ£γωναĦ
°το γ℅νικĬτ℅ρο πλα¥σιο οργ£νωσ#ς και αν£δ℅ιξ#ς τ#ς π℅ριοχής
υπ£γονται και # τοποθέτ#σ# των ℅να℅ρ¥ων καλωδ¥ων τ#ς ^~" και του
℗¤~ σ℅ υπόγ℅ια καν£λιαH έτσι ώστ℅ να αποφ℅υχθ℅¥ απĬ τ#ν π℅ριοχή #
£σχ#μ# ℅μφανισιακ£ παρουσ¥α Ĝστους το¥χουςH μ℅ταξό κτιρ¥ων κλπĦĞ
των υπαρχĬντων σήμ℅ρα ĜδιαφĬρων διατομώνH πολλών σ℅ αριθμĬĞH
καλωδ¥ώνH καθώς και # ολοκλήρωσ# και ℅πέκτασ# όπου αυτή απαιτ℅¥ται
των υπαρχĬντων δικτόων των ομβρ¥ων υδ£τωνĦ :
¶ασικĬ λοιπĬν στοιχ℅¥ο για οποιανδήποτ℅ ℅ργασ¥α ℅¥ναι #
τακτοπο¥#σ#H αντικατ£στασ# και ℅πιδιόρθωσ# σωλ#νώσ℅ωνH καθώς και
# ℅γκυβώτισ# των δικτόων ℗¤~ και ^~" που π℅ρνοόν από τ#ν π℅ριοχήĦ
ΜĬνον έτσι θα μποροόμ℅ να ℅λπ¥№ουμ℅ ότι οι ℅ργασ¥℅ς δ℅ν θα ℅¥ναι
£σκοπ℅ςĦ
©℅κινώντας τ#ν π℅ριγραφή των ℅ργασιών και το πως πρέŸ℅ι να
℅κτ℅λ℅σθοόνH πρέπ℅ι να τονισθ℅¥ Ĭτι λĬγω των κλ¥σ℅ων κρ¥θ#κ℅
αναγκα¥ο # υπόβασ# για τους κυβολ¥θους να ℅¥ναι από γκροĤμπ℅τĬν
μ℅ κ£θ℅τους αρμοός διακŰπής έτσι ώστ℅ να αποφ℅υχθ℅¥ το γλόστριμα
των κυβολ¥θωνĦ ~π¥σ#ς οι π℅ρισσĬτ℅ρ℅ς ℅ργασ¥℅ς λĬγω τ#ς στ℅νĬτ#­
τας των δρĬμων θα ℅κτ℅λ℅σθοόν μ℅ το χέρι και Ĭχι μ℅ φορτωτή Ĝσ℅
℅π¥π℅δο ℅κσκαφώνĤμ℅ταφορώνĞĦ
ÎĦΚ§¤§°Κ~Υ§°¤ΙΚ~° ℗^"ΓΙ~°
¶ασικĬ στ#ν λύσ# που προτ℅¥ν℅ται ℅¥ναι # αποξήλωσ# του υπ£ρ­
χοντος οδοστρώματοςH καθώς και # υποδομή για τα δ¥κτυα που προα­
ναφέρθ#κανĦ
§ναλό℅ται παρακ£τω Ĭλος ο
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~ιδικότ℅ρα Ÿρέπ℅ι να ℅¥νŸι τέλ℅ια ŰυμπẀκνωμένα και










ÎĦÎĦ¶§°"Ĥ€ΙΝΙ™Ι°Μ§ ®§ΝΩ ~®Ι€§Ν~Ι§° Υ®℗¶§°"°
Κατασκ℅υ£№℅ται μι℅Ĥ γκρο μπ℅τόν ¶ÍĬÌ μ℅ σχ£ρ£ πλέγματος ¤ÍĨÍ
και χρ#σιμ℅ύ℅ι κυρ¥ως για να δ#μιουργήσ℅ι τις απαιτούμ℅ν℅ς κλ¥σ℅ις
και στ£θμ℅ςH καθώς και για να δ#μιουργήσ℅ι πλα¥σιο ℅γκυβωτισμού
των γρανιτένιων κυβολ¥θωνĦ °τα σ#μ℅¥α διακοπής που προβλέπονται
από τ#ν μ℅λέτ# δ#μιουργ℅¥ται δόντι από το ¥διο υλικό έτσι ωστ℅ να
Ħδοθ℅Ĝ λύσ#H από τ#ν μια πλ℅υρ£ σχ℅διαστικής πρότασ#ς και από τ#ν
£λλ#H κατασκ℅υαστ¥κής ℅υκολ¥αςĦ Μ℅ το τ℅λ℅¥ωμα αυτής τ#ς φ£σ#ς
πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ να έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ # ℅πιφ£ν℅ια ŠπŬστρ£γγισ#ς
των ν℅ρών τ#ς βροχής μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς κλ¥σ℅ιςĦ
2.3 ^Ι§°¤™Ω°" ¤"° §ΜΜ℗ΥH·ΓΙ§ ¤"Ν ¤℗®℗&~¤"°" ¤ΩΝ ΚΥ¶℗@Ι&ΩΝ
" στρώσ# αυτή πρέπ℅ι να αποτ℅λ℅Ιται από καθαρή £μμο που να
μ#ν π℅ριέχ℅ι προσμ¥ξ℅ις £λλων υλικων π£νω από 3% Ĝ£ργιλλοH χώμα
κλπĦĞĦ ®ρέπ℅ι # κοκκομ℅τρική διαβ£θμισ# του υλικού να ℅Ĝναι μ℅
μέγιστ# δι£μ℅τρο 7 mm, μ℅ τουλ£χιστον 80% του υλικούκ£τω των 4
Mm. ¤ο π£χος τ#ς στρώσ#ς £μμουH αφού ΥĜν℅ι # συμπǾκνωσ#H πρέπ℅ι
να ℅¥ναι 30 έως 50 mm σ℅ αντ¥στροφ# αναλ℗ΥĜα προς τ#ν σκλ#ρότ#τα
του ℅δ£φουςĦ °℅ καμμ¥α π℅ρGπτωσ# οι κλ¥σ℅ις δ℅ν πρέπ℅ι να
δ#μιουργ#θούν αλλ£№οντας το π£χος αυτής τ#ς στρώσ#ς £μμουĦ Μια
τέτοια αλλαγή θα προκαλούσ℅ διαφορ℅τικές καθι№ήσ℅ις στα δι£φορα
μέρ# του δαπέδου μ℅ £μ℅σ# ℅πĜπτωσ# και στ#ν στ℅γανότ#τα τ#ς
τ℅λικήςĦ του ℅πιφ£ν℅ιαςĦ
ÎĦÏĦ¤℗®℗&~¤"°" Κ§Ι °ΥΜ®Ι~°" ¤ΩΝ ΚΥ¶℗@Ι&ΩΝ §®℗ Γ™§ΝΙ¤"
" τοποθέτ#σ# των κυβολ¥θων γ¥ν℅ται μ℅ το χέρι τοποθ℅τώντας τα
στ℅γν£ Ĝχωρ¥ς Κον¥αμαĞ το ένα δ¥πλα στο £λλοĦ Μέχρι να ολοκλ#ρωθ℅¥
# σẀμπ¥℅σ# τοẀ δαπέδοẀH δ℅ν πρέπ℅ι να το ℅πιβαρύνοẀμ℅ μ℅ £λλα
φορτ¥α ℅κτός από αẀτ£ των ℅ργα№ομένων και των ℅ργαλ℅¥ων τοẀςĦ ℗ι
κẀβόλιθοι πρέπ℅ι να τοποθ℅τούνται 1 έως 1,5 cm π℅ρ¥ποẀ ψ#λĬτ℅ρα
από τ#ν ℅πιδιωκĬμ℅ν# τ℅λική στ£θμ#Ħ " μ℅τέπ℅ιτα σẀμπ¥℅σ# μ℅
δον#τικές πλ£κ℅ς θα φέρ℅ι το δ£π℅δο στ#ν ℅πιθẀμ#τή στ£θμ#Ħ °τα
πλ£για τ℅λ℅ιώματα τοẀ δαπέδοẀ Ĝ℗ριο κτιρ¥οẀĞ χρ℅ι£№℅ται οι
κẀβĬλιθοι να κόβονται μ℅ κατ£λλ#λο κόφτ#Ħ ¤α μ℅γέθ# των κẀβολ¥θων
ποẀ θα χρ#σιμοποι#θούν ℅¥ναι ÍÌΧΙÌΧΙÌ και ÍÌΧΙÌΧÍĲĤÎÌĦ
2.5. °€™§ΓΙ°Μ§ §™ΜΩΝĤ€ΙΝΙ™Ι°Μ§¤§
§φούĒĒσυμπι℅σθ℅¥ το δ£π℅δοH στρών℅ται λ℅πτή κοσκινισμέν# £μμος
π£νω από τοẀς κẀβόλιθοẀςH για ένα πρώτο γέμισμα των αρμώνĦ °Ẁνι­
στ£ται # δι£στρωσ# και £λλων στρώσ℅ων £μμοẀH ποẀ θα ℅πιτρέψοẀν
τ#ν πλήρ# σφρ£γισ# των αρμών και τ#ν τέλ℅ια ℅φαρμογή των κẀβολ¥­
θωνĦ §κολοẀθ℅¥ π£ντα καθ£ρισμα τοẀ δαπέδοẀ από τ#ν £μμοĦ
℅γκ£ρσιαH πρέπ℅ι να ℅¥ναι 1,5% ℅νώ κατ£ μήκος θα
2.6. ^Ι§Μ℗™€Ω°" Κ@Ι°~ΩΝ §®℗Μ§Κ™ΥΝ°" ℗Μ¶™ΙΩΝ
J
ĦŸ
Κατ£ τ#ν κατασκ℅Ẁή τοẀ
κ£τω κλ¥σ℅ιςĦ
℗ι κλ¥σ℅ις
γκρόĤμπ℅τόν πρέπ℅ι να δοθούν οι παραĤ
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¤℗ π£χος τ#ς και # σύνθ℅σή τ#ς ℅¥να¥ Ĝδια μ℅ ℅κ℅¥να που
απαιτούνται για τ#ν κατασκ℅υή συμβατικών δαπέδων σδοποιϊαςĦ ~ιδι­
κώτ℅ρα πρέπ℅ι να ℅¥ναι τέλ℅ια συμπẀκνωμένα και συμπι℅σμένα και να
έχουν τα Űπαιτσυμ℅να π£χ# ποẀ προβλέπονται από τ#ν μ℅λέτ#Ħ
ĨĦÎĦ¶§°"Ĥ€ΙΝΙ™Ι°Μ§®§ΝΩ ~®Ι€§Ν~Ι§° Υ®℗¶§°"°
Κατασκ℅υ£№℅ται μ℅ ΥκρĬ μπ℅τόν ¶ÍĬÌ μ℅ σχ£ρα πλέγματος ¤ΙĨÍ
και χρ#σιμ℅ύ℅ι κυρ¥ως για να δ#μιουργήσ℅ι τις απαιτούμ℅ν℅ς
κλ¥σ℅ις και στ£θμ℅ςH ĦκαθώςĦ και για να δ#μιουργήσ℅ι πλα¥σιο
℅Υκυβωτιομού των κροκ£λωνĦ °τα σ#μ℅¥α διακοπής που προβλέπονται
από τ#ν μ℅λέτ# δ#μιουργ℅¥ται δόντι από το ¥διο υλικόH έτσι ώστ℅
να δοθ℅¥ λύσ#H από τ#ν μ¥α πλ℅υρ£ σχ℅διαστικής πρότασ#ς και από
τ#ν £λλ#H κατασκ℅υαστικής ℅υκολ¥αςĦ Μ℅ το τ℅λ℅¥ωμα αυτής τ#ς
φ£σ#ς πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ νŸ έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ Ē# ℅πιφ£ν℅ια
ŠπŬστρ£γγισ#ς των ν℅ρών τ#ς βροχής μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς κλĿσ℅ιςĦ
3.3. ¤℗®℗θ~¤"°" ¤ΩΝ Κ™℗Κ§@ΩΝ
" τοποθέĴ#σ# τ#ς κροκ£λας γ¥ν℅ται μ℅ το χέρι τοποθ℅ντώντας
ταH μ℅ κονιαμα τ#ν μĿα δ¥πλα στ#ν £λλ#Ħ ℗Ι κροκ£λ℅ς πρέπ℅¥ να
τŬπŬθ℅ŸĲύνται μ℅τ£ ŠπĬ χ£ραξ# και αποτύπωσ# του σχ℅δ¥ου δι£στρω­
σ#ς που προτ℅¥ν℅ται απĬ τα σχέδια τ#ς μ℅λέτ#ςĦ ®ρέπ℅ι να δοθ℅Ŀ
προσοχή ώστ℅ # δι£στασ# τ#ς κροκ£λας να μ#ν αλλ£№℅ι ŠπĬτŬμαG και
το ŠπŬτέλ℅σμα που θα προκύπτ℅ι να ℅¥ναι στο ℅πĿπ℅δο τ#ς ℅πιδιωκĬ­
μ℅ν#ς τ℅λικής στ£θμ#ς χωρ¥ς να χαθούν οι κλĿσ℅ις που έχουν
δ#μιουργ#θ℅Ŀ μ℅ τ#ν υπĬβασ#Ħ °τα πλ£για τ℅λ℅ιώματα του δαπέδου
Ĝ℗ριο κτιρ¥ουĞ καθώς και στο κέντρο του Ĝ℅πιφαν℅ιακĬ καν£λι
ŠπŬρρŬήςĞH χρ℅ι£№℅ται οι κροκ£λ℅ς που θα τοποθ℅τούνται να ℅¥ναι
Ĭσο το δυνατĬν ομοιĬμορφ℅ς και κατ£ τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς α#Ĭ τις
ẀπĬλŬιπ℅ςH έτσι ώστ℅ να προκύψ℅ι αξιόλογο αποτέλ℅σμαĦ ¤α μ℅γέθ#
των κροκ£λων που θα χρ#σιμοποι#θούν θα ℅¥ναι μ℅ταξύ 10 ℅κĦκαι 20 ℅κĦ
3.4. °φρ§ΓΙ°Μ§ §™ΜΩΝĤ€ΙΝΙ™Ι°Μ§¤§
§φού ℅Υκυβωτισθ℅¥ # κροκ£λα στο δ£π℅δοH θα αρμολογ#θ℅Ŀ μ℅
℅νισχυμέν# τσιμ℅ντοκον¥α έτσι ώστ℅ να ℅πιτύχουμ℅ τ#ν πλήρ# σφρ£­
γισ# των αρμών και τ#ν τέλ℅ια ℅φαρμογή των κροκ£λωνĦ
3.5. §Ι§Μ℗™€Ω°" Κ@Ι°~ΩΝ §®℗Μ§Κ™ΥΝ°" ℗Μ¶™ΙΩΝ
Κατ£ τ#ν κατασκ℅υή τοẀ ΥχρόĤμπ℅τĬν πρέπ℅ι να δοθούν οι
παρακ£τω κλ¥σ℅ιςĦ
℗Ι κλ¥σ℅ις ℅γκ£ρσιαH πρέπ℅ι να ℅Ŀναι 1,5%, ℅νώ κατ£ μήκος θα
Ħακολουθ#θ℅Ŀ # υπ£ρχουσα κλ¥σ# # οπο¥α έχ℅ι αποτυπωθ℅¥ μ℅ ℅πιτόπια
υ$ομ℅τρική μ℅λέτ#Ħ °#μαντικĬ στ#ν τοποθέτ#σ# τ#ς κροκ£λας ℅¥ναι
να μ#ν διαταραχθούν οι κλ¥σ℅ις που θα δοθούν απĬ το γκρĬĦ
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4. Ÿ®N^Õ Μ~ ®@§Κ~° Κ℗¤¤℗
ΙσχύουνGĬλ℅ς ℗Ι παραπ£νω τ℅χνικές υποστρώματος
διασφαλισθ℅Ĝ # τ℅χνικ£ σωστή τοποθέτ#σ# των πλακών
σ℅ων ĨÌΧĨÌ ℅κĦ ℗ι κλỲσ℅ις και στα δ£π℅δα αυτ£ θα







°τ#ν π℅ριοχή μας ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι δυνατότ#τ℅ς που δĿδονται από
τον χώρο έτσι ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή # φύτ℅υσ# φυτών και θ£μνωνĦ
°τ#ν μ℅λέτ# αξιοποιούνται στο έπακρο όλοι οι ℅λ℅ύθ℅ροι δ#μόσιοι
και #μιδ#μĬσιοι χώροιH έτσι ώστ℅ # π℅ριοχή να αποκτήσ℅ι το
πρ£σινο που τ#ς λ℅¥π℅ιĦ °τα στ℅ν£ σ#μ℅Ĝα των δρόμων θα μπορούσαν
να τοποθ℅τ#θούν πιθ£ρια κατ£λλ#λα τοποθ℅τ#μένα και ℅Υκυβωτισμένα
έτσι ώστ℅ και τα πιĬ στ℅ν£ δρομ£κια να σẀν℅ισφέρŬυν στοĤχρώμα Ħτ#ς
π℅ριοχήςĦ
6. ^ΙΚ¤*℗ §®℗Χ~¤~*°"° ℗Μ¶™ΙΩΝ *ŸØΩÔ
°τ#ν π℅ριοχή μας υπ£ρχ℅ι υποτυπώδ℅ς δ¥κτυο αποχέτ℅υσ#ς ομβρ¥ων
υδ£τωνH το οπο¥ο θα αναβαθμιστ℅¥ και Ĭπου απαιτ℅¥ται απĬ τ#ν
παρούσα μ℅λέτ# θα συμπλ#ρωθ℅¥Ħ
7. €Ω¤Ι°Μ℗°
°ύμφωνα μ℅ τον χ£ρτ# απ℅ικĬνισ#ς φωτισμούH θα τοποθ℅τ#θούν
αν£λογαGμ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# και τ#ν θέσ#H φωτιστικ£ σ#μ℅¥α Ĝπροβολ℅¥ςH
φωτιστικ£ ℅δ£φουςĞ μ℅ σκοπό να καλυφθούν οι αν£γκ℅ς φωτισμού τ#ς
π℅ριοχής και ταυτόχρονα να γ¥ν℅ι δυνατή # αν£δ℅ιξ# των ιδια¥τ℅ρων
σ#μαντικών αρχιτ℅κτονικών και μορφολογικών χαρακτ#ριστικών τ#ς
π℅ριοχήςĦ
¶Ħ®℗°℗¤"¤~°Ĥ¤~¤™§ΓΩΝΙΚ§Μ~¤™§ ~®~Μ¶§°"°
¤α τ℅τραγωνικ£ μέτρα των π℅№Ĭδρομων για ℅πέμβασ# που Ħπροκύ­
πτουν απĬ τα τοπογραφικ£H ℅¥ναι 4.260 μÎĦ
®ρĬ℅δροςJ~ρωτήσ℅ιςκĦκĦσυν£δ℅λφοιĦ
ΧιονΙδ#ςJαĞΚ℅ Κουκούδ# δ℅ν μπορούσ℅ να γĜν℅ι αν£γλυφ# παρου­
σι£σ# τ#ς πρĬτασ#ςĴ
βĞ~π℅ιδή # κα ®£παρ# ℅Ĝναι # μόν# ®ολ℅οδόμοςH και έχ℅ι κ£ποια
βαρύτ#ταĤδ℅ν μας ℅τĜμ#σ℅ και έφυγ℅H κακώςH το ŠπŬδŬκιμ£№ωĤμήπως
μπορ℅¥τ℅ να μας π℅¥τ℅ τις βασικές τ#ς διαφορέςĴ
@℅λ℅κ£κ#ςJ~νώ μιλ£μ℅ για τ#ν παραδοσιακή γ℅ιτονι£ τ#ς Κυριώ­
τισσαςH βλέπω Ĭτι απουσι£№℅ι # ¥δια # Κυριώτισσα μ℅ τους π℅ριβ£λ­
λοντ℅ς δρĬμους τ#ςĦ ^℅ν ℅λήφθ# υπόψ# στ# μ℅λέτ#Ĵ
®αναΥιωτĜδ#ςJΝα δι℅υκριν¥σουμ℅ ότι οι παραδοσιακο¥ οικισμο¥
τ#ς ¶έροιας έχουν προταθ℅¥ απĬ τ#ν ®℅ριφέρ℅ια μ℅ 600 ℅κατομμĦδρχĦ
στο Κ®°Ħ §υτ£ ℅¥ναι λ℅φτ£ που μας δ¥ν℅ι το Υ®~ΧΩ^~ και βέβαια
βια№Ĭμαστ℅ να το Šπορροφήσουμ℅Ħ
θα συμφωνούσα μ℅ τ#ν χα ®£παρ# Ĭτι # παρουσ¥ασ# θα μπορούσ℅
να ℅¥ναι καλύτ℅ρ#H αν ήταν κ£πως έγχρωμ#Ħ ^℅ν ℅¥μαι μ#χανικĬς και
δ℅ν μπορώ να ℅κφέρω γνώμ#H αν ℅¥ναι ή όχι καλή # προμ℅λέτ#Ħ
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Κ℅ Κουχούδ# για να υλοποι#θ℅¥ # πρĬτŸσ# τ#ς ομ£δας σαςH πĬσο
π℅ρ¥που θα στοιχ¥σ℅ιĴ -
®απαχ℅ωŤχ¥οẀJκαλύφθ#χαĦ
Κουρου№ιδ#ςJ~νμέρ℅ι χαλύφθ#κα από τον κĦ@℅λ℅κ£κ#Ħ Ως προς
τους δρομουςH γιατ¥ αποκλ℅¥σθ#κ℅ το καλντ℅ρ¥μιĴ .
OĬλβατŸ#ςJOαλύφθ#κα από τον κĦΧιονĜδ#Ħ .
ΜαŤΚ℗ό #ςJ" μ℅λέτ# προβλέπ℅ι τ#ν ύπαρξ# παιδότοπων στ#ν
π℅ριοχ#Ĵ ®οιές οδο¥ μονοδρομούνταιĴ
Κουκούδ#ςJ^℅ν μας №#τήθ#κ℅ μακέταH χ℅ Χιον¥δ#H λόγω δαπ£ν#ς
αλλ£ κυρĜωςĒ λĬΥω χρόνουĦ
" χα ®£παρ# διαφοροποιήθ#κ℅ σ℅ μας σ℅ θέματα αισθ#τικής
μόνονĦ Μέχρι να ολοκλ#ρωθ℅¥ # πολ℅οδομική έρ℅υνα του κομματιούH #
χα ®£παρ# ℅¥χ℅ τ#ν πλήρ# ℅υθύν# του λ℅κτικού και τ#ς πολ℅οδομικής
έρ℅υνας σGαυτĬ τον οικισμόH και μέχρι ℅κ℅¥νο το σ#μ℅¥ο προήδρ℅υσ℅Ħ
§πό το σ#μ℅¥ο τ#ς ℅πέμβασ#ς των υλιχων χαι μ℅τ£H # χα ®£παρ#
διαφοροποιήθ#χ℅ πλήρωςĦ Μιλ£μ℅ για αισθ#τιχή ,_ ŸπλέŬνĦ ^℅ν υπήρξ℅
διαφων¥α πολ℅οδομιΧ£ μα№¥ τ#ςH ℅¥μασταν πλήρως σύμφωνοιH # χα
®£παρ# ℅¥χ℅ όλ# τ#ν ℅υθύν# τ#ς πολ℅οδομιΧής τ℅χμ#ρ¥ωσ#ςĦ " αισθ#­
τιΧή υπήρξ℅ # διαφων¥α μας χαι λυπ£μαι γι αυτόH μ℅ταξύ
αρχιτ℅χτόνων όẀως συμβα¥νουν αυτ£Ħ ®ρόχ℅ιται λοιπόν για μ℅ιοψ#φ¥α
℅νός ατόμου H"γιατ¥ να ℅¥ναι ο Χύχλος έτσι χαι όχι έτσιH γιατ¥ να
℅¥ναι # χρήν# ℅δώ χαι όχι ℅χ℅¥ĒĦ ^℅ν ήταν μ℅γ£λ℅ς οι διαφορές μαςĦ
Και όπως χαταλαβα¥ν℅τ℅H θα μπορούσαμ℅ να λύσουμ℅ τις διαφορές μαςH
διότι έχουμ℅ όλοι ισ£ξιο μ℅λ℅τ#τιΧό πτυχ¥οH δ℅ν υπήρχ℅ ο χρόνος
όμωςH διότι έπρ℅π℅ να π£℅ι ο φ£χ℅λλος τ#ς προμ℅λέτ#ς στ#ν §θήναĦ
~γώ ℅ιλιχριν£ αισθ£νομαι ότι θα μπορούσαμ℅ να Χ£νουμ℅ πολύ
χαλύτ℅ρα πρ£γματαH αλλ£ μ℅ δ℅δομέν# τ#ν π¥℅σ# του χρόνου νομ¥№ω
ότι ταŘχαταφέραμ℅ χαλ£Ħ ^℅ν ℅¥χαμ℅ τ#ν πολυτέλ℅ια του χρόνου να
ασχολ#θόύμ℅ ιδια¥τ℅ρα μ℅ αισθ#τιχές λ℅πτομέρ℅ι℅ςH τ# στιγμή που
συντ£σσουμ℅ προμ℅λέτ#H ℅νω Χ£λλιστα μπορούν να αντιμ℅τωπισθούν
στ#ν οριστιΧή μ℅λέτ#Ħ
Κ℅ @℅λ℅χ£χ#H δυστυχως δ℅ν υπ£ρχ℅ι # ¥δια # Κυριωτισσα ℅π℅ιδή
το νούμ℅ρο των 155 ℅χατομĦδρχĦ℅¥ναι απαγορ℅υτιχόĦ ~¥χαμ℅ όριο τα
150 ℅χατομĦδρχĦ~τσι ℅πιλέξαμ℅ τ#ν π℅ριοχή που ℅¥ναι πιό αξιόλογ#
από μέτωπαH ℅νώ # Κυριωτισσα σαν ℅ΧΧλ#σ¥α έχ℅ι το ναό τ#ςH τον
π℅ρ¥βολό τ#ς χαι φυσιΧ£ τις πŠλυχατοιΧ¥℅ς από γύρωĦ §ν ℅¥χαμ℅
π℅ρισσότ℅ρα χρήματαH θα μπŬρŬύŸωα Χ£νουμ℅ χαι αυτή τ#ν παρέμβασ#Ħ
Κ℅ ®αναγιωτ¥δ#H νομ¥№ω σας Χ£λυψα μ℅ τα 155 ℅χατομĦδρχĦπου
ανέφ℅ραĦ §υτ£ θα δαπαν#θούν στ#ν Κυριωτισσα για πλαχόστρωσ#H
στ£σ℅ις ĜχαθιστιΧ£ĞH φωτιστιΧ£H πρ£σιναH υπόγ℅ι℅ς ℅γκαταστ£σ℅ιςH
^~"H ℗¤~ ΧλπĦαποΧλ℅ιστιΧ£ για τ#ν π℅ριοχή που π℅ριέγραψα προ#γου­
μένωςĦ
¤ο χαλντ℅ρ¥μι δ℅ν το χρ#σιμοποιούμ℅ για λ℅ιτŬυργιẄŸύς λόγους
τ#ς π℅№οδρόμ#σ#ςH αλλ£ χαι ℅π℅ιδή έχ℅ι πολύ μ℅γαλύτ℅ρŸδαπ£ν# από
τους χυβόλιθουςĦ
Για τους παιδότοπουςJ℗λ# # π℅ριοχή ℅¥ναι π℅№οδρομ#μέν# χαι
£ρα ℅¥ναι παιδότοποςĦ §ισθ#τιΧ£ όμως δ℅ν μπορούσ℅ να ℅¥ναι μια
παιδιΧή χαρ£ δ¥πλα σ℅ μια ℅ΧΧλ#σ¥αĦ
°το πρ£σινο δ℅ν θα αναπτυχθούν δένδρα μ℅γ£λαH γιατ¥ δ℅ν
υπ£ρχ℅ι χώροςĦ
®Ÿό℅δρŬςJÕ™¥στ℅ χ℅ °ιδ#ρόπουλ℅H μπορ℅¥τ℅ να μας παρουσι£σ℅τ℅
τ# μ℅ έτ# τ#ς π℅ριοχής ΜπαρμπούταςĦ
§Ħ°ιδ#ρόπουλος Ĝ§ρχιτέχτων μχ ΧIΧĬςH ℅χπρόσωπος μ℅λ℅τ#τιχήςομ£δας π℅ριοΧ†ς ΜπαρμπούταςĞJ" μ℅ ℅τ#τιχή μας ομ£δα ℅¥ναι υπ℅όθυν#
για τ#ν προμ℅λέτ# στ#ν ℅βραϊΧή συνοιΧ¥α χαι τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή
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τ#ς και το αντικ℅Ĝμ℅νο αυτό ®~™Gιλαμβ£ν℅ι μΙα προμ℅λέτ# Υια ℅ιδικές
διαμορφώσ℅ις μέσα στο ιστορικό τρĜγωνο τ#ς ΜπαρμπσύταςH μΙα
προμ℅λέτ# ℅ιδικών διαρρυθμĜσ℅ων στ#ν χοĜτ# και τις όχθ℅ς του
¤ριποτ£μου και μ¥α προμ℅λέτ# για τις κοστολογήσ℅ις που απŰιτοẀνταιH
ώστ℅ να προσδιορισθ℅¥ το οικονομικό αντικ℅Ĝμ℅νο που θα αφορ£ τις
αποκαταστ£σ℅ις των σπιτιών του ιστορικού τριγώνου τ#ς Χ£βραςĦ
~χουμ℅ τ# συνα¥σθ#σ# βαρι£ς ℅υθύν#ς για τις· προμ℅λέτ℅ς αυτέςH
℅ξαιτĜας τ#ς πολύ μ℅γ£λ#ς φĬρτισ#ς που έχ℅ι οĤχώρος τ#ς Μπαρμπού­
ταςH τόσο λόγω τ#ς ιστορικĬτ#τας τουH όσο και τ#ς φυσιογνωμ¥ας
τ#ς π℅ριοχής ως ιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λλουςĦ Κατ£ συνέπ℅ια προσπα­
θήσαμ℅ και το ¥διο θα ŸŬσπŠθήσŬυμ℅ στ# βGφ£σ# τ#ς μ℅λέτ#ςH να
κ£νουμ℅ μΙα ℅πέμβασ# ŸŬσ℅κτικήH τόσο στ# *℅νική ιδ℅ολ℗*¥α τ#ς
λύσ#ςH όσο και στις ℅πιμέροẀς πρακτικές ℅π℅μβ£σ℅ις τ℅χνικού
χαρακτήρα ποẀ θα δοθούνĦ
~¥ναι οικ℅¥ος σ℅ όλους μας ο χώρος τ#ς ℅βραϊκής συνοικ¥ας και
θα μπορούσα χωρ¥ς τ#ν αν£ρτ#σ# των σχ℅δ¥ωνH που ℅¥ναι αρκ℅τ£H να
σας ξ℅νŌ*ήσω πολύ σύντομαĦ .
~¥ναι τνωστό ότι # ℅βραϊκή συνοικ¥α τ#ς ¶έροιας ℅¥ναι ένα
πολ℅οδομικό συ*κρότ#μα π℅ρ¥κλ℅ιστοH το οπο¥ο χτ¥στ#κ℅ μ℅ μ¥α
φρουριακή αντιμ℅τώπισ# του ℅Ẁρύτ℅ροẀ π℅ριβ£λλοντος χώρου τ#ς
πόλ#ςH μ℅ τις πλ£τ℅ς ℅στραμμέν℅ς νότια προς το τ℅¥χος τ#ς πόλ#ς
και δυτικ£ μ℅ τ# φυσική οχύρωσ# ποẀ προσφέρουν οι απότομ℅ς όχθ℅ς
του ¤ριποτ£μουĦ Υπήρξ℅ και π℅ρ¥κλ℅ιστ# μ℅ τ#ν καθGαẀτŬύ έννοια
του χώρουH *ιατ¥ έκλ℅ιν℅ μ℅ τις 2 γνωστές πόρτ℅ςĤαμπ£ρ℅ς προς τ#ν
ανατολική πλ℅υρ£ Ĝοδός ÍÌ#ς Μ℅ραρχ¥αςĞ και τ# δυτική ĜŸŬς τ#ν
*έφυρα του ¤ριποτ£μουĞĦ
" ιστορική φόρτισ# του χώρου έγκ℅ιται στο ότι έ№#σ℅ ℅κ℅¥ #
παν£ρχαια ℅βραϊκή κοινων¥α τ#ς πόλ#ς μαςH που μπορούμ℅ να πούμ℅
ότι # .. *ένν#σή τ#ς αν£*℅ται στ#ν ℅ποχή που ξ℅κ¥ν#σαν οι ®℅ρσικο¥
®όλ℅μŬŸĴκαι οι ℅κστρατ℅¥℅ς των ®℅ρσών στ# Μακ℅δον¥αĦ ~¥ναι β℅βαιω­
μένο ιστορικ£ ότι # Κοινότ#τα αυτή υπήρχ℅ και δρούσ℅ από τ#ν
℅ποχή τ#ς έλ℅υσ#ς του §πĦ®αύλου στ#ν πόλ#H δ℅ν ℅¥ναι β℅βαιωμέν#
ιστορικ£ # αδι£λ℅ιπτ# παρουσ¥α του ℅βραϊκού στοιχ℅¥ου στ#ν πόλ#Ħ
¤ο 1943 # πόλ# χ£ν℅ι τα 600 αυτ£ £τομαĤσυμπολ¥τ℅ς ℅ξαιτ¥ας του
ολοκαυτώματοςĦ
" ιδιαιτ℅ρότ#τα του χώρου οφ℅¥λ℅ται β℅βα¥ως στο *℅*ονός ότι
π℅™Ι*ρ£φ℅ται και π℅ριβ£λλ℅ται από το ποτ£μιH από το τοπ¥οĤτου
π£λαι ποτέĤιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λλουςH και από τα έ™*α των
ανθρώπωνH δ#λĦαπό το πολ℅οδομικό συγκρότ#μα και τα σπ¥τιαH τα
ĦŸ οπο¥α έχουν μια π£ρα πολύ μ℅*£λ# αξ¥αH και κατ£ μ¥α ℅υτẀχή
συ*κυρ¥α σώ№ονται μέχρι σήμ℅ραĦ
" μ℅λέτ# αυτή έχ℅ι 3 στ£διαJ ένα ιστορικής ανα*νώρισ#ςH ώστ℅
να μπορέσουν οι μ℅λ℅τ#τές να *¥νουν *νώστ℅ς τ#ς π℅ριρέουσας
ατμόσφαιρας πριν ℅πέμβουν σ℅ χώρους και αντικ℅¥μ℅ναH ένα δια*νώ­
σ℅ων πολ℅οδομικής και αρχιτ℅κτονικής φύσ#ς και τέλος ένα στ£διο
προτ£σ℅ωνĦ
θα προσπαθήσω ℅ν συντομ¥α να αναφέρω τα προβλήματα τα οπο¥α
κυρ¥ως ℅¥ναιJαĞ*ια το ποτ£μιH # ρύπανσ# που υπ£ρχ℅ιH και # οπο¥α
αποτρέπ℅ι το πλ#σ¥ασμα και τ# χρήσ# του χώρου από τους συμπολ¥τ℅ς
βĞ# πολύ μ℅*£λ# νόθ℅υσ# του κτισμένου π℅ριβ£λλοντος από τ# δυτική
πλ℅υρ£ Ĝδρόμος ~βρα¥ων ΜαρτẀτωνH δ#λĦ π℅№όδρομος μ℅ταξύ 2 *℅φυρώνĞ
όπου χτ¥σθ#καν παλαιότ℅ρα και ν℅ώτ℅ρα κτĜσματα ιδια¥τ℅ρ#ς ακαλαι­
σθ#σ¥ας και ℅ν πολλο¥ς αυθα¥ρ℅ταĦ
Μπορούμ℅ λοιπόν να πούμ℅ ότι # ¶έροια έχ℅ι ένα ποτ£μι που τ#
διασχ¥№℅ιH αλλ£ # πόλ# έχ℅ι στρέψ℅ι τ#ν πλ£τ# τ#ς προς το ποτ£μι
•
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αυτό και δ℅ν υπ£ρχ℅ι καμμ¥α σχέσ# των ανθρώπων τ#ς μ℅ το ποτ£μι
αυτόĦ §υτόG ℅¥ναι και το βασικό πρόβλ#μαH το οπο¥ο καλ℅¥ται να
αντιμ℅τωπ¥σ℅ι αυτή # μ℅λέτ#Ħ
¤℗ δ℅ύτ℅ρο ℅¥ναι ότι μέσα στο ιστορικό τρ¥γωνο τ#ς Μπαρμπούτας
℅νώ θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ς να υπ£ρχ℅ι ένας αναβαθμισμένος χώροςH
ένας χώρος στ£σ#ςH όπου κ£ποιος π℅ριπατ#τής Ħ℅πισκ℅πτĬμ℅νος τις
διατ#ρ#τέ℅ς π℅ριοχές θα μπορούσ℅ να σταθ℅¥ και να απŬλ§ǾŬ℅ι το
χώροH αυτή τ# στιγμή ο χώρος ℅¥ναι απλής κ¥ν#σ#ς και π℅ρ£σματος
αυτοκινήτωνĦ
¤ο τρ¥το πρόβλ#μα ℅¥ναι # κατ£στασ# των σπιτιών αυτών
καθαυτώνH δ#λĦ# οικοδομική κατ£στασ# των κτισμ£των που βρ¥σκ℅ται
πλέον σ℅ ένα τ℅λ℅υτα¥ο στ£διο Ĝτων π℅ρισσοτέρωνĞH μ℅ αποτέλ℅σμα
σήμ℅ρα να κατοικούν καλώς ή κακώς £νθρωποι κατώτ℅ρου ℅ισοδήματος
και υπ£ρχ℅ι μια προϊούσα υποβ£θμισ#Ħ
®αρGĬλα αυτ£ το θ℅σμικό πλα¥σιο τ#ς αν£πλασ#ς τ#ς π℅ριοχής
και αναστροφής αυτής τ#ς κατ£στασ#ς υπ£ρχ℅ι... ŚĜΥπ£ρχ℅ι το δι£τατμα
που προβλέπ℅ι όρους δόμ#σ#ς αν£ κτ¥σμα Υια αναστήλωσ# και αναπα­
λα¥ ωσή τουĞĦ
Έναντι αυτών που συνοπτικ£ ανέφ℅ραH οι ®™℗Υραμματικές αρχές
αυτής τ#ς προμ℅λέτ#ς ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
θα υπ£ρξ℅ι μ¥α ℅νια¥α αντιμ℅τώπισ# σGαυτή τ#ν πρώτ# φ£σ# του
℅σωτ℅ρικού χώρου τ#ς Χ£βρας και του χώρου που αποτ℅λ℅¥ται από τις
όχθ℅ς και τ#ν κο¥τ# του ¤ριŨWÕτ£μου Ĝαπό τ# Υέφυρα τ#ς Μπαρμπούτας
μέχρι τ# Υέφυρα τ#ς ΚαραχμέτĞ διĬτι πραΥματικ£ # π℅ριοχή ℅¥ναι
ένα ℅νιαĜο και αναπόσπαστο σύνολοĦ
Μια δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# ℅πέμβασ#ς στο ποτ£μι θα Υ¥ν℅ι από τ# Υέφυρα
τ#ς Μπαρμπούτας μέχρι το ℅ξοχικό κέντρο και πιό κ£τω και ℅πέμβασ#ς
σ℅ κτ¥σματα που θα ℅π℅κταθ℅¥G προς τ#ν οδό °οφούH ώστ℅ να ολοκλ#­
ρωθ℅¥ ℅νας π℅ρ¥πατος καθόδου στ#ν ιστορική διατ#ρ#τέα π℅ριοχή από
τ#ν οδό Μ℅ραρχ¥ας μέσω τ#ς οδού ℗λΥ£νουH στο ℅σωτ℅ρικό δ#λĦ τ#ς
συνοικ¥ας και ℅ν συν℅χ℅¥α από τ# Υέφυρα τ#ς Μπαρμπούτας μέσω του
π℅№όδρομου τ#ς ~βρα¥ων ΜαρτύρωνH μέσω τ#ς Υέφυρας Καραχμέτ και
τ#ς οδού °οφού και ℅πιστροφή στ#ν αΥορ£ τ#ς ¶έροιαςĦ §υτή #
δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# οπωσδήποτ℅ πρέπ℅ι να ακολουθήσ℅ιĦ
Μ¥α £λλ# σ#μαντική παρατήρ#σ# ℅¥ναι ότι # ℅πέμβασ# στο
℅σωτ℅ρικό τ#ς ΜπαρμπούταςH τ#ς ℅βραϊκής συνοικ¥αςH θα πρέπ℅ι να
β℅λτιώσ℅ι τ# χ£ραξ# τ#ς οδού ℗λΥ£νουH # οπο¥α σήμ℅ρα ℅¥ναι ένας
κατωφ℅ρικός ασφαλτοστρωμένος δρόμοςH και να δώσ℅ι τ# δυνατĬτ#τα
℅ξ℅ύρ℅σ#ς μ℅¥№ονος ℅λ℅ύθŸρŬυ χώρουH όπου αυτό ℅¥ναι δυνατόH Υιατ¥
μιλ£μ℅ Υια ένα χώρο ÍHĪ Ũπ℅ρ¥που στρέμματος συνολιχ£H ο οπο¥ος απόπλ℅υρ£ς έκτασ#ς ασφυκτιαĦ
~π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να αξιολ℗Υήσ℅ι αυτή # πρότασ# Hτ# σ℅ιρ£ μ℅
τ#ν οπο¥α ο ^ήμος ¶έροιας συμπρ£ττ℅ι ουσιαστικ£ στ#ν αποκατ£στασ#
των κτισμ£των μ℅ τ#ν αΥορ£ και τ#ν ℅παν£χρ#σ# κτισμ£τωνĦ "
ιστορ¥α αυτή που ξ℅κ¥ν#σ℅H ℅¥ναι π£ρα πολύ θ℅τικήH αλλ£ πρέπ℅ι να
συν℅χ¥σ℅ι ι℅ραρχ#μέναĦ
Μια £λλ# πολύ σ#μαντική ®™℗Υραμματική αρχή ℅¥ναι # θ℅σμοποι#­
μέν# και μ# χρήσ# των ℅λ℅ύθ℅ρων χώρωνH που σ#μα¥ν℅ι ότι οι χώροι
αυτο¥ θα χρ#σιμοποιούνται φυσιολ℗Υικ£H όπως οι ℅λ℅ύθ℅ροι χώροι
μιας πόλ#ςH αλλ£ θα μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν και πιό ℅λ℅ύθ℅ραH
όταν αυτό ℅¥ναι αναΥκα¥οH και αναφέρομαι στ# δυνατότ#τα που θα
δοθ℅¥ μέσω τ#ς ℅πέμβασ#ς στ# χρήσ# του χώρου αυτούH ℅νός Ħχώρου
#μιϋπα¥θριου και όχι κλ℅ιστούĒΥια τ#ν πραΥματοπο¥#σ# ℅κδ#λώσ℅ων
ιδια¥τ℅ρου χαρακτήρα χαι σπανιότ#τας ως προς τ#ν ατμĬσφαιρα που
θα υπJ£ρχ℅ ι .
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Μια £λλ# προγραμματική αρχή ℅¥ναι ότι κινδυν℅ύ℅ι # πρότασ#
αυτή να ακυρωθ℅¥ αισθ#τικ£H ℅£ν δ℅ν υπ£ρξ℅ι ℅πέμβασ# αποκατ£στα­
σ#ς τ#ς δυτικής όχθ#ς του ¤ριποτ£μουH ως προς το κτισμένο
π℅ριβ£λλον που υπ£ρχ℅ι σήμ℅ραĦ
~π¥σ#ς μια £λλ# προγραμματική αρχή ℅¥ναι ότι δ℅ν μπορούμ℅ να
μιλ£μ℅ για αποκατ£στασ# τ#ς κο¥τ#ς του ¤ριποτ£μουH όταν δ℅ν
μπορούμ℅ να πλ#σι£σουμ℅ αυτή τ#ν κο¥τ# και δ℅Υ μπορούμ℅ να κατ℅­
βούμ℅ κ£τω λόγω τ#ς ρύπανσ#ς ή αν δ℅ν υπ£ρχ℅ι £λλος λόγος να το
κ£νουμ℅ KĜπĦχĦτο $£ρ℅μαĞĦ
" πρότασ# λοιπόν για το ℅σωτ℅ρικό τ#ς ℅βραϊκής συνŬικ¥αŸ
συνο$¥№℅ται στα ℅ξήςJ
αĞ¶℅λτ¥ωσ# χ£ραξ#ς τ#ς οδού ℗λγ£νουĤ℅λαφρ£ μ℅¥ωσ# των υφιστ£­
μ℅νων κλ¥σ℅ωνĤαποκατ£στασ# του ℅πιπέδου του π℅№όδρομου μ℅ ξήλωμα
του υπ£ρχοντος οδοστρώματος και δ#μιουργ¥α καλντ℅ριμιούH στ# μέσ#
του οπο¥ου θα τρέχουν τα όμβρια ύδαταĦ
βĞ§ν℅βα¥νοντας από τ# γέφυρα τ#ς Μπαρμπούτας προς τ#ν οδĬ
Ũ℗#ς Μ℅ραρχ¥ας θα μπορούσ℅ να κ£νουμ℅J μ¥α δι℅ύρυνσ# τοπική
μπροστ£ από το κτ¥ριο Ē¤σαρτσ£ν#ĒH δ#λĦ ℅ξασφ£λισ# μιας πολύ
μικρής πλατ℅¥ας ℅κτόνωσ#ς του κτιρ¥ου που θα στ℅γ£σ℅ι δ#μοτικές
χρήσ℅ιςĦ
γĞ§ν℅βα¥νοντας λ¥γο πιό π£νω υπ£ρχ℅ι ένας χώροςH μπροστ£ από
τα χαμ#λ£ σπ¥τια τ#ς Μπαρμπούτας δ℅ξι£H ο οπο¥ος ℅¥ναι ένας
℅λ℅ύθ℅ρος χώρος σχ℅τικ£ διαπλατυσμένοςĦ ~κ℅¥H στο γ℅ωγραφικό
κέντρο τ#ς συνοικ¥αςH θα υπ£ρξ℅ι μ¥α διαμόρφωσ# μ℅ χαμ#λό πρ£σινŸ
και τ#ν κ℅ντρική κρήν# του οικισμού που θα δ#μιουργ#θ℅¥Ħ
δĞ§ν℅βα¥νοντας λ¥γο πριν από τ# Ũ℗#ŐΜ℅ραρχ¥αςH σGαυτό που θα
μπορούσαμ℅ να αποκαλέσουμ℅ Ēπλατ℅¥αĒ τ#ς συνοικ¥αςH τ#ς συναγωγήŸ
θα δ#μιουργ#θ℅¥ ένας χώροςH ο οπο¥ος ℅ν μέρ℅ι θα ℅¥ναι πλακοστρω­
μένος ĦĒμ℅ πλ£κ℅ς και παλι£ μ£ρμαραH ώστ℅ να αποτ℅λέσ℅ι τ# σκ#νή
των δρώμ℅νων των ℅κδ#λώσ℅ωνH που θα γ¥νουνH και ένας δ℅ύτ℅ρος
χώρος θα ℅¥ναι χώρος βοτσαλωτού και χλό#ςH στ#ν κατ£στασ# που
σήμ℅ρα π℅ρ¥που ℅¥ναιĦ
" ŬιŸŬδŬμική τ#ς ℅πέμβασ#ς θα πρέπ℅ι να διέπ℅ται από ℅υπρέπ℅ιαH
σ℅μνότ#τα και χαμ#λούς τόνουςH δ#λĦδ℅ν θα γ¥νουν κραυγαλέ℅ς
℅π℅μβ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχήĦ
" αιχμή τ#ς πρότασ#ς αυτής ℅¥ναι ότι το σπ¥τιH που υπ£ρχ℅ι
δ¥πλα στ# °υναγωγήH προτ℅¥ν℅ταιH αφού γ¥ν℅ι μ¥α παραπ#γματική
κατασκ℅υή μπροστ£ τουH για ℅ξαγορ£ από το ^ήμο ή από £λλο φορέα
και # συνένωσ# του δικού του αύλ℅ιου χώρου μ℅ τον υπόλοιπο χώρο
τ#ς πλατ℅¥αςH που θα διαŰφαλ¥№℅ι πραγματικ£ μ¥α βιώσιμ# πλατ℅¥α
στ# συνοικ¥αĦ
~π¥σ#ς μπορ℅¥ να αξιοποι#θ℅¥ και το μοναδικό σ#μ℅¥ο πρόσβασ#ς
και προσπέλασ#ς του ποταμού μ℅ διαπλ£τυνσ# του χώρουH και £λλ℅ς
τ℅χνικές ℅π℅μβ£σ℅ιςĦ
" πρότασ# θα προσπαθήσ℅ι να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τις υποδομέςH ώστ℅ να
℅ξασφαλισθούν ℅κδ#λώσ℅ις μέσα στ#ν πλατ℅¥α τ#ς °υναγωγής μ℅
τέτοιο τρόποH ώστ℅ οι θ℅ατές να κ£θονται σ℅ μ¥α κ℅ρκ¥δαĤσκ£λα­
που θα δ#μιουργ#θ℅¥ μ℅ταξύ του οδοστρώματος και τ#ς πλατ℅¥ας σ℅
μ¥α ℅λ℅ύθ℅ρ# σύνδ℅σ# και τ#ς χρήσ#ς των κ℅κλιμένων μικρο℅πιπέδων
που υπ£ρχουν μπροστ£ από τα σπ¥τιαH αν℅βα¥νοντας προς τα π£νω
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β£ναυσα το π℅ριβ£λλονH όπου μπορ℅¥ γα κατασκ℅υασθ℅¥ και ένα
μν#μ℅¥ο ℅βραϊκής μνήμ#ςH ώστ℅ να αιτιολογ#θ℅¥ και # ονομασ¥α του
δρόμουH μ℅ τ#ν αναγραφή των ονομ£των των ℅βρα¥ων μαρτύρων που
έχουν χαθ℅ C•
Για τα σπ¥τια # πρότασ# π℅ριορ¥№℅ται στ#ν αν£Ħ σπ¥τι αν℅ύρ℅σ#
του κοστολογ¥ου αποκατ£στασ#ς του κ℅λύφουςH δ#λĦ του σκ℅λ℅τούH και
σ℅ βGφ£σ# τ#ς πλήρους αποκατ£στασ#ς των σπιτιών αυτώνH τα οπο¥α
℅¥ναι °ǾνŬλŬ 33.
¤έλοςH οι αριθμο¥H που θα μπορούσαν να συγκρατ#θούνH ℅¥ναιJ
Για τ#ν αποκατ£στασ# του ℅σωτ℅ρικού τριγώνουH δ#λĦγια τις υπα¥θρι℅ς
διαμορφώσ℅ιςH απαιτούνται 45.000.000 δρχĦH για τ#ν αποκατ£στασ#
των οχθών και τ#ς κοĜτ#ς ¤ριποτ£μου μ℅ κ£ποι℅ς ℅λαφρές κατασκ℅υές
Ĝπ£γκοιH κιόσκια αναψυχής κλπĦĞ και κ£θοδο στ#ν κο¥τ#Hαπαιτούνται
65.000.000 δρχĦH και για τα σπ¥τια του τριγώνουH για μ℅ν τ#ν
αποκατ£στασ# του κ℅λύφους και των όψ℅ών τουςH απαιτούνται
640.000.000 δρχĦκαι για τ#ν Ÿλήρ# αποκατ£στασή τους £λλα τόσα
χρήματαH σύνολο δ#λĦΙHĨ διςĦ .
®ρό℅δροςJ~ρωτήσ℅ις κĦκĦσẀν£δ℅λφŬιĦ
πŸ℅ω™Q¥ŬυJ°℅ κ£ποια στιγμή ℅¥πατ℅ ℅ν τ# ρήμ# του λόγου σας
κ℅ °ιŸπŬυλ℅H ότι κινδυν℅ύ℅ι # όλ# μ℅λέτ#H ακόμ# κι αν ℅φαρμο­
σθ℅¥ σ℅ αποτυχ¥αH αν τυχόν δ℅ν υπ£ρξ℅ιŸαπŬκατ£στασ# τ#ς όχθ#ς του
¤ριποτ£μου ως προς το κτισμένο π℅ριβ£λλονĦ ¤ι θα μπορούσ℅ να
γ¥ν℅ιH ποι£ θα ήταν # ρ℅αλιστική Ήρότασ#Ĵ .
Κουρου№¥δ#ςJ°τ#ν ℅νια¥α αντιμ℅τώπισ# του ℅σωτ℅ρικού χώρου και
του ẄŸρŬυ από τ# γέφυρα ΜπαρμπούταςĤΚαραχμέτ μέσω ØριŸŬτ£μŬυH τι
παρ℅μβ£σ℅ις θα γ¥νουνĴ ®ροτ℅¥ν℅τ℅ να γ¥νουν παρ℅μβ£σ℅ις στις
όχθ℅ς τ#ς κο¥τ#ς ¤ριποτ£μουĴ
§Ħ°ιδ#ρόπουλοςJ®ρ£γματι κινδυν℅ύουμ℅ να κ£νουμ℅ ένα θαυμ£σια
απŬκατŸ#μένŬ μΙτωπο των σπιτιών Ήρος τ#ν ανατολική πλ℅υρ£ και
να έχουμ℅ μ¥α αθλιότ#τα προς τ# δυτική πλ℅υρ£Ħ ¶℅βα¥ως οι
δυνατότ#τ℅ς Ÿαρέμβασ#ς δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικέςH πρόκ℅ιται
για ιδιοκτ#σ¥℅ςĦ &αĦ μπορούσαμ℅ να προτ℅¥νουμ℅H να γ¥ν℅ι μια
℅μπ℅ριστατωμέν# μ℅λέτ#H ποιές κατασκ℅υές ℅¥ναι νόμιμ℅ςH και ποιές
αυθα¥ρ℅τ℅ς για να αντιμ℅τωπισθ℅¥ το ℅νδ℅χόμ℅νο κατ℅δ£φισ#ς
κ£ποιων από τις δ℅ύτ℅ρ℅ςĦ
^ύο ℅¥ναι τα πολύ £σχ#μα σ#μ℅¥αJ το ένα ℅¥ναι # ŸŬλύGμ℅γ£λ#
πολυκατοικ¥αH το τ℅λ℅υτα¥ο κτ¥σμα κοντ£ στ# γέφυρα ΚαραχμέτH το
οπο¥ο βέβαια υφ¥σταται νομ¥μως και β£σ℅ι μιας μ℅λέτ#ς που ℅φαρμό­
σθ#κ℅ μ£λλον νομ¥μωςH και το δ℅ύτ℅ρο ℅¥ναι μ¥α π℅ριοχή πολυκατοι­
κ¥ας μ℅ 3-4 υπόγ℅ιαH ασφαλώς αυθα¥ρ℅τ# κατασκ℅υήH που έχ℅ι
πατήσ℅ι π£νω στο δρόμοĦ
°τ#ν Ÿρώτ# π℅ρ¥πτωσ# υπ£ρχ℅ι # δυνατότ#τα ℅γκιβωτισμού τ#ς
ρ£μŸας σ℅ ένα το¥χο δικό μαςH απέριττο και αρκ℅τ£ υψ#λόH και να
δ#μιουργ#θ℅¥ μ¥α ℅¥σοδοςH για να μ#ν ℅μποδισθ℅¥ # τυχόν χρήσ# τ#ς
ρ£μŸας και ℅δώ ακριβώς Ήροτ℅¥ν℅ται αυτό το μν#μ℅¥ο για το οπο¥ο
℅ ¥Ÿαμ℅Ħ
" υπόλοιπ# π℅ριοχή αν£μ℅σα στα δύο σ#μ℅¥α καλύπτ℅ται μ℅
αναλυματικούς το¥χους και φυτ℅ύσ℅ιςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# π℅ριοχή αντιμ℅τωπ¥№℅ται μ℅ έναν αναλυματικό το¥χο
Ẁψ#λότ℅ρο Šπό ŸŬρόλGθŬĦ .
^υστυχώς δ℅ν μπορούμ℅ να προτ℅¥νουμ℅ κατ℅δ£φισ# όλων των
κτισμ£τωνĦ
Για τ#ν ℅νια¥α αντιμ℅τώπισ#J N¥ναŸ ŸŬŬφανές ότι όλ# # π℅ριοχή
πρέπ℅ι να αποκατασταθ℅¥ στον ¥διο ÞŮŸνŬĦ
Για τ#ν π℅ριοχή τ#ς κο¥τ#ςJ~¥ναĦ¥H # π℅ριοχή του ποταμού που
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℅ŸιδέẄ℅ται τ#ν μικρότ℅ρ# ℅π℅μβασ#H γιατ¥ έχ℅ι απĬτομ℅ς όχθ℅ςH
£φιλ℅ςH όπου δ℅ν μπορ℅¥ καν℅¥ς να κατέβ℅ιĦ ®αρGόλα αυτ£ γ¥νονται
κ£ποι℅ς ℅λαφρές ℅π℅μβ£σ℅ιςH δ#λĦ μπορ℅¥ κ£ποιος να κατέβ℅ι τ℅λικ£H
μόνο υπό τ#ν προϋπόθ℅σ# ότι θα συναντήσ℅ι ν℅ρ£ καθαρ£ πλέονH
χωρ¥ς λύματα και ℅νδ℅χομένως στα οπο¥α μπορ℅¥ καν℅¥ς να ψαρέψ℅ιĦ
λιαφορ℅τικ£ θα γ¥ν℅ι ένας τόπος προβλ#ματικĬςH που θα αυξήσ℅ι τ#ν
℅γκλ#ματικότ#ταH παρ£ θα βο#θήσ℅ι σ℅ οτιδήποτ℅ £λλοĦ " προϋπόθ℅σ#
χρήσ#ς αυτού του χώρου μ℅ πολύ ℅λαφριές ξυλοκατασκ℅υές ĜκιĬσκια­
π£γκουςĦ κλπĦĞ ℅¥ναι # απομ£κρυνσ# τ#ς ρύπανσ#ς και # απορύπανσ#
των ν℅ρώνĦ ~δώ μπα¥ν℅ι και ένα №ήτ#μα μ℅Ħτα φρ℅£τια τ#ς λ~Υ§¶H τα
οπο¥α υπ£ρχουν και πρέπ℅ι να καλυφθούν μ℅ κ£ποιο τρόποĦ
" πρότασ# για τ# χρήσ# τ#ς κο¥τ#ς ℅¥ναι ακριβώς αυτήH να
κατέβ℅ι κ£ποιος κ£τω για να δροσισθ℅¥ και να ψαρέψ℅ιĦ
®ρό℅δροςJ¤οποθ℅τήσ℅ις ΚĦΚĦ°Ǿν£δ℅λφÕΙĦ
YαŸFν#ςJÕι τ℅χνικο¥ τ#ςĦ πόλ#ς μας μ℅λέτ#σαν και παρουσ¥ασαν
ένα σχ℅διοH το οπο¥ο δ℅ν αφήν℅ι πολλ£ π℅ριθώρια προσθέσ℅ωνĦ λ¥γο­
πολύ μ℅¥ναμ℅ £φωνοι μ℅ τον τρόπο που συνέταξαν στο μικρό χρονĦ
δι£στ#μα τις προμ℅λέτ℅ςH αλλ£ και πολύ π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ#ν παρουσ¥ασ#Ħ
§παιτ℅¥ται £μ℅σα να απαλλοτριωθούν οι π℅ριβ£λλοντ℅ς των
℅κκλ#σιών χώροι για να ℅φαρμοσθούν οι μ℅λέτ℅ςĦ
&α μπορούσαμ℅ ℅π¥σ#ς να διαμορφώσουμ℅ και κ£ποι℅ς παιδικές
χαρέςĦ
®αναγιωτ¥δ#ςJ§ισθ£νομαι ℅υτυχής λόγω τ#ς ℅υαισθ#σ¥ας που έχω
στις διατ#ρ#τέ℅ς π℅ριοχές τ#ς Κυριώτισσας Hκαι τ#ς ΜπαρμπούταςĦ
®ρέπ℅ι να ℅¥μαστ℅ ℅υτυχ℅¥ςH γιατ¥ έχουμ℅ θαυμ£σιους μ℅λ℅τ#τέςH οι
οπο¥οι παρουσ¥ασαν δύο έργα θαυμ£σιαH που θα αλλ£ξουν τ#ν όψ#
αυτής τ#ς πόλ#ςĦ
&α ήθ℅λα να παρακαλέσω τŸν πρώτ# ομ£δα να ℅ντ£ξ℅ι στους
κόλπους·Ħτ#ς τ#ν κα ®£παρ#H γιατι πιστ℅ύω ότι ℅¥ναι αξιόλογος
μ℅λ℅τ#τήςH αν λ£βουμ℅ υπόψ# μας τ# μ℅λέτ# τ#ς για τις °αρανŸόβρυ­
σ℅ςH που βραβ℅ύθ#κ℅Ħ Καλό θα ℅¥ναιH να έχουν ομόφων# πρότασ#Ħ
℗ κĦ§ρĦ°ιδ#ρĬπουλος μας έβαλ℅ μπροστ£ σ℅ ορισμένους προβλĹμα­
τισμούςJG ¤ο ποτ£μι πρ£γματι θέλ℅ι προστασ¥α και δυστυχώς ο ^#μος
℅¥ναι ŠπώνĦ ®ρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ # προστασ¥α του να συνδυασθ℅¥ και
μ℅ τ#ν Šπομ£κρυνσ# των σταύλων και των αστικών λυμ£τωνĦ
~π℅ιδή αναφέρθ#κ℅ το πρόβλ#μα τ#ς αποκατ£στασ#ς των σπιτιών
τ#ς ΜπαρμπούταςH που ℅¥ναι τ℅ρ£στιοH πιστ℅ύω ότι αν δοθ℅¥· χρήσ#
στ#ν π℅ριοχήH τα σπ¥τια θα αποκατασταθούν Šπό τ#ν ιδιωτική
πρωτοβουλ¥αH θα №ήσ℅ι # π℅ριοχήH και θα μ℅¥ν℅ι και ο οικισμός ως
πρότυποH ŠπŬτ℅λ℅¥ £λλωστ℅ από τα καλύτ℅ρα κομμ£τια τ#ς ~υρώπ#ς ως
ολοκλ#ρωμένος οικισμόςĦ
§ν θυμ#θούμ℅ πως ήταν τα Ē@αδ£δικαĒ στ# &℅σIν¥κ# πριν από
λ¥γα χρόνιαH και πως έγιναν τώραH θα π£ρουμ℅ μια γ℅ύσ# για το τι
μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι ℅κ℅¥H ώστ℅ # ¶έροια να αποτ℅λέσ℅ι τουριστικό
πυρήναĦ ~τσι και οι ¥διοι οι κ£τοικοι τ#ς ¶έροιας θα χαρούμ℅ αυτ£
που μας χ£ρισ℅ # φύσ# και # παρ£δοσ# μιας πόλ#ς που έ№#σ℅ π£νω
από 2.000 χρόνια μέσα σGένα τέτοιο π℅ριβ£λλονĦ
Καλή ℅πιτυχ¥α κ℅ λήμαρχ℅ στο ταξ¥δι σας στις ¶ρυξέλλ℅ς και να
π℅τύχ℅τ℅ οφέλ# για τους 2 παραδοσιακούς οικισμούς μαςĦ ℗ι ~υρωπα¥οι
έχουν ℅υαισθ#σ¥αH πιστ℅ύωH θα χρ#ματοδοτήσουν αυτ£ τα έργαH για
τα οπο¥α δ℅ν φτ£νουν 200 ℅κατομμĦδρχĦH το σύνολό τους θα ℅¥ναι
γύρω στο 1 δις δρχĦ℅ννοώ μόνο για τους κοινόχρ#στους χώρουςH και­
τ#ν αξιοπο¥#σ# του ¤ριποτ£μουĦ
Μ℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α κ℅ ^ήμαρχ℅H # μ℅λέτ# Κανταρτ№ή καταργ℅¥ται
πλέονH ή θα °Ǿνδυασθ℅¥ μ℅ αυτές τις μ℅λέτ℅ςĴ
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Κουρου№¥δ#ςJΜ℅ τ# σ#μ℅ρινή διαδικασ¥α νομ¥№ω κ£νουμ℅ το πρώτο
βήμα για να δοθ℅¥ λύσ# σGαυτές τις δύο π℅ριοχέςĦ
°ήμ℅ρα ℅πιχ℅ιρούμ℅ να δώσουμ℅ τ#ν παλι£ τ#ς όψ# στ#ν πόλ#Ħ
Χα¥ρομαι που οι μ℅λ℅τ#τές ακολουθούν αυτή τ# λ℗*ική μ℅ τις
προτ£σ℅ις τουςĦ _
~¥ναι μπροστ£ το πρόβλ#μαH χρ℅ι£№ονται πολλ£ χρήματα και για
τις 2 π℅ριοχέςH και για τις υπόλοιπ℅ς που δ℅ν ℅μπ℅ριέχονται στις
προτ£σ℅ιςĦ &α ήθ℅λα να ήταν και # ΚυριώτισσαH δ℅ν καταλαβα¥νωH
γιατ¥ δ℅ν συμπ℅ριλήφθ#κ℅Ħ
~να £λλο σ#μ℅¥ο που χρή№℅ι προσοχής ℅¥ναι # αξιοπο¥#σ# του
¤ριποτ£μουH ℅¥ναι ·χ£ρισμαH πρέπ℅ι να το δούμ℅ σοβαρ£Ħ
®απαÍ℅ωρχĜουJ°υγχαρ#τήρια στις 2 μ℅λ℅τ#τικές ομ£δ℅ς των
°Ǿμ®Õλιτων και συναδέλφων για τ#ν σύνταξ# και ŸρŬυσĜασ# των
μ℅λ℅τών τ#ςĤπολύ ολοκλ#ρωμέν℅ςĤστο τĬσο σύντομο χρονĦδι£στ#μαĦ
®ραγματικ£ μ℅ τις μ℅λέτ℅ς αυτέςH οι· 2. π℅ριοχές θα αναβαθμισθÌĬν
και θα π£ρουν τ# θέσ#H τ#ν οπο¥α Ĭλοι ℅πιθυμούμ℅Ħ
Μοναδική ℅νδ℅χομένως σκέψ#Ĥας μου ℅πιτραπ℅¥Ĥ℅¥ναι Ĭτι υπ£ρχ℅ι
το ℅ξής πρĬβλ#μα που φέρν℅ι τις 2 μ℅λέτ℅ς σ℅ αντ¥φασ#Jαιτιολογ#­
μένα # μ℅λέτ# Κυριώτισσας δ℅ν χρ#σιμοποι℅¥ κροκ£λ℅ς στ#ν π℅№οδρĬ­
μ#σ#H αιτιολογ#μένα # μ℅λέτ# τ#ς π℅ριοχής Χ£βρας χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν
κροκ£λα σ℅ π℅ρισσĬτ℅ρο ℅πικλινές και ℅πικ¥νδυνο έδαφοςĦ
~π¥σ#ς για τ# χρ#σιμοπο¥#σ# κυβĬλιθων γραν¥τ# στ#ν Κυριώτισσα
έχω έναν ℅νδοιασμĬH αν μπορ℅¥ να σẀνδυασθ℅¥ μ℅ τον παραδοσιακĬ
χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχήςĦ
®οτουρ¥δ#ςJ¤ο θέμα έχ℅ι 2 σ#μαντικές διαστ£σ℅ιςJ τ#ν ένŸαξ#
στο συγκ℅κριμένο πρĬγραμμα Ĝγνωρ¥№ω πĬσ# προσπ£θ℅ια καταβλήθ#κ℅
απĬ τ#ν προ#γοĬμ℅ν# δ#μοτική αρχή και πĬσ℅ς πιέσ℅ις ασκήσαμ℅H
μέχρι XŸ κατορθώσουμ℅ να μπούμ℅ μ℅ αυτĬ το ℅λ£χιστο ποσĬ των 200
℅κατομμĦδρχĦH το οπο¥ο μπορ℅¥ να μ℅γιστοποι#θ℅¥ απĬ τα υπĬλοιπα
που θα προκύψουν απĬ τ# μ# απορρĬφ#σ# των £λλων φορέωνĞ και
δ℅ύτ℅ρο ĦĬτι ο σ#μ℅ρινĬς ^ήμαρχος μ℅ τις £ριστ℅ς σχέσ℅ις του μ℅
τον τ℅χνικĬ κĬσμο τ#ς πĬλ#ς κατ£φ℅ρ℅ να π℅τύχ℅ι αυτή τ# σχέσ#
℅ργασ¥αςH ώστ℅ να έχουμ℅ μια μ℅λέτ# συμβατή μ℅ τ#ν πραγματικĬτ#ταH
# οπο¥α μπορ℅¥ να ℅φαρμοσθ℅¥ £μ℅σαĦ
®ρέπ℅ι να σπ℅ύσουμ℅H να αγορ£σουμ℅ στ#ν π℅ριοχή Κυριώτισσας
τ#ν ιδιοκτ#σ¥α Χριστοδούλου για τ# δ#μιουργ¥α του ν℅ολαϊστικου
κέντρου μαςĦ
~π¥σ#ς στ#ν π℅ριοχή Μπαρμπούτας μ℅ τα 2 δ#μοτικ£ κτ¥ρια και
τ# °υναγωγή θα π℅τύχουμ℅ μια πολύ σ#μαντική πολιτιστική παρέμβασ#
¶αφ℅¥δ#ςJ°το πολιτικĬ μέρος καλύφθ#κα απĬ τον κĦ®οτουρ¥δ#Ħ
Για το τ℅χνικĬ μέροςH θέλω να ℅κφρ£σω τα συγχαρ#τήρι£ μου στους
μ℅λ℅τ#τέςH που σ℅ σύντομο δι£στ#μα κατĬρθωσαν να προσ℅γγ¥σουν το
θέμα και να μας ανο¥ξουν δρĬμους στις πιστώσ℅ις του Υπουργ℅¥ουH
που ℅¥ναι και το №#τÌĬμ℅νοĦ
θα μπορÌĬσαμ℅ να σẀ№#τ£μ℅ για ώρ℅ς και μέρ℅ς γι αυτές τις
π℅ριοχές που π℅ριέχουν τα οικιστικ£ λαϊκ£ σύνολαH νομ¥№ω Ĭμως Ĭτι
Ĭλα τα προβλήματα θα λυθούν στ#ν πορ℅¥α και στ#ν οριστική μ℅λέτ#Ħ
°υμφωνώH δ℅ν χρ℅ι£№ονται κραυγαλέ℅ς ℅π℅μβ£σ℅ιςH πρĬκ℅ιται για
σπ¥τια που έχτισαν λαϊκο¥ τ℅χν¥τ℅ςĦ
λ℅λαξ℅ρ¥δ#ςJκαλύφθ#κα σχ℅δĬνH θέλω Ĭμως
σẀγÞαρ#τ#ρια στις δĬÌ μ℅λ℅τ#τικές ομ£δ℅ςH οι
σύντομο δι£στ#μα κατ£φ℅ραν να κ£νουν μια ŸĬσŬ
τ#ς προμ℅λέτ#ςĦ
~¥ναι ℅ιδικĬ έργοH π℅ρισσĬτ℅ρο αρχιτ℅κτονικής τοπ¥ου και τα
πήγαν π£ρα πολĬ καλ£Ħ
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®ιστ℅ύω ότι ο προϋπολογισμός ℅¥ναι ℅νδ℅ικτικόςH θα έχουμ℅
μ℅γ£λ℅ς αποκλ¥σ℅ιςH αυτό να το προσέξουμ℅Ħ
^ήŸαρẄŬςJĻπĬφ℅ βρ£δυ μόλις σπ£ω ένα χαμόγ℅λοĦ &α χαμ℗Υ℅λ£­
σοẀμ℅λοι μα№¥ όταν αυτ£ τα πρ£γματα υλοποι#θούν στ#ν πρ£ξ#Ħ
~χοẀμ℅ πολύ καλούς ανθρώπους στ# ¶έροιαH έχουμ℅ £ριστους
τ℅χνικούς και π£νω από όλα ανθρώπους που έθ℅σαν στο π℅ριθώριο τ#ν
℅παγγ℅λματική τους ℅νασχόλ#σ# για 3-4 μήν℅ςH συστρατ℅ύθ#καν
αμέσως στο κ£λ℅σμα του ^ήμουĤκαι τους ℅υχαριστω δ#μόσιαĤκ£ναμ℅
πολλ£G ξ℅νύχτια μα№¥H δουλέψαμ℅ σαν μ¥α ομ£δαH προσ℅γγ¥σαμ℅ και
ψ#λαφ¥σαμ℅ τα ℅πιμέρους προβλήματαH κ£ναμ℅ αναλύσ℅ιςĦ Μέχρι
σήμ℅ρα σι £νθρωποι αυτο¥ δ℅ν πήραν ούτ℅ μ¥α δραχμήH γιατ¥ ακόμ#
δ℅ν μπορούμ℅ να τους πλ#ρωσουμ℅H ℅νω ℅¥χαν℅ έξοδαH κ£θ℅ μ℅λ℅τ#τική
ομ£δαH τουλ£χιστον 1 ℅κατομμĦδρχĦ Για να ξέρ℅τ℅ μ℅ ποιους ανθρωπους
έχουμ℅ να κ£νουμ℅Ħ ®ρέπ℅ι να ℅Ĝμαστ℅ όλοι π℅ρήφανοιH που έχουμ℅
τέτοιους συμπολĜτ℅ςĦ
τ#ν προσέγγισ# σGαυτουςĦτους 2 παραδοσιακους Ĥοικισμους πρέπ℅ι
πλέον να τ# δουμ℅ μ℅ πολυ μ℅γ£λ# υπ℅υθυνότ#ταĦ °ήμ℅ρα ξέρουμ℅H τι
π℅ρĜπου χρ℅ια№όμαστ℅ σGαυτ£ τα πρ£ΥματαH έχουμ℅ μĜα προσέγγισ#H
προμ℅λέτ℅ςH μια σ℅ιρ£ σχ℅δĜων και έτσι έχουμ℅ τ# β£σ# για να
απαιτήσουμ℅Ħ §υτό ℅Ĝναι το σ#μαντικότ℅ροĦ
°GαẀτή τ#ν Ï℅τĜα θα προσπαθήσουμ℅ να κ£νουμ℅ αυτ£ που αντικ℅ι­
μ℅νικ£ ℅Ĝναι τα πρωτα βήματαH και τ#ν ℅πόμ℅ν# Ï℅τĜα αυτοĜ που θα
βρĜσκονται στο ^ήμοH θα κ£νουν τα δικ£ τους βήματαĦ ^℅ν μπορουμ℅
να μιλήσουμ℅ σήμ℅ρα για όλο τον τριπόταμοH μακ£ρι να ℅Ĝχαμ℅ τις
πιστωσ℅ιςH δ℅ν μπαĜν℅ι λοιπόν №ήτ#μα ℅φαρμογής μ℅λέτ#ς Κανταρτ№ή
ή °ιδ#ρόπουλουĤΚαλογήρουH γιατĜ ℅Ĝναι διαφορ℅τικ£ πρ£γματαĦ
Κ£νουμ℅ μĜα προσπ£θ℅ια για τ#ν πραγματική αναβ£θμισ# των
παραδοσι ακων οικισμωνH να ℅ξασφαλĜσουμ℅ πόρους για τ# συντήρ#σ#
των κτ¥ρĜωνH να ανακουφĜσουμ℅ τους κατοĜκουςĦ ®ρέπ℅ι # πόλ# να
ανταποδωσ℅ι κ£τι σGαυτους τους ανθρώπουςH από τους οποĜους
προσδοκ£ να π£ρ℅ι τόσα πολλ£Ħ ®ρέπ℅ι να ανοĜξ℅ι Ĝσως ένας
δ#μόσιος δι£λογοςH για κ£ποια πρ£γματα που ℅Ĝναι κομβικ£ μέσα
στ#ν πόλ# και συνδυ£№ονται μ℅ τ#ν ιστορĜα τ#ςH μ℅ το π℅ριβ£λλον
τ#ςĦ ΈĜναι μĜα πρόκλ#σ# στ#ν οποĜα δ℅ν θα έχουμ℅ τ#ν πολυτέλ℅ια
να απαντήσουμ℅ μ℅τ£ από μια Ï℅τĜαĦ
®ρέπ℅ι να φτι£ξουμ℅ τ#ν υποδομή και να δωσουμ℅ τα κĜν#τρα για
να μπορέσ℅ι # ιδιωτική πρωτοβουλĜα να αξιοποιήσ℅ι κ£ποια πρ£Υματα
μέσα στις παραδοσιακές γ℅ϊτσνιέςJ τα @αδ£δικα τ#ς &℅σIνĜκ#ς έγιναν
μια γ℅ιτονι£ κέντρων διασκέδασ#ςH πρέπ℅ι λοιπόν να προσδιορĜσουμ℅
τι ακριβως ℅ννοουμ℅Ħ ®ρ£γματι στ# ¶έροια στ#ν οδό Έλλ#ς έγιναν
·αποκαταστ£σ℅ις κτιρĜων αξιόλογ℅ς και τα κτĜρια σωθ#κανĦ πρέπ℅ι να
προσδιορĜσουμ℅H που θα κατ℅υθυνθ℅Ĝ # ιδιωτική πρωτοβουλĜαH ℅Ĝμαι
ανοιχτός σ℅ τέτοιο δι£λογο και θα τον ανοĜξωH ωστ℅ ναGκαταλήξουμ℅
σ℅ κ£ποια σ#μ℅ĜαH μĜα και έξωH να σταματήσουν να μας απασχολουν
№#τήματα μικρής σ#μασĜαςH γιατĜ κινδυν℅όουμ℅ να χ£σουμ℅ τ#ν
ουσĜαH που ℅Ĝναι # συ№ήτ#σ# που κ£ναμ℅ σήμ℅ρα ℅δωH που μπήκαμ℅
και μ℅τέχουμ℅ πλέον του ον℅ Ĝρου όλοι μαςĦ &α μπορουμ℅ να λέμ℅
αυριο στα παιδι£ μαςH Ē℅Ĝμασταν και ℅μ℅Ĝς σ℅ ℅κ℅Ĝνο το σ#μ℅ĜοĒĦ
§υτό θα ℅Ĝναι και το σ#μαντικότ℅ροH ότι σώσαμ℅ δόο γ℅ιτονιέςH και
αποκαταστήσαμ℅ το δικαĜωμα στ# μνήμ#Ħ
®ρό℅δροςJ~γκρĜν℅ι το °υμβουλιο αĞτ#ν έκφρασ# ℅υαρέσκ℅ιας προς
τις μ℅λ℅τ#τικές ομ£δ℅ς και βΙτ# μ℅λέτ# ĒπροστασΙαĤαν£δ℅ιξ# διατ#­
ρ#τέων π℅ριοχων ιKυριωτισσαςĤΜπαρμποόταςĒĴ
°υμβουλοιJ ΝαĜĦ
¤ο ^Ħ°Ħμ℅τ£ από διαλογική συ№ήτ#σ# αφου έλαβ℅ υπόψ#J
. ". Ÿ
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§πό το υ®GαριθĦÍÎËĲĪ πρακτιχĬ συν℅δρ¥ασ#ς
του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου του ^ήμου ¶έροιας
] §ρĦαπĬφĦĨĬÎIĲĪ ,π℅ρ¥λ#ψ#
Ē~γκριο# χαρακτ#ρισμού ως ℅ιδικής φύσ℅ως του




°ήμ℅ρα 29 ÓαŸŬυ του έτους 1995 #μέρα τ#ς ℅βδομ£δας ^℅υτέρα
και ώρα 20.00 συνήλθ℅ σ℅ τακτική συν℅δρ¥ασ# το ^#μοτικό °υμβούλιο
στ#ν α¥θουσα συν℅δρι£σ℅ων του ^#μοτικού κτιρ¥ου τ#ς οδού Μ#τροπό­
λ℅ως 47, ύστ℅ρα από τ#ν μ℅ #μ℅ρομ#ν¥α 25-5-95 γραπτή πρόσκλ#σ#
του κĦ®ροέδρου που Ħδόθ#κ℅ σGĬλους τους·συμβούλους και Ĥπαρέδρους
σύμφωνα μ℅ τα £ρθρα 81, 95 και 106 του ^ΚΚĦ -
§φού διαπιστώθ#κ℅ ότι παραβρ¥σκ℅ται ο ^ήμαρχος και ότι
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°τ# συνέχ℅ια ο ®ρό℅δρος ℅ισ#γούμ℅νος το 20 θέμα τ#ς #μ℅ρήσιας
δι£ταξ#ς έθŸσ℅ υπόψ# του °υμβουλ¥ου το από 29-5-95 ℅ισ#γ#τικό
σ#μ℅Ŀωμα ¤ÕŸ αντιδ#μ£ρχου κĦΚωνIνου ΓκαβαϊσέH που έχ℅ι ως ℅ξήςJ
°ας γνωρ¥№ουμ℅ ότι °Ǿμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις του £ρθρου 4 του
ΝĦÍÏÍĮIĮÏ μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι απ℅υθ℅¥ας αν£θ℅σ# ή διαγωνισμός μ℅ταξύ
π℅ριορ¥σμένου αριθμού προσκαλουμένων ℅ργολ#πτικώγ ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH
για έργα ℅ιδικής φύσ℅ως ℅φόσον χαρακτ#ριστούν έτσι μ℅ απόφασ# του
φορέα κατασκ℅υής του έργου που ℅κδ¥δ℅ται ύστ℅ρα από γνώμ# του
Ø℅ẄνικŬŸ °υμβουλ¥ουĦ
℗ ^ήμος μας Gέχ℅ι συν£ψ℅ι προγραμματική σύμβασ# μ℅ το Υ®~ΧΩ^~
για τ#ν χρ#ματοδότ#σ# του έργουH Ē®ροστασ¥αĤαν£δ℅ιξ# διατ#ρ#τέων
π℅ριοχών ΚυριώτισσαςĤΜπαρμπούταςĒ # οποĜα ανέρχ℅ται στο ποσό των
200.000.000 δρχĦ
~ιδικότ℅ρα σας γνωρ¥№ουμ℅ ότιJ
§Ğ Ι°¤℗™ΙΚ℗Ĥ*€Ι°¤§Μ~Ν" Κ§¤§°¤§°"
°τον ^ήμο τ#ς ¶έροιας υπ£ρχουν δύο διατ#ρ#τέ℅ς παραδοσιακές
γ℅ιτονιές οι οπο¥℅ς έχουν χαρακτ#ρισθ℅¥ από το Υππσ Ū^ιατ#ρ#τέα
ιστορικ£ σύνολα χρή№οντα ιδια¥τ℅ρ#ς προστασ¥αςĒĦ
℗ι διατ#ρ#τέ℅ς αυτές γ℅ιτονιές ℅¥ναι αĞ# Κυριώτιοσα και βĞ#
ΜπαρμπούταĦ
®ρόκ℅ιται για μοναδικ£ στον ~λλαδικό χώρο οικιστικ£ σύνολα
Ēαμυντικής αρχιτ℅κτονικήςĒ Ĝοργ£νωσ# κτιρ¥ων γύρωĦαπό ℅κκλ#σ¥αH
μ℅ αμυντική τυπολογ¥α κατασκ℅υήςH οργ£νωσ# ℅ν σ℅ιρ£H μ℅ μν#μ℅¥α
κατοικιών μ℅ φυσικ£ σύνορα οριοθ℅τ#μέναĞĦ
℗ π℅ριορισμός στ#ν ανοικοδόμ#σ#H σαν ℅πακόλουθο τ#ς απĬφασ#ς
διατήρ#σ#ς και σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν έλλ℅ιψ# οικονομικής δυνατότ#τας
των κατο¥κωνH οδήγ#σαν στ#ν ℅ρήμωσ# και τ#ν υποβ£θμισ# των δύο
αυτών διατ#ρ#τέων Υ℅ιτονιώνĦ
℗ ^ήμος τ#ς ¶έροιας θέλοντας να συμβ£λλ℅ι στ#ν προστασĜα και
τ#ν αν£δ℅ιξ# των δύο αυτών π℅ριοχών συνέταξ℅ πλήρ℅ις και ολοκλ#­
ρωμέν℅ς μ℅λέτ℅ς που αφορούν ℅π℅μβ£σ℅ις σ℅ κοινĬχρ#στους χώρους
ĜδρĬμουςH πλατ℅Ĝ℅ςH π℅™Ιβ£λλοντ℅ς χώρους μν#μ℅ĜωνĞĦ
" ℅Υκατ£λ℅ιψ# τ#ς π℅ριοχής ℅Ĝναι ℅μφανής σ℅ κ£θ℅ παρατ#ρ#τή­
π℅ριπατ#τή μ℅ ℅υαισθ#σĜ℅ς που το μĬνο που του ℅Ĝναι ℅μφανές ℅Ĝναι
Ĭτι ℅νώ # Ēκαρδι£ τ#ς πĬλ#ςĒ θα έπρ℅π℅ να χτυπ£℅ι σ℅ αυτές τις
δύο π℅ριοχέςH # Ēκαρδι£Ē δ℅ν βρĜσκ℅ται ℅κ℅ĜĦ
Για τ#ν σύνταξ# τ#ς μ℅λέτ#ς προ#Υήθ#καν αυτοψĜ℅ς στις υπĬ
μ℅λέτ# π℅ριοχές απĬ ομ£δ℅ς ℅™ΥασĜας και έΥιν£ν Ĭλ℅ς οι απαραĜτ#τ℅ς
αναλύσ℅ις και ℅παφές μ℅ τους κατοĜκους και τους φορ℅Ĝς των
π℅ριοχών ĜŸυνŬικιακ£ ŸυμβŬύλιαĞ και οι οποĜοι συμφών#σαν απĬλυτα
μ℅ το έ™Υ℗Ħ
¶Ğ §Ν¤ΙΚ~ΙΜ~Ν℗ ~®~Μ¶§°~ΩΝ
§ντικ℅Ĝμ℅νο των ℅π℅μβ£σ℅ων και στις δύο π℅ριοχές ℅Ĝναι #
προστασĜα και αν£δ℅ιξ# τους μ℅ ℅π℅μβ£σ℅ις σ℅ κοινĬχρ#στους χώρουςĦ
rLQ τον σκοπĬ αυτĬ απαιτ℅Ĝται αποξήλωσ# του υφιστ£μ℅νου οδοστρώ­
ματος των παλαιών πλακĬστρωτων και των υπ£ρχοντων δικτύων Ĝ^ΈΥ§¶H
℗¤ΈH ^~"Ğ και # αντικατ£στασή τους μ℅ νέαĦ
&α ΥĜνουν ℅ΥκιβωτισμοĜ υπĬΥ℅ια Ĭλων των δικτύωνH θα τοποθ℅τ#­
θούν ταĒ δ£π℅δα που προβλέπονται απĬ τις μ℅λέτ℅ς Ĝκαλντ℅ρĜμια­
κυβĬλιθοιĞ και θα ΥĜνουν καιGοι διαμορφώσ℅ις Υύρω απĬ τα υπ£ρχοντα
μν#μ℅Ĝα μ℅ Υνώμονα π£ντα τον σ℅βασμĬ στις ιδιαĜτ℅ρ#ς σ#μασĜας
παραδοσιακές αυτές Υ℅ιτονιέςĦ




ΓĞ ®~™Ι℗Χ" ~€§™Μ℗Γ"° Μ~@~¤"°
αĞ®℅ριοχή Κυριωτισσας ^ήμου ¶έροιαςĦ
βĞ®℅ριοχή Μπαρμπούτας ^ήμου ¶έροιαςĦ
℗Ι δύο αυτές π℅ριοχές αποτ℅λούν το ιστορικό κέντρο τ#ς πόλ#ς τ#ς
¶έροιαςĦ
^Ğ ¤™℗®℗Ι ~Κ¤~@~°"° ¤ΩΝ ~™Γ§°ΙΩΝ
Για τ#ν κατασκ℅υή των ℅ργασιών απαιτ℅¥ται # χρήσ# μικρών
℅κσκαφέων Ĝχατσαριδ£κιαĞ που λόγω του μικρού τους μ℅γέθους θα
μπορέσουν να ℅ργασθούν στα στ℅ν£ δρομ£κια τ#ς π℅ριοχής τ#ς
Κυριώτιοσας και θα χωρέσουν στις 2 στ℅νές ℅ισόδους τ#ς π℅ριοχής
τ#ς ΜπαρμπούταςĦ Για τ#ν μ℅ταφορ£ των προϊόντων των ℅κσκαφών θα
χρ#σιμοποι#θούν μικρές πλατφόρμ℅ς ρυμουλκούμ℅ν℅ς από τρακτ℅ρ£χιαĦ
℗λα τα υλικ£ που θα χρ#σιμοποι#θούν για τ#ν κατασκ℅υή των ℅ργασιών
θα μ℅ταφ℅ρθούν μ℅ τέτοιου ℅¥δους μ#χανήματαĦĴ¤α π℅ρισσότ℅ρα μπ℅τ£
που θα γĜνουν στις π℅ριοχές θα κατασκ℅υασθούν ℅π¥ τόπου λόγω τ#ς
μ# δυνατότ#τας προσέγγισ#ς στο έργο των ℅ιδικών μ#χαν#μ£των
μ℅ταφορ£ς έτοιμου μπ℅τόνĦ
℗Ι κροκ£λ℅ς που θα χρ#σιμοποι#θούν θα ℅¥ναι διαλογής ώστ℅ να
μ#ν διασπασθ℅¥ # ομοιομορφ¥α στο δ£π℅δοH οι δ℅ ℅ργασ¥℅ς
τοποθέτ#σής τους θα γ¥ν℅ται μ℅ συν℅χή παρακολούθ#σ# από τον
℅πιβλέποντα έτσι ώστ℅ να αποδοθ℅¥ σωστ£ # σχ℅διαστική πρότασ# τ#ς
μ℅λέτ#ςĦ
℗ι π℅ριοχές στις οπο¥℅ς θα γ¥νουν αυτές οι παρ℅μβ£σ℅ις ℅¥ναι
κυρ¥ως στ℅νο¥ δρόμοι ακανόνιστου σχήματος και # παρέμβασ# ·Gπου
πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι έχ℅ι σ#μαντικές δυσκολ¥℅ς και αβ℅βαιότ#τα τόσο
στον τρόπο ℅κτέλ℅σ#ςH όσο και στ#ν κοστολόγ#σ# και τιμολόγ#σ#Ħ
®ιθανόν να υπ£ρξ℅ι καθυστέρ#σ# στ#ν ℅κτέλ℅σ# του έργόẀ σ℅
π℅ρ¥πτωσ# ℅υρέσ℅ως κατ£ τις ℅κσκαφές αρχαιολογικών στοιχ℅¥ων τα
οπο¥α θα πρέπ℅ι να ℅ρ℅υν#θούν από τις αρμόδι℅ς αρχέςĦ
Κατ£ τ#ν κατασκ℅υή αναμέν℅ται να γ¥νουν αλλαγές τ#ς μ℅λέτ#ς
και ℅ιδικές ρυθμ¥σ℅ις που θα ℅¥ναι δύσκολο να λυθούν αμέσωςĦ
℗λα τα παραπ£νω ορ¥№ονται αναλυτικ£ στις μ℅λέτ℅ςĦ
¤ο προς δ#μοπρ£τ#σ# έργο προϋπολογ¥№℅ται σ℅ 200.000.000 δρχĦ
Ĝπλ#ν €®§Ğ και θα χρ#ματοδοτ#θ℅Ĝ από το Υ®~ΧΩ^~Ħ -
¤℗ έργο προτ℅¥ν℅ται να δ#μοπρατ#θ℅¥ μ℅ταξύ π℅ριορισμένου
αριθμού ℅ργολ#πτικών ℅ταιρ℅ιών σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις του
£ρθρου 4 του ΝĦÍÏÍĮIĮÏ Ĝως ℅ιδικής φύσ#ςĞ γιατ¥ κρ¥νουμ℅ ότιJ
ÍĦ~¥ναι έργο όχι μόνο τοπικής σ#μασ¥ας αλλ£ παν℅λλήνιας ℅μβέλ℅ιας
γιατ¥ ℅¥ναι έργο σ℅ μοναδικ£ παν℅λλήνια οικιστικ£ σύνολα τα οπο¥α
έχουν κριθ℅¥ όπως προαναφέρθ#κ℅ σαν Ē^ιατ#ρ#τέα ιστορικ£ σύνολα
χρή№οντα ιδια¥τ℅ρ#ς προστασ¥αςĤĦ
ÎĦ~¥ναι ℅ιδικό έργο λόγω τ#ς ιδιομορφ¥ας του αντικ℅ιμένου και
απαιτ℅¥ ℅ιδικ£ μ#χανήματα καθώς και ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικό
Ĝκατασκ℅υήĦκαλντ℅ριμιούH κυβόλιθου κλπĦĞĦ
ĨĦ¤ο έργο πρέπ℅ι να αρχ¥σ℅ι £μ℅σα λόγω τ#ς θ℅ρινής π℅ριόδου που
βο#θ£ στο να προχωρήσουν οι ℅ργασ¥℅ς και να μ#ν χαθούν πιστώσ℅ιςĦ
ÏĦΧώροι από τις π℅ριοχές θα χρ#σιμοποι#θούν για τις παρ£λλ#λ℅ς
℅κδ#λώσ℅ ι ς Ē®ολι τι στική ®ρωτ℅ύουσα θ℅σIν¥κ#ĒĦ
Μ℅τ£ τα παραπ£νω
~Ι°"Γ℗ΥΜ§°¤~
όπως ℅γκρ¥ν℅τ℅ να χαρακτ#ρισθ℅¥ το έργο ως ℅ιδικής
Και κ£λ℅σ℅ το συμβούλιο να αποφασ¥σ℅ι σχ℅τικ£Ħ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





^ήμαρχοςJ§υτή # μ℅λέτ# δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να δ#μοπρατ#θ℅¥H
γιατ¥ ℅¥ναι ℅ιδικής _ φύσ℅ως έργοĦ ^Ħ℅νG κοστολογούνται ούτ℅ τα
βοτσαλωτ£H ούτ℅ τ¥ποταĦ ~¥ναι ℅ντ£σ℅ως ℅ργασ¥ας και χρ℅ι£№℅ται ο·
^Ħήμος να φτι£ξ℅ι ℅ξ℅ιδικ℅υμένα συν℅ργ℅¥αH να λ℅ιτουργήσ℅ι και σαν
μαθ#τ℅¥α για νέους τ℅χν¥τ℅ςH γιατ¥ θ℅ωρ#τικ£ έχουμ℅ ακόμ# πολύ
μ℅γ£λο π℅δ¥ο ℅ργασιών παρομο¥ων σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν πόλ#Ħ ~τσι όπως
τ#ν ον℅ιρ℅υόμαστ℅ ο καθένας μαςĦ
Έτσι έγιν℅ μ¥α σχ℅δ¥ασ# μ℅ ένα ℅νδ℅ικτικό κοστολόγιο και
ξ℅κινήσαμ℅ μ℅ δ℅δομέν# τ#ν αυτ℅πιστασ¥α του έργουH και ℅¥χαμ℅ τ#
διαβ℅βα¥ωσ# από τους μ℅λ℅τ#τές ότι αν π℅ρισσέψουν χρήματαH θα
γ¥νουν ℅πιπλέον ℅ργασ¥℅ςH ώστ℅ και οι πιστώσ℅ις να απορροφ#θούν
και να σẀμπ℅ριλ#φθŬύν πιθαν£ κ£ποιοι χώροιH όπως αẀτός καθGαυτός
ο χώρος τ#ς ΚυριώτισσαςŠ " Κοινότ#τα όμως δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι αυτ℅πι­
στασ¥αH θέλ℅ι δ#μοπρ£τ#σ#H μ℅ όλους τους κινδύνους που συν℅π£γο­
νται όταν το έργο δ#μοπρατ#θ℅¥Ħ ℗ι πιστώσ℅ις πρέπ℅ι να απορροφ#­
θούν __ μέσα σ℅ĦĤĦ 2 ĤĤχρόνιαH ιĴĴνώ ο κ£θ℅ ℅ργολ#πτ#ςĦ έχ℅ι Ħσυμφέρον να
τ℅λ℅ιώσ℅ι το έργο σ℅ 3-4 χρόνια για να κ℅ρδ¥σ℅ι από τις αναθ℅ωρή­
σ℅ις κλ®Š ~πιπλέονH αν ένας ℅ργολήπτ#ς μας δώσ℅ι για παρ£δ℅ιγμα
έκŸωσ# 20%, τότ℅ στο σύνολο των 200 ℅κατομμĦδρχĦH τα 40 ℅κατομμĦ
πρέπ℅ι να ℅πιστραφούν στ#ν Κοινότ#ταĦ
®απαχ℅ωρχ¥ουJ®οιές συνέπ℅ι℅ς έχ℅ι ο χαρακτ#ρισμός ℅νός έργου
ως Ē℅ιδικής φύσ℅ωςĒĴ
. ΓΧαβαϊσέςJ℗ χαρακτ#ρισμός αυτός ℅¥ναι αναγκα¥ος για να μας
δώσ℅ι τ# δυνατότ#ταH να κ£νουμ℅ διαγωνισμό μ℅ταξύ π℅ριορισμένου
αριθμού ℅ργολ#πτώνŠ
®ρό℅δροςJ°υμφων℅¥ το °ώμα μ℅ τ#ν ℅ισ#γ#σ# του αντιδ#μŰρχου
και τ#ν πρĬτασ# του ^#μ£ρχουĴ
°ύμβουλοιJ Να¥ a
¤όJŞĦ°Šμ℅τ£ από διαλογική συ№#τ#σ# αφού έλαβ℅ υπόψ#J
1.To από 29-5-95 ℅ισ#γ#τικό σ#μ℅¥ωμα του αντιδ#μ£ρχου ΚŠΚωνIνου
ΙΉαβαĒ¥σέĦ
ÎĦ¤#ν πρότασ# του Ş#μ£ρχουĦ
ĨĦ¤ις διατ£ξ℅ις του £ρθρου 4 του ΝĦÍÏÍĮIĮÏĦ









το χαρακτ#ρισμό ως ℅ιδικ#ς φύσ℅ως του έργου Ē®ροστασ¥α­
διατ#ρ#τέων π℅ριοχών ΚυριώτισσαςĤΜπαρμπούταςĒĦ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Νόμος 2831/2000 Ĝ€~Κ 140 §^ 13.6.2000)
§Ēθ ΆÍĞŘĴĒĦĴÍΙρĤρĦHHĒĒHH
~ιδικές ρυĮμ¥ο℅ις γιο τ#ν WξẀŪŪŮÙÜŬŪ ατόμων μ℅ ιŊδικ¥ς αν£Υκ℅ς
1.°τους χώρους των νέων ιÜρĜων '(IQτα ατο¥α # ȘικŬδŬμική £δ℅ια ℅ιώĜδ℅τŠι μFÍ£πι δ#μοσ¥℅υσ# του πŠρόνŲŬςνό­
μου ℅JŲŲιβ£λλ℅GŲŬιGŒÕĒ℅ξασφŠλ¥№℅ŲŠι # Õ™ι№όνŪαĤιWαI καWGĿŅŊĜΌρẀφ" προσπέλασ# ŠŪόĦατŬμŬ μ℅ ℅WδυKέςĦŬẂ£γκ℅ς στους
. χώρους αιπών σŲŬẀς οπο¥ους σŲ℅γŌ№ÕŒWÕιĦẀπ#ρ℅σ¥℅ς του ^#μοσ¥ουH νομικ£ πρόσωπα FÚμŬσ¥Ŭυ δẀ«Ŋ¥ŬŬĦ ΝĿΜΙΚΆ
πρόσωπα ι£ωŪκŬ¥ι δικα¥ου του ℅υρύτ℅ρου δ#μόσιου τομέαĦ κοινωφ℅λ℅¥ς οργονισιĦιοι ορΥανισμο¥τοπιισGις ĿŅŅŊWGÕδιĦ
ŬόσŖσ#ςπριÙπ#ςκÜδ℅ύŲ℅ρ#ς βŠθμ¥δŠςήέχαΝ χρήσ℅ις σŴKιθρŬισ#ς κοινούH ℅ÜŠ¥δ℅ŬŬ#ςHUjtiaI καικŬŸς
πρόνοιαςĦγραφ℅¥ωνκα℅μŪÕŮWŬǾHκŠθWĦ¥χĴĤ℅Ū¥σ#ςιωι στοοςχώρουςστόθμ℅υσ#ςαẀτŬκινήGÙωντωνκŪρŅωναιπωνĦ "
υποχρέωσ#αυπÚ ℅Ūιβ£λI℅ŲŬιÍ«ÍΙ στα Κ¤Ιρια μ℅ χοήσ# κατοÜς στα οπο¥α ℅¥ναι ẀπŬχρ℅JιÜκĬς ο ĿΝ~@ΚẀσWήŮŠςH
ŬŬμφωνŠμ℅τις δWȘÜÙξ℅ιςτŬẀκτφιοδομιιKο¥ιOŌGισGŨŅσμŬύĦ
2. " διÔσŲότ#τα πρŬσŪέλŠσ#ςτων ιȘŲιρ¥ων που σẂŠφέρŬνŲŬι στ#Ē προ#γούμ℅ν# παρ£γραφο ℅ξασφαλ¥№℅ται μ℅ ο·
δ℅ύσ℅ις που ŠρχȚŨHŬŴ από τ# στ£θμ# ΊΌιË π℅№οδρομ¥ου κα φWσŨÕυν μέχρι τ#ν πόρτα του ŠẂ℅λκĦυστήŮŠ ΚŌΙ ŬŪŬŲ℅·
λŬύẂŲŠιJ a) από διαδρόμους#ου txow ℅ÓÞΙστÕŪλ£τŬς 1,30 μĦ και δ£¥Í℅δŠ ομαλόH χωρ¥ς αναβαθμούςH μ℅ κλÙσ# μέ­
χρι 5% και βĞ από ŠẂŲλκυστήρ℅ς μ℅ ℅λόĴÙŊστ℅ς ℅οωτφχές διȘκπ£σFις πλ£τοος 1,10μ και μήκαĦις 1.40 μĦ OÕΙŲλ℅ύ­
θ℅ρο £νοιγμα πόρταςH στ# μικρότ℅ρ# ŠπŤGτŊς πŬραŲι£Ẃω διαστ£σ℅ις 0,85 μĦ " οπόστασ# μ℅ταξύ τ#ς πόρταςτοο Q-
ν℅λιωστήιχι και του ŠπένȘÓŅ το¥χου Wι ŬκJÙλας ή £λλου ℅μŪŬδÙŬẀ πρέπ℅ι \10 ℅Țναι ØŬẀλ£ĴĜŨÕØŬν 1,50 μĦ °τους αν℅λ·
κυστήρ℅ς αυŲŬύς ℅πιβ£λλ℅ται # τŬŪŬθWι#σ# ŬŲÜκŬŠκŬŬσŪκών και ŠπŲικών μέσων για τ#ν ℅ξẀŪ#ρέτ#σ# TIiN ru·
φλών ή κωφών ατόμωνH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τους αẂ℅λŊωσŲιGŮ℅ς που ℅ξιιŨτIŸ χώιĴχĞυς κατοικ¥αςĦH
3. ÕιĦOŬιẂήςJχρήσ#ς υπα¥θρια χώροι των οικοπέδKιΝH στο οπŬŨΌ OατασιαJẀ£ψιτÕΙ τα κπGρια που αναφέρονται στ#ν
παρ£γραφο 1, ℅Ųτιβ£λI℅ται να διομορφώ ...οντοι κŠŲ£λλŊŒĻ ℅φόσον το ℅ππρέπ℅ι # μορφολογ¥α ταĴ ℅δ£φŬẀςH μ℅
διαδρόμους μ℅ ομαλό δόπ℅℗℗H κατασκ℅υασμιĦG*ο από σẀŸ μ# ιŴĦσθφό υλικόH χωρ¥ς ανŬβαŸύςĦ πλ£ŲŬυς
τŬυλόχWστŬν 1HĨÌμĦ και κλ¥σ#ς μέχρι και 5%, ώστ℅ να χρ#σιμοποιούνται και από £τομα μ℅ ℅ιδιιÙς αν£γκ℅ςĦ
4.°τα κτ¥ρια που ανοφέ™ονται Ŀ®"ν πφŖγραφο 1καιστους κοινόχρ#στους χώρŬẀςτωνουασμών ποσοστό 5%των
χώρων ẂγW℅ιŘιής GĜŘα χρήσ# κοινού ή σ℅ κ£θ℅ π℅ρWŲπωσ# ο έẂŬς ŠẂ£ όροφο από αυτούς πŮέπ℅W να ȘÙẂŬι πρŬσŪ℅λ££ι­
μÕŨ κοËĦ ℅ξοπλισμένα κȘπ£λλ#λα για χρήσ# από £τομα που Ĵφ#σψοποιούν ŠẂŬπ#ριGKό αμαξ¥διοĦ
5. °τα Ẁφιστ£μ℅νŠ πριν απότ#ν ισχύ του πŬρόντŬςĤẂόμŬẀ κήρια που στ℅γ£№ŬνŲŬι ιÜ#ρ℅σÙ℅ςτŬυ ^#μοσ¥ουH Ŵμιχ£
πρόσωπα δ#μοσ¥ου ℗℗KαIουH νομικ£ ŪρόŬωŪα ιδιωτικού δικα¥ου ℅Ẁρύτ℅ρŬẀ δφόσËŬυτŬμέŠH οργανισμο¥ GØÕŅĒÙŅKής
αυτοδιο¥κ#σ#ς πρώτ#ς και δ℅ύτ℅ρ#ς βοθμ¥℗οςH κοινωφ℅λ℅¥ς οργανισμοỲH τρ£Ū℅№℅ς και αẂτŬλλKιȘŲήριŬτŮȘŪ℅№ώẂH ℅­
πιβ£λλ℅ται να γ¥νωŨ ααŪŬρŬŬ#τ℅ς διŠμŬŮφώŬŬςĦ ώστFαλ℅που™γικο¥ χώρŬιτŬẀς να ℅ȚẂŠι πρŬσŪ℅λόσιμŬι ŬŪό ό­
τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ ℗Ι διαμορφώσ℅ις που αναφÙρŬνWÌÍ στ#ν παρ£γραφο αυŲή γĜνŬνŲαι σύμφωνα μ℅ ĿŊĞJ℅¥ŅΚές
προδιαγραφές που ℅Jγκρ¥νŬνŲαι μ℅ απόφοĦσ#του ΥπαĦφγου ®℅™ιβ£λIŬẂŲοςH ÞωρσŲαξ¥ας και ^#μόσιων~ργωνĦ Μ℅
απόφασ# του Γ℅νικού Γραμματέα ®℅ριφέρ℅ιαςH ℅γιφ¥νŬνŲŠι ℗Ι διαμορφώσ℅ις για κόθ℅ κφοH ύστ℅ρα από γνώȚĦÌÍ
του αρμόδιου για το κτ¥ριο φορέαH ℅ισήγ#σ# τ#ς π℅ρφ℅ȚJ℅Ũακής υπ#ρ℅σ¥ας και γνωμοδότIσ# τοο ®℅ριφ℅ρ℅ιŠκŬυ
______ °Χ℗Ħ®Ħ
- Ό®G℗τÙςαJαŲĮĖςτωντWWχL#ΥοιJĦμJνωνπŠŮŠγ™ĬφωνNξĿŊψĽŒȚαIτακτÙŮια®ÕǾȚJÞĦŬŴμŬẂαόιιȘ#π™όσβασ#σ℅δρόĤ
μο μ℅ βαθμ¥δ℅ς ή βρ¥σκονται σ℅ ακόπ℅δαστα οπο¥α # ℅λ£χιστI διαφορ£ στ£θμ#ς του φυσικού ℅δόφους στ#ν οικο­
δομική γραμμή απότIŘG ℅πιφόẂ℅ιατŬυ π℅№οδρομ¥ου ℅ινŠι μ℅γαλύτ℅ρ# Šπό 2,50 μĦ ~π¥σ#ς ℅ξαιŮŬύνŲαιαπό τ#ν υπιŲ
χGοέωσ# διŠμόρφωσ#ς πρόσβασ#ς στους π£νω από το ισόγ℅ιο ορόφους ή τους ℅σωτ℅ŮικŬιŊς ℅ξώστ℅ς ή αναβαθ­
μούς τα κτ¥ρια που αναφέρονται στ#ν παρ£γραφο 1, ℅φόσονJ
αĞ το ℅μβαδόν των ℅σωτ℅ρικών ℅ξωστών ή αναβαθμών αποτ℅λ℅Í ποσοοτό μέχρι 50% του ℅μβαδού τ#ς κυρ¥ως α¥­
θουσας και όχι π℅ριοοότ℅ροτων ÍÌÌH℗τĦμĦ και # χρήσ# του ℅¥ναι ¥δια μ℅ αυτήτ#ς κυρ¥ως α¥θουοας ή Ŭι℅σωŲ℅™ΙOŬ¥
℅ξώστ℅ς ή αναβαθμο¥ WιĦĦÌẀν βο#θ#τική χρήσ#Ħ
βĞ ':0 σŴŬλιĦκό μικτό℅μβαδόντωνπόνωαπότο ισόγ℅ιο ορόφων ℅¥ναι μιιφJŐτ℅ρŬτων ÎÌÌH℗¤Ħμ και
γĞ το μικτό ℅μβαδόν κ£θ℅ ορόφου ℅¥ναι ŨŊÍΚιχÜŮŬτων İÌĦÌτĦμ ..
℗ι ℅ξοφέοος που αναφέρονται στις π℅ρυπώσ℅ις βG και ΥG τ#ς ŪŠŮŬγŮ£φŬẀ αυτής δ℅ν ιοχύοιΝH αν # χοήσ# του κτι­
ρ¥ου ℅¥ναι # μοναδική στον οικισμό και ταυτόχρονα στους π£νω Šπό το ισόγ℅ιο ορ£ρους υπ£ρΧ℗ιΝ χρήσ℅ις για ℅·
ξυπ#ρέτ#σ# κοινού διαφŬρ℅Ųικές Šπό αυτές1100 ẀπφχŬιÔ στον ισόγ℅ιο όροφοĦ
7. °τα κτ¥ρια στα οπο¥α δ℅ŅŅŨĴχŬŴ υποχρ℅ωτική ℅φαρμογή οι διατ£ξ℅ις του παρόνŲŬς όρθρουH ℅πΙ¤ρέπ℅ταιH κατ£ πα­
ρέκκλισ# κ£θ℅ γ℅νικής ή ℅ιδικής δι£ταξ#ςĦ ℅κτός από αυτές που αναφέρονται στ#ν ασφ£λ℅ια του κοινούH # ℅γκατ£­
στασ# ή κατασκ℅υή στŬιχ℅Ùων για τ# δW℅υOόλυνσ# πιJόGŊβŠσ#ςστŬẀς κοινόχρ#στους χώρους αυŲών ατόμων μ℅ ℅ι­
δικές αν£γκ℅ςĦ σύμφωνα μ℅ #ς προδιαγραφές που ℅γκρ¥νονται μ℅ απόφασ# του Υπουργού ®℅ριβόλIŬνŲŬςH Χωρο­
ταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ~ργων και ύστ℅ρα Šπόέγιφισ# τ#ς ~Ħ®Ħ§Ħ~Ħ " δαπ£Ŋ# για τIν ℅γκατ£στασ# ή κŠŲŬσκ℅υήτων
παραπ£νω στοιχ℅¥ων βŠρ¥ιν℅ι *ĿÔ ή τοος αυνιδιŬκτήŲ℅ς που ℅νδιαφέρονται για τIν ℅κτέλ℅σ# των σχ℅τικών ℅ργα·
ŪŘŅJŪι
-
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""".
8. ΚŠŲ£ τ# δWŬĦμόρφωσ# ή ανŠκσŲŬσκ℅ǾΉ τωΥĦκοινόχρ#στων χώρωντων ακιαμώνH που πρŬφ№σνŲαι γιο τ#ν κυκλο­
φĿρ¥α των π℅№ώνH όπως των ŲτλŠŲ℅ŅώνH τωẂŸŬδŮδŸH των π℅№οδρομ¥ωνH ℅φόσοντο ℅πιτρέπ℅ι # μορφολογ¥α του
℅δ£φÕẀςĦ ŸαιHνα ℅ξασφαλ¥№℅ται # δŨÔKŨĒĒŸŠ πΩόσβασ#ς ατόμων μ℅ ℅ι£κές αν£γκ℅ς μ℅ οδ℅ύσ℅ις π℅№ώνH
οδ℅ύσ℅ιςτιχρλώνH κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δα Ĝρ£μŪ℅ςĞ ΧωÖÙςŸβαŸŬύς μ℅ κλ¥σ#Hμέχρι 5%, κατ£λλ#λ# τοποθέτ#σ# ο­
στικού ℅ξοπλισμούH όπως στ℅γόJπρωνH OÕθισŲιιKĦών στύλων φWιÜσμÕύH κ£δων απŬρριμμ£Ųων Κ℗Ι να διαμορφών℅ται
ποοοστό 5%τωνχώρων σŲόθμ℅υσ#ςήτŬυλ£χιστŬν ένας γιο χρήσ# ŬνŠŪ#ρικώναυτŬκÓŲŲωνH σύμφωνο μ℅τις προ­
διαγιχιφές που ℅γκρ¥νοŒȚ℗Ι μ℅ απόφασ# τοιι YT. w JĒGΥ℗℗ ®℅ριβ£λλŬνŲŬςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ~μγωνĦ .
9. Μ℅ απόφασ# του Υπουργού ®℅ριβόλIοντος ÞωρσŲÕξ¥ας και ^#μοσ¥ων ~ργων °PΙστ£ŲŠι ĒNπιτρŬŪή προσβοσι­
μότ#ταςĒH που θα ℅δρ℅ύ℅ι στο Υπουργ℅¥ο ®℅ριρ£λλÕGŨØοςH Χω™οταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ~ργων ℅ισ#γ℅¥ται στον γĦ
πουργό Υιο θέμσŲα που έχουν ȘιχWŬ# μ℅τ#ν ℅φαρμογή των πιο πόνω διατ£ξ℅ωνĦ Μ℅ όμοιο απόφασ# OŬθŬρ¥№ŬνŲŠι
ŬιφŬρ℅ÙςH που θα ℅κπροσωπούνται σ℅ αυτήνH μ℅ταξύ των οπο¥ων Ū℅ριλαμβ£νŬνŲŠι οπωσδήπσπJ ℅κπρ£ŊĒωπŬι τ#ς ~­
θνιιαÙς °υẂŬμŬσπσνδ¥αςτων §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς Ĝ~Ħ°§~§ĦĞ οΙ ιδιότ#τ℅ς των μ℅λώνH ο τρόπος °ŒΓOρότ#Ħ
σ#ς κωλ℅ιG¤ουργ¥οςπις κοι κ£θ℅ όλλ# λ℅ŲŪŬμέŮ℅ιŬĦ
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